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INLEIDING 
Criminologie is een wetenschappelijke discipline die zich heeft ontwikkeld van 
een hulpwetenschap van het strafrecht tot een specialisme van de sociale weten­
schappen Criminologen richten hun aandacht globaal op vier onderzoekterrei­
nen, te weten i) criminalisering, respectievelijk decnminaliscrmg van gedrag, 
2) actiologie (oorzakenleer) van criminaliteit, 3) maatschappelijke reacties op 
crimineel gedrag en criminele daders, en 4) de relatie tussen slachtoffers en da­
ders 
Onderzoekers die zich met de actiologie van crimineel gedrag bezighouden, 
proberen in de vorm van theoretische verklaringen antwoord te geven op de 
vraag hoe het komt dat mensen, organisaties of groepen regelovertredend ge­
drag vertonen (of op de vraag waarom niet alle mensen, organisaties of groepen 
dat doen) 
In Nederland is het aetiologische onderzoek in de criminologie, op enkele 
uitzonderingen na, de afgelopen decennia nogal verwaarloosd en overheersen 
de penologische, beleidsgerichte studies Bovendien wordt het in de huidige 
tijd, waarin een sterk centralistische bureaucratie meer en meer greep krijgt op 
de inhoud en vorm van wetenschapsbeoefening en waarin het adagium van de 
(legitimerende) praktijk- of beleidsrelevantie de boventoon voert, steeds moei­
lijker studies te verrichten waarin het accent ligt op de theoretische ontwikke­
ling van een wetenschappelijke discipline, 1 с de criminologie Theoretische 
ontwikkelingen op dit gebied hebben zich derhalve m het buitenland afge­
speeld, waarbij de Nederlandse criminologen zich voornamelijk hebben be­
perkt tot het zo goed en zo kwaad mogelijk volgen van de laatste ontwikkelin­
gen 
De onderhavige studie beoogt een (empirische) bijdrage te leveren aan de be­
studering van oorzaken van crimineel gedrag Daarbij is een keuze gemaakt 
voor een van de belangrijkste aetiologische of causale theorieën in de criminolo-
gie de differentiele-associatietheone Deze relatief oude theorie, die is gefor-
muleerd door de Amerikaanse socioloog Edwin Hardin Sutherland (1883-
1950), komt er in het kort op neer dat crimineel gedrag het resultaat is van een 
sociaal leerproces, waarin interacties met deviante anderen een zeer belangrijke 
plaats innemen Sutherland heeft m ruim twintig jaar verschillende versies van 
de differentiele-associatietheone gepubliceerd, een theorie waarmee hij een al-
gemene verklaring voor crimineel gedrag tracht te geven Deze theorie heeft 
lange tijd de cnminologicbeocfcning beïnvloed en zij is in de loop derjaren door 
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velen gekritiseerd, verworpen, bewerkt, veranderd en heeft als inspiratiebron 
gediend voor nieuwe theorieën van crimineel gedrag Maar in empirisch op-
zicht heeft de theorie, met geheel ten onrechte, een slechte naam onder crimino-
logen 'Differential association theory has experienced a somewhat checquered history 
it gained an initial impetus perhaps because it was one of the very few 'general theones'of 
crime put forward at the time, and by a criminologist with a growing reputation In the 
1950s and early ¡960s it suffered set-backs due to the difficulties ofoperationalizing the 
key concepts in a suitable way for empirical validation, but there has been a certain revi-
val of interest recently, perhaps partly due to the findings of self-report studies that, statis-
tically speaking, crime is much more 'normal' than traditionally believed, and partly due 
to renewed interest m those types ofprofesstonal and organized crime that were at the root 
of Sutherland's original work" (Bottomley 1979,46) 
De terugval in interesse voor de differentiele-associaticthcorie in dejaren zes-
tig en zeventig kan voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan een ver-
schuiving in de aandacht van de meeste criminologen van de aetiologie naar de 
maatschappelijke reacties op crimineel gedrag en criminele daders en naar de 
werking van het strafrechtelijke systeem Een andere reden is dat de differcntie-
le-assotiaticthcorie in de versie van Sutherland zeer moeilijk empirisch onder-
zoekbaar is gebleken Veel onderzoekers zijn er figuurlijk gesproken 'op stuk 
gelopen', met als gevolg dat er in empirisch opzicht weinig vooruitgang is ge-
boekt 
Dit gegeven vormde een uitdaging omjuist deze theorie, die zo'n aanwijsba-
re invloed heeft (gehad) op de cnminologicbeoefemng van de afgelopen veertig 
jaar, op haar empirische waarde te onderzoeken Daarbij is dankbaar gebruik 
gemaakt van het werk van de Duitse methodoloog en socioloog Karl-Dietcr 
Opp, dat een belangrijke stap voorwaarts betekent in de lange geschiedenis van 
de differentielc-associatiethcone Aan de hand van duidelijke methodologische 
criteria uit het kritisch-rationahsme verbetert Opp in 1974 de theorie van 
Sutherland zó, dat niet alleen een informatieve theorie is ontstaan, maar ook een 
empirische toetsing binnen bereik is gekomen Naar Opp's versie van de theo-
rie is, voorzover mij bekend, nog geen empirisch onderzoek verricht 
In deze studie wordt de diffcrcntiele-associatictheoric in de versie van Opp 
getoetst Daartoe zijn gegevens verzameld van 1 i96jongcren in de leeftijd van 
12 tot 17 jaar 
De opzet van dit boek is als volgt 
In het eerste hoofdstuk wordt 111 het kort het methodologische kader aangege-
ven waarbinnen deze studie is verricht Hiervoor is aansluiting gezocht bij het 
kritisch-rationahsme, een wetenschapsfilosofische stroming die door auteurs 
als Popper, Albert, Lakatos, Opp en anderen is ontwikkeld en waarin tot op 
heden het best uitgewerkte stelsel van methodologische regels voor theore-
tisch-empirische wetenschapsbeoefening is te vinden Aan de hand van enkele 
van deze regels wordt een pleidooi gehouden voor informatieve theorieën in de 
criminologie, een discipline waarin de ideeën van het kritisch-rationahsme tot 
op heden nog maar weinig weerklank hebben gevonden 
Informatieve theorieën kunnen worden ontwikkeld vanuit verscheidene 
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theoretische perspectieven die de criminologie rijk is. Van deze perspectieven 
worden de drie belangrijkste en met elkaar concurrerende, perspectieven be-
sproken, te weten het strain-, controle- en culturele-dcviantieperspectief. Bin-
nen het laatstgenoemde perspectief neemt de diffcrcntiële-associatietheoric een 
overheersende positie in. 
De beschrijving van de oorspronkelijke theorie van de hand van Sutherland 
staat in het tweede hoofstuk centraal. Nadat eerst beknopt Suthcrlands academi-
sche carrière is beschreven, wordt de wordingsgeschiedenis van de theorie 
chronologisch besproken, aan de hand van vier versies die de auteur in een pe-
riode van ruim 20 jaar heeft gepubliceerd. Waar nodig zal de eventuele voor- of 
achteruitgang van de diverse versies van Sutherland worden gesignaleerd en 
worden de wijzigingen van vaak fundamentele aard becommentarieerd. Het 
slot wordt gevormd door de bekendste versie van de theorie, die uit 1947, die 
Sutherland driejaar voor zijn plotselinge overlijden publiceert. 
De vele reacties die de differentiële-associatietheorie in de criminologie heeft 
opgeroepen, worden behandeld in het derde hoofdstuk. Deze reacties, verdeeld 
over theoretische kritieken, empirische kritieken en voorstellen tot verbete-
ring, worden in drie afzonderlijke paragrafen behandeld. De bekendste theore-
tische kritieken worden vermeld in paragraaf 3.1. Hierin zijn ook die vormen 
van kritiek opgenomen die, hoewel weersproken of niet ter zake, nog altijd een 
eigen leven leiden in de criminologische literatuur. De volgende paragraaf om-
vat een chronologisch overzicht van het bestaande empirische onderzoek naar 
de theorie van Sutherland. De conclusies die op basis van een selectie van de 
bekendste empirische studies worden getrokken, zijn weinig vleiend voor de 
(empirische) criminologiebeoefening. Niet alleen is de difFerentiële-associatic-
theorie nog nimmer in haar geheel getoetst, maar ook wordt soms door een fou-
tieve toetsing de theorie ten onrechte als weerlegd beschouwd. Uit onderzoe-
ken die wel relevante informatie over de theorie hebben opgeleverd, blijken 
delen van de theorie te worden gecorroboreerd. 
Het derde hoofdstuk wordt afgesloten met een bespreking van zes modifica-
ties van de theorie, die onder een andere naam bekend zijn geworden. Ondanks 
hun verschillen in theoretische en methodologische uitgangspunten hebben de 
auteurs: Glaser (2x), Sykcs en Matza, Cloward, De Fleur en Quinney en Bur-
gess en Akers met elkaar gemeen dat zij een algemene theorie van crimineel 
gedrag pogen te ontwikkelen op basis van de difFerenticlc-associatietheorie. 
Dat niet alle pogingen, om welke reden ook, zijn geslaagd wordt in deze para-
graaf duidelijk gemaakt. 
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de modificatie van de differentiëlc-associa-
tietheorie van Opp, die met behulp van kritisch-rationalistische methodologi-
sche regels heeft geprobeerd, met als uitgangspunt de versie van Sutherland uit 
1947, een informatieve theorie te construeren. De wijze waarop Opp te werk is 
gegaan (door hem explicatie genoemd) zal op de voet worden gevolgd om zijn 
voorstellen tot wijziging van de theorie zo duidelijk mogelijk aan de lezer over 
te brengen. De hypothesen van Opp's theorie en het causale model vormen het 
slot van het eerste deel. 
In het tweede deel komt een aantal min of meer zwakke punten in de theorie 
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van Opp ter sprake (Later, in hoofdstuk 6 wordt meer gedetailleerde kritiek 
per variabele van de theorie gegeven ) In het bijzonder wordt ingegaan op het 
terugkoppelmgmechanisme in diens theorie en op de formulering van de eerste 
hypothese van Opp, die, door het ontbreken van de eenheden in de uitspraak, 
twee fundamenteel verschillende lezingen van zijn theorie toestaat De interpre-
taties hebben uiteraard consequenties voor de wijze waarop de theorie empi-
risch kan worden getest 
De verantwoording van de dataverzameling staat centraal in het vyfde hoofd-
stuk Eerst wordt kort verslag gedaan van de resultaten van het vooronderzoek 
dat aan het hoofdonderzoek is voorafgegaan Dit vooronderzoek bij 244jongc-
ren was wenselijk omdat het complexe en abstracte karakter van de theorie het 
testen van nieuw te ontwikkelen meetinstrumenten nodig maakt en omdat de 
theorie van Opp, voorzover ons bekend, niet eerder empirisch is onderzocht 
Het resterende deel van dit hoofdstuk staat in het teken van een beschrijving van 
de dataverzameling en van de stcekproefsamenstellmg 
Een van de omvangrijkste hoofdstukken van dit boek is het zesde, waarin 
wordt ingegaan op de operationahsatie van de theorie Nadat eerst is uitgelegd 
wat hier onder operationahsatie wordt verstaan, worden de uitgangspunten 
daarvan geëxpliceerd Een van deze uitgangspunten betreft de belangrijke rol 
die aan de perceptie van de respondent in de metingen wordt toegedacht Ver-
volgens wordt per variabele uitvoerig stilgestaan by de constructie van het be-
treffende meetinstrument De keuzes die hierbij op theoretische en praktische 
gronden zijn gemaakt, worden beargumenteerd en eventuele onduidelijkheden 
in de theorie van Opp worden aangegeven Statistische analyses, waaronder 
betrouwbaarheids- en factorenanalyses, dienen ter ondersteuning van de con-
structie en de test van elk meetinstrument Deze technische analyses zijn te vin-
den in Appendix A 
In verband met de operationahsatie van de vier variabelen die het criminele 
gedrag direct verklaren, wordt in paragraaf 6 2 7 een zijpad betreden, waarbij 
een uitleg wordt gegeven van een andere door Opp geëxpliceerde theorie, te 
•weten de anomicthcone van Merton Variabelen van deze theorie van Opp ver-
tonen grote gelijkenis met die van de gemodificeerde diffcrentielc-associatie-
theorie, maar zij zijn van een zo hoog abstactienivcau dat daarmee in empirisch 
onderzoek niet direct kan worden gewerkt 
Hoofdstuk zeven staat geheel in het teken van de toetsing van de theorie van 
Opp Het gemak waarmee tot dan toe over een op zich genomen ongrijpbaar 
fenomeen, causaliteit, is gesproken, vereist enige toelichting over de betekenis 
die daaraan in dit onderzoek is toegekend Vooruitlopend op de bespreking van 
de ondcrzockuitslagen wordt, voor lezers die niet vertrouwd zijn met multiva-
nate-analysetechnieken, een korte uitleg van padanalyse gegeven 
De manier waarop de theorie meerdere keren wordt getoetst in de resterende 
hoofdstukken, wordt besproken in paragraaf 7 3 Hierin zal een keuze worden 
gemaakt uit de toetsmgsoptics die het empirische materiaal toestaat Tevens 
wordt de werkwijze behandeld die ik gebruik om de differentiele-associatie-
thcorie empirisch te confronteren met enkele ideeën van andere benaderingen in 
de criminologie 
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In de volgende paragraaf worden de eerste onderzoekuitslagen gepresen-
teerd Bovendien is met aanvullende analyses geprobeerd inzicht te krijgen in 
de aard en richting van deviante sociale invloeden in het leerproces Een bespre-
king van deze resultaten in het licht van bestaande literatuur wordt echter be-
moeilijkt door het ontbreken van enig direct vergelijkingsmateriaal 
Hoewel de empirische gegevens het strikt genomen niet toestaan, wordt in 
paragraaf 7 5 met behulp van enkele alternatieve causale paden in de theorie de 
juistheid van de causale ordening van de variabelen in de differentiele-associa-
tietheone op de proef gesteld 
In hoofdstuk 8 wordt vervolgens de empirische toetsing van Opp's theorie 
strenger gemaakt Daartoe wordt de theorie onderzocht onder constanthou-
ding van twee belangrijke condities leeftijd en sekse 
Crimineel gedrag is een verschijnsel dat sterk samenhangt met de leeftijd en 
de sekse van de dader In de adolescentie wordt niet alleen begonnen met het 
plegen van crimineel gedrag, maar wordt dat gedrag ook het meest frequent 
gepleegd Tegen het einde van, respectievelijk vlak na de adolescentie stopt de 
meerderheid van jongeren met crimineel gedrag Betekenen deze empirische en 
schijnbaar onveranderlijke feiten dat een theorie van crimineel gedrag eveneens 
deze leeftijdscffectcn moet verklaren7 Het antwoord op deze vraag en op de 
vraag of de relatieve invloed van deviante ouders en deviante vrienden toe- of 
afneemt naarmate men ouder wordt, wordt gegeven in paragraaf 8 1 
In paragraaf 8 2 wordt ingegaan op het geringe aandeel dat vrouwen en meis-
jes hebben in de criminaliteit Betekent dit dat het sociale leerproces dat aan 
crimineel gedrag ten grondslag ligt, voor vrouwen en meisjes niet van toepas-
sing is, zoals zo vaak wordt beweerd' Om dit na te gaan wordt de theorie voor 
jongens en meisjes afzonderlijk getoetst 
Het negende hoofdstuk van deze studie staat in het teken van de confrontatie 
van de differentiele-associatietheonc met enkele ideeën van het stram- en con-
troleperspecticf (die zijn beschreven in hoofdstuk 1) Vanuit elk perspectief zijn 
voorspellingen opgesteld die concurrerend zijn met Opp's verklaring van cri-
mineel gedrag Met betrekking tot het sfröinperspccticf wordt de relatie tussen 
sociale klasse en criminaliteit bestudeerd, een onderwerp dat vrij controversieel 
is m de criminologie Daarna wordt nagegaan of de differentielc-associaticthco-
ne alleen geldig is voor jongeren uit een lage sociale klasse Ten slotte wordt de 
rol van de ouders en vrienden in het deviante leerproces per sociale klasse geana-
lyseerd 
Een soortgelijke procedure is gevolgd voor de confrontatie met het controle-
perspectief Het centrale thema in deze paragraaf is de rol van de binding van 
jongeren met anderen, waaraan door de differentiele-associatietheonc en het 
controleperspecticf wel een gelijk gewicht maar een fundamenteel verschillen-
de betekenis wordt toegekend Aan de hand van een globale vergelijking tussen 
de controletheorie van Box en de theorie van Opp wordt dit verschil verduide-
lijkt Voorts wordt bekeken wat de rol van de binding met ouders іь met betrek­
king tot de invloed van deviante vrienden op jongeren 
De studie wordt afgesloten met een slotbeschouwing over de belangrijkste 
resultaten van het empirische onderzoek 
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ι Algemene theorieën in de criminologie 
i.i ENKELE METHODOLOGISCHE REGELS 
i . i . i H E T N U T V A N INFORMATIEVE T H E O R I E Ë N V O O R DE 
C R I M I N O L O G I E 
"Tot diep in de 18e eeuw waren misdaad en misdadiger geen onderwerpen, die men stel-
selmatige bestudering waard achtte. Men onderging de misdadigheid als een chronische 
last en ergernis, soms uitgroeiend tot een plaag en een gruwel, waartegen men zich zo 
goed mogelijk trachtte te verdedigen, doch dat juist in verband met dit laatste meer kennis 
omtrent dit verschijnsel van betekenis kon zijn, werd niet of nauwelijks bevroed" (Kem-
ре:і9б7,іо). 
Met deze woorden vatte Kempe in zijn Inleiding tot de criminologie de histori­
sche ontwikkeling samen van de criminologie tot voor twee eeuwen. De we­
tenschappelijke, althans sterk empirisch gerichte en op systematische wijze uit­
gevoerde bestudering van misdaad is aangevangen in de negentiende eeuw met 
de oprichting van de Positivistische School in Italië. Vertegenwoordigers van 
deze Italiaanse School, Lombroso en zijn leerlingen Fern en Garofalo, wordt de 
eer toegeschreven als eersten met behulp van empirische onderzoekgegevens de 
mogelijke oorzaken van misdadig gedrag — tegenwoordig met de meer neutra-
le termen crimineel of delinquent gedrag aangegeven — te achterhalen. 
Sedertdien heeft de criminologie als zelfstandige, wetenschappelijke discipli-
ne een grote vlucht genomen en wordt overal ter wereld, al dan niet geïnspi-
reerd door intellectuele verwondering, beheerszucht of beleidsintenties, (empi-
risch) onderzoek verricht naar (oorzaken van) dit sociale probleem waarmee 
elke samenleving heeft te maken. Het grote onderzoekpotentieel heeft er in de 
loop der tijden voor gezorgd dat een veelheid van feiten, wetenswaardigheden 
en verklaringen boven tafel is gekomen over (oorzaken van) crimineel gedrag, 
de daders en hun slachtoffers en de (strafrechtelijke) reacties op de daad en de 
dader. 
Slaat men een willekeurige inleiding in de criminologie op, dan treft de lezer, 
wanneer hij/zij zich beperkt tot het actiologischc deel van deze discipline, daarin 
meestal een uitgebreide opsomming aan van mogelijke oorzaken van criminali-
teit. Atavisme, sociale structuren, werkloosheid, 'slechte' vrienden, desorgani-
satie, gebrekkige socialisatie, deprivatie, te weinig politie, conflicten, etikette-
ring, te veel ofte weinig repressie, de school, aspiraties, normvervaging, zwak-
ke interne inhibities en geestesziekten vormen slechts een willekeurige greep uit 
alle als oorzaken van crimineel gedrag, aangewezen factoren. 
Het spreekt vanzelf, en deze summiere opsomming geeft het al aan, dat niet al 
deze factoren gelijktijdig en/of gezamenlijk van (causaal) belang kunnen zijn. 
I 
Om enig overzicht te behouden over deze (uiterlijke) chaos van aetiologischc 
kenmerken is het noodzakelijk daarin een ordening aan te brengen 
Een mogelijk ordeningsprincipe dat van dienst kan zijn, is het plaatsen van de 
diverse als oorzaken aangewezen factoren binnen de theoretische oriëntaties 
waaruit zij afkomstig zijn Theoretische oriëntaties of perspectieven zijn bena-
deringen voor de bestudering van criminaliteit die onder een gereduceerd aantal 
gemeenschappelijke noemers zijn te brengen Deze noemers betreffen bepaalde 
assumpties Zij bevatten oriënterende uitspraken met behulp waarvan verkla-
rende hypothesen (waarover later meer) kunnen worden opgesteld of kunnen 
worden samengebracht Wipplcr omschreef theoretische oriëntaties in de met 
de criminologie nauw verbonden sociologie, als "perspectieven of optieken van 
waaruit in de empirisch-theoretische sociologie gewerkt wordt Ztj richten de aandacht op 
een bepaalde klasse van objecten en kenmerken die bij theorievorming als te verklaren 
problemen of als verklarend beginsel tn aanmerking komen Ztj zijn werktradtties en 
voorbeelden van wetenschapsbeoefening waarbinnen bepaalde methoden en technieken 
goed en andere minder goed passen" (Wippler 1975,5) Met andere woorden oriën-
taties of perspectieven geven de aard en richting van het zoekproces aan dat erop 
is gericht wetenschappelijke probleemstellingen op te lossen 
De aard en richting van het zoekproces zijn mede afhankelijk van de wijze 
waarop het te onderzoeken probleem wordt gesteld (Ultee 1974) Zo zal een 
onderzoeker die zich de vraag stelt 'Hoe komt het dat mensen tot criminaliteit 
worden gedreven7' naar andere oorzaken op zoek gaan dan zijn/haar collega die 
zich afvraagt 'Hoe komt het dat niet iedereen crimineel gedrag pleegt'' Mis-
schien, maar met erg waarschijnlijk, komen beiden na voltooiing van hun on-
derzoek tot gelijkluidende antwoorden De uiteenlopende antwoorden ont-
staan doordat de uitgangspunten en werkwijzen van de beide onderzoekers van 
elkaar afwijken Deze zijn het gevolg van de keuze voor een bepaald theoretisch 
perspectief Verschillen in mensbeelden (is de mens een creatief, vrij wezen dat 
kan kiezen voor het kwade of een black-box, die slechts reageert op prikkels van 
buitenaP), verschillen in opvatting op welke wijze de wetenschap moet worden 
beoefend, verschillende onderzoekmethoden die worden gebruikt, enzovoort, 
bepalen in grote lijnen het uiteindelijke resultaat 
Ongeacht de inhoud van het antwoord van de beide collega's is hun doel van 
het zoekproces te komen tot een verklaring van het te bestuderen verschijnsel, 
in ons geval crimineel gedrag In tegenstelling tot politiefunctionarissen of 
rechters zijn criminologen niet geïnteresseerd in de vraag waarom een bepaald 
individu een criminele handeling heeft verricht Veeleer gaat het er hen om een 
verklaring te bieden die opgaat voor zoveel mogelijk mensen, dat wil zeggen 
zij streven naar een zo algemeen mogelijke verklaring, die niet is gebonden aan 
plaats en tijd In hoeverre zo'n algemene verklaring mogelijk en/of wenselijk is, 
daarover verschillen criminologen echter van mening 
In de criminologie is de weerstand tegen het streven naar algemene verklarin-
gen doorgaans groot Deze weerstand wordt onder meer gevoed doordat men 
een bijzondere eigenschap toeschrijft aan het object van studie Dit komt tot 
uitdrukking in beweringen als 'ben kind dat zijn ouders vermoordt, verschilt 
sterk van een winkeldief, die weer anders is dan een heler of een vandaal, dus is 
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een verklaring die voor allen geldig is onmogelijk ' Sommige auteurs gaan ver-
der en beweren dat elke winkeldief verschilt van alle andere winkeldieven Per 
definitie zijn deze beweringen wel waar, maar deze criminologen gaan voorbij 
aan het feit dat wetenschapsbeoefenaren voor elke verklaring moeten abstrahe-
ren Abstraheren houdt in dat verschillen tussen subjecten worden verminderd 
en overeenkomsten worden geaccentueerd Over de mate waarin kan en mag 
worden geabstraheerd, zijn door de diverse wetenschapsfilosofische stromin-
gen methodologische regels opgesteld, die als richtlijnen fungeren voor het op-
stellen van verklaringen 
Het tot op heden het best uitgewerkte stelsel van methodologische regels voor 
theorctisch-empmschc wetenschapsbeoefening is te vinden in het kntisch-ra-
tionahsme of knticisme (zie hierover Albert 1976, 1976, Opp 1976, Laka-
tos 1974, Popper 1974, 1975, Ultee 1977 en Koningsveld 1976) Deze weten-
schapstheoretische (en sociaal-filosofische) stroming is tot ontwikkeling ge-
bracht door een tot Engelsman genaturaliseerde Oostenrijker, de filosoof Karl 
Popper, die in 1934 met de publicatie van 'Logik der Forschung' een omwenteling 
in het toenmalige wetenschappelijke denken teweegbracht In zijn kntisch-ra-
tionalisme en dat van andere vertegenwoordigers als Albert, Opp en Lakatos, 
staat een rationahtcitsmodel centraal, dat uitgaat van de principiële feilbaarheid 
van de menselijke rede én van het idee van kritische toetsing 
Poppers methodisch rationalisme komt voort uit zijn kritiek op het principe 
van de voldoende fundering (of het rechtvaardigingsdcnkcn) dat de positivisti-
sche methodologie (van de leden van de Wiener Kreis) en het empirisme ken-
merkte In die opvatting wordt uitgegaan van de veronderstelling dat er een 
methode is die het mogelijk maakt van individuele waarnemingen tot zekere, 
algemene uitspraken te komen Dit regulatieve idee van zekerheid verwerpt 
Popper, omdat zekerheid zijns inziens in de wetenschap nooit kan worden be-
reikt Daar tegenover stelt Popper het falsificatiebegmsel kennisvermeerdering 
wordt bereikt door onwaarheden uit onze kennis te elimineren Hiertoe is het 
nodig dat wij beschikken over uitspraken die kunnen botsen met de werkelijk-
heid, die het optreden van gebeurtenissen, verschijnselen 'verbieden' Met zijn 
falsificatiebeginsel legt Popper zijn demarcatiecriterium vast, dat de grens aan-
geeft tussen wetenschappelijke en met-wetenschappelijke uitspraken Uitspra-
ken als "kinderen afkomstig uit onvolledige gezinnen, worden crimineel of 
met" verbieden niets en zijn altijd waar Om deze redenen dienen zij buiten het 
domein van wetenschappelijke kennis te worden geplaatst Wetenschappelijke 
uitspraken daarentegen kunnen op grond van de 'ervaring' (of empirie) worden 
bekritiseerd, zij moeten in principe kunnen worden weerlegd (gefalsifieerd) 
Wetenschappelijke uitspraken zijn aldus per definitie feilbaar, zij hebben een 
hypothetisch karakter Zij zijn gissingen over de werkelijkheid en kunnen fout 
zijn 
Wetenschappelijke kennis is dus in de visie van Popper het geheel van weer-
legbare of toetsbare uitspraken, dat hij afbakent van alle andere beweringen, 
zoals metafysische uitspraken Dat wil overigens met zeggen dat Popper die 
laatste soort uitspraken zonder meer buitensluit, zoals positivisten dat doen 
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Aan metafysische theorieën wordt door hem juist een positieve functie toege-
dacht als voorlopers van wetenschappelijke theorieën en als bron van kritiek op 
bestaande theorieën 
Popper bestrijdt het positivistische inductivisme niet alleen om zijn logische 
onhoudbaarheid, waarop Hume al had gewezen vele waarnemingen van een 
gebeurtenis leiden logisch niet tot een uitspraak, die de continuïteit van die ge-
beurtenis garandeert Ook een onbevooroordeelde, objectieve waarneming, 
waarvan positivisten uitgaan, bestaat naar zijn mening met Waarnemingen zijn 
volgens Popper altijd interpretaties van de 'feiten' in het licht van een impliciete 
of expliciete theorie Alle waarneming vereist een theorie van waaruit waarne-
ming mogelijk is Dus is het beter a prion theorieën te ontwerpen Maar deze 
theorieën dienen uitsluitend om problemen, wetenschappelijke of praktische, 
op te lossen Volgens Popper begint wetenschap met het creëren van theorieën 
als antwoord op problemen Het proces daarvan verloopt als volgt Eerst is er 
een probleem, waarvoor een theorie wordt opgesteld die een vermoeden van 
een oplossing van dat probleem bevat Vervolgens wordt deze theorie aan een 
zo streng mogelijke test onderworpen, dat wil zeggen, men stelt alles in het 
werk om de betrokken theorie te verwerpen Blijkt de theorie niet te worden 
verworpen, dan accepteert men haar voorlopig als beste benadering van de 
waarheid De theorie wordt gccorroborccrd 
Bij een geconstateerde tegenspraak (onwaarheid) wordt volgens Popper de 
theorie gefalsifieerd en uit het domein van onze kennis verwijderd In dat geval 
zal men nieuwe gissingen moeten doen, nieuwe theorieën moeten opstellen, die 
vervolgens weer aan een kritische test worden onderworpen, enzovoort Het 
kntisch-rationahsme van Popper impliceert zo een dynamische wijze van pro-
bleemoplossing niet alleen zullen er altijd betere oplossingen mogelijk zijn, er 
zullen zich ook altijd nieuwe problemen voordoen die oplossing behoeven Het 
proces van trial and error betekent eveneens dat wetenschap geen eindpunt kent 
en dat wij niet beschikken over een waarheidscritcnum in de zin van een onfeil-
bare maatstaf van de waarheid Poppers methodologie levert aldus geen absolu-
te maatstaven voor wetenschapsbeoefening, maar bevat richtlijnen en metho-
den die het proces van kennisvorming op rationele wijze gestalte moeten geven 
om kennisvermeerdering te bevorderen Deze richtlijnen zijn echter niet meer 
dan conventies 
Het doel van wetenschap is gelegen in het door middel van theorieën verkla-
ren van verschijnselen, gebeurtenissen of processen, waarvan de verklaring ons 
hoe dan ook belangrijk lijkt Verklaringen moeten worden opgesteld volgens 
het dcducticf-nomologische verklaringspnncipc Een dergelijke verklaring 
wordt in haar meest eenvoudige opzet gevormd door twee componenten 
i) het explatians, ofwel het verklarende deel 
Het cxplanans bestaat uit twee elementen, te weten 
a) een universele wet, die het karakter heeft van een algemene uitspraak, 
b) de initiële condities of randvoorwaarden, 
2) het explaimiiduw, datgene wat f verklaren is 
Deze manier van werken biedt volgens kritisch-rationahsten de beste garantie 
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voor het elimineren van fouten Hierop is de modus tollens-rcgci van toepassing, 
dat wil zeggen dat uit het waar zijn van het explanandum niet volgt dat het 
explanans waar is Alleen in het geval dat het explanandum niet waar is, zijn een 
of meer premissen uit het explanans onwaar 
Theorieën zijn in deze visie een systeem van met elkaar verbonden universele 
uitspraken Het kritisch toetsen van theorieën wordt door Popper als volgt aan-
gegeven (Popper 1975,32 e ν ) Nadat een theorie of een hypothese tentatief 
naar voren is gebracht, bestaat een kritische toetsing uit vier stappen 
D e eerste stap betreft een analyse van de logische consistentie van de theorie, 
door na te gaan of uit de theorie tegenstrijdige voorspellingen kunnen worden 
afgeleid De tweede stap bestaat uit een inspectie van de logische vorm van de 
theorie o m te onderzoeken of de theorie in principe falsifieerbaar is of wellicht 
tautologisch De derde stap houdt een vergelijking met reeds bestaande theo­
rieën in om vast te stellen of de nieuwe theorie wetenschappelijke groei zou 
betekenen (gesteld dat de theorie de volgende stap zou overleven) De laatste 
stap bestaat uit de empirische toetsing van de theorie 
Het soort uitspraken waarmee een theorie empirisch kan worden getoetst, 
noemt Popper basisuitspraken In de klasse van basisuitspraken kan een deel-
verzameling worden onderscheiden, namelijk de verzameling basisuitspraken 
die in tegenspraak is met de theorie Popper noemt deze deelverzameling de 
klasse van potentiële falsificatoren van een theorie De omvang van de klasse van 
potentiële falsificatoren bepaalt in zijn methodologische opvatting de empiri-
sche inhoud van een theorie, of anders genoemd het informatiegehalte van een 
theorie (ik kom op dit begrip in de volgende paragraaf terug) 
Bestaan er meerdere theorieën die voor de oplossing van eenzelfde probleem 
zijn ontwikkeld — een situatie die is te prefereren boven een situatie met écn 
theorie — dan kan men deze theorieën onderling vergelijken op hun informatie-
gehalte op de wijze zoals zojuist is beschreven Een andere vergelijkingsmaat 
betreft de corroboratiegraad van een theorie "By the degree of corroboration of a 
theory I mean a brief report that summarizes the way in which the theory has stood up to 
tests, and how severe these testi were" (Popper 1973,281) Dc corroboratiegraad 
van een theorie is dus het resultaat van een kritische discussie op een gegeven 
moment over haar vermogen problemen op te lossen, haar toetsbaarheid, de 
strengheid van de toetsingen en de wijze waarop zij dc diverse toetsingen heeft 
doorstaan 
Meer nog dan bij Popper speelt bij diens leerling Lakatos het theoretisch plu-
ralisme een rol in dc groei van wetenschappelijke kennis (Lakatos 1974) In de 
methodologie van Lakatos wordt de belangrijke rol van potentiële falsificatoren 
in het falsificatieproccs teruggedrongen Wdisw aar erkende Popper dat empiri-
sche, falsifiërende basisuitspraken ook feilbaar kunnen zijn, bij Lakatos wordt 
niet meer de strijd tussen theorie en empirie benadrukt maar de strijd tussen 
twee theorieën "Wliile naivefalsifuatiomsm stresses 'the urgency ojreplacing a falsif-
ied hypothesis by a better one', sophisticated falsiftcationism stresses the urgency of repla-
cing any hypothesis by a better one" (Lakatos 1974,122, curs L ) Lakatos ver-
werpt slechts dan een theorie Τ,, wanneer daar een alternatieve theorie T 2 te-
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genover staat Deze alternatieve theorie T 2 moet dan wel beschikken over de 
volgende eigenschappen 
a) T 2 verklaart of voorspelt alle verschijnselen die T, ook verklaart of 
voorspelt, 
b) T 2 bezit een surplus aan empirische inhoud ten opzichte van T,, dat wil 
zeggen, T 2 voorspelt nieuwe feiten (novel facts) die door Τ, niet worden 
voorspeld of die zelfs met Τ! in strijd zijn, 
c) Dit surplus aan inhoud wordt door empirisch onderzoek gecorrobo-
reerd 
Het streven van onderzoekers moet er derhalve op zijn gericht nieuwe theorieën 
te ontwikkelen die ten opzichte van hun voorgangers voldoen aan de hier ge-
noemde drie eigenschappen De pretentie van definitieve verklaringen wordt 
daarmee losgelaten Op deze wijze kan volgens Lakatos zowel theoretische als 
empirische vooruitgang in de wetenschap worden bereikt 
De beschrijving van theoretische perspectieven in de criminologie kan wellicht 
de indruk hebben gewekt dat de uitkomsten van criminologisch onderzoek een 
arbitraire zaak zijn, gelet op de verscheidenheid aan perspectieven, werkwijzen, 
methoden, enzovoort De door mij voorgestane kritisch-rationalistische me-
thodologie laat echter in de praktijk zien dat dit zeker niet het geval is De drie in 
de volgende paragraaf te bespreken perspectieven m de criminologie kunnen 
worden opgevat als bestaande uit een kern van oriënterende uitspraken, welke 
kunnen worden uitgebouwd tot verklarende hypothesen, waaruit voorspellin-
gen kunnen worden afgeleid Deze verklarende hypothesen kunnen vervolgens 
in empirisch onderzoek 'tegen elkaar worden uitgespeeld' 
ι ι 2 HET INFORMATIEGEHALTE VAN THEORETISCHE 
UITSPRAKEN 
In de vorige paragraaf is een pleidooi gehouden om te komen tot informatieve 
theorieën in de criminologie Hoe kan het informatiegehalte van een theorie 
worden vastgcstcld' Om dit inzichtelijk te maken, is het nodig een hypothese te 
ontleden in de componenten waaruit zij is samengesteld Een hypothese bestaat 
in haar meest eenvoudige vorm uit drie componenten de objectvanabele, de 
onafhankelijke predikaat-variabele en de afhankelijke predikaat-variabele 
De objectvanabele is de verzameling eenheden waarover iets in de uitspraak 
wordt beweerd Veel criminologische theorieën hebben betrekking op mensen, 
omdat hun criminele gedrag moet worden verklaard 
De onafhankelijke predikaat-variabele wordt gevormd door het explanans 
Dit is het gedeelte van de uitspraak dat de 'als-componcnt' wordt genoemd 
Hierin worden de variabelen, kenmerken, eigenschappen van de eenheden ver-
meld die worden gebruikt om de verklaring te bieden voor het optreden van de 
afhankelijke variabele Een voorbeeld van een als-component is "Als mensen 
sterker zijn geïntegreerd in hun sociale omgeving, dan " 
De afhankelijke predikaat-variabele wordt gevormd door het te verklaren 
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gedrag, gebeuren of proces In ons voorbeeld kunnen wij de uitspraak afmaken 
"Dan zal de kans dat zij zelfmoord plegen klein zijn" 
Aan de hand van deze componenten kan het informatiegehalte van theoreti­
sche uitspraken worden vastgesteld met behulp van de volgende eisen uitspra­
ken hebben een hoger informatiegehalte dan andere uitspraken wanneer zij al­
gemener, abstracter, preciezer en systematischer zijn 
ι Algemeenheid 
Hoe groter het aantal eenheden is dat in de object-variabele wordt genoemd, 
des te groter is de kans dat de uitspraak wordt weerlegd Een voorbeeld van 
een algemene uitspraak is "Hoe vaker mensen met anderen praten over de 
onveiligheid op straat, des te meer zullen zij zich bedreigd voelen wanneer zij 
zich op straat begeven " Dit is een meer informatieve uitspraak dan "Hoe 
vaker Rotterdammers in dejaren zeventig met anderen ," omdat in het 
eerste geval er meer potentiële falsificatoren zijn te bedenken dan in het twee-
de geval 
2 Abstractie 
Hoe abstracter het kenmerk (de eigenschap of de variabele) is dat als onaf-
hankelijke predikaat-variabele aan de eenheden wordt toegeschreven, des te 
hoger is het informatiegehalte van die uitspraak Om bij het voorbeeld te 
blijven "Hoe vaker mensen communiceren over de onveiligheid op straat, " 
is van een hogere abstractie dan "Hoe vaker mensen praten over / 'omdat 
communiceren meer omvat dan praten alleen In zekere zin wordt door een 
hoger abstractieniveau het aantal eenheden verhoogd waarover in de uit-
spraak iets wordt beweerd (Ultee 1977) 
3 Precisie 
Als aan de verzameling eenheden die in de afhankelijke predikaat-variabele 
wordt genoemd een preciezer kenmerk wordt toegeschreven, dan heeft die 
uitspraak een hoger informatiegehalte Zo heeft een uitspraak waarin een 
specifieke vorm van crimineel gedrag wordt aangegeven in de dan-compo-
nent, een hoger informatiegehalte dan een uitspraak waarin een of andere 
vorm van deviant gedrag wordt verklaard 
4 Systematiek 
Dit is een eis die meer van belang is voor een theorie dan voor een afzonder-
lijke uitspraak Wanneer een theorie wordt opgevat als een verzameling van 
met elkaar verbonden universele hypothesen, dan heeft een theorie A een 
hoger informatiegehalte dan theorie В mdicn in theorie A de hypothesen lo­
gisch sterker met elkaar samenhangen en meer verschijnselen met elkaar in 
verband worden gebracht 
Een eenvoudig voorbeeld kan dit verduidelijken Wanneer in een theorie 
wordt aangegeven dat het hebben van een goede binding van jongeren met 
hun ouders, hun vrienden en hun school het optreden van crimineel gedrag 
voorkomt, dan is deze theorie systematischer wanneer deze bindingen ook 
onderling aan elkaar zijn gerelateerd 
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1.2 ENKELE CONCURRERENDE CRIMINOLOGISCHE 
PERSPECTIEVEN 
In de resterende paragrafen van dit hoofdstuk staan drie perspectieven centraal, 
die men als concurrenten van elkaar kan zien De theorieën, afkomstig van het 
stram-, controle- en culturele-deviantiepcrspcctief, zijn concurrerend omdat 
met van elkaar verschillende, onafhankelijke variabelen een actiologische of 
causale verklaring wordt geboden voor een zelfde verschijnsel, ι с crimineel 
gedrag 
Het spreekt vanzelf dat de navolgende beschrijvingen moeten worden opge­
vat als korte typeringen van de perspectieven Het doel ervan is de hoofdzaken 
aan te geven, zoals de assumpties waarvan de vertegenwoordigers van deze per­
spectieven uitgaan, hun visie op de mens en de samenleving waarvan deze deel 
uitmaakt en de variabelen die zij relevant achten voor de verklaring van crimi­
neel gedrag Tussen de drie perspectieven bestaan kenmerkende verschillen, 
maar er zijn ook overeenkomsten Er is niet gestreefd naar volledigheid of naar 
een historische schets van elk perspectief De auteurs en hun werken zijn zo 
gekozen dat zij een representatief beeld geven van het betreffende perspectief 
In hoofdstuk 9 van deze studie kom ik op de ideeën van het stram- en controle-
perspectief terug, wanneer specifieke hypothesen hieruit zullen worden gecon-
fronteerd met de theorie van de differentiële-associatie in de versie van K-D 
Opp 
In de beschrijving van het culturele-deviantiepcrspcctief zal de differentiele-
associatictheone van E H Sutherland ontbreken Maar het zal de lezer duide-
lijk zijn dat deze theorie een belangrijke, zo niet onmisbare bijdrage heeft gele-
verd aan de ontwikkeling en het voortbestaan van het culturele-deviantiepcr-
spcctief in de criminologie In hoofdstuk 2 zal daaraan uitvoerig aandacht wor-
den besteed 
ι 2 ι HET STM/NPERSPECTIEF 
De theorieën die kunnen worden geplaatst onder de noemer van het stram-, 
stress- of depnvatieperspectief, zijn kind> ofsttuations-theonccn Er is 'iets' in de 
cultuur, het sociale systeem, de maatschappijstructuur of de omgeving van de 
dader, dat direct of indirect leidt tot crimineel gedrag 
De verklaring van het deviante gedrag wordt in dit perspectief voornamelijk 
gezocht in de discrepantie tussen aspiraties, wensen of behoeften die mensen 
hebben enerzijds en hun verwachtingen deze aspiraties op legale wijze te kun-
nen vervullen anderzijds Mensen worden er als het ware toe gedreven crimi-
neel gedrag te plegen Stram is het produkt van universele menselijke behoeften 
(doelen of waarden) in de context van structurele ongelijkheid (in mogelijkhe-
den) om deze behoeften te bevredigen Criminaliteit (of andere vormen van 
deviant gedrag) is een reactie op deze discrepantie en vormt een middel de ge-
wenste doelen toch te bereiken Dit standpunt brengt met zich mee dat verte-
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genwoordigers van dit perspectief crimineel gedrag niet als inherent 'slecht' be­
schouwen, maar als een aanpassing aan externe omstandigheden die ook posi­
tieve functies voor de samenleving kan hebben (Voor ccn uitgebreid overzicht 
van dit perspectief, zie Bohle.1975, Clmard - i964). 
De Franse socioloog E Durkheim (1858-1917) wordt met recht gezien als de 
grondlegger van het sfrainpcrspccticf in de criminologie In zijn macro-sociolo-
gische beschouwingen benadrukt Durkheim het normale van crimineel gedrag 
111 een mechanische maatschappij en wijst hij op de nuttige functies hiervan voor 
de samenleving Zijn visie wijkt sterk af van die van zijn tijdgenoten, die crimi­
naliteit voornamelijk m (Ью-, psycho-) pathologische termen analyseerden 
Durkheim is het bekendste geworden door zijn, in functionalistische termen 
beschreven, anomietheorte, die oorspronkelijk diende voor de verklaring van een 
vorm van deviant gedrag, te weten zelfmoord Durkheim gebruikt de term 
anomie voor het eerst in een studie over de arbeidsverdeling in een samenle­
ving Hij vraagt zich daarin af hoe een samenleving met een hoge graad van 
sociale differentiatie in staat is een of andere vorm van cohesie te behouden Als 
uitgangspunt dient de stelling dat de (biologische en sociale) behoeften van 
mensen nooit helemaal zijn te bevredigen door de maatschappij Een collectieve 
orde is noodzakelijk om de behoeften van mensen te reguleren. Wanneer de 
collectieve orde (het collectieve bewustzijn), om welke reden ook, wordt ver­
stoord, met andere woorden haar regulerende kracht verliest, gaan onvervul­
bare aspiraties een te grote rol spelen voor mensen In sterk gedifferentieerde 
samenlevingen met een ver doorgevoerde arbeidsverdeling, verdwijnt langza­
merhand het collectieve bewustzijn en worden individuele verschillen tussen 
mensen sterk benadrukt In deze organische samenlevingen verhezen de tradi­
tionele, oude waarden en normen hun gezag Wanneer er abrupte (economi­
sche) veranderingen plaatsvinden, ontstaat er ccn situatie van ontregeling, door 
Durkheim anomie genoemd Anomie is in zijn visie een eigenschap van de socia­
le structuur, niet van individuen Durkheim is van mening dat in anomische 
samenlevingen de cnminalitcitcijfers zullen stijgen, want, meer criminaliteit 
dan voor elk type samenleving normaal is, is in zijn ogen een vorm van aanpas­
sing aan een verstoring van de consensus Dit is het idee dat de samenleving in het 
algemeen bestaat uit ordelijke verbanden, gekenmerkt door cohesie, solidariteit 
en integratie 
R. Merton heeft uit Durkheims inzichten ccn voor criminologen belangrijke 
theorie afgeleid Zijn centrale vraag luidf " O p welke wijze oefenen sociale 
structuren in een samenleving een aanwijsbare druk uit op bepaalde mensen 
zich meer met non-conformerend dan met conformerend gedrag in te l a ten ' " 
O m deze vraag te beantwoorden maakt Merton ccn onderscheid tussen de cul­
turele structuur en de sociale structuur van een samenleving Deze gezamenlijk 
produceren deviant gedrag Volgens Merton is er een dominante cultuur die 
aangeeft welke doeleinden (culturalgoals) elk lid van de maatschappij dient na te 
streven Daarnaast schrijft deze cultuur de middelen (institutional means) voor 
waarmee dat moet gebeuren In de Verenigde Staten echter, zo merkt hij op, 
zijn deze legitieme middelen, zoals opleiding, geld, carrière, niet gelijk verdeeld 
over de samenleving of voor een ieder in dezelfde mate toegankelijk Tussen 
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deze feitelijke sociale structuur en de culturele structuur bestaan spanningen, 
een toestand van anomie. Anomie wordt door Merton opgevat als "a breakdown 
m the cultural structure occurring particularly when there is a acute disjunction between 
cultural norms and goals and the social structured capacities of members of the group to act 
m accord with them" (Merton- 1959,162). Om aan deze anomische situatie het 
hoofd te kunnen bieden ontwikkelen mensen aanpassingsmechanismen, (ge-
dragspatronen). conformisme, innovatie (crimineel gedrag), ritualisme, terug-
trekking en rebellie. Deze vormen van aanpassing zijn gedragskeuzen die voor 
individuen in bepaalde omstandigheden (afhankelijk van hun posities in de so-
ciale structuur) open staan Merton neemt aan, en de officiële gegevens van die 
tijd stellen hem in het gelijk, dat de criminahteitcijfers negatief samenhangen 
met sociale klasse, status, opleiding en andere sociale kenmerken. Want, deze 
sociale kenmerken hangen nauw samen met de toegankelijkheid tot de voorge-
schreven (= legitieme) middelen (Voor meer informatie, zie par. 6.2.7, e. v. ) 
A.K. Cohen was het met Merton oneens dat deviant gedrag hoofdzakelijk in 
de lagere sociaal-economische strata voorkomt (Cohen 1971(1955). Volgens 
hem blijft in de middenklasse en hoge klasse veel criminaliteit verborgen. Dat 
neemt niet weg dat dat ook geldt voor leden van de lower class. Cohen richt zijn 
verklaring opjeugdigen, in het bijzonder op de manlijkejongeren uit de arbei-
dersklasse. Hij probeert een antwoord te vinden op de vraag Als het bij crimi-
naliteit gaat om het gebruik van illegale middelen om cultureel algemeen aan-
vaarde succesdoelen te realiseren, zoals Merton aangeeft, waarom zijn zoveel 
delinquente handelingen dan niet-rationeel, kwaadaardig, non-utihtair of nega-
tivistisch' Volgens Cohen ontwikkelen arbcidcrsjongens delinquente subcultu-
ren als gevolg van de klassestructuur van de samenleving. Deze subculturen 
kunnen worden beschouwd als een 'collectief probleem-oplossen' vanjongens 
met gelijke aanpassingsmoeihjkhcden aan de waarden van de middenklasse. 
Aan deze waarden worden alle kinderen onderworpen, maar zij kunnen alleen 
door middle-class kinderen worden gerealiseerd Op school worden jongeren uit 
de arbeidersklasse geconfronteerd met waarden als uitstel van bevrediging, 
zelfbeheersing, verbale uitdrukkingsvaardigheid, die zij van huis uit of uit hun 
directe omgeving niet kennen Dezejongeren beginnen dus op school direct al 
onder aan de ladder van de status-hicrarchie en dat, zo beseffen zij, zal zo blij-
ven De delinquente groep biedt hun een eigen wereld met een eigen statussys-
teem waaraan zij wel kunnen voldoen. Dit is een vorm van reactie-formatie. De 
middle-classwuTdcn worden verdrongen maar blijven een constante bedreiging 
vormen voor de oplossing, die zij voor hun statusfrustratie hebben gevonden. 
Hun bescherming bestaat uit de uitvoering van handelingen die exact het tegen-
deel zijn van de waarden van de middenklasse 
R. Cloward en L Ohlin hebben de anomietheone van Merton verder aange-
vuld (Cloward:i959, Cloward and Ohlin i960). De zwakke schakel in de ano-
mietheone is naar hun oordeel dat er van wordt uitgegaan, dat illegitieme mid-
delen voor een ieder die dat wenst vrij toegankelijk zijn Dit is niet het geval. 
Het al dan niet aanwezig zijn van learning structures en opportunity structures be-
paalt zowel de toegang tot de legitieme als tot de illegitieme middelen In para-
graaf 3.3.5 zal op dit aspect van hun theorie nader worden ingegaan. 
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Een tweede verandering die zij aanbrengen, betreft de verlegging van het 
verklaringsniveau van de anomietheone van het macro- naar het individuele 
niveau Het zijn de ervaringen van mensen met beperkte of geblokkeerde midde-
len (als gevolg van structurele ongelijkheden in de samenleving), die lelden tot 
gevoelens van vervreemding (gepercipieerde anomie) Deze op hun beurt resul-
teren in het actief zoeken naar alternatieve groepen en/of contexten, waarin be-
paalde vormen van delinquent gedrag worden vereist en versterkt (sociaal le-
ren) 
Bij Cloward en Ohlin is het de perceptie van de beperkte toegang tot conven-
tionele middelen, die het individu motiveert deviante middelen te beproeven 
Gevoelens van deprivatie zullen naar hun mening vaker worden aangetroffen 
bij de groep achtergesteldcn in de samenleving, in het bijzonder bij jongeren uit 
de lage sociaal-economische strata Dit heeft tot gevolg dat delinquente subcul-
turen zijn geconcentreerd in buurten waar de lage sociale klassen zijn oververte-
genwoordigd 
Binnen het ííramperspectief zien wij een sterke preoccupatie met de criminali-
teit van de lage sociaal-economische klasse Veel (empirische) onderzoekers 
hebben zich, geïnspireerd door het 5fr<2[Kpcrspcctief, beziggehouden met de ie-
laties tussen aspiraties, anomie, sociale klasse en crimineel gedrag (Voor een 
overzicht, zie Bohle 1975, Blommc 1984, Box 1981, Clinard 1964, Tittle, et 
al 1978) 
Elliott en Voss hebben geprobeerd van de klassc-gcbondenhcid van de 
ííraiMthconeen los te komen (Elliott and Voss 1974) Hun oplossing bestaat met 
name uit een zodanige wijziging van de doel-middclendisjunctic, dat deze lo-
gisch onafhankelijk is van de sociale klassestructuur van de maatschappij Hun 
redenering luidt als volgt Ervaringen met beperkingen in legitieme middelen 
of gevoelens van mislukking bij pogingen om conventionele doelen te berei-
ken, leiden tot een verzwakking van iemands oorspronkelijke betrokkenheid 
met de conventionele orde Deze verzwakking van de betrokkenheid resulteert 
vervolgens in een bijzondere vorm van vervreemding (normloosheid), welke 
dienst doet als 'vrijbrief voor crimineel gedrag en leidt tot het open staan voor 
delinquente groepen 
Elliott en Voss zien zowel doelen als middelen als variabel Ookjongeren uit 
de midden- en hoge klassen hebben meer aspiraties dan hun legitieme middelen 
toestaan Absoluut gezien vaneren aspiratieniveaus en beschikbaarheid van 
middelen wel naar sociale klasse, maar, zo postuleren zij, de grootte van de dis-
crepanties hiertussen verschilt minder sterk tussen de sociale klassen Ter onder-
steuning van deze stelling halen zij Durkheim aan, die heeft geschreven dat ar-
moede het aspiratieniveau van mensen verlaagt Door op deze wijze de anomie-
theone te veranderen, menen zij eveneens het criminele gedrag van leden uit de 
middenklasse te kunnen verklaren 
1 2 2 HET CONTROLEPERSPECTIEF 
In het controleperspectief wordt er van uitgegaan dat alle mensen wel crimineel 
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gedrag zouden willen/kunnen plegen, maar de meesten daarvan afzien omdat 
zij door bepaalde factoren (controles) worden belemmerd of ervan weerhou-
den Aanhangers van dit perspectief stellen zich de vraag ' Miy don't we all break 
the law7' Zij gaan ervan uit dat de mens vrij is de wet te overtreden en zich er 
alleen van zal onthouden wanneer er speciale omstandigheden zijn die daartoe 
nopen Deze omstandigheden worden vooral gezocht in de sterkte van de bin-
dingen die het individu heeft met de 'conventionele orde' 
De belangstelling van controlethcoretici heeft zich met name gericht op het 
deviante gedrag van jongeren Zij nemen daarbij aan "It is not part of control 
theory that human beings are born wicked or evil — these are evaluative labels others may 
choose to attach to some individuals' behavior Instead, people are perceived as being by 
nature morally neutral They are bom capable of engaging in an extremely wide di-
versiy of acts" (Box 1981,122) 
In tegenstelling tot het ífrumpcrspccticf waarin wordt verondersteld dat stram 
variabel is, nemen contoletheorctici aan dat stram voor alle individuen gelijk is, 
dus een constante (Kornhauser 1979) Het is de controle die varieert en die daar-
mee ruimte biedt voor het individu crimineel gedrag te plegen 
Belangrijke vertegenwoordigers van dit perspectief zijn F Nye, Τ Hirschi 
en S Box, waarvan met name Hirschi als invloedrijkste kan worden aange­
merkt, omdat hij binnen dit perspectief hypothesen met een hoog informatie­
gehalte heeft ontwikkeld en deze vervolgens empirisch heeft onderzocht 
N y e was de eerste criminoloog die expliciet uitging van de sociale controle-
benadering, maar hij "does not deny the usefulness of delinquency subculture and per­
sonality disorganization approaches m the explanation of the behavior of some mdiv-
idals, or that such 'positive' factors sometimes combine with weak controls with delin­
quent behavior as the product" (Nye 1958,5) In zijn visie omvat sociale controle 
vier met elkaar verbonden clusters van houdingen en gedragspatronen, waarin 
met name het gezin een belangrijke, vormende rol speelt 
1) directe controle die van buiten wordt opgelegd en die bestaat uit restric­
ties en straffen, 
2) geïnternaliseerde controle die wordt uitgeoefend door het 'geweten' van 
het kind, 
3) indirecte controle die het gevolg is van de affectieve identificatie van het 
kind met de ouders en andere nict-cnmincle volwassenen, 
4) de beschikbaarheid van alternatieve middelen om behoeften te bevredi-
gen Nye doelt hier met name op de mogelijkheden die de ouders hebben om 
te voorzien in de behoeften aan affectie, erkenning en veiligheid van kinde-
ren 
In zijn boek Causes of Delinquency uit 1969 stelt Travis Hirschi zich ten doel na 
te gaan wat de oorzaken zijn dat mensen de wet respecteren Hirschi zoekt de 
verklaring hiervoor in de binding die mensen hebben met de samenleving In 
zijn theorie onderscheidt hij vier elementen in de binding van het individu met 
de 'conventionele orde ' 
Het eerste clement, attachment (gehechtheid), verwijst naar gevoeligheid voor 
het oordeel van anderen Hirschi schrijft "If a person does not care about the wishes 
and expectations of other people — that is, if he is insensitive to the opinion of others — 
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then he ts to that extent not bound by the norms He tsfree to deviate " (Hirschi 1969, 
18) De mate waarin iemand zich gebonden acht aan de verwachtingen van een 
ander is geen persoonlijk attribuut, maar hangt af van de kwaliteit van diens 
sociale relatie met die ander Wanneer iemand een slechte relatie heeft met een 
ander, dan zal hij/zij minder rekening houden met de verwachtingen van die 
ander Dit betekent dat er een barrière wegvalt voor het plegen van deviant 
gedrag Voor de adolescent houdt dit in dat een kwalitatief goede relatie met de 
ouders (leraren, buren, vrienden) criminaliteit voorkomt Hirschi voegt eraan 
toe dat het er weinig toe doet of de ouders zelf deviant of conformerend zijn 
Hirschi's gedachte staat hiermee, zoals wij nog zullen zien, lijnrecht tegenover 
de visie van het culturele-deviantiepcrspecticf, waarm deviante ouders crimma-
liteitsbevordcrend werken en conformerende ouders criminahtcitsbelemmc-
rend 
Het tweede element, commitment (betrokkenheid), wijst op het rationele 
aspect van de binding Volgens Hirschi gehoorzamen mensen aan de regels om-
dat zij bang zijn voor de gevolgen van hun criminele gedrag Wanneer iemand 
crimineel gedrag overweegt, dan zal hij/zij de kosten van dat gedrag moeten 
berekenen, de risico's calculeren Iemand met hoge materiele of emotionele in-
vesteringen in de conventionele samenleving heeft veel te verhezen en zal om 
die reden eerder van crimineel gedrag afzien dan iemand die dergelijke investe-
ringen niet heeft gedaan Hierbij kan worden opgemerkt dat het begrip betrok-
kenheid met in objectieve zin wordt gebruikt Commitment met de conventione-
le orde hoeft met hoog te correleren met de sociale positie die iemand 111 de 
maatschappij inneemt Het gaat primair om de subjectieve betekenis die het in-
dividu aan zijn/haar betrokkenheid toekent Voor jongeren wordt de betrok-
kenheid met de sociale orde gezocht in hun binding met de school 
Het derde clement betreft de factor involvement (gebondenheid) Hirschi 
meent dat iemand die het te druk heeft met conventionele activiteiten geen tijd 
over heeft crimineel gedrag te plegen Hij veronderstelt dat een jongere die veel 
tijd en energie besteedt aan activiteiten als huiswerk maken, familiebezoek, 
krantenwijk lopen, bijna geen tijd overhoudt crimineel gedrag te plegen Met 
andere woorden ledigheid is des duivels oorkussen 
Het vierde element, beliefs (overtuigingen) duidt op de mate waarin iemand 
gelooft de regels van de samenleving te moeten gehoorzamen Hirschi onder-
kent de capaciteit van mensen morele en sociale issues te evalueren en daarover 
een standpunt in te nemen Hij gaat ervan uit dat er verschillen bestaan tussen 
mensen in de mate waarin zij ervan zijn overtuigd de regels van de samenleving 
te moeten respecteren Wanneer zij minder waarde hechten aan bepaalde regels, 
dan sluiten mensen bepaalde gedragingen die tegen die regels ingaan, niet uit 
Het ontbreken van effectieve beliefs maakt het hun mogelijk de regels te overtre-
den Crimineel gedrag, aldus Hirschi, wordt met veroorzaakt door de positieve 
overtuiging die crimineel gedrag oproept, maar wordt mogelijk gemaakt door 
de afwezigheid van effectieve overtuigingen die crimineel gedrag verbieden 
Hirschi vermijdt hiermee het probleem van de motivatie voor het plegen van 
crimineel gedrag waarmee de iiraiHthconeen worstelen 
Hirschi meent dat alle elementen van de binding met de maatschappij cnmi-
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nee! gedrag direct negatief beïnvloeden Tussen de elementen onderling veron-
derstelt hij positieve relaties, waarin gehechtheid met de ouders causaal gezien 
aan de andere elementen voorafgaat Gehechtheid heeft dus zowel een positief 
effect op de betrokkenheid die iemand heeft met de samenleving, als op de over-
tuigingen dat de regels van de samenleving moeten worden gehoorzaamd 
Bij zijn toetsing merkt Hirschi evenwel op dat het element gebondenheid op 
theoretische en mcettechmsche problemen stuit (Hirschi 1969 en ook Mi-
nor 1977, Hepburn 1976, Bruinsma 1981) Over het theoretische belang van 
dit clement schrijft Hirschi "What tricked us into rather naive acceptance of a 
straightforeward involvement hypothesis ( ) is the idea that 'delinquency' is a more or 
less fiilltimejob, a common enough idea m delinquency theory but highly inappropriate 
when applied to an explanation of delinquent acts" (Hirschi 1969,190) 
Box neemt voor zijn versie van de controletheorie de elementen van sociale bin-
ding van Hirschi over (Box 1981) In tegenstelling tot Hirschi plaatst hij deze 
elementen op min of meer gelijk niveau Zijn theorie ziet er schematisch als 
volgt uit (Box 1981,148) 
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Box is echter van mening dat deze controletheorie pas de eerste stap is in de 
verklaring van het sociale proces dat leidt tot deviantie Volgens hem stelt de 
theorie van Hirschi wel dat sommigen worden geremd en anderen niet, maar 
dit verklaart nog niet waarom deviant gedrag voorkomt De stap van bereid­
heid tot criminele gedragingen naar het daadwerkelijk verrichten van deze han­
delingen is zijns insziens te groot Box is van mening dat ook relatief'onthech­
te', Ongebonden' en 'met-overtuigde'jongeren zich niet bij voortduring crimi­
neel gedragen Deze mening brengt hem ertoe de theorie uit te breiden, in het 
bijzonder om de invloeden tussen willen en doen aan te geven Volgens Box zijn 
er in dit 'tussengebied' vijf factoren in het spel 
1) secrecy (geheimhouding) veel mensen zouden bereid zijn crimineel ge­
drag te plegen, maar worden ervan weerhouden door het feit dat zij kunnen 
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worden ontdekt Hierbij spelen, aldus Box, niet zozeer gevoelens van schuld 
een rol, als wel de wens officiële sancties te vermijden, 
2) skills (technische vaardigheid) veel adolescenten worden van crimineel 
gedrag weerhouden, doordat hun de technische kennis en de vaardigheden 
om de gedragingen uit te voeren, ontbreken, 
3) supply de technische middelen, instrumenten, apparaten moeten beschik-
baar zijn Jongeren hebben zelden de beschikking over vuurwapens en kun-
nen daar ook moeilijk aankomen, 
4) social support (sociale ondersteuning) menig adolescent die bereid is tot 
deviant gedrag, zal dat doen wanneer hij/zij ondersteuning krijgt van zijn/ 
haar peers in de vorm van warmte, zekerheid, enzovoort , 
5) symbolic support (symbolische ondersteuning) de vriendengroep kan op 
twee manieren voorzien m rechtvaardigingen voor deviant gedrag De eer-
ste vorm van rechtvaardigingen is het aanbieden van ncutrahsatietechnieken 
(zie par 3 3 3 ) en de tweede betreft onconventionele waarden, waarin de-
viant gedrag moreel wordt geaccepeerd 
Ten slotte nog enkele woorden over de rol van ouders en vrienden bij de genese 
van crimineel gedrag zoals aanhangers van het controlcpcrspcctief deze zien 
Controlethcorctici nemen in het algemeen aan dat dchnquentejongeren we-
gens een onvolkomen socialisatie gebrekkig zijn in hun sociale vaardigheden en 
moeite hebben langdurige, wederzijdse relaties met anderen op te bouwen en te 
handhaven Dit heeft tot gevolg dat delinquentejongeren relatief geïsoleerd zijn 
en minder sociale contacten opbouwen dan niet-dclinqucntcjongeren (Hansell 
en Wiatrowski 1981) Peerrelaties worden, volgens dit perspectief, gekenmerkt 
door instabiliteit, uniformiteit, weinig differentiatie, eenzijdige relaties, enzo-
voort 
Vriendengroepen kunnen naar het oordeel van controlethcorctici pas invloed 
hebben opjongcren, wanneer de ouders er niet in zijn geslaagd een goede relatie 
met het kind op te bouwen Zij benadrukken hiermee de rol van de ouders bij de 
ontwikkeling van crimineel gedrag, omdat deze er toe bijdragen dat een ge-
brekkige primaire socialisatie deviant gedrag mogelijk maakt ben goede relatie 
met ouders daarentegen verstevigt de binding van jongeren met de samenle-
ving en schept die omstandigheden waarbinnen een rem op crimineel gedrag 
werkzaam is Afhankelijk van de relatie met de ouders, waarvan het er met toe 
doet of zij zelf al dan niet deviant zijn, zijn twee proposities te formuleren 
1) Sociallly bonded adolescents are less likely to become attached to delinquent peers 
because they are too sensitive to the views of their parents or teachers, or because they 
fear or risk their reputation or because they believe delinquency would be wrong, and 
2) among adolescents who do have delinquent friends, those who are socially bonded 
will be less likely actually to commit delinquent CIÍÍ5"(BOX 1981,139) 
1 2 3 H E T CULTURELE-DEVIANTIEPERSPECTIEF 
In het culturelc-deviantieperspecticf, ook wel de theorie van de culturele trans-
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missie genoemd, wordt gesteld dat crimineel gedrag, zoals alle andere gedra-
gingen, wordt geleerd via interacties met anderen in groepen Via deze interac-
ties worden waarden en normen onderling overgedragen, waaruit het indivi-
duele criminele gedrag op 'vanzelfsprekende wijze' voortvloeit 
Het culturelc-deviantieperspectief komt voort uit en is verweven met de 
vroegere 'Chicago-school' traditie in de sociologie uit dejaren twintig en der-
tig In deze traditie worden (sub)culturele verschillen geplaatst in de context 
van de urbane settmg en gekoppeld aan armoede, werkloosheid, slechte behui-
zing, enzovoort Hiermee wordt de genese van crimineel gedrag geplaatst bin-
nen een complexe en sterk gedifferentieerde samenleving, die destijds sterk aan 
verandering onderhevig was als gevolg van urbanisatie, industrialisatie, migra-
tie en mobiliteit In die periode werd het begrip subcultuur geïntroduceerd als 
een product van sociale desintegratie en gebrek aan cohesie in de sloppen van de 
steden in de Verenigde Staten Een algeheel wegvallen van sociale controle, de 
concentratie van personen met weinig sociale banden (immigranten, werklo-
zen, alcoholisten) en een gebrek aan ouderlijke supervisie overjongcren werden 
gezien als oorzaken van het ontstaan van een autonome 'maatschappij' vanjon-
geren op straat Thrashers klassieke beschrijving vanjeugd^Mgi laat zien hoc 
jongeren zoeken naar opwinding en plezier als onderbreking van de sleur van 
alledag in een frustrerende en troosteloze omgeving 
Het concept van de deviante subcultuur staat centraal binnen het culturclc-
devianticpcrspccticf Volgens Wolfgang en Ferracuti houdt het begrip subcul-
tuur in "that there are value judgements or a value system which is apart from and a part 
of a larger or central value system" (Wolfgang and Ferracuti 1969,99) Een derge-
lijk waardensysteem wordt meestal door de dominante cultuur als deviant 
beoordeeld Binnen subculturen worden waarden geleerd, geaccepteerd en uit-
gedragen door de leden Deze binnen de subcultuur gemeenschappelijk ge-
accepteerde waarden verschillen zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht 
van die van de dominante cultuur Subculturen kunnen derhalve worden opge-
vat als sociale systemen waarvan de leden bepaalde waarden die afwijken van 
die van de dominante cultuur gemeen hebben en die met elkaar intcracteren 
binnen een bepaalde geografische of residentiele setting 
Hiermee zijn wij aangekomen bij de kern van het culturele-dcviantic-per-
spectief Vertegenwoordigers als Thomas, Park, Sellin, Shaw en McKay, 
Sutherland en Miller stellen in hun beschouwingen de interactieprocessen bin-
nen kleine, primaire groepen centraal Zij onderschrijven de visie dat mensen 
cultuurdragers zijn die waarden en normen kunnen overdragen door middel 
van interacties met andere leden van een groep waarvan zij deel uitmaken De 
capaciteit van de mens als cultuurdrager stelt (subculturele) groepen in staat een 
zelfstandig, van de dominante cultuur afwijkend waardcnstclsel te handhaven 
Uitgangspunt hierbij vormt de stelling dat de samenleving, zeker de westerse, 
sterk gedifferentieerd en heterogeen is, waardoor er geen eenheid in de cultuur 
van de bevolking mogelijk is Verschillen in opvatting over, bij voorbeeld, 
mijn en dijn dragen er toe bij dat leden van de dominante cultuur, die kwantita-
tief in de meerderheid zijn en die beschikken over meer machtsmiddelen, gedra-
gingen die met de hunne niet in overeenstemming zijn of die met wenselijk 
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worden geacht, als crimineel kunnen bestempelen. Het strafrecht en het straf-
rechtelijke apparaat worden in deze visie gezien als beschermers van de (culture-
le) belangen van de dominante groep in de samenleving. 
Binnen het culturele-deviantieperspccticf zijn meerdere ontwikkelingen aan 
te wijzen. 
Van W.I. Thomas is het idee van sociale desorganisatie van de samenleving af-
komstig. Volgens hem komt deze desorganisatie voort uit de gevolgen van de 
massale migratie naar de Verenigde Staten rond 1900. 
Van R. Park komt de gedachte van ecologische processen in de ontwikkeling 
van steden, waarin verschijnselen als ruimtelijke segregatie en buurtgewijze 
overdracht van waarden een belangrijke rol spelen. Tevens brengt hij een nuan-
cering aan in het idee van sociale desintegratie. Park is van mening dat er varia-
ties zijn in de mate van desintegratie, afhankelijk van de verschillende sociale 
kenmerken van sociale categorieën in de steden. 
De socioloog T. Scllin legt de nadruk sterk op de gevolgen van migratiepro-
cessen (Scllin:i970). In 1938 schrijft hij dat cultuurconflicten onvermijdelijk 
zijn wanneer normen van de ene cultuur in aanraking komen met normen van 
andere culturen. Cultuurconflicten zijn naar zijn oordcel het gevolg van de 
overgang van een homogene, geïntegreerde samenlevingsvorm naar een hete-
rogene, gedesintegreerde inrichting van de maatschappij. Cultuurconflicten 
zijn de uitkomsten van processen van sociale differentiatie "which produce an 
infinity of social groupings, each with its own definitions of lifesituations, its own 
interpretations of social relations, its own ignorance or misunderstanding of the social 
values of other groups" (Sellin:i970,187). Criminaliteit komt volgens Sellin vrij-
wel altijd voort uit wrijvingen tussen culturen. 
Sellin baseert zijn ideeën op Wirth, die eerder had aangegeven dat delinquen-
tie pas het gevolg van cultuurconflicten kan zijn, wanneer het individu deze 
cultuurconflicten als zodanig ervaart. Hij pleit ervoor criminologisch onder-
zoek op twee terreinen uit te voeren. Het eerste betreft de macro-sociologische 
optiek waarin de relatie tussen variaties in criminaliteitscijfers en cultureel ge-
scheiden en identificeerbare groepen centraal staat. In het tweede aandachtveld 
voor criminologen staan de individuele cultuurconflicten centraal, die met be-
hulp van analyses van levensgeschiedenissen en langdurige gesprekken kunnen 
worden bestudeerd. Beide benaderingen gaan ervan uit dat "the experiences of 
one person at the same time reveals the life activities of his group and that habit in the 
individual is an expression ofcostum in society" (Sellin: 1970,189). 
Twee andere belangrijke vertegenwoordigers van het culturelc-deviantie-
perspectief, С. Shaw en H. McKay, gaan ervan uit dat in stedelijke gebieden 
met weinig (officiële) delinquenten er min of meer sprake is van uniforme, con-
sistente en universele conventionele waarden en attitudes ten aanzien van wcts-
conformitcit. In andere stadswijken met veel delinquenten bestaan er daarente-
gen meerdere waardensystemen naast elkaar. Ook al overheerst in dergelijke 
delinquente buurten het conventionele waardensysteem, jongeren die daar wo-
nen en opgroeien, worden blootgesteld aan een grote verscheidenheid in tegen-
strijdige oordelen over vormen van gedrag. De invloed van deze verschillende 
waardensystemen is afhankelijk van de mate van participatie en emotionele bin-
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ding van het individu met de ene of de andere groep Shaw en McKay gaan 
ervan uit dat criminaliteit voornamelijk een groepsactiviteit is en niet een indi­
viduele handeling Groepsactiviteiten impliceren persoonlijke relaties met an­
deren en een overdracht van waarden, van kennis van criminele technieken, 
enzovoort Een dergelijk proces, dat zij culturele transmissie noemen, gaatjaar 
in jaar uit door " Ί hts means that delinquent boys in these areas haue contact not only 
with other delinquent who are contemporaries but also with older offenders, who in turn 
had contact with delinquents preceding them, and so on back to the earliest history of the 
neighborhood This contact means that the traditions of delinquency can be and are trans­
mitted down through successive generations of boys, in much the same way that language 
and other social forms are transmitted" (Shaw and McKay 1970, 227) 
Zij benadrukken in het culturele transmissieproces drie aspecten In de eerste 
plaats speelt de sociale groep waartoe iemand behoort een belangrijke, zo met 
overheersende rol Shaw en McKay nemen de gedachte van Tannenbaum over 
die heeft geschreven "it is the group that sets the pattern, provides the stimulus, gives 
the rewards m glory and compagmonship, offers the protection and loyalty, and, most of 
all, gives the criminal life its ethical content without wich it cannot persist" (Tannen­
baum, geciteerd door Shaw en McKay 1970, 229) 
In de tweede plaats benadrukken zij het sociale leerproces binnen groepen 
Jongens, en daartoe beperkte men zich m die dagen, leren via contacten met 
andere leden van de groep betekenissen toekennen aan gedrag, taal, gebaren, 
symbolen en attitudes Deze betekenissen gevoegd bij het overnemen van ge-
dragstcchmeken, leiden ertoe dat jongens crimineel gedrag gaan plegen 
In de derde plaats impliceert het culturele transmissicproces dat sociale groe­
pen, in tegenstelling tot wat in dicjarcn nog wordt aangenomen, met zijn gedes­
organiseerd of anti-sociaal Binnen de alledaagse leefwereld van dczcjongcrcn 
is in termen van normen en verwachtingen het sociale leerproces in vorm met 
afwijkend van het leerproces tot conventioneel gedrag Zij laten er geen twijfel 
over bestaan dat de sociale context van het individu in de verklaring van crimi­
neel gedrag onmisbaar is, maar wel is het zo dat "many factors are important in 
determining whether a particular child will become involved in delinquency even ¡n those 
communities in which a system of delinquency and criminal values exists Individual and 
personality differences, as well as differences m family relationships and in contacts with 
other institutions and groups, no doubt mßuence greatly his acceptance or rejection to 
engage in delinquent activities" (Shaw en McKay 1970, 232) 
Nemen Shaw en McKay impliciet aan dat deviante subculturen relatief vaker 
aanwezig zijn in buurten met een lage sociaal-economische status, de cultureel-
antropoloog W Miller heeft dit empirisch onderzocht Hij stelt vast dat de de-
linquente normen eenvoudig normen zijn van adolescenten van de lagere socia-
le klasse In dit cultuurpatroon wordt waarde gehecht aan manlijkheid, flink 
doen en slim zijn, enzovoort Hij benadrukt dat de cultuur van de lage sociale 
klasse een systematisch geheel van overtuigingen, waarden, zogenaamde 'focal 
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concerns'' omvat en al voor generaties daar aanwezig is. Op grond hiervan 
meent Miller dat deze cultuur niet als ccn reactie op de cultuur van de midden-
klasse moet worden gezien. Zij is ccn van de subculturen die zelfstandig zijn 
ontwikkeld rond sociale kenmerken als leeftijd, sekse en sociale status. 
Miller benadrukt de rol van vriendengroepen die voor jongeren cruciale 
functies vervullen in het leven. De invloed van vriendengroepen wordt moge-
lijk gemaakt door het opgroeien in voornamelijk door vrouwen geleide huis-
houdens, waarin sekse-rol identificatie in het algemeen onmogelijk is. De wens 
zich manlijk te gedragen en de wens een succesvol lid te zijn van deze sociale 
klasse vereisen van adolescenten 'oefening' in drinken, flink doen en agressieve 
reacties die zo kenmerkend zijn voor de volwassen mannen in hun omgeving. 
i. Deze centrale waarden zijn (a) 'trouble', moeilijkheden, in het bijzonder die met autoritei-
ten, moetje zoveel mogelijk vermijden, (b) 'loughness', dat is zich manlijk gedragen, hardheid 
tonen, licliamclijke vaardigheid bezitten en niet sentimenteel zijn, (c) 'smartness', het te slim af 
zijn van anderen en zich niet laten beetnemen, (d) 'excitement', opwinding en sensatie zoeken om 
het leven van sleur en routine te doorbreken, (e) 'fate', het gevoel hebben dat het leven wordt 
bepaald door externe krachten waarop men geen greep heeft; (f) 'autonomy', het doen voorko-
men dat men vrij is van elke dwang en zich verzetten tegen elke ongewenste bescherming je 
moet jezelf zien te redden. In de praktijk echter, zo meent Miller, voelt men zich aangetrokken 
tot een omgeving met strenge regels, die zekerheid biedt 
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2 De differentiële-associatietheorie 
Een van de belangrijkste theorieën van het culturele-deviantiepcrspccticf is de 
differentiele-associatictheoric van de Amerikaanse socioloog Edwin Hardin 
Sutherland 
Dit tweede hoofdstuk zal in zijn geheel zijn gewijd aan deze theorie Eerst zal 
in het kort de academische carrière van Sutherland worden geschetst Daarna 
wordt de ontwikkeling van de theorie, die een periode van ruim 20jaar beslaat, 
chronologisch beschreven De diffcrentielc-associatietheone heeft een merk-
waardige geschiedenis achter de rug als gevolg van het feit dat Sutherland haar 
in diverse versies in zijn leerboek '(Principles of) Criminology'heeft gepubliceerd 
De vaak fundamentele veranderingen in de theorie zullen worden aangegeven 
en voorzover dat mogelijk is, zullen de redenen van Sutherland om de differcn-
tiele-associatietheone te wijzigen, worden besproken Een complicerende fac-
tor hierbij is dat Sutherland veel informatie over de theorie, her en der, ver-
spreid over meerdere publicaties heeft aangeboden 
Driejaar voor Sutherlands overlijden verschijnt de definitieve versie van de 
differentiele-associatictheone m 1947 Deze versie is door veel auteurs, waaron-
der Karl-Dieter Opp, gebruikt voor theoretisch en empirisch onderzoek en zij 
heeft als basis gediend voor nieuwe theorieën in de criminologie, waarmee cri-
minologen de oorzaken van crimineel gedrag proberen te verklaren 
2.1 EDWIN HARDIN SUTHERLAND (1883 - 1950) 
De naam van de socioloog Sutherland is onverbrekelijk verbonden aan de theo-
rie van de differentiële associatie Dertig jaar van zijn wetenschappelijke car-
rière heeft in het teken gestaan van de ontwikkeling en verdediging van zijn 
theorie voor de verklaring van crimineel gedrag 
Sutherland is in 1883 geboren in de plaats Gibbon (Nebraska) uit protestante 
ouders en groeit op in een landelijke omgeving, waar zijn ouders het beheer 
hebben over de plaatselijke pastorie Hij gaat studeren aan het Grand bland Col-
lege, waar hij in 1904 zijn В A -degree behaalt Op éénentwintigjarige leeftijd 
geeft Sutherland les in, onder meer, geometrie, Grieks en stenografie op het 
Sioux Fall College in South Dakota, een kleine, conservatieve instelling van de 
Baptisten Vervolgens gaat hij naar de, toentertijd al beroemde, Universiteit 
van Chicago met het doel er geschiedenis te studeren Binnen een verplicht by-
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vak, de sociologie, blijft hij echter de rest van zijn leven werkzaam In 1906 
behaalt Sutherland het doctoraalexamen sociologie met als tweede discipline 
economic 
Sutherlands sociologische vorming heeft grotendeels plaatsgevonden onder 
leiding van zijn docenten С Henderson, A Small en W I Thomas In het bij­
zonder Thomas die hij leert kennen via zijn broer, heeft grote invloed gehad op 
het denken van Sutherland Later zal hierop worden teruggekomen 
In 1913 promoveert hij op het onderzoek Unemployment and Pubhc Employ­
ment Agencies, dat onder leiding van С Henderson is verricht Na zesjaar les te 
hebben gegeven op het Willtam Jewel College in Missouri, wordt hij assistant-
professor bij de afdeling sociologie van de Universiteit van Illinois 
Sutherlands kennismaking met de criminologie vindt plaats in 1906, toen hij 
een seminar van С Henderson over dit vakgebied volgt Van 1913 tot 1921 do­
ceert Sutherland zelf criminologie aan de hand van een studiebock geschreven 
door Parmclec en Wmes Over deze inleiding is Sutherland nogal ontevreden, 
omdat het bock, zijns inziens, te sterk is gebaseerd op Europese bronnen 
Het verhaal wil dat het toenmalige hoofd van de afdeling sociologie, E С 
Hayes, van mening was datjongc medewerkers in belangrijke projecten moes­
ten participeren, die bovendien voor henzelf de moeite waard zouden zijn Ge­
let op Sutherlands onvrede over het bestaande studiemateriaal, verzoekt Hayes 
aan Sutherland voor de Lippmcott Sociological Senes, waarvan Hayes éditons, een 
studiebock op het terrein van de criminologie te schrijven Driejaar later, in 
1924, verschijnt Criminology, dat gedurende decennia het meest invloedrijke 
studieboek zou zijn ' Recentelijk werd nog over deze editie geschreven "In-
deed, ijit were used as a text today, the 1924 edition still would provide an undergraduate 
with an excellent understanding of important modes of reasoning about key matters invol-
ved in criminal behavior and responses to it" (Geis 1976,304) 
Met dit boek maakt Sutherland definitief naam in de academische wereld Hij 
wordt kort daarop hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Minnesota en 
krijgt vervolgens een professoraat aan de Universiteit van Chicago in 1930 
In 1935 wordt Sutherland hoofd van de afdeling sociologie van de Universi-
teit van Indiana Zijn vertrek uit Chicago naar de minder bekende Universiteit 
in Bloomington is meer het gevolg van onvrede over zijn onzekere positie in 
Chicago dan van het aantrekkelijke academische klimaat van Indiana In 
Bloomington krijgt hij wel de gelegenheid drie van zijn bekendste studies afte 
maken In 1936 verschijnt, in samenwerking met H J Locke, het bock Twenty 
Thousand Homeless Men over de gevolgen van de economische depressie op de 
sociale organisatie van de samenleving en op het leven van mensen in de marge 
van de maatschappij Zijn gesprekken met 'Chic Conwcll' leiden tot de publica-
tie van The Professional Tluef, waarin hij het socialisatieproces van individuen 
die van crimineel gedrag hun beroep maken, analyseert in termen van de diffe-
renticlc-associatiethcorie Een onderzoek naar witte-boordencnminalitcit on-
dersteunt zijn opvatting dat het ontstaan van crimineel gedrag niets heeft te ma-
1 Het boek (vanaf de tweede editie Principies of Crtimnology geheten) werd (wordt) op onge-
veer 325 universiteiten voorgeschrc\en als inleiding in de criminologie 
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ken met pathologicen, biologische afwijkingen of soortgelijke oorzaken, maar 
veeleer met een 'normaal' leerproces op de wijze zoals, onder meer, door hem 
was beschreven in zijn leerboek (Sutherland 1949) Na deze studie werkt 
Sutherland aan de vijfde editie van Principles of Criminology, omringd door een 
aantal proteges, waarvan Albert Cohen, Lloyd Ohlin en Donald Cresscy de 
bekendste zijn geworden Sutherlands onverwachte dood, in oktober 1950, be-
let hem de voltooiing van wat voor hem de definitieve versie van de diffcrentic-
lc-associatietheone had moeten worden 
2.2 GROEI VAN EEN THEORIE. DE PERIODE 1924 
TOT 1947 
Sutherlands studieboek Criminology uit 1924 sluit nauw aan bij de toentertijd 
sterk overheersende multiple-factor approach van de sociale wetenschappen Deze 
benadering houdt in dat onderzoekers zoveel mogelijk variabelen trachten op te 
sporen, die op de een of ander manier samenhangen met crimineel gedrag 
Hierbij wordt de onderlinge samenhang tussen de onafhankelijke variabelen 
echter niet nader geanalyseerd Bovendien wordt het begin van deze eeuw ge-
kenmerkt door onderzoeken die zich beperken tot die factoren die behoren tot 
een bepaald domein, zoals uitsluitend economische factoren, biologische of so-
ciale factoren Kortom, een sterk op de empirie gericht en compartimcntahs-
tisch denken beheerst de main-stream criminologie van die jaren 
Sutherland past de opzet van zijn boek aan bij de toenmalige stand van zaken 
in de criminologie Hij bespreekt de afzonderlijke factoren in aparte hoofdstuk-
ken en geeft kritiek op de onderzoeken zonder zich te bekommeren om de grote 
lijnen en theoretische verklaringen Achtticnjaar later becommentarieert hij in 
een soort intellectuele autobiografie zijn aanpak als volgt " / attempted to re-
view all of the literature on criminology and especially the research studies I organized 
the results topically — economic factors, political factors, physiological factors, etc — 
rather than abstractly or logically I made no efforts to generalize, and consequently I had 
a congeries of discrete and co-ordinate factors, unrelated to each other, which may be called 
the multiple-factor theory I was not aware that the relations among these factors constit-
uted a problem, except as to the relative importance of the several factors I took pride m 
my broadnundedness in including all kinds of factors and not being an extremist like the 
geographic dertermmists, the economic determintsts, the biological determintsts or the 
mental-tester determintsts" (Sutherland 1956,4) 
De bespreking van de bekende feiten en ideeën uit die periode, en zijn kritie-
ken hierop, betekenen niet dat Sutherland aan het dominerende, gccomparti-
mentahseerdc denken van zijn tijd deelneemt Zijn kritieken zijn geen gesegre-
geerde, losstaande, ad-hoc opmerkingen, maar bevatten een aantal algemene 
ideeën en richtlijnen, dat de aanzet en vorm heeft gegeven tot/aan de ontwikke-
ling van de differcntiele-associatietheone 
Ten eerste speelt een belangrijke rol in de kritische besprekingen van Suther-
land het van W I Thomas afkomstige idee dat "Taken in themselves, statistics are 
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nothing more than symptoms of unknown causal processes" (Sutherland 1924,81). 
Sutherland gecft met dit citaat aan dat het vinden van correlaties tussen vanabe-
len en crimineel gedrag in de empirie nog mets zegt over deze variabele als oor­
zaak van criminaliteit. Zo stelt hij dat hct vinden van een verband tussen de 
kleur van iemands ogen en het al dan niet criminele gedrag van deze persoon, 
niet aangeeft dat de kleur van ogen ook de oorzaak van crimineel gedrag zou 
zijn Waar Sutherland naar zoekt — impliciet en zich er niet van bewust, zo geeft 
hij later toe — is een algemene verklaring van crimineel gedrag, waarin abstrac­
te, aan elkaar gerelateerde variabelen figureren. In zijn kritische besprekingen 
van bestaande empirische onderzoeken zoekt Sutherland naar informatie ''that 
will enable us to state that such a person with such and such attitudes m such and such 
situation will always become delinquent" (Sutherland: 1924,82) 
Ten tweede is dc mvlocd van de interactionistischc theorie van W.I. Thomas 
nadrukkelijk aanwezig Met behulp van deze theorie wordt gepoogd een syn­
these te vinden tussen sociale en individuele gedragscomponenten. Thomas, bij 
wie Sutherland colleges in dc sociologie heeft gevolgd, zoekt naar de effecten 
van sociale verandering en sociale desintegratie op de persoonlijkheid en hct 
gedrag van mensen ' Hij maakt hierbij gebruik van de concepten attitudes en 
values, die hct resultaat zijn van dc interactie tussen hct individuele bewustzijn 
en de objectieve sociale realiteit. De krachten die hct gedrag op gang brengen, 
noemt Thomas motives. Hij onderscheidt vier motives, te weten 
a. the wish for security, hct vermijden van angst en het veiligstellen van de 
middelen van bestaan, 
b the wish for response, hct verlangen naar waardering van anderen en het 
zoeken naar liefde, 
с the wish for recognition, hct veiligstellen van erkenning via de samenleving 
en de groep waartoe men behoort, en 
d. the wish for new experience, het verlangen naar opwinding, avontuur en 
nieuwe prikkels 
Elk type actie kan door de vier motieven gezamenlijk op gang worden ge­
bracht, maar zij kunnen ook afzonderlijk opereren. Sutherland schrijft hierover 
in 1924. "these wishes do not, as such, produce crime any more than they produce a law-
abiding life But all crimes, as all other acts, are motivated by them. Each may be con­
sidered as a cause of crime both positively and negatively One may commit a crime be­
cause that is one method of securing recognition or status, or he may commit a crime 
because he has no status he is fearful of losing by his crime. One may commit a crime m 
order to secure the appreciation of intimate associates, or because he has no law-abiding 
associates whose good opinion will be lost by the commission of crime" (Suther­
land 1924,120). 
Een derde idee dat de aanzet tot zijn latere theorie heeft gegeven, is de ontken­
ning van erfelijke factoren of instincten voor de verklaring van crimineel ge­
drag Volgens Sutherland bestaat er niet zoiets als de 'geboren' crimineel of een 
I Een prachtige uitwerking van deze gedachtengang is terug te vinden in het samen met Flo­
rian Znaniecki uitgevoerde, klassieke onderzoek naar Poolse migranten (Thomas, W I and F 
Znaniccki, The Polish Peasant in Europe and America, Chicago University of Chicago Press, 
1918) 
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'Lombrosiaans type' Nee, zijn algemene principe voor de verklaring van cri-
mineel gedrag is eerder terug te vinden in de stelling "that crime is always the joint 
product of an individual and social factor, or, as Thomas expressed it, of an attitude and a 
value" (Sutherland 1924,111) Volgens Sutherland is icder mens in potentie in 
staat tot crimineel gedrag, maar "it requires contacts and direction of tendencies to 
make either a criminal or a law-abiding person" (Sutherland 1924,118) 
Als laatste belangrijke invloed op het eerste werk van Sutherland kunnen de 
macrosociologische beschouwingen van de 'Chicagoschool' worden genoemd 
De ideeën die kenmerkend zijn voor deze sociologische traditie uit het begin 
van deze eeuw, betreffen de culturele desintegratie of de cultuurconflicten in de 
samenleving De visie van de Chicagoschool komt er in het kort op neer dat de 
moderne maatschappij, in tegenstelling tot de agrarische samenleving, wordt 
gekenmerkt door een veelvoud en verscheidenheid van groepen en organisa-
ties, die elk op hun eigen wijze invloed uitoefenen en gedragsnormen stellen 
waaraan het individu kan voldoen Mobiliteit en immigratie versterken de des-
integratie in de samenleving, waardoor er geen stabiele overdracht van codes, 
attitudes en gedragsnormen in het socialisatieproces meer plaatsvindt 
Mensen worden als het ware voortdurend in de 'war ' gebracht door een 
groot aanbod van ideeën, visies, enzovoort en moeten oude, bekende normen 
loslaten en nieuwe ontwikkelen De functie van het gezin in het socialisatiepro-
ces, de opvoeding, wordt steeds marginaler Zij wordt overgenomen door de 
buurt, peers, school of werk "Social disorganization ¡s a condition of progress as well 
as of delinquency" (Sutherland 1924, 133) 
Resumerend Er kan bij Sutherland in de eerste editie van zijn studieboek een 
aantal belangrijke, zij het rudimentair ontwikkelde, uitgangspunten worden 
aangetroffen van zijn latere diffcrcnticlc-associatiethcone Deze zijn het zoeken 
naar een universele verklaring voor crimineel gedrag, aandacht voor de interac-
tie tussen het individu en haar/zijn omgeving, aandacht voor culturele en ma-
cro-sociale conflicten en de gevolgen hiervan voor het individu en voorts de 
gedachte dat crimineel gedrag, zoals al het overige gedrag, geleerd gedrag is en 
niet het resultaat van erfelijke tekortkomingen 
1934 
Tien jaar later, in 1934, verschijnt de tweede, sterk gewijzigde editie van 
Sutherlands inleiding in de criminologie, onder de titel Principles ofCrtminology 
Hierin werkt hij zijn methodologische regels voor de criminologie verder uit in 
een paragraaf over de mogelijkheid van een wetenschappelijke cnminologie-
beocfcning Hij zet uiteen dat criminologie pas werkelijk als wetenschappelijke 
discipline kan worden erkend, wanneer criminologen de beschikking krijgen 
over algemene uitspraken met universele geldigheid Dergelijke proposities be-
horen, zijns inziens, te voldoen aan de regels van de formele logica en in de 
vorm van 'als , dan '-zinnen te worden geformuleerd In de als-component 
staan de condities vermeld die het optreden van crimineel gedrag verklaren 
Sutherland erkent dat de cnminologiebeoefcning op dat moment nog niet 
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zover is, maar ziet in de toekomst wel mogelijkheden dergelijke 'wetten' te for-
muleren 
Meer dan m de eerste editie, wordt de eigen visie van Sutherland op het ont-
staan van crimineel gedrag zichtbaar Een toenmalige, invloedrijke collega van 
hem, Henry McKay, wijst hem er tot zijn eigen verbazing op door te spreken 
over Sutherlands theorie van crimineel gedrag O p de vraag van Sutherland 
Welke theorie ' verwijst McKay hem naar het slot van diens hoofdstuk Causes of 
Crime General, waarin is te lezen 
"The general hypotheses of this book are as follow; First, any person can be trained to 
adopt and follow any pattern of behavior which he is able to execute This pattern may 
cause hint to suffer death, physical injury, economic loss, sacrifice of friendship, and any 
other type of lots or sacrifice, but be followed nevertheless even with joy, provided it is 
acceptedas the thing for him to do Second, failure to follow a prescribed pattern of behav-
ior is due to the inconsistency and lack of harmony in the influences which direct the 
individual Third, the conflict of cultures is therefore the fundamental principle in the 
explanation of crime Fourth, the more the cultural patterns conflict, the more unpredict-
able is the behavior of a particular individual" (Sutherland 1934,51-52) 
Bekijken wij de vier uitspraken eens nader De eerste uitspraak bevat een ge-
detailleerde positieve uitwerking van Sutherlands eerdere ontkenning van de 
rol van erfelijkheid in het ontstaan van gedrag In deze oriënterende uitspraak 
word t nader aangegeven waar de verklaring van gedrag wel moet worden ge-
zocht Al het gedrag van mensen kan worden geleerd Hieronder valt crimineel 
gedrag dus ook O p welke wijze mensen gedrag leren, wordt echter niet duide-
lijk gemaakt 
In de tweede uitspraak geeft Sutherland aan dat het niet kunnen volgen van 
voorgeschreven gedrag te wijten is aan inconsistenties in invloeden van buiten-
af De manier waarop deze invloeden op menselijk gedrag 'inwerken', wordt 
verder niet gespecificeerd De toevoeging 'therefore' in de derde uitspraak duidt 
erop dat Sutherland onder invloeden culturele invloeden verstaat Hij sluit hier-
mee andere invloeden, zoals economische of politieke, uit De derde uitspraak 
geeft ons geen informatie, behalve dan dat de variabele 'cultuurconflicten' een 
rol speelt in de verklaring van crimineel gedrag De vierde uitspraak verbindt de 
tweede met de derde "Hoe sterker culturen met elkaar conflicteren, des te min-
der voorspelbaar zal het gedrag van mensen zijn (d 1 meer crimineel gedrag) 
Sutherland heeft hiermee een poging gedaan een aantal hypothesen met el-
kaar te verbinden De volgende theorie kan daar uit worden geconstrueerd 
"Voor elke samenleving met verschillende culturen geldt 
hoe sterker culturen met elkaar conflicteren, 
des te inconsistenter zal het aanbod van invloeden zijn 
Hoc inconsistenter het aanbod van invloeden, 
des te frequenter zullen mensen van het voorgeschreven gedrag 
afwijken 
Er kan worden geconstateerd dat McKay gelijk heeft en dat Sutherland, zonder 
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dat hij zich dat bewust is, een poging heeft gedaan een, weliswaar zeer vage en 
onuitgewerkte, algemene theorie te formuleren 
In dezelfde paragraaf, een pagina verder, treffen wij een interessante passage 
aan, waarin echter een geheel andere verklaring voor crimineel gedrag wordt 
gegeven Hierin staat 
"The execution of a crime requires desire for the things to be secured by the crime, lack 
or weakness of internal inhibitions, lack or weakness of external inhibitions (including 
accessibility of the object, public opinion toward the behavior, as well as the danger of 
detection and punishment) and technical ability to execute the crime The things which 
are attained by crime are, in general, the same things which are attained by legitimate 
methods and in that respect the desires are of little significance If, however, the effective 
desires o f an individual are raised above the point where he can satisfy them by legitimate 
methods and if the inhibitions and abilities do not in the meantime change, the increased 
strength of the desires may be an important factor in the causation of crime Criminality 
need not involve a distinct hostility toward society as a whole or even toward a particular 
victim The attitudes, in fact, seem to range between the most hatred of society and the 
most extreme feeling of general social solidarity" (Sutherland 1934,53) 
In dit citaat geeft Sutherland aan welke variabelen naar zijn mening eveneens 
een rol spelen in de verklaring van crimineel gedrag Zijn eerder gememoreerde 
macrosociologischc verklaring — aan de hand van het culturele conflict in de 
samenleving — wordt hier nader toegespitst op micro-, dat wil zeggen indivi-
dueel niveau Sutherland schrijft hier dat de uitvoering van crimineel gedrag 
afhangt van variabelen die sociaal-psychologisch of psychologisch van aard 
zijn Op enigerlei wijze hebben wensen/behoeften, gebrek aan interne of exter-
ne inhibities en technische kennis te maken met de uitvoering van crimineel 
gedrag Bovendien maakt hij aan het einde van het citaat nog melding van een 
nieuwe variabele 'attitudes ten opzichte van de samenleving' 
Sutherland geeft echter met aan op welke wijze de genoemde variabelen met 
elkaar samenhangen, noch specificeert hij hoe de variabelen met crimineel ge-
drag samenhangen Slechts bij de variabele behoeften/wensen geeft hij aan dat 
behoeften/wensen op zich genomen geen verklaring bieden voor crimineel ge-
drag, omdat de bevrediging van behoeften kan leiden tot zowel wctsconforme-
rend als wctsovertredend gedrag Pas wanneer behoeften niet (meer) op legitie-
me wijze kunnen worden bevredigd, treedt, bij gelijkblijvende of toenemende 
behoeften, crimineel gedrag op 
Wij zien dat Sutherland hier elementen naar voren brengt die zijn terug te 
vinden in de twee in het eerste hoofdstuk beschreven perspectieven, het contro-
leperspectief en het çfrainpcrspectief Dit duidt er, mijns inziens, op dat Suther-
land nog sterk hangt aan wat hij noemt de multiple-factor theory Wel kan worden 
opgemerkt dat de lijnen van de eerste editie voor een deel in de tweede editie zijn 
gecontinueerd en voor een ander deel zijn losgelaten 
Sutherlands streven naar universele verklaringen krijgt nader inhoud, door-
dat hij een aantal hypothesen formuleert en door het benoemen van een aantal 
relevante variabelen De ideeën van W I Thomas met betrekking tot de moti-
vatie van gedrag worden grotendeels losgelaten Het culturele conflict en de 
beïnvloedbaarheid van menselijk gedrag door externe omstandigheden krijgen 
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een meer centrale plaats in Suthcrlands denken. In combinatie met de ontken-
ning van erfelijkheid als oorzaak van gedrag treedt het interactieproces tussen 
individu en samenleving nu wat meer op de voorgrond in Suthcrlands verkla-
ring van crimineel gedrag. 
¡934 - 1939 
In de periode 1934 tot 1939 brengt Sutherland een aantal wijzigingen aan in zijn 
methodologische en theoretische opvattingen. Deze wijzigingen hebben er toe 
geleid dat hij in de volgende editie van Priciples ofCriminology voor het eerst een 
expliciete theorie presenteert. In zijn biografie uit 1942 noemt hij een aantal 
voor hem wezenlijke invloeden, die daartoe hebben bijgedragen. 
De komst van A.R. Lindcsmith naar Indiana University bracht onder de we -
tenschappelijke staf een discussie over diverse methodologische onderwerpen 
met zich mee. Sutherland neemt de methodologische opvattingen van Lindc-
smith voor een deel over. Deze maakt, onder meer in zijn studie over drugver-
slaving en criminaliteit, ' gebruik van een methodologie die er, in het kort, van 
uitgaat dat een hypothese "should fit every case in the defined universe" (Suther-
land: 1956,17). Deze methodologische richtlijn bestaat uit het zoeken naar voor 
een theorie negatieve feiten, die een weerlegging van de theorie of daarmee ver-
bonden, respectievelijk daaruit afgeleide hypothesen inhouden. Wijkt een be-
paald feit van het voorspelde af dan moet de hypothese worden verbeterd, en 
wel zodanig dat de anomalie wordt geïncorporeerd in de verbeterde nieuwe 
hypothese. O p deze wijze kan men, zijns inziens, universele theorieën ontwik-
kelen die crimineel gedrag kunnen verklaren en daarmee criminologie tot een 
gerespecteerde wetenschappelijke discipline maken. 
1. Dit onderzoek werd in 1937 afgerond, maar verscheen, om onbekende redenen, pas tien 
jaar later (A.R Lindcsmith, Addiction and Opiates, Chicago University of Chicago Press, 1947). 
Lindcsmith noemde zijn methodologie in navolging van Znamccki 'analytic induction ' of 'induc-
tion by analogy'. 
Crcssey vatte de procedure die in deze methodologie wordt toegepast, als volgt samen· 
"First, a rough definition of the behavior to be explained is formulated Second, a hypothetical explanation 
of the behavior is formulated Third, one case is studied in the light of the hypothesis with the object of 
determining whether the hypothesis fits the facts ¡n that case hourth, if the hypothesis docs not fit the facts, 
either the hypothesis is reformulated or the behavior to be explained is redefined, so that the case is excluded 
This definition must be more precise than the first one, and it may not be formulated solely to exclude a 
negative case The negative case is viewed as a sign that something is wrong with the hypothesis, and 
redefinition takes place so that the cases of behavior being explained will be homogeneous, hifih, practical 
certainty may be attained after a small number of cases have been examined in this way, but the location by 
the invesligalor, or anyone else, of a negative case disproves the explanation and requires a reformulation. 
Sixth, this procedure of examining cases, redefining the behavior and reformulating the hypothesis, is 
continued until a universal relationship is established, each negative case calling for a redefinition or a 
reformulation... Seventh, for purposes ofprooj, cases outside the area circumscribed by the definition are 
examined to make certain that the final hypothesis does not apply to them This step is in keeping with the 
observation that scientific generalizations consist ofdecnptions ofcondilions which are always present when 
the phenomenon being explained is present but which are never present when the phenomenon is absent" 
(Cresscy: 1964,4-5) 
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Een tweede, met te onderschatten, invloed op Sutherlands denken hebben 
zijn nabije collega's en medewerkers gehad Burgess, McKay, Riemer, Locke 
en Sweester dringen er bij Sutherland op aan zijn theoretische noties expliciet te 
formuleren Hun kritische vragen en opmerkingen dwingen hem tot reflectie 
en tot bijstelling van zijn ideeën 
Een derde niet onbelangrijke gebeurtenis, die Sutherlands ideeën heeft beïn-
vloed, is de uitgave van het beruchte Michael-Adler rapport Hierin wordt ver-
nietigende kritiek geleverd op de wetenschappelijke stand van zaken in de toen-
malige criminologicbeoefening De auteurs Michael en Adler pleiten, onder 
meer, voor de oprichting van een onderzoekinstituut, dat zou moeten worden 
bemand met mathematici en experts op het gebied van de statistiek Met behulp 
van zo'n aanpak is het pas mogelijk een zuivere, rationele afstemming te krijgen 
tussen theoretische analyses enerzijds en observaties en statistische verwerking 
van empirische gegevens anderzijds Zij verwijten de criminologen zich te bui-
ten te gaan aan vage gissingen en aan een ongebreideld empincisme 
Sutherlands eerste reactie is er een van emotionele afwijzing, maar later on-
derschrijft hij een aantal kritiekpunten van de beide opstellers van het rapport 
Zonder hier inhoudelijk op het rapport en Sutherlands reactie in te gaan, kun-
nen wij stellen dat Sutherland zich de kritieken persoonlijk aantrekt en alles m 
het werk stelt in zijn eigen werk, voor zover mogelijk en wenselijk, daarmee 
rekening te houden 
Inhoudehjk-theoretisch wordt Sutherland beïnvloed door zijn onderzoek 
naar professionele criminaliteit en door zijn samenwerking met Thorsten Scllin 
in een commissie, die tot doel had een studie te verrichten naar de relatie tussen 
cultuurconflicten en criminaliteit 
De langdurige gesprekken met 'Chic Conwell' sterken Sutherland in zijn me-
ning dat crimineel gedrag alleen via een leerproces kan ontstaan Zelfs wanneer 
iemand de uitdrukkelijke wil heeft van crimineel gedrag zij n/haar beroep te ma-
ken, dan kan hij/zij daarin nooit alleen slagen Voor het 'welslagen' is interactie 
met anderen noodzakelijk, die de ispirant-professional wegwijs maakt in een 
complexe wereld in de marge van de maatschappij Een wereld met eigen co-
des, attitudes, communicatiekanalen en kennis van mensen en zaken Suther-
land meent dat dit leerproces dé verklaring is voor het ontstaan van crimineel 
gedrag 
In het bock The Professional Thief, dat in 1937 verschijnt, maakt Sutherland 
voor het eerst melding van het concept differentiële-associatie De betekenis die 
hij hieraan toekent, namelijk een synoniem voor georganiseerde misdaad, wijkt 
nogal af van de latere meer omvattende omschrijving Ik kom op dit verschil in 
betekenis nog terug 
Sutherlands bijdrage aan het eigenlijke onderzoekwerk en de verslaggeving 
van het cultuurconflict-project van de commissie van twee, is uiterst marginaal 
en bestaat voornamelijk uit de begeleiding van Scllin Sellin verzamelde voor 
dit onderzoek enkele honderden algemene uitspraken over cultuur(conflict) en 
probeerde daar enige lijn in aan te brengen De beide commissieleden verschil-
len nogal eens van mening, wat een uitgebreide briefwisseling tot gevolg 
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heeft, ' waarin Sutherland Sellin van zijn gelijk probeert te overtuigen 
Zoals blijkt uit de uitvoerige argumentatie voor zijn standpunt en uit kriti-
sche vragen aan het adres van Sellin, is Sutherland de mening toegedaan dat 
conflicten tussen de diverse subculturen m de samenleving de achterliggende 
verklaring voor crimineel gedrag vormen In deze verklaring acht hij de rol van 
het gezin en de buurt waarin iemand opgroeit, van doorslaggevend belang 
Niet alleen vanwege de gedragsnormen die zij aanbieden, maar ook door de 
wijze waarop zij deze presenteren In dit proces, schrijft Sutherland, zijn de 
krachten van de aanbieders van de normen sterker dan de eventuele weerstan-
den tegen bepaalde normen van de kant van het individu 
¡939 
In 1939 opent Sutherland de derde, sterk gewijzigde editie van Principles of 
Crtmmology met een hoofdstuk waarm hij zijn eigen theone voor de verklaring 
van crimineel gedrag presenteert Hij stelt in dat hoofdstuk voorop dat zijn 
theorie slechts een poging is en nog niet op haar (empirische) merites is getoetst 
Bovendien noemt hij drie overwegingen die bij de ontwikkeling van elke nieu-
we theorie over crimineel gedrag moeten worden betrokken 
Ten eerste mogen bestaande criminologische theorieën niet worden gene-
geerd Zowel theorieën die het accent leggen op individuele verschillen tussen 
mensen als theorieën die de nadruk leggen op situationele en culturele proces-
sen, moeten in de beschouwingen worden betrokken en zoveel mogelijk in de 
nieuwe theorie worden opgenomen 
Ten tweede moeten in de theorie bepaalde variabelen worden opgenomen, die 
in zijn ogen onmisbaar zijn voor een verklaring van crimineel gedrag Deze va-
riabelen zijn 'behoeften/wensen', 'gebrek aan of zwakte in interne of externe 
inhibities' en 'de technische capaciteiten waarover iemand beschikt om crimi-
neel gedrag uit te voeren' 
Ten derde behoort zo'n theorie geen verklaring te geven voor toevallig crimi-
neel gedrag van een bepaalde persoon in een bepaalde situatie, maar voor syste-
matisch crimineel gedrag, zoals dit zich uit in een criminele carrière of m ge-
organiseerd verband (bij voorbeeld, in de onderwereld) 
Na deze eisen waaraan een theone m zijn ogen moet voldoen, presenteert 
Sutherland zijn theorie in de vorm van zeven proposities, die hij elk van com-
mentaar voorziet De theorie luidt als volgt (Sutherland 1939,4-9) 
1 De processen die leiden tot systematisch crimineel gedrag zijn qua vorm identiek 
aan de processen die leiden tot systematisch wetsconformerend gedrag 
Crimineel gedrag verschilt slechts van wetsconformerend gedrag in de 
1 Voor een uitvoerige bespreking van deze briefwisseling, 21e Schuessler 1973, XXV-XXX 
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maatstaven waarmee het wordt beoordeeld en niet in het proces waardoor 
het ontstaat 
2 Systematisch crimineel gedrag wordt bepaald door het associatieproces met men-
sen die crimineel gedrag plegen, evenals systematisch wetsconformerendgedrag wordt 
ontwikkeld in een associatieproces met conformerende mensen 
Ieder mens kan elk gedrag leren dat hij/zij in staat is uit te voeren Dergelijk 
gedrag wordt overgenomen uit de omringende cultuur Omdat crimineel 
gedrag zich ontwikkelt binnen associaties met delinquenten, houdt deze 
propositie in dat misdaad misdaad tot gevolg heeft De propositie houdt 
eveneens in dat iemand niet op grond van erfelijke factoren kan participeren 
in systematisch crimineel gedrag Mensen kunnen geen systematisch crimi-
neel gedrag uitvinden — ook al ontkent Sutherland niet dat mensen soms 
andere soorten gedrag kunnen 'uitvinden' —, tenzij zij zijn getraind in derge-
lijke gedragingen 
3 Differentiële-associatie is het specifieke causale proces m de ontwikkeling van 
systematisch crimineel gedrag 
Het associaticproces dat leidt tot crimineel of wetsconformerend gedrag 
wordt differentieel genoemd, omdat de inhoud van de gedragspatronen ver-
schilt van conformerend gedrag, maar met de vorm De overdracht van 
waarden, normen en technieken vindt plaats in interacties met anderen en 
gebeurt dus niet door middel van onpersoonlijke communicatie 
4 De kans dat iemand systematisch crimineel gedrag gaat vertonen, wordt globaal 
bepaald door de frequentie en consistentie van contacten met criminele gedragspatro-
nen 
Iemand komt in werkelijkheid nooit uitsluitend en alleen in contact met cri-
minele of uitsluitend wetsconformerende mensen Dergelijke situaties zou-
den in extremis volgens de theorie tot volledige criminaliteit of volledige 
wctsconformiteit moeten leiden Van belang is de ratio van contacten met 
criminele mensen en wetsconformerende mensen 
Kritische ervaringen in iemands leven kunnen evenzeer een rol spelen, aan-
gezien zij iemands associaties kunnen beperken Sutherland geeft hierbij het 
voorbeeld van een jongen die voor het eerst in zijn leven publiekelijk wordt 
veroordeeld, waarna hij zal worden gemeden door wetsconformerende 
mensen, wat tot gevolg heeft dat hij wordt gedwongen associaties aan te 
gaan met criminele mensen 
5 Individuele verschillen tussen mensen met betrekking tot persoonskenmerken of 
sociale omstandigheden veroorzaken slechts dan crimineel gedrag, wanneer deze de 
differentiële associatie of de frequentie van en de consistentie in contacten met criminele 
gedragspatronen beïnvloeden 
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Bij voorbeeld, armoede kan een gczm dwingen in een buurt te gaan wonen 
met een lage huur maar met veel criminaliteit, waardoor de gezinsleden op 
gemakkelijke wijze in contact kunnen komen met delinquenten Sutherland 
ontkent niet dat er verschillen kunnen bestaan in ontvankelijkheid van men-
sen voor bepaalde invloeden op een bepaald moment in een bepaalde situa-
tie, maar acht de elementen voor een dergelijke verklaring dermate complex 
dat hierover geen generalisaties mogelijk zijn 
6 Het culturele conflict vormt de achterliggende oorzaak van differentiële associatie 
en om die reden van systematisch crimineel gedrag 
Differentiële associatie wordt mogelijk doordat de samenleving uit verschei-
dene groepen bestaat met van elkaar verschillende culturen De verschillen 
uiten zich in het bijzonder in de waarden over wat wenselijk en minder wen-
selijk is in het leven Aangezien de waarden van de dominante groep in wet-
ten zijn verankerd en door wetten worden verdedigd, worden inbreuken op 
die waarden veroordeeld en tot wetsovertredend gedrag gemaakt 
7 Sociale desorganisatie vormt de fundamentele oorzaak van systematisch crimineel 
gedrag 
Systematisch crimineel gedrag zou kunnen worden bedwongen wanneer de 
wetsconformerendc groep, die dominant is en groter in getal, zich voor dat 
doel zou organiseren Maar de samenleving is georganiseerd op basis van 
individuele en (kleine) groepsbelangen, welke geen eenheid vormen in de 
bestrijding van crimineel gedrag In zekere zin staat de maatschappij crimi-
naliteit toe zich in systematisch vorm te handhaven Met andere woorden de 
ontwikkeling van systematisch crimineel gedrag wordt niet alleen bepaald 
door de associaties met delinquenten, maar ook door de reacties van de sa-
menleving op systematisch crimineel gedrag 
Sutherland vat zijn theorie als volgt samen "Systematic criminal behavior is due 
immediately to differential association in a situation m which cultural conflicts exist, and 
ultimately to the social disorganization in that situation A specific or incidental crime of 
a particular person is due generally to the same process, but it is not possible to include all 
cases because of the adventious character of delinquency when regarded as specific or inci-
dental acts" (Sutherland 1939,9) 
In vergelijking met de versie van de theorie uit 1934, Z l e n W 1 J e e n aantal interes-
sante inhoudelijke wijzigingen 
Als eerste kan worden genoemd dat deze theorie meer informatie biedt dan 
de vorige, niet alleen gezien het aantal proposities (van 4 naar 7), maar ook van-
wege de inhoud van de theorie In 1939 onderneemt Sutherland, meer dan 
voorheen, een poging een verbinding te leggen tussen diverse uitspraken van 
verschillend niveau Hij probeert in deze versie van zijn theorie een relatie te 
leggen tussen het macro-niveau (dat van culturele conflicten), het meso-niveau 
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(dat van sociale desorganisatie) en het individuele niveau (dat van het hebben 
van contact met criminelen de differcnticle-absociatie) Sutherland heeft een 
nieuwe, intervenierende variabele ingevoerd, sociale desintegratie, waarmee 
hij doelt op de slecht georganiseerde en onverschillige reactie van de burgers op 
systematisch crimineel gedrag De relaties tussen de verklanngsmveaus wor-
den niet in de proposities zelf aangegeven, maar moeten door de lezer intuïtief 
uit de toelichtingen worden gedestilleerd In de proposities wordt differentiële 
associatie het specifieke causale proces genoemd, het culturele conflict de achter-
liggende oorzaak en sociale desorganisatie de fundamentele oorzaak Sutherland 
blijft hiermee op het niveau van oriënterende uitspraken, die in deze vorm in 
principe met toetsbaar zijn in de empirie 
Een andere wijziging betreft het te verklaren gedrag In 1934 probeert 
Sutherland ccn verklaring te geven voor crimineel gedrag in het algemeen, 
maar vijfjaar later beperkt hij zich tot systematisch crimineel gedrag Hieron-
der verstaat hij dat criminele gedrag dat in georganiseerd verband wordt ge-
pleegd (in het bijzonder in de 'onderwereld') Door deze inperking van het ex-
planandum verlaat Sutherland zijn eerder visie over het nut van een algemene 
theorie en formuleert hij een theorie met een beperkte reikwijdte Deze beper-
king wordt niet nader beargumenteerd en wordt wellicht verklaard door de in-
vloed van zijn studie naar de professionele dief, die hij tweejaar eerder afrond-
de 
ben andere wijziging die kan worden geconstateerd, is de verwijdering van 
Thomas' ideeën over motivaties van gedrag In de eerdere versies van zijn theo-
rie gaat Sutherland er nog van uit dat mensen motieven ontwikkelen die tot 
bepaalde gedragingen kunnen leiden Leidraad bij deze gedachte vormen de 
vier eerder genoemde motieven van W I Thomas In 1939 verlaat Sutherland 
dit verklaringsschema en kiest daarvoor in de plaats de omgang met anderen 
Mensen, zo luidt nu zijn standpunt, leren uitsluitend gedrag via associaties met 
anderen Het resultaat van de interactie, crimineel of wetsconformcrend ge-
drag, is enerzijds afhankelijk van de kenmerken van de andere mensen en ander-
zijds van de frequentie en consistentie van de contacten met hen Persoonlijk-
heidskenmerken spelen geen rol van betekenis meer in de verklaring van (syste-
matisch) crimineel gedrag, tenzij de persoonlijkheidskenmerken van invloed 
zijn op de ratio van contacten met criminele of wetsconformerende mensen 
(vergelijk proposities 4 en 5) 
Ook blijkt dat Sutherland nu, meer dan voorheen, ccn deterministisch stand-
punt huldigt De omgang met criminelen zorgt er onherroepelijk voor dat 
iemand crimineel gedrag gaat vertonen Wanneer men omgaat met criminele 
personen, dan vindt blijkbaar automatisch ccn overdracht van waarden, nor-
men en technieken plaats Deze deterministische visie komt nadrukkelijk naar 
voren in een citaat uit de toelichting op propositie 4 "The ratio of criminal acts to 
lawful acts by a perón is roughly the same as the ratio of the contacts with criminal and 
with lawful behavior of others" (Sutherland 1939,6,curs G B ) 
Een ander aspect dat het vermelden waard is, is dat Sutherland aan associaties 
met criminele gedragspatronen een beperkte betekenis toekent, namelijk die 
van associaties met een criminele subcultuur Opname in een dergelijke subcul-
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tuur houdt in dat de ratio van contacten doorslaat naar éen kant Wij komen op 
deze beperkte betekenis later terug 
Ten slotte kan de vraag worden gesteld of Suthcrlands theorie voldoet aan de 
eisen die hij zelf aan een criminologische theorie stelt Aan de eerste eis, dat 
bestaande criminologische theorieën niet mogen worden genegeerd, komt hij 
slechts ten dele tegemoet Economische of biologische theorieën uit zijn tijd, bij 
voorbeeld, worden in het geheel niet in ogenschouw genomen En persoonlijk-
heidskenmerken spelen slechts een rol in de verklaring van de ratio van contac-
ten, niet in de verklaring van crimineel gedrag 
Eveneens kan worden geconcludeerd dat Suthcrlands differcntiele-associa-
tictheone met voldoet aan zijn tweede eis Noch in de proposities, noch in zijn 
toelichtingen hierop, wordt melding gemaakt van die variabelen, die naar zijn 
eigen overtuiging onontbeerlijk zijn voor de verklaring van crimineel gedrag 
De beperking tot uitsluitend systematisch crimineel gedrag, de derde cis, 
werkt Sutherland wel volledig in zijn verklaring uit 
1942 
Niet tevreden met de differentiele-associatiethcone m deze vorm, zet Suther-
land zijn werkzaamheden voort Zich voortdurend vragen stellend, plaatst hij 
zelf geregeld kritische kanttekeningen bij zijn formulering uit 1939 Discussies 
met collega's dwingen hem zijn theoretische positie te verduidelijken en over-
tuigen hem van de noodzaak de theorie te verbeteren In april 1942 geeft Suther-
land een lezing voor The Ohio Valley Sociological Society, waarin hij de, inmid-
dels twintig jaar oude, historie van de theorie schetst en de overwegingen aan-
geeft waardoor hij tot deze theorie is gekomen (Sutherland 1956(1942)) Deze 
lezing kan worden gezien als een intellectuele autobiografie, waarin een tussen-
balans wordt opgemaakt van de differentiele-associatiethcone Aan de hand 
van negen vragen, respectievelijk stellingen, bespreekt Sutherland de essentie 
van de theorie en gaat hij nader in op de mogelijke zwakheden in en/of houd-
baarheid van zijn verklaring van crimineel gedrag 
Wij zullen deze in 1956 postuum uitgebrachte lezing kort bespreken, omdat 
hierin (aanzetten tot) modificaties worden aangegeven, die de uiteindelijke ver-
sie van 1947 mede inhoudelijk hebben bepaald 
De eerste vraag die Sutherland zich stelt, betreft de relatie(s) tussen de concep-
ten differentiële associatie, sociale desintegratie en culturele conflicten Hij geeft 
zijn kntici gelijk dat deze verre van duidelijk is (zijn) Sutherland benadrukt 
nogmaals dat hij met behulp van deze concepten de drie te onderscheiden analy-
seniveaus van de sociologie, te weten het micro-, meso- en macroniveau, met 
alleen probeert te beschrijven, maar ook met elkaar te verbinden Met behulp 
van het concept cultuurconflicten beschrijft hij de achterliggende sociale pro-
cessen op macro-niveau Cultuurconflicten duiden op gebrek aan homogeniteit 
in cultuur in een samenleving "This culture conßict was interpreted as relating spec-
ically to law and crime, and as not including conßicts in relation to religion, politics, 
standard of living, or other things" (Sutherland 1956,20) Over de verandering in 
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de betekenis die hij in de loop des tijds aan het concept toekent, schrijft hij "At 
an earlier date I had used the concept of culture conßtct in this broader sense on the as-
sumption that any kind of culture conflict caused crime Principally because of criticism by 
Mary BM« (Owen) Cameron I restricted the concept to the area of law and crime This 
may be called the principle of speafity in culture conflict" (Sutherland 1956,20) 
Met het tweede concept, differentiële associatie, geeft hij de culturele conflic-
ten aan, gezien vanuit het individu Sociale desintegratie heeft betrekking op het 
meso-mveau Dit concept is afkomstig van de beroemde ecologische onderzoe-
kers Shaw en McKay O p aanraden van Albert Cohen verandert Sutherland de 
naam van dit concept in differenticle-groepsorganisatic, omdat dit concept in 
tegenstelling tot sociale desintegratie minder waardenoordelen met zich mee-
brengt Sutherland introduceert dit concept in 1939 om antwoord te geven op 
de vraag, waarom criminaliteit, eenmaal geïnitieerd, met oneindig zou toene-
men, tot het moment is aangebroken dat ieder lid van de samenleving crimineel 
zou zijn Zijn antwoord luidt "Several criminals perfect an organization and with 
organization their crimes increase m frequency and seriousness, in the course of time this 
arouse^ a narrower or broader group which organizes itself against crime, and this tends to 
reduce crimes 7 he crime rate at a particular time is a resultant of these opposed organi-
zations" (Sutherland 1956,21) Differentiële groepsorgamsatie zou de crimina-
liteitscijfers behoren te verklaren en differentiële associatie het individuele cri-
minele gedrag, zo voegt hij eraan toe 
Het tweede punt dat Sutherland besprak was het verschil tussen systematisch 
en toevallig of incidenteel crimineel gedrag Dit onderscheid, dat hij om prakti-
sche redenen had ingevoerd (de verklaring van de vele triviale criminele daden 
zou op dat moment met zo urgent zijn'), blijkt achteraf het gevolg te zijn van 
zijn mispcrceptie van de werkelijkheid Hij vermoedde namelijk dat elke gede-
tineerde wel systematisch crimineel gedrag pleegt, maar dat blijkt niet het geval 
te zijn O m deze reden verwerpt hij zijn eerdere beperking in zijn verklaring en 
acht de theorie van toepassing op elke criminele handeling, ongeacht de kwali-
teit 
Veel vragen bereiken hem over het belang van de toevoeging 'differentieel' 
aan het concept associatie Waarom is crimineel gedrag niet gewoon toe te 
schrijven aan associaties' De reden dit nujuist met te doen, aldus Sutherland, is 
dat sommige personen die vele intieme contacten met criminelen hebben toch 
afzien van het zelf plegen van dat gedrag Dit komt doordat zij tcgcninvlocdcn 
ondervinden van associaties met anti-crimineel gedrag De deelname aan crimi-
neel gedrag is het resultaat van twee soorten associaties, associaties die zijn ge-
richt op crimineel gedrag en associaties die zijn gericht tegen crimineel gedrag 
Niet-cnminelc ervaringen, zo voegt hij eraan toe, zijn wel belangrijk, maar 
in beperkte zin 
1 zij kosten tijd, tijd waarin dus geen contacten kunnen plaatsvinden met 
criminele associaties, 
2 er kunnen met-en mínele technieken in worden ontwikkeld, die later in 
een andere context bij het plegen van crimineel gedrag kunnen worden toe-
gepast, 
3 zij kunnen de prestige van bepaalde typen personen bepalen, en dat kan 
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de criminaliteit van dergelijke personen in een andere context aantrekkelijk 
maken, en 
4. zij kunnen voorzien in de training van conformerend gedrag, dat later 
door een wetswijziging tot crimineel gedrag wordt benoemd 
De vierde vraag luidt Is differentiële associatie niet meer dan een herformulering 
van de iniitatietheonc van Tarde' Nee, schrijft Sutherland, want differentiële 
associatie omvat niet alleen imitatie, maar ook andere leermechanismen 
"Welke specifieke zaken worden nu in de associaties geleerd7" Dit is de vijfde 
vraag die Sutherland zich stelt Niet alleen technieken om het gedrag uit te voe-
ren, schrijft hij, maar ook andere elementen, waarvan de evaluatie van het cri-
minele gedrag een belangrijke is Een positieve evaluatie van het criminele ge-
drag leert iemand van anderen Nog een element dat in associaties wordt ge-
leerd, is de definitie van de situatie, waarin crimineel gedrag geschikt of toege-
staan wordt geacht 
Op de vraag of crimineel gedrag wel mogelijk is zonder associaties, ant-
woordt Sutherland dat deze vraag slechts kan worden beantwoord met behulp 
van empirisch onderzoek Hij erkent dat uit sociaal-psychologische studies naar 
voren is gekomen, dat in vrijwel elke vorm van gedrag elementen van uitvin-
ding of ontdekking zijn aan te wijzen, maar voor de uitvoering van crimineel 
gedrag moeten volgens hem zowel de strafwetten als de criminele patronen 
worden geleerd of verworven 
Het zevende punt dat Sutherland ter sprake brengt, betreft de oorsprong van 
crimineel gedrag Op welke wijze is het m de cultuur terecht gekomen' Vol-
gens hem dient vooropgesteld te worden dat differentiële associatie de oor-
sprong van crimineel gedrag niet verklaart Een dergelijke verklaring moet 
worden gezocht in het gegeven dat bepaalde gedragingen al lang 'aanwezig' 
zijn, voordat de wet de uitvoering ervan verbiedt 
Het achtste aandachtspunt dat Sutherland naar voren brengt, gaat over de na-
dere inhoudelijke bepaling van de variabelen, modaliteiten of exponenten van 
associaties In 1939 geeft Sutherland twee variabelen aan, te weten frequentie en 
consistentie Consistentie is echter geen goede variabele omdat daaraan dezelf-
de betekenis moet worden toegekend als aan differentieel in differentiële asso-
ciatie, en dient derhalve te worden verwijderd ' 
Echter, politiemensen en gevangenbewaarders, bij voorbeeld, plegen door-
gaans weinig crimineel gedrag terwijl zij toch frequent in aanraking komen met 
criminele gedragspatronen Dit kan volgens Sutherland worden verklaard met 
behulp van twee andere variabelen de intimiteit en de prestige van de bron van 
de associatie Politiemensen hebben zelden intieme contacten met criminelen en 
kennen hen zelden of nooit enig prestige toe 
Het laatste thema betreft de belangrijkste en meest cruciale vraag in crimino-
logische theorievorming, te weten de relatie tussen persoonlijkheidskenmerken 
en cultuurpatronen in de genese van crimineel gedrag Sutherland wordt, naar 
I Sutherland ontdekt deze fout al tijdens het ter perse zijn van de derde editie van 1939 maar 
is te laat om haar te hersttllen 
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zijn menmg, het meest frequent bekritiseerd omdat hij persoonlijkheidsken-
merken buiten de theorie laat Hij schrijft hierover "In view of the extent of the 
disagreement I must be wrong In fact I am fairly convinced that the hypothesis must be 
radically changed at this point My difficulty is that I do not know what to change it to" 
(Sutherland 1956,25) Sutherlands belangrijkste bezwaar betreft het feit dat 
persoonlijkheidskenmerken een statische factor betekenen Zij moeten worden 
geplaatst binnen de genese van crimineel gedrag, die in principe een dynamisch 
proces is Een ander bezwaar van hem tegen de opname van dergelijke noties in 
zijn theorie is dat zij nogal vaag zijn gedefinieerd en op onbevredigende wijze 
het onderscheid aangeven tussen psycho-genetische en sociogenetische ken-
merken "Probably the method of learning is the most important differentiating charac-
teristic of psychogenic and sociogenic traits, but that is the thing we wish to explain, and 
we can't use it at the same time as a criterium and an explanation" (Suther-
land 1956,26) 
Aan de hand van een aantal cases Onderzoekt' hij vervolgens of persoonlijk-
heidskenmerken het gevolg zijn van crimineel gedrag of dat persoonlijkheids-
factoren de keuze van de associaties beïnvloeden Hoewel zonder enig weten-
schappelijke bewijsvoering blijft hij bij zijn assumptie dat "Personal traits have a 
causal relation to criminal behavior only as they affect the person's associations" 
(Sutherland 1956,25) 
Zoals kan worden opgemerkt, verdedigt Sutherland in zijn lezing zijn opvat-
tingen op meer of minder overtuigende wijze Zonder op deze plaats inhoude-
lijk op zijn sterkere of zwakkere argumentatie in te gaan, kunnen enkele (nieu-
we) inhoudelijke veranderingen worden aangegeven 
In de eerste plaats treedt er een splitsing in verklaringsobjecten op Differen-
tiële associatie wordt nu geacht crimineel gedrag op het individuele niveau te 
verklaren en differentiële groepsorganisatie de criminaliteitscijfers van groepen 
of collectieven 
In de tweede plaats keert Sutherland weer terug op zijn oude standpunt een 
universele verklaring te bieden voor alle criminele gedragingen, en zich met 
meer te beperken tot uitsluitend systematisch crimineel gedrag 
In de derde plaats kent hij aan het begrip cultuurconflicten niet meer een rui-
me betekenis toe, maar een beperkte, namelijk cultuurconflicten met betrek-
king tot wetten en misdaad 
Voorts brengt Sutherland een aantal nieuwe aspecten over het leerproces naar 
voren, dat tot dan toe buiten beschouwing is gebleven In interacties met asso-
ciaties vindt met alleen overdracht plaats van technieken om crimineel gedrag 
uit te voeren, maar ook van evaluaties van dat gedrag en van definities van situa-
ties die gunstig zijn voor het plegen van dat gedrag Bovendien voert hij nieuwe 
kenmerken van associaties in, 'de prestige van de bron van gedragspatronen' en 
'de mate van intimiteit van de contacten', die aan de invloed van de associaties 
op het individu richting geven 
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In 1947 verschijnt een versie van de differentiele-associatietheone van de hand 
van Sutherland, die uiteindelijk de definitieve zou blijken te zijn Zijn onver-
wachte dood in 1950 maakt aan zijn werkzaamheden voor een verdere ontwik-
keling van de theorie een einde D Crcsscy, die Suthcrlands leerboek nog vele 
malen heeft bewerkt, heeft bij wijze van eerbetoon aan Sutherland, nimmer eni-
ge wijziging in de theorie aangebracht 
Sutherland brengt zijn 'genetische verklaring van crimineel gedrag', zoals hij 
deze noemt, in de vorm van negen proposities Evenals in 1939 schrijft hij bij 
elke propositie een toelichting 
De differentiele-associatietheone is in 1947 als volgt geformuleerd 
1 Crimineel gedrag wordt geleerd 
Dit impliceert dat crimineel gedrag met erfelijk is Bovendien is het zo dat 
iemand die met is getraind in het plegen van crimineel gedrag, dit gedrag niet 
kan uitvinden 
2 Crimineel gedrag wordt geleerd in interacties met andere personen m een commu-
nicatieproces 
In veel opzichten kan deze communicatie verbaal zijn, maar ook non-vcr-
baal 
3 Het leren van crimineel gedrag vindt hoofdzakelijk plaats in intieme, persoonlij-
ke groepen 
Negatief gesteld, betekent deze stelling dat onpersoonlijke communicaties, 
zoals films en kranten, een relatief onbelangrijke rol spelen in de genese van 
crimineel gedrag 
4 Wanneer aimineel gedrag wordt geleerd, dan omvat dat leren 
a technieken om crimineel gedrag uit te voeren, die kunnen variëren in 
de mate van complexiteit, 
b de specifieke richting van motieven, driften, rationalisaties en attitu-
des 
5 De specifieke richting van motieven en dnfien woidt gevormd door definities van 
wetten die positicj of negatief kunnen ζηη 
In de maatschappij wordt een individu zowel door anderen omgeven die het 
naleven van wetten positief beoordelen als door personen dit positief tegen­
over wetsovertredingen staan In de Amerikaanse samenleving zijn deze de­
finities bijna altijd verschillend van aard, met als gevolg dat er cultuurcon­
flicten zijn in verband met wetten 
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6 Iemand wordt crimineel door een overmaat aan definities die positief zijn ten 
aanzien van wetsovertredingen boven definities die negatief zijn ten opzichte van 
wetsovertredingen 
Dit is het principe van de differentiële associatie Het heeft betrekking op 
zowel criminele als anti-cnmincle associaties Als iemand crimineel wordt, 
dan komt dat door het hebben van contacten met criminele gedragspatronen 
en ook door een relatieve isolatie van anti-cnminele gedragspatronen Ieder 
mens assimileert onvermijdelijk aan de omringende cultuur, tenzij andere 
patronen daarmee in conflict zijn Deze propositie betekent tevens dat asso-
ciaties die neutraal zijn, voor zover zij betrekking hebben op crimineel ge-
drag, niet of nauwelijks van invloed zijn op de genese van crimineel gedrag 
7 Differentiële associaties kunnen variëren in frequentie, duur, prioriteit en intensi-
teit 
Dit houdt in dat associaties met crimineel gedrag en ook associaties met anti-
criminecl gedrag kunnen variëren met betrekking tot deze modaliteiten 
Frequentie en ¿миг zijn modaliteiten van associaties en hebben geen verdere 
toelichting nodig Prioriteit wordt verondersteld belangrijk te zijn in die zm, 
dat zowel conformerend als crimineel gedrag dat zich in de kindertijd ont­
wikkelt gedurende het hele leven kan blijven bestaan Prioriteit lijkt hoofd­
zakelijk van belang voor de selectieve invloed die ervan uitgaat, hoewel deze 
invloed nog niet op adequate wijze is aangetoond Intensiteit wordt niet exact 
gedefinieerd, maar heeft te maken met zaken als de prestige van de bron van 
criminele of anti-cnminele gedragspatronen en met emotionele reacties die 
zijn gerelateerd aan de associaties 
In een precieze beschrijving van het criminele gedrag van een persoon 
zouden deze modaliteiten in kwantitatieve vorm moeten worden genoteerd, 
zodat een mathematische ratio kan worden berekend Een dergelijke formu­
le is nog niet voorhanden en het zal uiterst moeilijk zijn zo'n formule te ont­
wikkelen 
8 Het leerproce<: van crimineel gedrag door associaties met criminele en anti-crtmt-
nele gedragspatronen omvat alle mechanismen die hij elk leerproces optreden 
Dit houdt in dat het leren van crimineel gedrag niet beperkt blijft tot het 
proces van imitatie 
9 Hoewel crimineel gedrag een expressie is van algemene hehoefien en waarden, 
wordt het niet verklaard door deze algemene behoeften en waarden, daar niet-cnmt-
neel gedrag eveneens een uiting is van dezelfde waarden en hehoefien 
Met deze propositie wordt aangegeven dat zowel de werknemer die hard 
werkt als de dief die steelt, beiden hetzelfde nastreven, namelijk geld verwer­
ven De pogingen van veel criminologen die crimineel gedrag proberen te 
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verklaren met algemene behoeften en waarden, zoals het zoeken naar geluk, 
het streven naar sociale status, het geldmoticf of frustratie, moeten om deze 
reden vergeefs worden genoemd. 
Voorafgaande aan de presentatie van de theorie schrijft Sutherland het volgen-
de: "The following paragraphs state such a genetic theory of criminal behavior on the 
assumption that a criminal act occurs when a situation appropriate for it, as defined by the 
person is present" (Sutherland: 1947,6). 
Na lezing van deze negen proposities en de toelichtingen daarop, mag zonder 
overdrijving worden gesteld dat de theorie een ware metamorfose heeft onder-
gaan. De inhoudelijke verschillen tussen deze en de voorafgaande versie zijn zo 
groot en zo fundamentcel van aard, dat niet zonder grond kan worden gespro-
ken van een andere theorie. In zijn lezing uit 1942 is een aantal aanzetten tot 
verandering wel terug te vinden, maar het merendeel van de wijzigingen duidt, 
overigens zonder argumentatie van de kant van Sutherland, op nieuwe theore-
tische inzichten van de auteur. 
1. Een opmerkelijk verschil met de theorie uit 1939 is de vrij rigoreuze ver-
wijdering van alle proposities die betrekking hebben op de verklaring van 
processen van een hoger aggregatieniveau. Het macro-clement in de theorie, 
vertegenwoordigd in het concept 'cultuurconflicten', en het mcso-element, 
vertegenwoordigd in het begrip 'sociale desintegratie' (of 'differenticle-
grocpsorganisatie') zijn niet meer in de theorie gerepresenteerd. Deze con-
cepten worden in 1947 uitdrukkelijk gereserveerd voor de verklaring van 
criminaliteit van groepen, gemeenschappen of landen. De theorie van de dif-
ferentiële grocpsorganisatic heeft als verklaringsobject de criminaliteitcijfers 
van groepen, en geeft de context aan waar binnen de differentiëlc-associatie-
thcorie het individuele criminele gedrag verklaart. 
2. Meer dan ooit tevoren legt Sutherland in 1947 de nadruk op het leerpro-
ces van het individu. Hierover formuleert hij zes stellingen in tegenstelling 
tot slechts één propositie in de 1939-versie van de theorie. Grof aangegeven 
kunnen wij stellen dat de eerste propositie ons informeert dat crimineel ge-
drag wordt geleerd, de tweede propositie waardoor crimineel gedrag wordt 
geleerd, de derde de context waarin wordt geleerd, de vierde en vijfde proposi-
tie wat er wordt geleerd. De achtste propositie, ten slotte, geeft informatie 
over de wijze waarop crimineel gedrag wordt geleerd. 
3. Een ander belangrijk verschil betreft de inhoud van het concept differen-
tiële associatie. In 1939 stelt Sutherland nog dat "systematic criminal behavior is 
determined in a process of association with those who commit crimes" (Suther-
land: 1939,4). Acht jaar later stelt hij daar tegenover: "A person becomes delin-
quent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions 
unfavorable to violation of law" (Sutherland: 1947,7). Met Chiricos en anderen 
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kan worden geconstateerd dat er een verschuiving in betekenis is opgetreden 
van 'contacten' naar 'definities' (Chíneos 1967, Gibbons 1979) 
4 In verband met het vorige punt is een verschil tussen beide theorieën in 
het determinatieproces dat leidt tot crimineel gedrag In 1939 schrijft Suther-
land over de ratio in dat proces "The ratto of criminal acts to lawfiil acts by a 
person is roughly the same as the ratio of the contacts with the criminal and with the 
lawful behavior of others" (Sutherland 1939,6) In de definitieve versie acht hij 
een andere ratio van belang, te weten de overmaat die iemand bezit aan defi-
nities die positief staan ten opzichte van wetsovertredingen over definities 
die negatief zijn ten aanzien van wetsovertredingen 
5 Houdt Sutherland in 1939 nog vast aan de gedachte dat associaties zelf 
crimineel zijn ('crime is the cause of crime"), acht jaar later verlaat hij dit stand-
punt In deze versie van de theorie is het met meer noodzakelijk dat associa-
ties zelf crimineel zijn, maar gaat het om de presentatie van gedragspatronen, 
ongeacht het karakter van de persoon die deze presenteert Crcssey geeft ter 
adstructie het volgende voorbeeld "Thus if the mother teaches her son that 
'Honesty is the best policy' but aho teaches him, perhaps inadvertently, that 'It's all 
right to steal a loaf of bread when you are starving', she is presenting him with anti-
cnminal behavior pattern and a criminal behavior pattern, even if she herself is hon-
est, non-criminal, and even anti-criminal" (Sutherland and Cressey 1966,85) 
6 Nieuw in de laatste versie is de uitbreiding van mogelijke kenmerken 
van de associaties In de 1939-vcrsie wordt iemands participatie in crimineel 
gedrag gedetermineerd door de frequentie van en consistentie in contacten 
In 1947 is, zoals eerder door Sutherland aangegeven, consistentie als variabe-
le verwijderd, en worden drie nieuwe kenmerken van associaties ingevoerd 
Deze zijn prioriteit, duur en intensiteit 
7 Sutherland houdt zijn belofte uit 1942 door zijn 'fout' te herstellen en de 
differentiele-associatictheoric niet meer te reserveren voor de verklaring van 
systematisch crimineel gedrag, maar van toepassing te achten voor alle cri-
minele gedragingen 
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3 Kritieken op de 
differentiële-associatietheorie 
De laatste versie van de hand van Sutherland heeft met alleen veel criminologen 
geïnspireerd tot nieuw onderzoek naar de oorzaken van crimineel gedrag, maar 
ook veel reacties in de academische wereld losgemaakt, positieve zowel als ne-
gatieve. 
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk zullen aan de hand van een inventari-
satie van D.R. Cresscy de voornaamste theoretische kritieken op de diffcrcntie-
le-associatietheone worden besproken In deze paragraaf zal duidelijk worden 
dat met alle vormen van kritiek ter zake doende zijn, maar omdat een aantal 
daarvan hardnekkig voortbestaat in de criminologische literatuur, zullen deze 
toch worden behandeld. 
Vervolgens zal een overzicht van het empirische onderzoek naar het waar-
heidsgehalte van de differenticlc-associatichcorie worden geboden Hieruit 
komt naar voren dat criminologen veel, zo niet onoverkomelijke, problemen 
hebben ondervonden bij pogingen Sutherlands theorie empirisch te onderzoe-
ken. Uit de chronologische volgorde blijkt dat er m de loop van de tijd geen 
vooruitgang in het empirische onderzoek valt te melden Diverse auteurs bewe-
ren wel de theorie van de differentiële associatie te hebben getoetst, maar dit is 
in werkelijkheid met altijd het geval Een van de belangrijkste conclusies die aan 
het einde van deze paragraaf kan worden getrokken, is dat Sutherlands theorie 
nooit in haar geheel is getoetst 
In paragraaf 3.3 worden zes pogingen beschreven om de theorie aan de hand 
van uiteenlopende criteria te verbeteren Deze modificaties zijn bekend onder 
hun eigen naam en hebben gemeen dat zij een algemene verklaring van crimi-
neel gedrag pogen te bieden Gelet op de moeilijkheidsgraad van sommige mo-
dificaties kan met altijd met een korte typering worden volstaan 
3.1 THEORETISCHE KRITIEKEN 
Sutherlands diffcrentiele-associatictheone heeft, zoals wij in het vorige hoofd-
stuk hebben kunnen zien, een lange wordingsgeschiedenis achter de rug. Deze 
periode van ongeveer twintig jaar is gevolgd door een tijd waarin de theorie 
onderwerp is van een uitvoerige polemiek binnen de sociologische en crimino-
logische wereld Vreemd genoeg, zo constateert Cresscy in i960, breekt de 
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storm van kritiek pas vijftien jaar na publicatie van de eerste versie in 1939 echt 
los (Cressey 1969(1960) De oorzaken van deze vertraagde reactie zijn niet be-
kend Een aantal factoren kan echter op het conto van Sutherland zelf worden 
geschreven 
De eerste factor is Sutherlands langdurige, deels op bescheidenheid berus-
tende, 'weigering' zijn visie over het causale proces van crimineel gedrag als 
wetenschappelijke theorie te presenteren Hierdoor heeft hij zich lange tijd van 
openbaar geuite kritiek van collega's kunnen vrijwaren Een tweede factor be-
treft de verre van duidelijke formulering van de theorie in negen proposities 
binnen het bestek van 2 3 3 pagina's in een ieerbock voor (a s ) criminologen 
Bovendien heeft Sutherland veel relevante informatie over de theorie — bewijs-
voering, argumentatie of empirische gegevens — her en der, verspreid over 
meerdere publicaties of interne nota's aangeboden Ten slotte kan de met onbe-
langrijke omstandigheid worden vermeld dat de theorie in de loop van de tijd 
nogal wat fundamentele inhoudelijke wijzigingen heeft ondergaan, wat even-
min bevorderlijk is voor het leveren van kritiek 
In feite heeft Sutherland er zelf toe bijgedragen dat pas na zijn dood in 1950 de 
eerste kritieken m de wetenschappelijke literatuur zijn verschenen 
In deze paragraaf zullen de belangrijkste theoretische punten van kritiek op de 
differentiele-associatiethcone uit dejaren vijftig worden besproken Leidraad 
hierbij vormt de inventarisatie van de hand van D R Cressey uit i960 Cressey, 
de laatste promovendus van Sutherland, heeft een niet onaanzienlijk deel van 
zijn wetenschappelijke carrière besteed aan de verduidelijking en verdediging 
van de theorie van zijn promotor In het compact geschreven Epidetmology and 
Individual Conduct brengt Cressey de ongeveer zeventig toentertijd bekende 
punten van kritiek bijeen en voorziet deze van antwoord (Cressey 1969) Met 
gebruikmaking van onder meer citaten uit Sutherlands werk probeert hij, zo 
goed en zo kwaad als dat gaat, de aanvallen op de theorie te pareren of suggesties 
voor verbetering van de theorie aan te geven 
Cressey stelt enige overeenkomst vast in de grote verscheidenheid aan kri-
tiekpunten en deelt op basis hiervan de kritieken m drie groepen in De eerste 
groep noemt hij 'leesfouten' Zij omvat die punten van kritiek die het gevolg 
zijn van onzorgvuldig leesgedrag van de kntici Bovendien brengt hij in deze 
groep die kritische opmerkingen onder die voortkomen uit het door elkaar ha-
len van de diverse versies van de theorie Voorts laat hij onder deze groep die 
kritieken vallen die kunnen worden herleid tot een verschil in inzicht over de rol 
van theorieën in de (sociale) wetenschappen Cressey noemt deze kritieken 
enigszins badinerend 'interpretatieverschillen', wat naar mijn oordeel onrecht 
doet aan het belang van de veelal methodologische opmerkingen In de tweede 
groep brengt Cressey die punten van kritiek samen die afkomstig zijn van 
auteurs die menen dat bepaalde variabelen ten onrechte niet in de theorie zijn 
opgenomen, omdat deze variabelen onmisbaar zijn bij de verklaring van crimi-
neel gedrag In de laatste groep behandelt Cressey enige kritieken die naar zijn 
mening fundamenteel van aard zijn en cen reëel gevaar kunnen inhouden voor 
de houdbaarheid van de differentiele-associatiethcone 
Omdat de indelingscriteria nogal arbitrair zijn en Cressey deze met altijd con-
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sistent toepast, én omdat het voor deze studie met van belang is in extenso en en 
detail alle zeventig kritiekpunten te bespreken, zal Cresscy's classenng niet wor-
den gevolgd Er is een keuze gemaakt uit de belangrijkste kritieken op de theo-
rie 
1. Een veel beluisterde vorm van kritiek uit die dagen is dat de theorie van 
de differentiële-associatie niet voldoet, omdat niet iedereen die in aanraking 
komt met criminele gedragspatronen, crimineel gedrag zal plegen Kntici 
geven ter ondersteuning van hun opmerking het voorbeeld van politie-
agenten of gevangenbewaarders, die weliswaar veel in aanraking komen 
met criminele gedragspatronen, maar die toch geen crimineel gedrag ple-
gen. 
Cressey is echter van mening dat kntici hierbij over het hoofd zien dat diffe-
rentiële contacten en een overmaat aan positieve definities ten aanzien van 
wetsovertredingen in het leerproces de bepalende factoren zijn en met uit-
sluitend het in contact komen met criminele gedragspatronen 
2. Een misvatting is, aldus Cressey, de gedachte dat de theorie zou over-
eenkomen met de commen-sense idee dat 'slechte vrienden' crimineel gedrag 
veroorzaken of dat de theorie in principe identiek zou zijn aan het spreek-
woord 'Wie met pek omgaat, wordt er mee besmet'. Deze begrijpelijke, 
maar daarom nog nictjuiste, simplificatie berust voor een deel op de verwar-
ring met de eerdere versie van de theorie uit 1939. In deze versie schrijft 
Sutherland dat individuen crimineel gedrag zullen plegen wanneer zij een 
overmaat aan contacten met criminelen hebben 
In de definitieve versie, zo stelt Cressey, geeft Sutherland aan dat de ratio van 
associaties met criminele gedragspatronen van belang is, ongeacht het ka-
rakter van de persoon die dergelijk gedrag vertoont Men kan, zo luidt de 
laatste versie van de theorie, crimineel gedrag leren via gedragspatronen van 
personen die zelf niet crimineel zijn, evenals men conformerend gedrag kan 
leren via gedragspatronen van mensen die wel crimineel zijn. 
3. Een aantal auteurs is van mening dat de theorie uitsluitend geschikt is 
voor de verklaring van systematisch crimineel gedrag. Ook dit kritiekpunt 
is te herleiden tot de eerdere versie van Sutherlands theorie en kan derhalve 
terzijde worden geschoven. De theorie verwijst naar alle criminele handelin-
gen 
4 Volgens sommige criminologen schiet de theorie te kort omdat er niet 
mee kan worden verklaard waarom mensen die contacten of associaties heb-
ben die zij hebben. 
Het belangrijkste tegenargument tegen deze op zich genomen valide kritiek 
is, dat hier een shift offocus plaatsvindt Dit betreft het leveren van kritiek op 
een theorie door met het object van de theorie in relatie tot de verklarende 
variabelen tot onderwerp van kritiek te nemen, maar de aandacht te richten 
op met in de theorie opgenomen verklaringen voor de onafhankelijke vana-
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beien Daar het verklanngsobjcct van de theorie het individuele criminele 
gedrag betreft en met de ratio van associaties, gaat dit bezwaar tegen de theo-
rie niet op Bovendien, zo geeft Crcsscy verder aan, heeft Sutherland een, 
weliswaar minder bekende, macrotheorie ontwikkeld — de diffcrcntiele-
groepsorgamsatiethcoric —, waarin onder meer wordt aangegeven hoe be-
paalde associaties over de samenleving zijn verdeeld (zie ook paragraaf 2 2 
en Bruinsma 1983b) 
Een aantal schrijvers trekt het algemene karakter van de theorie in twij-
fel door er op te wijzen dat bepaalde gedragingen vanwege hun exceptionele 
aard met door de theorie kunnen worden verklaard Voorbeelden van derge-
lijke gedragingen zijn moord, wittc-boordencriminahteit, incidentele en si-
tuationele delicten, met-professionele winkeldiefstal of delicten die worden 
begaan onder emotionele stress 
Cressey antwoordt hierop dat de meerderheid van deze commentaren niet is 
gebaseerd op (empirisch) onderzoek, maar op vermoedens Deze vermoe-
dens zijn eigenlijk onderzoekvoorstcllen Hij is van mening dat de theorie 
pas moet worden verworpen, wanneer in empirisch onderzoek komt vast te 
staan dat de theorie niet in staat is deze gedragingen te verklaren Bovendien 
wijst hij op zijn eigen theoretische analyse, waaruit naar voren komt dat ge-
dragingen die op het eerste gezicht exceptioneel lijken, in veel gevallen met 
zo exceptioneel blijken te zijn (Cressey 1964(1954) 
Een ander kritiekpunt betreft het verwijt aan Sutherland dat hij 'per-
soonlijkheidskenmerken' of'psychologische variabelen' niet in zijn theorie 
heeft opgenomen Crcsscy meent dat deze kritiek serieus moet worden ge-
nomen omdat in de differentielc-associatietheonc misschien een belangrijke 
determinant van crimineel gedrag wordt genegeerd Sutherland onderkent 
zelf het belang van psychologische variabelen wel, maar staat daar wat ambi-
valent tegenover Eerder stelde hij dat de theorie op dit punt moet worden 
herzien, maar later verwerpt hij deze gedachte weer (Sutherland 1956(1942) 
en Sutherland 1949) Sutherland stelt drie vragen over het belang van psy-
chologische variabelen, waarop hij het antwoord schuldig moet blijven 
a Welke persoonlijkheidskenmerken zijn dan wel zo belangrijk' 
b Zijn er persoonlijkheidskenmerken, die kunnen worden gezien als 
aanvulling op de differentielc-associatietheonc en nog met in het concept 
van de differentiële associatie zijn verdiscontccrd' 
с Kan de differentiële associatie, wat in essentie een leerproces is, wor-
den gecombineerd met persoonlijkheidskenmerken welke in essentie de 
resultanten van het leerproces zijn' 
Uit de discussies die naar aanleiding van eerdere kritieken met Suther-
land zijn gevoerd, meent Cressey te kunnen afleiden dat Sutherland dergelij-
ke kenmerken als synoniemen beschouwt voor onbekende condities Zijn 
reserve tegen persoonlijkheidskenmerken berust meer op ongeloof van zijn 
kant dan op onderzoek of theoretische argumentatie Wel concludeert hij 
naar aanleiding van zijn studie naar witte-boordcncriminalitcit in 1949 het 
volgende "Quite obviously, the hypothesis that crime is due to personal and social 
pathologies does not apply to white collar crimes, and if pathologies do not explain 
these crimes they are not essential factors m crimes which ordinarily confront poluede-
partments and criminal and juvenile courts In contrast with such explanations, the 
hypotheus of differential association and social disorganization may apply to white 
collar crimes as well as to the crimes of the lowerclass " (Sutherland 1949,266) 
7 Nauw verweven met het voorafgaande kritiekpunt is het bezwaar dat in 
de theorie geen rekening wordt gehouden met het eventuele verschil m ont-
vankelijkheid van mensen voor diverse sociale invloeden De essentie van dit 
bezwaar is dat m de theorie het sociale transmissicproces sterk wordt bena-
drukt, maar het individuele proces van aanvaarding erin wordt verwaar-
loosd Cressey omschrijft deze kritiek als volgt "Stated in another way, the 
idea is that the theory of differential association deals only with external variables and 
does not take into account the meaning to the recipient of the various patterns of behav-
ior presented to him in situations which are objectively quite similar buth neverthe-
less variable, according to the recipient's perception of them " (Cressey 1969,566) 
Ter verduidelijking van dit kritiekpunt kan het voorbeeld dienen, waarin 
twee broers opgroeien in een identieke situatie met betrekking tot het aan-
bod van criminele gedragspatronen, waarbij de ene broer wel crimineel ge-
drag zal plegen en de andere broer niet Cressey reageert hierop door er op te 
wijzen dat Sutherland voor dat verklaringsprobleem juist de diffcrentiele-
associatietheone heeft ontwikkeld Het doel van de theorie, zo meent hij, is 
een verklaring te bieden voor het verschil in individuele reacties op het ple-
gen van crimineel gedrag en op de aangeboden criminele gedragspatronen 
Hoe komt het, zo vraagt Cressey zich af, dat wanneer twee mensen langs een 
opengelaten kassa in een winkel lopen, er een is die deze situatie percipiecrt 
als gemakkelijk om de kassa leeg te roven en de andere als een situatie waarin 
de eigenaar van de winkel moet worden gewaarschuwd tegen deze vorm van 
onvoorzichtigheid' Dit verschil in perceptie is het gevolg van vroegere asso-
ciaties met de twee typen definities van de situatie Gedragsalternatieven, en 
dat is het verschil in ontvankelijkheid voor aangeboden gedragspatronen, 
kunnen worden verklaard door de diffcrenticle-associatietheoric 
Op grond van deze redenering komt Cressey aan bij zijn eigen grootste 
bezwaar tegen de diffcrentiele-associatietheorie, namelijk dat de theorie met 
toetsbaar is Hij stelt dat in de theorie impliciet wordt aangenomen dat 
iemands ontvankelijkheid voor elk aangeboden gedragspatroon wordt be-
paald door eerder aangeboden gedragspatronen, ad infinitum tot de geboorte 
Door deze impliciete veronderstelling wordt het volgens Cressey onmoge-
lijk de theorie empirisch te toetsen ' 
Aan de hand van dit kritiekpunt wijst Cressey op een andere belangrijke 
tekortkoming in de theorie, waarop Void eerder heeft gewezen (Void 1958) 
1 Cressey zou gelijk hebben wanneer hij stelt dat door deze aanname het uiterst moeilijk 
wordt de theorie empirisch te toetsen, maar dat is wat anders dan dat de theorie hierdoor met 
toetsbaar, dus ook niet weerlegbaar zou zijn 
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Void bekritiseert Sutherland wegens het met aangeven wat een definitie 
'gunstig' of'ongunstig' maakt ten aanzien van wetsovertredingen Wel heeft 
Sutherland aannemelijk gemaakt dat een objectieve definitie 'gunstig' of'on-
gunstig' zou kunnen worden, wat afhankelijk is van de relatie tussen de do-
nor en de ontvanger Hiermee geeft hij aan dat de intensiteit van contacten de 
sterkte van de definities beïnvloedt, maar dat levert geen informatie op over 
het feit of en de wijze waarop, vroegere associaties de betekenis van latere 
associaties beïnvloeden Crcssey verwijt Sutherland dat hij de inhoud van de 
definities buiten beschouwing heeft gelaten en vervolgt zijn kritiek met "lf 
earlier associations determine whether a person will later identify specific behavior-
patterns as 'favorable'or 'unfavorable' to law violation, then these earlier associations 
determine the very meaning of the later ones, and do not merely give added weight to 
them In other words, whether a person isprestigeful or not presttgeful to another may 
be determined by experiences that have nothing to do with criminality and anti-cnmi-
nality Nevertheless, these experiences affect the meaning (whether 'favorable' or 
'unfavorable') of patterns later presented to the person and, thus, they affect his 're-
ceptivity' to the behaviorpatterns" (Cressey 1969,568) 
8 Een aantal onderzoekers heeft er op gewezen dat in veel gevallen niet 
goed kan worden vastgesteld wat de ratio van geleerde gedragspatronen is 
Short, bijvoorbeeld, heeft grote moeite met de operationahsatic van concep-
ten als gunstige en ongunstige definities ten aanzien van wetsovertreding 
(Short 1957) Glaser wijst op dt vage definiëring van het begrip 'excess of 
definitions' (Glaser 1969(1956) en S Glueck stelt niet zonder ironie de volgen-
de vraag "Has anybody actually counted the number of definitions favourable to 
violation of law, and definitions unfavourable to violation of law, and demonstrated 
that in the predelinquency of the vast majority of delinquents and criminal·, the former 
exceed the latter7" (S Glueck 1962,93) 
Cressey onderschrijft deze kritiek wel, maar verdedigt de diffcrentielc-asso-
ciatietheone door er op te wijzen dat de theorie eigenlijk moet worden ge-
zien als een algemeen principe en niet als een theorie, waarin het precieze 
mechanisme wordt aangegeven waardoor iemand crimineel wordt Door 
het aanbrengen van dit onderscheid in soorten theorieën immuniseert Cres-
sey, mijns inziens, de differenticle-associatiethcone tegen kritiek Wanneer 
blijkt dat een theorie om wat voor reden ook met voldoet, dan behoort zij te 
worden gewijzigd Dat dit bezwaar werkelijk problemen voor de houdbaar-
heid van de theorie oplevert kan onder meer worden afgeleid uit het grote 
aantal pogingen dat is ondernomen om deze zwakke schakel in de theorie te 
verbeteren (zie hiervoor de volgende twee paragrafen en hoofdstuk 4) 
9 Ten slotte kan het punt van kritiek worden genoemd waarin Sutherland 
wordt verweten het proces waarin crimineel gedrag wordt geleerd, te sim-
plificeren De bezwaren variëren van dat het leerproces ingewikkelder is dan 
de theorie doet vermoeden tot aan dat er in de theorie geen rekening wordt 
gehouden met specifieke vormen van leerprocessen (bij voorbeeld, identifi-
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catie, imitatie) Bovendien vindt men dat de theorie geen ruimte laat voor 
het standpunt dat crimineel gedrag kan worden ontdekt of 'ui tgevonden' 
Cressey meent dat het van weinig wijsheid getuigt deze punten van kritiek 
te negeren Dit geldt zeker in een tijd waarin de refcrentiegrocptheoric, de 
roltheorie, het symbohsch-interactionisme en (sociale) leertheorie tot ont-
wikkeling komen (Later zijn er ook pogingen ondernomen vanuit deze 
theorieën de differentielc-associatietheoric met betrekking tot het leerproces 
te verbeteren Zie paragraaf 3 3) 
Nadat Cressey zijn overzicht van de belangrijkste, voornamelijk theoretische 
kritieken heeft gepubliceerd, is de stroom van overwegend negatieve kritieken 
met tot staan gebracht Het merendeel van de latere op - en aanmerkingen kan 
echter als een herhaling van zetten worden getypeerd, al dan niet in nieuwe be-
woordingen verpakt De belangrijkste mcuwe kritieken zijn in het bijzonder af-
komstig van empirische onderzoekers van de theorie en van die auteurs die heb-
ben getracht, elk op hun eigen wijze, de theorie van de differentiële associatie te 
verbeteren Deze punten van kritiek zullen in de volgende paragrafen bij de res-
pectievelijke auteurs ter sprake komen 
3.2 EMPIRISCHE KRITIEKEN OP DE 
DIFFERENTIËLE-ASSOCIATIETHEORIE 
Sutherland heeft zelf nooit empirisch onderzoek verricht naar het waarheidsge-
halte van de differenticlc-associatietheoric, afgezien van enkele niet-gcpubli-
ceerde case-studies, die voor hem meer heuristische betekenis hadden, en van zijn 
studie naar de professionele dief uit 1949 Na zijn dood in 1950 hebben velen al 
dan met succesvol datgene gedaan, wat Sutherland heeft nagelaten In deze pa-
ragraaf zullen de belangrijkste empirische onderzoeken naar (delen van) de 
theorie in chronologische volgorde worden besproken Voor een overzicht 
hiervan, zie figuur 3 1 aan het slot van deze paragraaf 
Cressey is de eerste die een empirische toetsing van de differentiele-associatic-
theonc uitvoert (Cressey 1964(1953). Uit diens onderzoek naar verduistering 
bij 64 manlijke veroordeelden komt naar voren dat de hypothese dat criminele 
technieken worden geleerd 111 associatie met identificeerbare criminele gedrags-
patronen, moet worden verworpen Ten eerste blijken de technieken die nodig 
zijn voor het plegen van verduistering met crimineel van aard te zijn Zij zijn 
dezelfde die worden gebruikt voor de uitvoering van de legale, routinematige 
werkzaamheden van personen in een vertrouwenspositie Hieruit volgt, ten 
tweede, dat kennis van deze technieken dus ook geen contacten met criminele 
gedragspatronen vereist. 
De tweede hypothese van zijn onderzoek dat rationalisaties voor verduiste-
ring worden geleerd van criminele gedragspatronen van specifieke personen, 
blijkt voor een deel op te gaan. Cressey kan weliswaar vaststellen dat rationah-
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saties worden geleerd in associaties met criminele gedragspatronen, maar hij is 
niet in staat te achterhalen van welke bron deze rationalisaties afkomstig zijn 
Vier jaar later verricht Short onderzoek bij een groep van 126 delinquente 
jongens en 50 meisjes naar de frequentie, duur, prioriteit en intensiteit van inter-
acties van deze jongeren met delinquente peergroups Bovendien gaat hij de be-
kendheid en contacten van deze groep met criminele volwassenen na in relatie 
tot de gepleegde criminaliteit (Short 1957) Aan de hand van een vragenlijst 
ontwikkelt Short een specifieke differentiële-associatiemaat, waarmee het cu-
mulatieve effect van de vier modaliteiten van associaties met delinquente vrien-
den wordt gemeten, een algemene differentiële-associatiemaat, waarin de be-
kendheid in het algemeen met criminele individuen en gedragspatronen nu en 
in het verleden tot uitdrukking komt, en een totale differentiële-associatiemaat, 
welke de som is van de beide andere maten 
De resultaten van dit onderzoek corroboreren de zevende propositie van 
Sutherland De drie differentiële-associatiematen hangen positief samen met de 
zclfgerapporteerde delinquentie van de respondenten Deze positieve verban-
den zijn sterker voor jongens dan voor meisjes Short plaatst hierbij wel de 
kanttekening dat de onderzoekuitslagen het gevolg kunnen zijn van het feit dat 
hij zijn steekproef heeft beperkt tot 'ernstig' dclinquentejongeren Bovendien, 
zo meldt Short, zijn uitsluitend associaties met delinquente vrienden bestu-
deerd, waardoor hij niet in staat is na te gaan of associaties met delinquente 
vrienden de overhand hebben op associaties met niet-dclinqucntc vrienden 
Eenjaar later gebruikt Short in een identiek opgezet onderzoek wel een con-
trolegroep (Short 1958) Wederom blijken de onderzoekuitslagen de propositie 
van Sutherland niet te weerleggen Voor de onderzochten, gedifferentieerd 
naar delinquentie, sekse en leeftijd, hangen de drie differentiële-associatiematen 
positief samen met de opgegeven delinquentie Van de vier modaliteiten van 
associaties is de relatie tussen het criminele gedrag en de intensiteit van associa-
ties de sterkste en de meest constante De zwakste, maar wel significante sa-
menhang bestaat er tussen de prioriteit van associaties met delinquente anderen 
en de eigen cnminaliteitsscorc Short stelt aan het einde van zijn artikel vast dat 
als tekortkoming van het onderzoek kan worden aangemerkt de beperking van 
de meting van associaties tot uitsluitend vrienden en daarvan slechts de door de 
respondent als delinquent gedefinieerde vrienden 
In het in 1960 gerapporteerde onderzoek met de veelzeggende ondertitel Prob-
lems of Empirical Testing, probeert Short aan de tekortkomingen van zijn eerde-
re studies tegemoet te komen Bij 184jongcns en 118 meisjes van een middelba-
re school toetst hij de volgende drie hypothesen "Jongens en meisjes die delin-
quent (respectievelijk neutraal en geen delinquent) gedrag vertonen, zullen hun 
vrienden typeren in termen die worden verondersteld delinquentie te veroorza-
ken (respectievelijk, neutraal zijn ten opzichte daarvan en remmend er op wer-
ken) " Het onderzoek levert geen indicaties op voor het tegendeel van de hypo-
thesen 
Maar, wordt (delen van) de differcntiele-associaticthcorie met deze hypothe-
sen wel getoetst ' Het leit dat mensen er blijk van geven hen bekende anderen in 
bepaalde termen te beschrijven, zegt weinig over het leerproces dat 111 intcrac-
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ties met die anderen tot stand komt Naar mijn oordcel is deze afleiding van 
Short vanuit Suthcrlands theorie met de meest cruciale De corroboratie van de 
hypothesen van Short heeft derhalve nauwelijks waarde voor de vaststelling 
van het waarheidsgehalte van de theorie 
Voss voert m 1964 een rephcatie-onderzoek uit van Shorts studie naar de vier 
modaliteiten van associaties (Voss 1964) Evenals Short komt hij tot de conclu-
sie dat de drie differentiële-associatiematen (algemeen, specifiek en totaal) posi-
tief samenhangen met het delinquente gedrag van de 620 respondenten In te-
genstelling tot het onderzoek van Short, vindt Voss dat het verband tussen de 
duur van de associaties en het opgegeven criminele gedrag het sterkste is Prio-
riteit van de associaties blijkt wederom zwak samen te hangen met het te verkla-
ren gedrag Voss wijt dit voornamelijk aan de zwakke operationahsatie van de-
ze variabele De algemene conclusie van Voss over de tot dan toe uitgevoerde 
onderzoeken luidt "It is clear that adolescents who associate extensively with delin-
quent ßiends report more delinquent behavior than those whose contacts with delinquent 
peers is minimal" (Voss 1964,85) 
De toetsing van de homophily hypothesis staat centraal in het onderzoek van 
Rciss en Rhodes (Reiss and Rhodes 1970(1964) Hierin wordt , toegepast op het 
criminologische terrein, gesteld dat "one's close friends should have a delinquency 
history similar to one's own" (Reiss and Rhodes 1970,213) De onderzoekers ne-
men aan dat wanneer jongeren intensief met elkaar omgaan, er onderling speci-
fieke gedragstechnieken worden overgedragen Hierdoor zouden de leden van 
de vriendengroep identieke criminele gedragingen moeten plegen Het onder-
zoek bij 378jongens in de leeftijd van 12 tot i6jaar laat zien dat de kans van een 
individu om een specifieke handeling te verrichten inderdaad afhankelijk is van 
het plegen van het zelfde delict door de andere leden van de vriendengroep 
Deze afhankelijkheid is echter met constant, maar varieert naar de sociale klasse 
waartoe dejongere behoort én naar het soort delict Voorjongeren uit de lagere 
sociale klasse blijkt deze afhankelijkheid wel aanwezig, maar voorjongeren uit 
de hogere klasse geldt de hypothese alleen voor minder ernstige delicten O p 
grond van hun analyses concluderen Reiss en Rhodes dat "delinquent behavior 
homophily in close friendship triads does not necessarily involve association in the com-
mission of offenses and that some offenses are more clearly group activity than others" 
(Reiss and Rhodes 1970,222) Zij noemen de onderzoekresultaten teleurstel-
lend voor de diffcrentielc-associatietheorie, omdat volgens deze theorie het ver-
onderstelde verband empirisch sterker aanwezig moet zijn en er geen verschil 
per sociale klasse mag bestaan 
Deze conclusie is echter voorbarig aangezien hun onderzoek niet als een gel-
dige toets van deze theorie kan worden aangemerkt In de eerste plaats is de 
afleiding van de onderzoekhypothese uit de theorie niet correct en is zij geba-
seerd op vooronderstellingen die met empirisch worden onderzocht In de 
tweede plaats zijn de relevante variabelen van de theorie niet in de toetsing op -
genomen (Opp 1974) 
De duur, prioriteit en intensiteit van delinquente en niet-delinqucnte associa-
ties mttpeers zijn door Enckson en Empcy onderzocht bij 200 blankejongens in 
de leeftijd van 15 tot I7jaar (Enckson and Empcy 1969(1965) Zij vermoeden 
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dat jongeren uit de lagere sociale klasse meer zijn geneigd zich te associëren met 
delinquente peers dan jongeren uit de midden klasse en hogere klasse 
Een eerste analyse wijst uit dat er voor de lagere klasse en middenklasse geen 
verschil in crimineel gedrag bestaat en dat sociale klasse een slechte, zelfstandige 
predictor is voor crimineel gedrag Bovendien vinden zij dat respondenten die 
zelf opgeven relatief veel crimineel gedrag te plegen, ook degenen zijn die delin-
quente associaties met hun vrienden (gecontroleerd bij officiële instanties) aan-
gaan Omdat deze (empirische) constatering op zich niet zoveel zegt, gaan 
Enckson en Empey vervolgens na of de respondent zich identificeert met of 
ideologisch betrokken is bij de verwachtingen van de vrienden O m deze vraag 
te beantwoorden stellen zij drie Guttmanschalen op De eerste schaal heeft be-
trekking op de druk die door peers in het algemeen op de respondent wordt uit-
geoefend Een tweede schaal beoogt de delinquente verwachtingen van de 
vrienden te meten en met de derde schaal wordt nagegaan of de ondervraagden 
bereid zijn hun vrienden aan buitenstaanders te 'verraden' o f t e 'verlinken' 
Het blijkt dat een combinatie van het hebben van delinquente associaties en 
een sterke delinquente of mct-dclinquente betrokkenheid de beste verklaring 
biedt voor zowel een index van kleine diefstallen, voor een index van ernstige 
diefstallen, als voor een algemene delinquentie-mdcx Deze conclusie geldt met 
name voor jongeren uit de lagere en middenklasse Jongeren uit de hogere so-
ciale klasse zijn, zo constateren Enckson en Empey, minder betrokken bij de al 
dan niet delinquente verwachtingen van hun vrienden 
Morris probeert in datzclfdejaar het verschil in crimineel gedrag tussen jon -
gens en meisjes te verklaren met behulp van de mate van tolerantie van de vrien-
den ten opzichte van crimineel gedrag (Morris 1965) Zij vermoedt datjongens 
en delinquenten toleranter staan ten opzichte van crimineel gedrag en minder 
sociale tegenwerking ondervinden dan meisjes en niet-dclmqucntcn Boven-
dien onderzoekt zij of delinquenten enjongens meer vrienden hebben die crimi-
neel gedrag plegen dan niet-delmqucntcn en meisjes De attitudes ten aanzien 
van delinquent gedrag zijn gemeten aan de hand van percepties van de respon-
dcnt(e) over mogelijke delinquente gedragingen van zijn/haar vriend en vrien-
din Bovendien gaat Morris bij de ondervraagde de percepties van de houding 
van zijn/haar vriend (vriendin) na, indien de jongere zelf crimineel gedrag zou 
plegen Het onderzoek van Morris bij verschillende groepen, elk bestaande uit 
56 jongeren, laat zien dat de delinquenten en hun vrienden toleranter staan ten 
opzichte van crimineel gedrag dan niet-delmqucntcn en hun vrienden Dit geldt 
eveneens voor jongens en hun vrienden in vergelijking met meisjes en hun 
vrienden Bovendien wordt bij meisjes, meer dan bij jongens, afkeurend gerea-
geerd op mogelijk crimineel gedrag Morris concludeert hieruit dat de lage cri-
minaliteit van meisjes mede het gevolg is van het relatief ontbreken van subcul-
turele steun voor het plegen van crimineel gedrag 
Het empirische onderzoek van Stratton richt zich op de relatie tussen identifi-
catie met criminele anderen en 'assoaationalpreference' met het bezitten van posi-
tieve attitudes ten opzichte van wetsovertredingen (Stratton 1967) Hij maakt 
daarbij gebruik van de modificatie van de diffcrentiele-associaticthcoric door 
Glaser Deze criminoloog heeft de variabele intensiteit van de associatie nader 
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inhoud gegeven met behulp van het begrip differentiële identificatie (Zie ook 
paragraaf 3 3) De gegevens van 351 jonge volwassen gedetineerden wijzen uit 
dat identificatie met criminele anderen en de voorkeur voor associaties met 
wetsovertreders posititcf maar zwak samenhangen met het onderschrijven van 
positieve definities van wetsovertredingen Het blijkt dat de referentiegroep 
niet de medegedetineerden betreft, maar wetsovertreders buiten de gevangenis 
Stratton is van mening dat zijn toetsing van de hypothese slechts partieel is, 
omdat hij mct-cnminclc referentiegroepen buiten zijn onderzoek heeft gelaten 
Hierdoor is er geen conclusie meer mogelijk over het relatieve gewicht van de 
invloed van beide referentiegroepen op de ondervraagden 
In tegenstelling tot Stratton onderzoekt Matthews de directe relatie tussen 
identificatie met criminele anderen en het criminele gedrag (Matthews 1968) 
Alle 366jongcns van een middelbare school zijn gevraagd hun beste vriend van 
die school op te geven Vervolgens gaat Matthews na of de frequentie van het 
zclfgcrapportccrdc criminele gedrag samenhangt met die van die beste vriend 
Dit blijkt het geval te zijn Wanneer de respondenten elkaar als beste vriend op-
geven, dan is er sprake van wederkerige identificatie Dit wijst volgens de on-
derzoeker op een meer intensieve identificatie dan in het geval van eenrichtings-
verkeer De positieve relatie tussen het criminele gedrag van de ondervraagde 
en dat van zijn beste vriend is inderdaad sterker bij wederkerige dan bij unilate-
rale identificatie Ten slotte kan er in tegenstelling tot de verwachting geen ver-
band worden gevonden tussen de frequentie van het criminele gedrag en dat 
van een medescholier waar men een hekel aan heeft 
De gegevens uit 1964 afkomstig van het Richmond Youth Project van de Uni-
versiteit van Californie te Berkeley, stellen Hirschi (1969), Jensen (1972) en 
Matsueda (1982) in staat hun ideeën over het ontstaan van crimineel gedrag em-
pirisch te toetsen Hirschi ontwikkelt en toetst niet alleen zijn sociale controle-
theorie, maar gaat tevens een aantal alternatieve verklaringen na, waaronder 
hypothesen uit het culturele-dcviantieperspectief (Hirschi 1969) Van deze hy-
pothesen kunnen er twee tot de diffcrcntiele-associatietheorie worden gere-
kend Hirschi test bij 1336jongens van dein totaal 4077 respondenten de hypo-
these dat hoe intensiever jongens met een of meer delinquente vrienden om-
gaan, des te vaker zij crimineel gedrag zullen plegen Dit blijkt niet het geval te 
zijn Bovendien bestudeert Hirschi de relaties tussen gehechtheid aan ouders en 
school en betrokkenheid bij conventionele waarden enerzijds en crimineel ge-
drag anderzijds onder constanthouding van het hebben van delinquente vrien-
den Deze analyse brengt geen verandering ten opzichte van de oorspronkelijke 
bivanate relaties met zich mee Deze beide onderzockuitslagen leiden er bij Hir-
schi toe de verklaringskracht van de differentiele-associaticthcone ter discussie 
te stellen 
Op Hirschi's werkwijze met betrekking tot de toetsing van de hypothesen 
van het culturelc-devianticpcrspccticf is de nodige kritiek geleverd Matsueda 
stelt dat de procedure van Hirschi de diffcrcnticlc-associatietheorie onmogelijk 
kan weerleggen (Matsueda 1982) De reden hiervoor is enerzijds dat Hirschi 
uitsluitend associaties met delinquente vrienden heeft gemeten en met zoals de 
theorie stelt, met alle mogelijke vrienden Anderzijds behoort Hirschi in zijn 
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toetsing associaties met criminele en anti-cnminele gedragspatronen te gebrui-
ken en met associaties met criminelen en met-criminelen 
In dat zelfdejaar gaat Voss de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de 
differentiële associatie na bij 284 manlijke middelbare scholieren (Voss 1969) 
Hiervoor maakt hij gebruik van de meetinstrumenten van frequentie, duur, 
prioriteit en intensiteit van associaties van Short uit 1957 en van Gough's addi-
tieve sociahsatieschaal waarmee iemands gevoeligheid voor delinquentie kan 
worden vastgesteld Uit het onderzockvcrslag is niet goed op te maken welke 
de onderlinge relaties zijn tussen de drie differentiële-associatiematen en de so-
ciahsatieschaal, waarin een aantal positieve definities van crimineel gedrag is 
opgenomen Zijn gegevens wijzen uit dat jongens die associaties hebben met 
delinquente vrienden relatief vaker crimineel gedrag (officieel of zelf opgege-
ven) plegen dan jongens die geen associaties met delinquente vrienden hebben 
Bovendien blijkt datjongens die veel associaties met delinquente vrienden heb-
ben en die gevoelig zijn voor delinquentie, vaker delinquent gedrag plegen dan 
anderen 
Gould is een van de eerste onderzoekers die probeert de causale volgorde tus-
sen de variabelen delinquente associaties en delinquent gedrag na te gaan 
(Gould 1969) Zijn onderzoek bij 217 jongens van twee middelbare scholen 
leidt tot de conclusie dat delinquentie eerder contacten met delinquente associa-
ties tot gevolg heeft dan andersom Hij baseert deze conclusie op het zwakker 
worden van de positieve bivariate relatie tussen de officiële criminaliteit en het 
kennen van een aantal jeugdige en volwassen criminelen onder constanthou-
ding van andere variabelen, zoals gepercipieerde legitieme mogelijkheden en 
achievement motivation Gould geeft aan dat zijn conclusie discutabel is omdat 
zijn opcrationalisatie van de variabele delinquentie niet zozeer het voorkomen 
van crimineel gedrag bij de respondent meet, als wel slaat op de moeilijkheden 
die jongens hebben met de wet Gegeven zijn selectieve steekproef is het vol-
gens hem mogelijk dat het selectieproces van hetjustiticle apparaat een alterna-
tieve verklaring voor de gevonden verbanden biedt 
Jensen gaat in 1972 met behulp van hetzelfde empirische materiaal waarmee 
Hirschi zijn controletheorie toetste na, of een gebrek aan controle van de kant 
van de ouders samenhangt met het criminele gedrag van hun kind (Jen-
sen 1972) Zijn stelling is dat crimineel gedrag pas dan optreedt bij gebrek aan 
supervisie, wanneer het kind is omringd door criminele gedragspatronen Jen-
sen's onderzoekvraag luidt Beïnvloedt de controle van de ouders crimineel ge-
drag van hun kinderen direct, of indirect, doordat een gebrek aan supervisie van 
de kant van de ouders de kans op het leren van delinquente definities vergroot ' 
Zijn tweede probleemstelling betreft de vraag of delinquente vrienden direct 
crimineel gedrag oproepen of indirect, door dejongere bloot te stellen aan crimi-
nele gedragspatronen 
Jensen onderzoekt de relaties tussen zeven variabelen frequentie van crimi-
neel gedrag (self-report), supervisie van de ouders, steun van de ouders, het be-
zitten van positieve definities van wetsovertredingen, het aantal delinquente 
vrienden, perceptie van de moeilijkheden (trouble) m de buurt en de officiële 
criminahteitcijfers van de school waarop iemand zit Deze laatste drie vanabe-
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len gebruikt Jensen als indicatoren voor de meting van de variatie in de aanwe-
zigheid van delinquente gedragspatronen 
De gegevens laten zien dat supervisie en steun van de ouders negatief correle-
ren met elk van de andere variabelen De drie differentiële-associatiematen, be-
staande uit positieve definities, aantal delinquente vrienden en moeilijkheden in 
de buurt, hangen positief samen met het criminele gedrag Onder constanthou-
ding van de differentiele-associatievanabelcn blijkt de negatieve relatie tussen 
supervisie en steun van de ouders enerzijds en het criminele gedrag anderzijds 
niet te verdwijnen Bovendien vindt Jensen dat het aantal delinquente vrienden 
direct het criminele gedrag beïnvloedt, ongeacht het effect van positieve defini-
ties 
Op grond van deze onderzoekuitslagen concludeert Jensen dat de differentic-
le-associatietheone inferieur is aan de group-proces en situatwnal-mottves theo-
rieën 
Deze conclusie is echter met juist Jensen baseert zijn oordcel op de clabora-
tiesdie hij heeft uitgevoerd (de bivanatc relaties zijn wel in overeenstemming 
met de differentielc-associatiethcorie) Helaas voert hij deze claboraties ver-
keerd uit Zo onderzoekt Jensen, bijvoorbeeld, de relatie tussen het criminele 
gedrag en supervisie van de ouders onder constanthouding van de variabele po-
sitieve definities. Hij moet echter de relatie tussen het criminele gedrag en de 
variabele positieve definities onder constanthouding van de variabele supervisie 
onderzoeken' Slechts in het laatste geval is Jensen in staat uitspraken te doen 
over de differentiele-associaticthcone Bij narekening blijken de gevonden tn-
vanatc relaties wel overeen te komen met de theorie van Sutherland 
De causale volgorde van enkele variabelen van de differenticlc-associatie-
theorie staat centraal in het onderzoek bij 133 manlijke studenten m de leeftijd 
van 17-19 jaar (Liska 1973) Liska ontwikkelt een aantal alternatieve causale 
modellen met behulp van de variabelen frequentie van zclfgcrapportcerd crimi-
neel gedrag, delinquente vrienden (gemeten aan de hand van de perceptie van de 
respondent van de attitudes ten opzichte van crimineel gedrag van zijn vrien-
den) en de eigen positieve attitudes (zie ook Liska 1969) De mogelijke causale 
modellen worden getoetst voor drie type delicten, te weten diefstal, vandalisme 
en (minder ernstige) agressieve delicten De causale volgorde wordt plausibel 
gemaakt met behulp van de methode van Simon-Blalock, waarin gebruik 
wordt gemaakt van een vergelijking tussen de correlaties van de nulde-ordc en 
de partiele correlaties Het onderzoek van Liska wijst uit dat voor agressieve 
delicten én vandalisme het volgende causale model het meest plausibel is posi-
tieve definities leiden tot associaties met delinquente vrienden, welke op hun 
beurt crimineel gedrag tot gevolg hebben Voor diefstal vindt Liska een ander 
model het meest aannemelijk iemands positieve definities hebben crimineel ge-
drag tot gevolg, wat op zijn beurt leidt tot de omgang met delinquente vrien-
den Zijn slotconclusie luidt dat het genetische proces van crimineel gedrag niet 
causaal homogeen is, maar dat per type delict het causale proces moet worden 
nagegaan 
In een longitudinaal onderzoek over een periode van vier jaar toetst Severy 
een aantal hypothesen over de invloed van de ouders en peers op het criminele 
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gedrag bij 296jongens en meisjes (Scvery 1973) Het longitudinale karakter van 
het onderzoek stelt de auteur in staat op relatief zuivere wijze de invloed (en de 
veranderingen daarin) van twee contactcategoneen op het criminele gedrag 
vast te stellen Scvery stelt, kort samengevat, dat iemands gevoeligheid voor 
crimineel gedrag afhankelijk is van het deviante gedrag van diens gezin of vrien-
den Bovendien meent hij dat deze gevoeligheid sterker is naarmate jongeren 
meer waarde hechten aan hun gezm of aan hun vrienden Voorts vermoedt Sc-
very dat vrienden meer invloed uitoefenen op het plegen van het criminele ge-
drag dan de ouders Iemands gevoeligheid voor crimineel gedrag is gemeten 
met items waarin de positieve attitudes ten aanzien van wetsovertredingen tot 
uitdrukking komen en zijn/haar bereidheid tot het plegen ervan Het deviante 
gedrag van het gezin of de vrienden wordt vastgesteld aan de hand van de offi-
ciële criminaliteit van datjaar Eikjaar zijn alle relevante variabelen uit de hypo-
thesen bij dezelfde groep respondenten gemeten, zodat er geen interpretatie-
problemen zijn met betrekking tot de tijdsvolgorde van de variabelen 
Uit de studie komt naar voren dat iemands gevoeligheid voor crimineel ge-
drag in het eerste jaar samenhangt met het toekomstige criminele gedrag Te-
vens blijkt dat "tf there was low original family exposure, increasing exposure led to 
deviance and when family exposure was originally high, increasing exposure led to 
rejection of delinquency" (Severy 1973,45) De overige hypothesen worden ook 
niet weerlegd 
Het uitgangspunt van de studie van Krohn naar het gebruik van marihuana is 
dat wanneer jongeren een slechte relatie hebben met hun ouders, zij eerder asso-
ciaties met druggebruikendc vrienden aangaan, dan wanneer zij cen goede ver-
standhouding hebben met hun ouders (Krohn 1974) In zijn onderzoek, uitge-
voerd bij 236jongens en 279 meisjes, wordt gebruik gemaakt van de specifieke 
differentiële-associatiemaat van Short (1957) en van cen schaal, waarmee de 
waardering van de adolescenten voor hun relatie met de ouders wordt gemeten 
Een goede verstandhouding met de ouders blijkt sterker negatief samen te 
hangen met associaties met druggebruikendc vrienden dan met het feitelijke 
druggebruik De omgang met deze vrienden correleert sterk positief met het 
eigen gebruik van marihuana Dit gegeven wijst volgens de onderzoeker op de 
volgende causale volgorde Het hebben van cen slechte relatie met ouders leidt 
tot het aangaan van contacten met medegebruikers dat op zijn beurt het roken 
van marihuana tot gevolg heeft Volgens Krohn houden zijn onderzockuitsla-
gen een weerlegging in van de kritieken op de diffcrcntiele-associatiethconc In 
deze kritieken wordt aangenomen dat iemand pas associaties met delinquente 
anderen aangaat nadat hij/ zij een criminele handeling heeft gepleegd 
De methode van Simon-Blalock wordt ook toegepast door Hepburn om het 
causale proces te onderzoeken (Hepburn 1976) De auteur merkt op dat de dif-
fercntiele-associatictheoric, de controletheorie van Hirschi en de multtple-factor-
bcnadermg van De Gluccks vier variabelen gemeen hebben gebrek aan steun 
van de ouders ofwel identificatie (I), delinquente vrienden (DV), positieve defi-
nities (PD) en crimineel gedrag (CG) Op grond van het verschil m visie over de 
causale volgorde van de variabelen ontwikkelt Hepburn drie concurrerende 
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verklaringsmodellen, die hij vervolgens empirisch toetst Volgens Hepburn 
zien de causale modellen er als volgt uft 
voor de differentiële- I »-l^ D ^CG 
associatiethconc 
voor de controletheorie I »-PD • CG 
DV 
voor de multiple-factor- I »-PD »-CG »-DV 
benadering 
Het criminele gedrag stelt Hepburn vast aan de hand van self-report- en politie-
gegevens De positieve definities van deviant gedrag meet hij met twee schalen 
De ene schaal stelt de bereidheid tot het meedoen aan crimineel gedrag met an-
deren vast De andere schaal heeft betrekking op de definities van het belang dat 
iemand toekent om crimineel gedrag te vermijden Met gebruikmaking van de 
sociometrische methode waarin de ondervraagde zijn beste vriend opgeeft, is 
Hepburn in staat ook deze vriend te ondervragen De gegevens zijn afkomstig 
van 139jongens in de leeftijd van 1410117jaar (en hun 139 vrienden) De analy-
ses wijzen uit dat alle bivanate verbanden tussen de variabelen positief zijn 
Hoewel geen van de modellen ongeschonden uit de 48 tests te voorschijn komt, 
blijkt het differenticle-associaticmodel empirisch het slechtste te zijn en het so-
ciale controlcmodel relatief het beste De redenen om de differcnticlc-associa-
tiethcone als weerlegd te beschouwen zijn volgens I lepburn de volgende In de 
eerste plaats intcrvenieert crimineel gedrag met in de relatie tussen positieve de-
finities en delinquente associaties, wat de theorie wel voorspelt In de tweede 
plaats intervenieren positieve definities niet in de relatie tussen delinquente as-
sociaties en crimineel gedrag 
De causale volgorde van de variabelen deviante attitudes, deviante associaties 
en crimineel gedrag is nogmaals onderwerp van studie van Liska (Liska 1978) 
Hij stelt vier causale modellen op, analoog aan de ideeën van Sutherland, Jen-
sen, Hirschi en de Gluecks Het criminele gedrag van 359 studenten van een 
kleine universiteit wordt gemeten met behulp van vragen over 'college-cheating', 
zoals spieken of overschrijven Deviante associaties worden gemeten door aan 
de respondent de vraag voor te leggen of hun ouders, hun medestudenten en 
hun beste vriend dergelijk deviant gedrag goed- of afkeuren De deviante attitu-
des worden bepaald met behulp van items waarin de respondent college-cheating 
zelf goed- of afkeurt, en van items die iemands neutralisatietechmcken vaststel-
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len De analyses laten zien dat het causale model vanjensen het beste bij de em-
pirie aansluit In dit model, een aangepaste versie van de differenticlc-associatie-
theorie, wordt verondersteld dat deviante associaties én deviante attitudes cen 
direct positief effect uitoefenen op het criminele gedrag Bovendien wordt er in 
dit model aangenomen dat deviante associaties ook indirect via de deviante atti-
tudes het criminele gedrag beïnvloeden 
Akers en zijn medewerkers doen in 1979 verslag van een omvangrijk onder-
zoek naar de leertheoretische variant van de differentiele-associatietheone van 
Burgess en Akers (zie hiervoor paragraaf 3 3 6 en Akers, et al 1979) Met be-
hulp van de vier kernvariabclen van deze algemene theorie differentiële asso-
ciatie, differentiële versterking, definities en imitatie wordt het gebruik van ma-
rihuana en alcohol bij 3065 jongens en meisjes verklaard Elk van deze kernva-
nabelen wordt voor alcohol- en manhuanagcbruik afzonderlijk gemeten aan de 
hand van meerdere schalen Het bezit van positieve definities, bij voorbeeld, 
wordt bepaald door (a) cen neutralisatietcchmckcnschaal, (b) een schaal met at-
titudes ten opzichte van wetten in het algemeen en van alcohol- en drugswetten 
in het bijzonder, en (c) een schaal waarin de respondenten hun goed- of afkeu-
ring van het gebruik kunnen aangeven 
Differentiële-associatie wordt vastgesteld aan de hand van (a) een schaal, 
waarin de ondervraagden hun perceptie van de goed- of afkeuring van het ge-
bruik door de door hen gewaardeerde volwassenen kunnen weergeven, (b) een 
identieke schaal, maar dan voor hun vrienden, en tot slot (c) een schaal bestaan-
de uit drie vragen over hoeveel vrienden, vrienden waarmee zij veel omgaan en 
vrienden die zij het langste kennen, alcohol of marihuana gebruiken (voor de 
operationalisatic van de andere kernvanabelcn, zie Akers, et al 1979) 
Regressie-analyses wijzen uit dat de sociale leertheorie niet wordt weerlegd 
De theorie verklaart 55% van de variantic van het alcoholgebruik en 68% van 
het manhuanagcbruik De krachtigste verklaring, vastgesteld aan de hand van 
de hoeveelheid verklaarde variantic, bieden de diffcrentiele-associaticvariabc-
len, gevolgd door respectievelijk de variabelen positieve definities, differentiële 
versterking en imitatie De conclusie van de onderzoekers luidt dat de theorie 
op alle onderdelen wordt gecorroboreerd 
Of dit het geval is, kan met worden beoordeeld omdat de theorie wel in cau-
sale termen is beschreven, maar niet als zodanig door de onderzoekers is nage-
gaan Een secundaire analyse van het empirische materiaal door Strickland 
waarin met behulp van padanalyse deze causale volgorde wel wordt onder-
zocht, laat zien dat het causale model van de auteurs op zijn minst twijfelachtig 
is (Strickland 1982) 
Het slot van dit overzicht van empirische onderzoeken wordt gevormd door 
een recente studie van Matsueda, die een secundaire analyse heeft toegepast op 
de empirische gegevens van Hirschi (Matsueda 1982) Zijn uitgangspunt is een 
ernstige theoretische en methodische kritiek op de studies van Hirschi en Jen-
sen Hij IS van mening dat theoretische en methodische tekortkomingen in hun 
studies hebben geleid tot verkeerde conclusies over de diffcrcntiele-associatie-
theone O p grond van onder meer deze kritiek stelt hij drie alternatieve causale 
modellen op, die zijn gebaseerd op de differentiele-associatietheone, op de con-
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troletheone en op de ntultiple-factorbcnìdcrmg Het differenticlc-associatiemo-
del komt vrijwel overeen met het model dat eerder door Hepburn is ontwik-
keld Hieraan voegt Matsueda een aantal achtergrond variabelen als leeftijd en 
sekse toe De variabelen plaatst hij vooraan in het causale model, in de veron-
derstelling dat zij het aangaan van associaties, de vorming van positieve defini-
ties en de relaties met de ouders beïnvloeden 
Speciale aandacht krijgt de operationahsatic van het centrale concept 'overmaat 
aan positieve definities' van Suthcrlands theorie, waarin veel (empirische) on-
derzoekers onoverkomelijke meetproblemen zien Matsueda stelt voor dit be-
grip als een unobservable construct op te vatten, waarin observeerbare items kun-
nen worden gespecificeerd als indicatoren van het achterliggende theoretische 
concept In deze visie wordt daarmee rekening gehouden "by explicitly modelling 
the indicators' measurement error structure ( ) Although, strictly speaking, the theor-
etical construct here is not a ratio, it is a monotonie transformation of a ratio, and, more-
over, it measures both kinds of associations, which is what Sutherland intended to accom-
plish" (Matsueda 1982,495) Nadat de mcctfoutcn zijn verwijderd, behoort de 
vanantie tussen de indicatoren van het concept de variatie in iemands positieve 
en negatieve definities weer te geven De items van deze variabele hebben be-
trekking op definities van wetten en op neutrahsatietechnicken Met behulp van 
de analysetechniek LISREL wordt bij 1140 blanke jongens nagegaan welk van 
de drie modellen het beste bij de empirie aansluit Zijn conclusie is dat het causa-
le model afkomstig van de differentiele-associatictheonc het sterkste uit de con-
frontatie te voorschijn komt Dit blijkt ook het geval te zijn bij elke (decktest, 
waarin specifieke voorspellingen van elk van de drie theorieën zijn getoetbt 
De heranalyse van Matsueda houdt wel in dat de conclusies over de diffcrcn-
tielc-associatiethcone van zowel Hirschi alsjensen moeten worden verworpen 
Het chronologische overzicht van empirisch onderzoek naar de diffcrcntiele-
associatiethcone is uiteraard niet uitputtend Het is nu eenmaal met mogelijk 
alle empirische studies te behandelen Bovendien heeft de bespreking van de 
empirische kritieken niet plaatsgevonden aan de hand van expliciet geformu-
leerde criteria Er is wel naar gestreefd de belangrijkste en meest bekende stu-
dies en hun onderzockuitslagen te presenteren om hiermee de lezer een repre-
sentatief beeld te geven van de stand van zaken in de toetsingen van de theorie 
van Sutherland Dit overzicht stelt ons in staat een aantal conclusies tt trekken 
over het empirische onderzoek tot dusverre en over het waarheidsgehalte van 
(delen van; de theorie 
1 Het globale beeld dat uit het overzicht naar voren komt, is weinig roos-
kleurig voor de sociale wetenschappen, in het bijzonder de criminologie In een 
periode van bijna veertigjaar ná de uiteindelijke versie van de theorie kan er geen 
enkel empirisch onderzoek worden aangewezen, waarin de gehele theorie van 
Sutherland aan een toetsing is onderworpen Alle besproken onderzoeken zijn 
gericht op fragmenten uit de theorie 
2 Bijna alle onderzoekers rapporteren over moeilijkheden die zij ondervin-
den bij de operationahsatic van de concepten van de theorie In het algemeen 
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vmdt men deze concepten te vaag en de onderlinge relaties daartussen onduide-
lijk 
3 Er bestaat weinig overeenstemming onder de onderzoekers of het principe 
van de differentiële-associatie 'een overmaat aan positieve definities van wets-
overtredingen boven negatieve definities' betrekking heeft op de persoon, wiens 
criminele gedrag moet worden verklaard of op diens omgeving 
4 Van alle onderzoeken is er één (Matsucda), waarin een poging is onderno-
men deze overmaat aan positieve definities vast te stellen Andere rapporteurs 
maken melding van onoverkomelijke theoretische bezwaren tegen of mect-
technische problemen met dit centrale begrip van Suthcrlands theorie Over het 
algemeen wordt er bij de meting van deze variabele gebruik gemaakt van een 
continuum, variërend van positief naar negatief 
5 Zoals uit figuur 3 1 blijkt, hebben de empirische onderzoeken voorname-
lijk betrekking op de variabelen die figureren binnen de derde, zesde en zevende 
propositie van de diffcrcnticle-associaticthcorie 
6 Het communicatieproces zelf, zo fundamenteel in de theorie, is nimmer 
het onderwerp van onderzoek geweest Er wordt in de studies van uitgegaan 
dat omgang hebben met anderen, directe interacties en communicatie impli-
ceert Deze bijkomende veronderstelling is echter niet onderzocht 
7 Tot dejaren zeventig beperken onderzoekers zich tot één contactcatcgorie 
van de onderzochten, te weten (delinquente) vrienden Nadien worden ook an-
dere contactcategoriccn, zoals ouders, buurt of medescholieren in de toetsingen 
betrokken Deze beperking tot de delinquente vrienden in de eerste twintig ja-
ren heeft sterk bijgedragen tot het onjuiste imago van de theorie ('slechte vrien-
den veroorzaken crimineel gedrag') 
8 De causale volgorde van de variabelen van de theorie is pas in de jaren 
zeventig onderwerp van onderzoek Voor de vaststelling van deze volgorde 
wordt door slechts écn onderzoeker (Scvcry 1973) gebruik gemaakt van een 
longitudinale onderzoekopzet, waarin de tijdsvolgorde van de variabelen geen 
interpretatieproblemen vormt In dejaren zeventig worden nieuwe multivana-
te-analysetcchnicken toegepast Deze stellen de onderzoeker in staat in een cross-
sectwnal studie conclusies over de aannemelijkheid van een bepaalde causale 
volgorde te trekken De resultaten van Liska (1973) en Hepburn (1976) zijn ech-
ter tegengesteld aan die van Liska (1978) en Matsucda (1982) 
9 1 er bepaling van het al dan niet deviant zijn van associaties wordt over het 
algemeen gekozen voor het criminele qedrag van de contactcatcgoneen ben uit-
zondering hierop vormt het onderzoek van Morris, waarin de goed- of afkeu-
ring van het criminele gedrag door de omgeving via de respondent is nagegaan 
10 Voor de toetsing van de differcnticle-associatictheone heeft men door-
gaans gebruik gemaakt van steekproeven bestaande uit jeugdigen van beiderlei 
kunne 
11 De operationalisatics van het te verklaren gedrag omvatten een breed sca-
la van criminele gedragingen, zoals vermogensdelicten (in meerderheid), agres-
sieve delicten (mishandeling, vandalisme), fraude, gebruik respectievelijk mis-
bruik van alcohol en marihuana Deze delicten zijn gemeten met behulp van 
zelfrapportagc en van officieel geregistreerde gegevens over de respondenten 
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12 Naarmate de tijd vordert worden in menig onderzoek nieuwe variabelen 
ingevoerd, waarbij additionele gedachten van Sutherland (en Crcsscy) worden 
gevolgd Deze variabelen horen echter in principe niet thuis in de theorie van de 
differentiële associatie 
13 Dit overzicht laat zien dat drie onderzoeken ertoe hebben geleid dat be-
paalde delen van de theorie als weerlegd worden beschouwd Twee studies 
kunnen echter niet als serieuze weerleggingen worden geaccepteerd (Hirschi en 
Jensen) 
14 Wanneer strenge methodisch-theoretische eisen buiten beschouwing 
worden gelaten, worden belangrijke delen van de differentiele-associatiethcorie 
steeds door empirisch onderzoek gccorroborccrd 
15 In vergelijking met de resultaten van een inventarisatie van empirisch on-
derzoek van Springer komt de diffcrentielc-associatietheoric van Sutherland er 
niet slecht af (Springer 1973) De auteur gebruikt daarvoor een beperkt aantal 
onderzoeken, dat m de periode 1948- 19691s gepubliceerd in de American Socio-
loguai Review Aan de hand van criteria, die hij ontleent aan Zctterbcrg (zoals de 
geldigheid en betrouwbaarheid van operationele definities, de correspondentie 
tussen de data en de hypothesen) beoordeelt Springer de verificatiegraad van de 
belangrijkste criminologische theorieën Zijn conclusie is dat het met de toet-
sing van deze theorieën droevig is gesteld 
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Figuur 3.1. Overzicht van empirische onderzoeken naar de differentiele-
associatie-theone 
Proposities Sutherland uit 1947: 
2 3 4 5 6 7 8 9 Resultaat 
a b 
Empirisch 
onderzoek: 
Cressey:i953 
Short: 1957 
Short: 1958 
Short: i960 
Voss: 1964 
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Morris: 1965 
Stratton:i967 
Matthews: 1968 
Hirschi 1969 
Voss· 1969 
Gould. 1969 
Jensen:1972 
Liska:i973 
Severy:i973 
Krohn:i974 
Hepburn. 1976 
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Matsueda 1982 
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goed. Geen conclusies 
mogelijk 
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corroboratie 
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3.3 MODIFICATIES VAN DE 
DIFFERENTIËLE-ASSOCIATIETHEORIE 
Sutherlands theorie heeft voor menig criminoloog gediend als inspiratiebron 
voor empirisch onderzoek en/of nieuwe theoretische ideeën. Dit ondanks de 
vele empirische en theoretische bezwaren die in de loop van de tijd tegen de 
theorie naar voren zijn gebracht. Deze bezwaren hebben nimmer geleid tot een 
volledige verwerping van de theorie, zelfs niet in perioden waarin andere theo-
retische perspectieven hoogtij vierden. 
Vanuit verschillende theoretische en methodologische achtergronden heeft 
een aantal auteurs al dan niet succesvol geprobeerd de theorie te verbeteren. De 
auteurs delen de opvatting dat de theorie voldoende aangrijpingspunten biedt 
om deze na wijziging als algemene en valide verklaring van crimineel gedrag te 
accepteren. De wijzigingen betreffen in het ene geval alle negen proposities van 
Sutherland, in het andere geval slechts éen of meerdere variabelen van de theo-
rie. 
In deze paragraaf staan enkele van die pogingen centraal. 
3.3.1 DE DIFFERENTIËLE- IDENTIFICATIETHEORIE V A N GLASER 
Glaser prijst de differentiële-associatiethcorie als voorbeeld van een integraticve 
theorie, waarin verschillende aspecten van crimineel gedrag in een relatief com-
plexe visie op menselijk gedrag worden samengevat. In deze integraticve theo-
rie worden factoren als persoonlijkheid en economische condities in verband 
gebracht met misdaad, voorzover deze factoren bijdragen aan de ontwikkeling 
van een overmaat van positieve definities van wetsovertreding. In lagere-orde 
theorieën — door Glaser monistische en pluralistische theorieën genoemd — 
wordt uitgegaan van het beeld van de misdadiger als atoom in een multidimen-
sionecl vlak. In de diffcrentiële-associatietheorie als integraticve theorie wordt 
aangenomen dat een individu kan worden geplaatst binnen een unidimcnsio-
neel continuüm, waarvan crimineel gedrag de ene pool vormt en niet-cnmincel 
gedrag de andere pool "with the individual's associations pushing him toward 
one extreme or the other" (Glaser: 1969,523). De kritiek die op de differentiële-
associatietheorie is uitgeoefend, is naar het oordcel van Glaser voornamelijk af-
komstig van aanhangers van lagerc-ordetheorieën. Het bezwaar tegen het ont-
breken van persoonlijkheid in de theorie, bij voorbeeld, gaat voorbij aan 
Sutherlands opvatting dat persoonlijkheid met iets is dat vastligt vanaf dejeugd. 
Volgens Glaser hanteert Sutherland de voorstelling dít persoonlijkheid de som is 
van alle rollen die het individu in een gegeven periode bekleedt. Een radicale herzie-
ning van de theorie op het punt van de relatie tussen persoonlijkheid en associa-
ties, is naar het oordeel van Glaser niet noodzakelijk, wanneer de differenticle-
associaticthcorie wordt vertaald in termen van rol-thconc en referenticgroe-
pentheoric (Glaser: 1969 (1956). Glaser zoekt hiervoor aansluiting bij het door 
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Mead uitgewerkte role-takingpioccs en voert voor dit doel het concept 'differen-
tiële identificatie' in 
In essentie komt de nieuwe theorie van Glaser op het volgende neer "A per-
son pursues criminal behavior to the extent that he identifies himself with real or imagin-
ary persons from whose perspective his criminal behavior seems acceptable" (Glas-
er 1969,525) HÍJ is van mening dat door deze wijziging de interactie meer 
wordt benadrukt, waarbinnen de keuze voor bepaalde gtdragsmodcllcn plaats-
vindt (inclusief de interactie van het individu met zichzelf over de rationalisaties 
van zijn/haar gedrag) "This focus makes differential-identification theory integrat-
ive, in that it provides a criterion of the relevance, for each individual case of criminality, 
of economic conditions, prior frustrations, learned moral creeds, group participation, or 
other features of an individual's life These features are relevant to the extent that they 
can be shown to affect the choice of the other from whose perspective the individual views 
his own behavior" (Glaser 1969,525) 
De selectie van personen waarmee mensen zich identificeren is afhankelijk 
van vroegere identificaties en huidige omstandigheden Een dergelijke selectie 
kan plaatsvinden binnen delinquente groepen of door positieve referenties aan 
criminele gedragsmodellen die de massamedia presenteren Hiermee kan Glas-
er naar zijn mening verklaren waarom mensen crimineel gedrag gaan plegen, 
maar ook waarom mensen dat niet doen Mensen zien van crimineel gedrag af 
in situaties waarin zij conventionele rollen spelen, omdat zij door dat gedrag 
hun acceptatie door anderen te niet zouden kunnen doen 
Glaser heeft met zijn differentiële-identificatietheorie niet zozeer de gehele dif-
ferentiele-associatietheone gewijzigd Hij heeft slechts aan een variabele, de in-
tensiteit van associaties, nader inhoud gegeven De intensiteit van associaties 
omschrijft Sutherland met al te nauwkeurig met 'iets wat te maken heeft met 
factoren als prestige, de bron van criminele of anti-cnmincle gedragspatronen 
en met emotionele reacties die zijn verbonden met deze associaties' Glasers 
grootste verdienste ligt vooral in zijn specificatie van de intensiteit van associa-
ties Bovendien voert hij deze specificatie uit aan de hand van het symbolisch 
interactiomsmc dat nauw aansluit bij de aard van de theorie Voorts blijft het 
algemene karakter van de theorie onaangetast 
Een nadeel van de modificatie van Glaser is het ontbreken van een specificatie 
van de relaties tussen de variabele differentiële identificatie en de andere variabe-
len van de oorspronkelijke theorie Bovendien slaagt Glaser er niet in de diffe-
rcntiele-associatictheone beter toetsbaar te maken 
3 3 2 DE DIFFERENTIELE-ANTICIPATIETHEORIE VAN GLASER 
Dertig jaar later ontwikkelt D Glaser een nieuwe variant In deze modificatie 
verbindt hij elementen van de diffcrcnticlc-associatietheone en de controle-
theorie met elkaar, met gebruikmaking van biologische en persoonlijkheidsfac-
toren als additionele factoren Centraal in deze dijferentiele-anttcipatietheorte staat 
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de stelling "A person's crime or restraintfiom crime is determined by the consequences 
he anticipates from it" (Glaser 1978,126) 
Deze verwachtingen zijn afhankelijk van 
1 de social bonds Zij zijn de anti- en pro-cnmmclc bindingen, die iemand 
in zijn/haar leven ontwikkelt, 
2 het proces van differential learning Door dit leerproces verwerven mensen 
technieken en rationalisaties, die bepalen in hoeverre zij eventuele belonin-
gen voor de uitvoering van criminele of conformerende activiteiten inschat-
ten, en 
3 de perceived opportunities Deze reflecteren iemands waarnemingen van de 
omstandigheden waarin het plegen van crimineel gedrag mogelijk is Bo-
vendien omvatten zij de calculatie van de eventuele risico's die met crimineel 
gedrag zijn verbonden 
In deze theorie wordt verondersteld dat mensen zullen proberen crimineel ge-
drag te plegen wanneer hun verwachtingen omtrent de beloning — als een re-
sultaat van de werking van de social bonds, differential learning en perceptions of 
opportunity — sterker zijn dan hun verwachtingen over de bestraffing 
Glaser schrijft dat het plegen van misdaad slechts indirect wordt beïnvloed 
door (1) biologische, aangeboren of fysieke afwijkingen, (2) mentale of emotio-
nele capaciteiten, en (3) voor- en tegenspoed in het leven, omdat deze factoren 
iemands leergedrag, sociale relaties en belonmgsvooruitzichtcn beïnvloeden 
Mij zoekt daarbij aansluiting bij de bio-sociale criminologie, waarin onderzoek 
naar de invloed van dergelijke afwijkingen op de capaciteit van mensen, in het 
bijzonder van kinderen, voor het aanleren van gedragsnormen centraal staat 
(Buikhuisen 1979) 
Deze sterk eclectische poging van Glaser tot een nieuwe theorie bestaat uit 
1 de diffcrcntiele-associatictheorie, in het bijzonder van het differentiële 
leerproces of, in leertheoretische termen uitgedrukt, differential reinforcement, 
2 de controletheorie, 111 het bijzonder van de verplichtingen die voort-
vloeien uit het aangaan van sociale relaties, 
3 het symbolisch-intcractionismc, in het bijzonder van de gedachte "which 
conceives of lines of conduct as emergent from a person's mental rehearsal of possible 
acts of self and others" (Glaser 1978, 127) 
De differentielc-anticipaticthcorie van Glaser is een weinig geslaagde poging de 
differcntiele-associatictheoric te modificeren Zijn modificatie is weinig ge-
slaagd, omdat vanuit een eclectisch standpunt her en der elementen uit van el-
kaar verschillende theorieën bij elkaar zijn geplaatst, zonder te letten op de on-
derlinge relaties en op de premissen die daaraan ten grondslag liggen Om in éen 
theorie zowel het principe van operante conditionering te gebruiken als de men-
tale capaciteit van mensen om gedrag te overwegen, wijst op een slechte cohe-
rentie Bovendien wordt er inhoudelijk aan de theorie van de differentiële-asso-
ciatie mets nieuws toegevoegd, noch wordt er iets verbeterd 
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З-З-З DE NEUTRALISATIETECHNIEKEN VAN SYKES EN ΜΑΤΖΑ 
Gresham Sykes en David Matza richten hun modificatie op de vierde propositie 
van Sutherland, waarin wordt gesteld dat het leerproces betrekking heeft op 
technieken voor de uitvoering van crimineel gedrag en op de specifieke richting 
van motieven, driften, rationalisaties en attitudes (Sykes en Matza 1970 (1957). 
Hun kritiek op Sutherlands theorie betreft niet zozeer het leerproces als zoda­
nig, als wel het ontbreken van enige informatie over de inhoud van wat wordt 
geleerd. Doel van hun verhandeling is te komen tot een nadere vaststelling van 
de inhoud van deze waarden, normen en rationalisaties 
In tegenstelling tot Sutherland zijn zij van mening dat cnminelejongcren niet 
uitsluitend deviante waarden en normen van criminele subculturen internalise­
ren, maar ook die van de dominante, conventionele samenleving "The theoret­
ical viewpoint that sees juvenile delinquency as a form of behavior based on the values 
and norms of a deviant sub-culture m precisely the same way as law-abiding behavior is 
based on the values and norms of the larger society is open to serious doubt" (Sykes en 
Matza 1970,294). Deze twijfel wordt hen ingegeven door een aantal aanwijzin­
gen uit de literatuur 
1. wanneer criminele jongeren in een deviante subculuur leren dat wets-
overtredend gedrag moreel juist is, hoe komt het dan dat zij toch gevoelens 
van schuld en schaamte over hun criminele gedrag hebben' 
2. hoe komt het dat jeugdige delinquenten vaak bewondering en respect 
hebben voor mensen die zich aan de wet houden7 
3. waarom trekken veel criminele jongeren een scherpe grens tussen dege­
nen die wel en die niet kunnen worden gevictimiseerd7 
4 zijn veel delinquente jongeren nu werkelijk zo immuun voor de eisen 
van de dominante sociale orde zich conformerend te gedragen als vaak 
wordt verondersteld' 
Deze vragen kunnen worden beantwoord, wanneer ervan wordt uitgegaan dat 
"(...) much delinquency is based on what is essentially an unrecognized extension of 
defenses to crimes, in the form of justifications for deviance that are seen as valid by the 
delinquent but not by the legal system of society at large" (Sykes en Matza 1970, 295) 
Dergelijke rechtvaardigingen worden ncutralisatietechnieken genoemd, die 
f oorafhet voor iemand mogelijk maken crimineel gedrag te plegen en die achter­
af de mogelijkheid bieden zich te beschermen tegen zelfverwijt en beschuldigin­
gen van anderen. Deze ncutralisatietechnieken vormen volgens Sykes en Matza 
een wezenlijk bestanddeel van de positieve definities van wetsovertreding, 
zoals Sutherland deze ziet "It is by learning these techniques that thejuvemle becomes 
delinquent, rather than by learning moral imperatives, values or attitudes standing in 
direct contradiction to those of the dominant society" (Sykes en Matza 1970,295) 
Zij onderscheiden vij f ncutralisatietechnieken. 
I De ontkenning van verantwoordelijkheid 
Door zichzelf enige verantwoordelijkheid te ontnemen kan de delinquent de 
afkeuring van zichzelf of anderen in sterke mate reduceren Criminele handelm-
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gen worden voorgesteld als afhankelijk van het toeval, de situatie, enzovoort 
Bovendien verbreekt deze neutralisatietechmek de relatie tussen het individu en 
de handeling, als zouden deze twee afzonderlijke entiteiten zijn 
II De ontkenning van schade of nadeel 
De ontkenning van schade of nadeel als neutralisatietechmek stelt iemand in 
staat zijn/haar criminele handeling te bagatelliseren door te wijzen op de mini-
male gevolgen van die handeling Een bekend voorbeeld hiervan is te spreken 
van 'lenen' in plaats van stelen Deze techniek maakt het iemand mogelijk de 
verbinding tussen een handeling en de gevolgen daarvan te verbreken 
III De ontkenning van het slachtoffer 
Het bestaan van het slachtoffer kan door de delinquent worden ontkend door 
te wijzen op de omstandigheden, waarin de criminele handeling plaatsvindt 
Met deze rationalisatie kan de delinquent er zich op beroepen dat de schade van 
een criminele handeling niet echt schade is, maar een vorm van vergelding of 
straf HIJ/ZIJ ziet zichzelf als wreker, het slachtoffer als boosdoener Wanneer 
het slachtoffer fysiek met aanwezig is, onbekend is of met duidelijk aanwijs-
baar, zal het bewustzijn van het bestaan van een slachtoffer wegvallen Dit zorgt 
er voor dat mogelijke remmingen voor het plegen van crimineel gedrag zwak-
ker zullen worden 
IV De veroordeling van de veroordelaars 
Met de neutralisatietechmek van de veroordeling van de veroordelaars •wordt 
het iemand mogelijk gemaakt de aandacht van zijn/haar eigen criminele hande-
ling te verleggen naar de motieven van die handeling en naar de reacties van 
anderen Door deze anderen aan te vallen, slechte eigenschappen toe te schrij-
ven, enzovoort, wordt het eigen criminele gedrag als minder 'slecht' ervaren 
V Het beroep op hogere plichten 
Interne en externe controle kan worden geneutraliseerd door de eisen van de 
samenleving op te offeren voor de eisen van de (kleine) sociale groep waartoe de 
delinquent behoort Het gedrag wordt toegeschreven aan het feit dat iemand de 
eisen van vriendschap nu eenmaal moet laten prevaleren boven die van de sa-
menleving 
De partiele modificatie van Sykes en Matza betreft een inhoudelijke specificatie 
van een van de kernvariabelen van de differentiele-associatietheone, te weten de 
positieve definities van wetsovertredingen Deze specificatie is een welkome 
aanvulling op de theorie van Sutherland Neutralisatietechmeken kunnen wor-
den opgevat als een voorstel van empirische indicatoren voor de meting van een 
dcclklasse van positieve definities van wetsovertredingen (Zie ook paragraaf 
6 2 4 ) 
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j .3-4 DE DIFFERHNTIAL-OPPORTUNITYTHEOIUE V A N 
C L O W A R D 
In paragraaf 3.3.2 hebben wij gezien dat een ondoordachte poging tot synthese 
van uiteenlopende theorieën tot mislukken is gedoemd. Een meer geslaagde 
poging is van de hand van Richard Cloward uit 1959. Deze socioloog brengt 
een synthese tot stand tussen de twee belangrijkste theorieën uit die tijd, de ano-
mietheone van Merton en de diffcrentielc-associatictheorie van Sutherland 
(Cloward:i959). Deze synthese heeft als uitgangspunt gediend voor het be-
roemde onderzoek naar het ontstaan van subculturen, dat hij eenjaar later sa-
men met Ohhn publiceerde (Cloward en ОЫшлдбо) . 
Centraal in het artikel van Cloward staat de anomicthconc. Hij wijst erop dat 
de eerste stap in de ontwikkeling van deze theorie is gezet door Durkheim. Deze 
heeft het concept anomie gebruikt voor de verklaring van deviant gedrag (in het 
bijzonder zelfmoord). Durkheim ziet de sociale, collectieve orde als de externe 
kracht die de menselijke doelen definieert en reguleert. 
De tweede fase is begonnen met Merton, die de aandacht richt op de disjunc­
tie tussen de voorgeschreven culturele doelen en de sociale organisatie die de 
toegang biedt tot de legitieme middelen om deze doelen te bereiken Anders ge­
zegd: De sociale structuur oefent druk uit op de culturele structuur, wat tot 
anomie leidt. Bovendien wijst Merton op het verschil dat er voor mensen of 
groepen bestaat in de toegang tot de aanwezige legitieme middelen. 
De kritiek van Cloward op Merton richt zich op diens impliciete veronder­
stelling dat mensen, in het geval hun legitieme middelen om de culturele doelen 
te bereiken zijn geblokkeerd, vrijelijk kunnen beschikken over de aanwezige 
illegitieme middelen (ongeacht hun positie in de sociale structuur). Deze as­
sumptie is naar zijn oordeel onjuist. Cloward wijst op de werken van Suther­
land o m dit bezwaar te ondersteunen, in het bijzonder op diens The Professional 
Thief. Sutherland laat hierin zien dat men niet 'zomaar' een professionele dief 
kan worden. Daartoe moet men wel de gelegenheid hebben. O p grond van dit 
gegeven formuleert Cloward zijn centrale stelling· "The availability of illegit­
imate means, then, is controlled by various criteria in the same manner that has long been 
ascribed to conventional means Both systems of opportunity are (1) limited, rather than 
infinitely available, and (2) differentially available depending on the location of persons 
in the social structure" (Cloward:i959,i68). Onder middelen, legitiem of illegi­
tiem, verstaat hij: 
1. learning structures. Deze betreffen een geschikte omgeving waarin iemand 
de waarden en de technieken kan leren, die nodig zijn voor het vervullen van 
bepaalde rollen. Dit leerproces wordt \ erklaard door de diffcrcnticlc-asso-
ciatietheone; 
2. opportunity structures. Dit zijn iemands mogelijkheden om een bepaalde 
rol waarvoor hij/zij is opgeleid, ook daadwerkelijk te kunnen vervullen. 
Cloward geeft ter illustratie van zijn ideeën het voorbeeld van buurten waarin 
stabiele criminele benden floreren Hierdoor worden jongeren gemakkelijk 
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blootgesteld aan het proces van differentiële associatie, waardoor de verwer-
ving van criminele waarden en technieken wordt vergemakkelijkt. 
Dit onderscheid in learning structures en opportunity structures heeft Cloward 
naar eigen zeggen overgenomen van Sutherland. Sutherland wijst in 1944 wel 
op het belang van deze variabelen Hij stelde toen dat het in de gelegenheid zijn 
tot het plegen van crimineel gedrag wel een noodzakelijke maar geen voldoende 
voorwaarde voor crimineel gedrag is, maar hij neemt deze variabele met op in 
zijn theorie. 
Cloward kritiseert de impliciete veronderstelling van Merton dat illegitieme 
middelen voor een ieder gelijkelijk toegankelijk zijn Sutherland op zijn beurt 
wordt door Cloward verweten "to assume that the distribution of access to success-
goals by legitimate means is uniform rather than variable, irrespective of location m the 
social structure" (Cloward 1959,171) De negende propositie van Suthcrlands 
theorie is nietjuist, omdat algemene behoeften en waarden wel van belang kun-
nen zijn voor de verklaring van crimineel gedrag Zij zijn van belang wanneer 
de legitieme middelen om deze te bevredigen of na te streven zijn geblokkeerd 
De hierdoor ontstane spanning kan leiden tot crimineel gedrag 
Door te benadrukken dat zowel de toegang tot de legitieme als tot de illegitie-
me middelen kan variëren, koppelt Cloward de anomietheonc aan de diffcren-
ticlc-associatietheorie Een verdere uitwerking van deze gedachte is vinden in 
het boek Delinquency and Opportunity. Hierin stellen Cloward en Ohlin zich on-
der meer de vraag hoejongeren uit de lagere klasse reageren op de confrontatie 
met hun beperkte legitieme middelen om succes te bereiken. De oplossing 
waarvoor deze jongeren kiezen is afhankelijk van de beschikbaarheid van en de 
toegang tot de illegitieme middelen De beschikbaarheid wordt grotendeels be-
paald door het soort buurt waarin dcjongeren wonen Afhankelijk van de buurt 
spelen vooral de relaties tussen criminelen van verschillende leeftijden en de ma-
te waarin criminele en nict-cnminele elementen met elkaar zijn verweven, een 
belangrijke rol (differentiele-groepsorganisaticthcone) Het type grocpsorga-
nisatic bepaalt in hoeverre een criminele-, een conflict- of een afzondermgssub-
cultuur ontstaat 
Cloward (en later ook met Ohhn) gaat in het bijzonder in op de gelegenheid 
crimineel gedrag te plegen en hij laat het leerproces, zoals dat door de diffcren-
tiele-associatiethcone is beschreven, onverlet In zijn analyses legt hij niet alleen 
een zwakke schakel in de theorie bloot, maar hij biedt hiervoor ook een oplos-
sing aan. De grote betekenis die aan zijn poging kan worden toegekend, ligt 
ook met zozeer in de modificatie van de differcntiele-associatietheone, als wel 
in de synthese die hij tot stand brengt tussen twee belangrijke causale theorieën 
Bovendien maakt Cloward op geïntegreerde wijze gebruik gemaakt van 
Suthcrlands diffcrcnticlc-grocpsorganisatiethcoric, waarmee hij een expliciete 
verbinding legt tussen twee aggregatieniveau's in de criminologie. 
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3 3 5 HET GEFORMALISEERDE MODEL VAN DE FLEUR EN 
QUINNEY 
De modificatie van De Fleur en Quinncy heeft in de vakpers met de aandacht 
gekregen die zij verdient Vermoedehjk zijn het hoge abstractieniveau en de 
voor criminologen weinig gebruikelijke formele taal hier debet aan De Fleur en 
Quinney baseren hun modificatie enerzijds op hun onvrede met de logische 
vorm waarin de differentiele-associatietheonc is weergegeven en anderzijds op 
de erkenning van de noodzaak voor de sociale wetenschappen te komen tot de 
constructie van meer systematische en logisch adequate formele theorieën (De 
Fleur and Quinney 1966) Zij zijn van mening dat de zesde propositie van 
Sutherlands theorie logisch inconsistent is met de andere proposities en dat de 
relaties tussen de diverse proposities niet zijn gespecificeerd Bovendien vinden 
zij dat de assumpties waarop de theorie is gebaseerd, met duidelijk zijn aangege-
ven Voorts heeft Sutherland weinig aanwijzingen gegeven over de wijze waar-
op een empirische verificatie kan plaatsvinden 
In hun streven naar formalisering van sociaal-wetenschappelijke theorieën 
maken De Fleur en Quinney gebruik van kennis uit de verzamclingenleer en de 
formele logica Hiermee ontwikkelen zij een axiomatisch model en formuleren 
zij vijf postulaten van een algemene gedragstheorie die aan Sutherlands theorie 
ten grondslag zou liggen 
De eerste propositie van Sutherland is volgens de beide auteurs een definitie 
waarin wordt aangegeven dat crimineel gedrag (c) een deelverzameling is van 
alle geleerde gedragingen (B) In de termen van De Fleur en Quinncy uitge-
drukt als с С В ' 
In de tweede propositie (crimineel gedrag wordt geleerd in interacties met 
andere personen in een communicatieproces) wordt het belangrijke concept 
symbolische interactie (1) ingevoerd Strikt genomen is deze propositie overbo­
dig Maar gelet op het belang dat Sutherland eraan toekent, stellen De Fleur en 
Quinney, dat symbolische interactie (1) een noodzakelijke maar met voldoende 
voorwaarde is voor criminaliteitsgcbonden leren (1) (1 —> 1) 
Sutherland geeft met zijn derde propositie aan dat het leren van crimineel ge­
drag hoofdzakelijk plaatsvindt in intieme, persoonlijke groepen De Fleur en 
Quinney noemen deze groepen primaire groepen, omdat deze term meer is in­
geburgerd bij sociologen In deze propositie wordt aangegeven dat een noodza­
kelijke voorwaarde voor criminahtcitsgebondcn leren (1) is, dat het individu in 
een context van primaire groepen (p) leeft (1 —» p) 
De vierde propositie van Sutherland kan volgens de auteurs worden gelezen 
als een definiëring van diverse verzamelingen die het product van het leren van 
crimineel gedrag uitmaken De eerste verzameling omvat technieken die nodig 
zijn voor de uitvoering van crimineel gedrag (t) De tweede betreft motieven en 
ι In het vervolg zal, voor zover dn mogelijk is, een verbale weergave van De Fleur en Quin­
ney's stellingen worden gepresenteerd en tussen haakjes hun notatie overeenkomstig de formele 
logica 
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driften (m) en de derde verzameling refereert aan attitudes en rationalisaties (a) 
Zij veranderen de vierde propositie in Criminahtcitsgebonden leren is een 
noodzakelijke voorwaarde voor het verwerven van criminele motieven, attitu­
des en technieken (m л а л t) —» 1 
Van de vijfde propositie (de specifieke richting van motieven en driften 
wordt gevormd door de definities van wetten die positief of negatief kunnen 
zijn) kunnen de definities worden opgevat als een verzameling normen, die 
overheersen binnen primaire groepen De normen (n) zijn 
n, = definities die positiefzen ten opzichte van wetten, en n2 = definities die 
negatief stan ten opzichte van wetten Deze propositie wordt gewijzigd in Po-
waarden voor het cnminaliteitsgcbonden leren van criminele motieven en atti­
tudes (m л а) —* 1 —» (η, л η2) 
De overwegingen van De Fleur en Quinney om de zesde propositie te wijzigen 
zijn complexer van aard In deze propositie (iemand wordt crimineel door een 
overmaat van positieve definities van wetsovertredingen boven negatieve defi­
nities van wetsovertredingen ) verlegt Sutherland de aandacht van het leerpro­
ces (1) naar het crimineel worden Dit duidt op het openlijk plegen van crimineel 
gedrag (c) Hij stelt daarin dat een gegeven selectief patroon van blootstelling 
(e) aan positieve en negatieve normen (n, en n2) een voldoende voorwaarde 
vormt voor crimineel gedrag (c) Echter, e = n, < П2 en dit impliceert dat cí=>e 
Dit is misleidend omdat er letterlijk staat dat het selectieve blootstelhngsproces 
(e) op zichzelf voldoende is om in crimineel gedrag te resulteren 
Om deze reden is het voor De Fleur en Quinncy noodzakelijk de zesde pro-
positie niet afzonderlijk te beoordelen, maar in samenhang met de andere pro-
posities van de theorie Uit propositie 5 en 6 kan impliciet worden afgeleid dat 
het cnmmaliteitsgebonden leren (1) is verbonden met een differentiële blootstel-
ling (e) aan positieve en negatieve definities (n, en n2) Dus 1—>e Met behulp 
van deze toevoeging is het voor hen onmogelijk een modificatie van de zesde 
propositie te ontwikkelen Voor een modificatie is het nodig crimineel gedrag 
(c) te verbinden met criminele motieven, attitudes en technieken Deze variabe-
len voorzien in noodzakelijke en voldoende voorwaarden waaronder iemand 
crimineel wordt (ci=>(m л а л t) Het optreden van deze variabelen is echter 
het gevolg van het differenticlc-associatieproces, zoals dat wordt aangegeven in 
propositie twee tot en met vijf Hieruit volgt dat "Overt criminal behavior has as 
its necessary and sufficient conditions a set of criminal motivations, attitudes, and tech­
niques, the learning of which takes place when there is exposure to criminal norms m 
excess of exposure to corresponding anhcnminal norms during symbolic interaction in 
primary groups" (De Fleur en Quinney 1966,7) In hun notatie 
с^5{ ( m л а л t)i=ï(l —» e —» 1 —» ρ)} 
De auteurs zijn van mening dat de resterende drie proposities van Sutherland 
niet van centrale betekenis zijn voor de verklaring van crimineel gedrag Zij 
vormen wel pogingen verbindingen te leggen tussen de differentiele-associatie-
theone en meer algemene sociologische en psychologische theorieën 
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De zevende propositie (differentiële associaties kunnen variëren in frequen-
tie, duur, prioriteit en intensiteit) zien De Fleur en Quinncy als een oproep tot 
kwantificering van het leerproces (1—»e—>i—>p) Op grond hiervan kan met de 
variatie in de vier modaliteiten van associaties de kam op crimineel gedrag wor-
den vastgesteld Zij zien deze propositie als een definitie waarin wordt gesteld 
dat het leerproces (I—»c—>i—»p) kan vaneren naar vier dimensies 
Aan de hand van de achtste propositie (het leerproces van crimineel gedrag 
door associaties met criminele en anti-cnminele gedragspatronen omvat alle 
mechanismen die bij elk leerproces optreden) laten de auteurs zien dat het diffe-
rentiële leerproces van Sutherland een specifieke vorm is van een algemeen leer-
proces Het leren van elk sociaal significant gedragspatroon (L) hangt af van 
differentiële blootstelling aan culturele normen (E) Dergelijk leren vindt plaats 
als het resultaat van symbolische interactie binnen een of ander geïnstitutionali-
seerd groepsproces (G) Indien gemakshalve ι en G worden samengevoegd tot 
S, zo dat S = ( I A G ) , dan kan de achtste propositie van De Fleur en Quinney 
worden genoteerd als (1—>e—»i—>p) С (L—»Ь—»S) 
De laatste propositie van Sutherland is naar hun mening zeer complex Cri­
mineel en niet-cnmmeel gedrag kunnen worden gekenmerkt als deelverzame­
lingen van alle geleerd gedrag (B) (Zie propositie i) Voor het optreden van 
deze beide deelverzamelingen meent Sutherland dat bepaalde algemene behoef­
ten en waarden wel noodzakelijke, maarte« voldoende voorwaarden vormen 
Het concept algemene behoeften en daaraan verwante begrippen als motieven 
en driften uit de andere proposities van Sutherland, kunnen volgens De Fleur en 
Quinney worden ondergebracht in een grotere verzameling, motivational proces­
ses (M) genaamd Hetzelfde geldt voor de begrippen waarden, attitudes en ra­
tionalisaties, die passen binnen de verzameling attttudinal processes (A) Aldus 
geredeneerd, kan de negende propositie worden weergegeven met B—»(M 
л A) Dit is echter een algemene uitspraak van een zo hoog abstractieniveau, dat 
het ons niets meer zegt 
Nadat zij de differenticlc-associatiethcorie in formele termen hebben omgezet, 
menen De Fleur en Quinncy dat het aanbeveling verdient te achterhalen welke 
assumpties aan de theorie ten grondslag liggen Deze assumpties zijn in de vol­
gende postulaten verwoord 
Postulaat I 
In de bespreking van de laatste hypothese van Sutherland komt naar voren 
dat motieven- en attitudevormende processen een noodzakelijke voorwaarde 
vormen voor geleerd gedrag (В—>(АлМ) Wanneer echter kennis van technie­
ken die nodig zijn voor de uitvoering van dat gedrag (T) wordt toegevoegd, 
dan kunnen deze voorwaarden gezamenlijk voldoende en noodzakelijk worden 
geacht voor geleerd gedrag Op grond hiervan kan het volgende postulaat wor­
den opgesteld 
Motieven- (M) en attitudevormendepiocessen (A) en kennis van gedragstechmeken 
(T) zijn voldoende en noodzakelijke voorwaarden voor geleerd gedrag (В) (B^(M л 
Л л Τ)) 
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Postulaat II 
Differentiële blootstelling aan conflicterende normen is een fundamentcel 
mechanisme van het socialisatieproces waardoor het individu wordt getraind 
zich selectief te gedragen ten opzichte van die normen. Deze blootstelling vindt 
plaats in interacties met anderen. Voor deze gedachtengang kan het volgende 
postulaat worden geformuleerd: 
Symbolische interactie (i) binnen een of andere vorm vangeïnstitutionaliseerdegroeps-
processen (G), zo dat S = (i л G), vormt een noodzakelijke voorwaarde voor een 
gedifferentieerd patroon van blootstelling aan culturele normen (E): (E—*S) 
Postulaat III 
In Sutherlands theorie is impliciet de relatie aanwezig tussen blootstelling aan 
culturele normen en het proces van persoonlijkheidsontwikkeling. De interna-
lisatie van culturele normen op selectieve wijze is cenproces en niet het eindpro­
duct van het leerproces. Het postulaat wijst uit dat: 
Een differentieel patroon van blootstelling aan culturele normen (E) een noodzakelij­
ke voorwaarde is voor het leren (L) van een patroon van sociaal significant gedrag: 
(L-+E). 
Postulaat IV 
Het eindproduct van het in het vorige postulaat aangegeven leerproces is een 
wijziging van motieven- en attitudevormende processen. Deze gedachte is vol­
gens De Fleur en Quinney impliciet aanwezig in de vierde, vijfde en zesde pro­
positie. Dus: 
Een selectieve intemalisatie van culturele normen (L) is een voldoende voorwaarde 
vooreen reorganisatie van motievenvormende (M) en attitudevormende processen (A): 
(M л A)±+L). 
Postulaat V 
De verwerving van elke gedragstechniek, of deze nu eenvoudig of complex 
is, komt tot stand door leren. Kennis van gedragstechnieken is dus het gevolg 
van een leerproces waarin het individu de door culturele normen gedefinieerde 
technieken selectief internaliseert. Hieruit volgt dat: 
Selectieve intemalisatie van culturele normen (L) een noodzakelijke en voldoende 
voorwaarde is voor kennis van technieken (T) die nodig zijn voor de uitvoering van 
handelingen: (T^L). 
De Fleur en Quinney zijn van mening dat deze postulaten "provide a general theory 
of socialization with respect to socially significant complex patterns of behavior" (Dc 
Fleur en Quinney: 1966,17). Een empirische toetsing van deze theorie kan 
plaatsvinden aan de hand van een strategie van logische stappen. Elk concept 
kan worden opgevat als het geheel van deelverzamelingen en elementen in dc 
vorm van een matrix. Zo is, bij voorbeeld, winkeldiefstal cen clement van dc 
deelverzameling criminele gedragingen, die op haar beurt kan worden geplaatst 
in dc verzameling geleerde gedragingen. Het geformaliseerde model wijst uit 
dat voor elk element van de verzameling geleerde gedragingen een correspon­
derend clement is aan te wijzen in de andere verzamelingen (concepten) van de 
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theorie. De logische relaties tussen de elementen zijn identiek aan de gepostu-
leerde relaties van de theorie. Op deze wijze kan voor elke verbinding van de 
elementen een hypothese worden opgesteld en empirisch getoetst De Fleur en 
Quinney schatten dat op basis van deze strategie ongeveer 43 miljoen (!) hypo-
thesen kunnen worden gegenereerd voor empirisch criminologisch onderzoek. 
Men kan waardering hebben voor de wijze waarop De Fleur en Quinney de dif-
ferentiele-associatietheoric hebben geformaliseerd en voor de algemene sociali-
satietheorie die daarvan het gevolg is. Maar met de kracht is tevens de zwakte 
van hun poging aangegeven. Door de theorie uitsluitend te beoordelen op for-
meel logische gronden en de theorie van Sutherland klakkeloos te aanvaarden, 
hebben zij met gelet op de inhoud van de theorie en van de daarin opgenomen 
concepten. Zo komt het nogal eens voor (met name bij de laatste drie proposi-
ties) dat De Fleur en Quinney een propositie van Sutherland formaliseren, ook 
al vinden zij die propositie overbodig voor de verklaring van crimineel gedrag 
Halbasch brengt als bezwaar naar voren dat de voorgestelde strategie voor de 
verificatie van de theorie niet deugt (Halbasch: 1979). Deze strategie veronder-
stelt dat de variabelen van de theorie bekend zijn, wat niet het geval is De plaat-
sing van elke attitude, techniek of criminele handeling als element in een verza-
meling is minder eenvoudig dan De Fleur en Quinney veronderstellen. Boven-
dien is hun voorstel om alle mogelijke combinaties te toetsen achterhaald. 
3.3.6 DE LEERTHEORIE VAN BURGESS EN AKERS 
Een van de beter bekende modificaties van de differentiele-associatietheone is 
van de hand van Robert Burgess en Ronald Akers uit 1966 Hun bezwaren te-
gen de theorie van Sutherland omvatten de uiterst moeilijke operationahsatie 
van de concepten van de theorie, de onmogelijkheid de theorie te toetsen en, 
niet in de laatste plaats, de in hun ogen uiterst gebrekkige uitwerking van het 
leerproces van crimineel gedrag door Sutherland. Aan deze bezwaren kan wor-
den tegemoet gekomen wanneer de theorie wordt gewijzigd in termen van de 
'moderne' leertheorie, ook wel 'behavioristische verklaringen' genoemd (Bur-
gess en Akers-1969(1966) Om hun modificatie beter te kunnen volgen zullen 
vooraf enkele elementaire begrippen van de leertheorie worden behandeld 
(Voor uitvoerige informatie, zie Bandura en Walters 1963 en Opp 1972). 
In deze algemene gedragstheorie worden twee categorieën van gedrag onder-
scheiden. De ene categorie wordt reflex of responderend gedrag genoemd Dit 
gedrag wordt voornamelijk gereguleerd door stimuli die het oproepen en het is 
verbonden met het autonome zenuwstelsel Operant gedrag, de andere catego-
rie, is gedrag dat het gevolg is van reacties op vroegere stimuli Dit type gedrag 
wordt gereguleerd door het centrale zenuwstelsel. Operant gedrag kan door het 
toedienen van bepaalde stimuli, versterkers genaamd, in frequentie toenemen. 
Dit proces van ontstaan en voortbestaan van gedrag wordt operante verster-
king genoemd. In de leertheorie staan vier processen centraal 
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I Het meest algemene gedragsprincipe is de Law of Operant Behavior Hierin 
wordt gesteld dat "behavior is afiitiction of its past and current environmental conse-
quences" (Burgess en Akers 1969, 540) Er kunnen er zes worden onderschei-
den 
1 gedrag kan bepaalde stimuli oproepen en daardoor in frequentie toene-
men Dit proces wordt positieve versterking genoemd, 
2 gedrag kan bepaalde stimuli vermijden en daardoor in frequentie toene-
men Dergelijke stimuli worden negatieve versterkers genoemd, 
3 gedrag kan bepaalde stimuli oproepen en daardoor in frequentie afne-
men Dit proces wordt positieve bestraffing genoemd, 
4 gedrag kan bepaalde stimuli verwijderen of beëindigen en daardoor in 
frequentie afnemen Dit is het proces van negatieve bestraffing, 
5 gedrag kan bepaalde stimuli oproepen of verwijderen, zonder dat de fre-
quentie van het gedrag wordt beïnvloed Deze stimuli worden neutraal ge-
noemd, 
6 gedrag kan bepaalde stimuli niet meer oproepen en daardoor in frequen-
tie afnemen Dit wordt extinctie genoemd Iemand wordt 'verzadigd' ge-
noemd wanneer een 'reinforcing stimulus no longer junctions to increase the future 
probability of the behavior produced by it" (Burgess en Akers 1969,538) 
II Een ander belangrijk proces is het conditioneringsproces Wanneer een ver-
sterker herhaaldelijk gepaard gaat met een neutrale stimulus, dan neemt de laat-
ste de functie van versterker over 
III Differentiële versterking kan eveneens de vorm aannemen van response 
verandering Dit proces wordt shaping ofresponse differentiation genoemd Hier-
bij wordt binnen een bepaalde gedragscategorie, bij voorbeeld geluid maken, 
alleen een bepaalde vorm versterkt, bij voorbeeld spreken 
IV Het laatste proces is dat van stimuluscontrole of stimulus discriminatie 
Hieronder wordt verstaan dat de aard en de frequentie van de responses ver-
schillen op grond van de aanwezigheid van bepaalde stimuli Veel gedrag wordt 
namelijk gecontroleerd door bepaalde stimuli uit de omgeving, omdat dat ge-
drag in het verleden is versterkt in de aanwezigheid van deze stimuli Zo zal een 
kind zich m identieke situaties anders gedragen, afhankelijk van de aanwezig-
heid van de vader, vrienden of vreemden 
Op grond van hun uiteenzetting van de leertheorie, menen de auteurs dat de 
eerste propositie van Sutherland (crimineel gedrag wordt geleerd) en de achtste 
(het leerproces van crimineel gedrag door associaties met criminele en anti-cn-
mincle gedragspatronen omvat alle mechanismen die bij elk leerproces optre-
den) kunnen worden vervangen door de propositie "Crimineel gedrag wordt 
geleerd volgens de principes van operante conditionering " 
De tweede propositie van Sutherland (crimineel gedrag wordt geleerd in in-
teracties met andere personen m een communicatieproces) is naar hun mening 
te beperkt Alhoewel zij onderkennen dat sociaal leren belangrijk is, omvat het 
niet het gehele leerproces Mensen kunnen ook leren zonder enig contact met 
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anderen Zo kan stelen in zichzelf versterkend zijn, zonder dat anderen daarvan 
kennis dragen en zonder dat het sociaal wordt versterkt Om deze reden veran-
deren Burgess en Akers de tweede propositie van Sutherland in "Crimineel 
gedrag wordt zowel geleerd m met-sociale situaties die versterkend of discrimi-
nerend werken, als in sociale interacties waarin het gedrag van andere personen 
voor crimineel gedrag versterkend of discriminerend werkt " 
Burgess en Akers zien de primaire groep als de belangrijkste bron voor 
iemands sociale versterkers De meerderheid van de gcdragstrainingcn wordt 
bij voorbeeld verzorgd in het gezin door de ouders Dit betekent volgens hen 
nog niet dat andere contexten van het sociale leerproces kunnen worden uitge-
sloten, zoals massamedia of referentiegroepen. Om deze reden veranderen zij 
Sutherlands derde propositie (het leren van crimineel gedrag vindt hoofdzake-
lijk plaats in mtiemc, persoonlijke groepen) m "Het leerproces vindt voorna-
melijk plaats m die groepen, die voor het individu de voornaamste bron van 
versterking zijn." 
Van de vierde propositie van Sutherland (wanneer crimineel gedrag wordt 
geleerd, dan omvat dat leren (a) technieken om crimineel gedrag uit te voeren, 
die kunnen variëren in de mate van complexiteit, (b) de specifieke richting van 
motieven, driften, rationalisaties en attitudes) laten Burgess en Akers het eerste 
deel m tact. Het tweede deel verdient echter enige toevoegingen. Motivatie kan 
worden gezien als een functie van het proces waardoor stimuli hun conditione-
rende, versterkende waarde krijgen en tot discriminerende stimuli worden. 
Versterkers en discriminerende stimuli worden hiermee tot afhankelijke varia-
belen bestempeld en kunnen worden verklaard door de eerder aangegeven con-
ditionerende processen en het depnvaticnivcau Rationalisaties die overeenko-
men met de neutralisatietechmckcn van Sykcs en Matza, zijn operante gedra-
gingen die zijn gebaseerd op het vermijden van straf van de kant van anderen of 
van iemand zelf. Op basis van deze omzetting formuleren zij hun vierde propo-
sitie als volgt "Het leren van crimineel gedrag, inclusief specifieke technieken, 
attitudes en vermijdingsgedrag, is een functie van effectieve en beschikbare ver-
sterkers en van toevallige bestaande versterkende omstandigheden " 
In de vijfde propositie van Sutherland (de specifieke richting van motieven en 
driften wordt gevormd door de definities van wetten die positief of negatief 
kunnen zijn) wordt het concept norm geïntroduceerd Normen zijn regels van 
(een aantal van) de leden van een groep, die bepaalde gedragingen in bepaalde 
tijden voorschrijven of verbieden Normen kunnen in leertheoretische termen 
worden omschreven als discriminerende stimuli, die slechts het gedrag van die 
mensen controleren, die ervaring hebben met de geschikte leergcschicdcnis 
Wanneer iemand is of wordt versterkt in gedrag overeenkomstig de normen, 
dan zal dit gedrag zich krachtig handhaven Burgess en Akers besluiten hierop 
de volgende propositie te formuleren "Specifieke gedragsvormen die worden 
geleerd en hun frequentie van vóórkomen, zijn een functie van de beschikbare 
en effectieve versterkers, en van de regels of normen waarmee deze versterkers 
worden toegepast." 
De zesde propositie van Sutherland (iemand wordt crimineel door een over-
maat aan positieve definities van wetsovertredingen boven negatieve definities 
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van wetsovertredingen) vormt de kern van de diffcrentielc-associatietheorie 
Definities kunnen, aldus de auteurs, worden gezien als neutralisatictechmeken, 
rationalisaties of verbahsaties, die ervoor zorg dragen dat crimineel gedrag aan-
vaardbaar is of die voorzien in een verdediging tegen de afkeuring van anderen 
tegen zelfverwijt Van belang voor de ontwikkeling en handhaving van derge-
lijk gedrag is het principe van negatieve versterking 
De auteurs wijzen het gebruik van het concept 'overmaat' van de hand omdat 
dit begrip uiterst moeilijk is te operationaliseren in empirisch onderzoek "A 
translation of this concept m terms of modem behavior theory would involve the 'balance' 
of reinforcement consequences, positive and negative The Law of Differential Re-
inforcement is crucial here That is, a person would engage m those behaviors for which 
he had been reinforced most highly in the past" (Burgess en Akers 1969,551) Uit-
gaande van deze gedachte komen zij tot de zesde propositie "Crimineel gedrag 
is een functie van normen die discrimineren ten aanzien van crimineel gedrag en 
het wordt geleerd wanneer dit gedrag intensiever wordt versterkt dan nict-cn-
mineel gedrag " 
De kenmerken van associaties die Sutherland in de zevende propositie aan-
geeft (differentiële associaties kunnen variëren in frequentie, duur, prioriteit en 
intensiteit) moeten volgens Burgess en Akers worden gezien als kenmerken van 
differentiële associaties met criminele gedragspatronen en met met personen 
Wanneer deze veronderstelling juist is dan kan deze propositie worden verdui-
delijkt door haar te verbinden met differentiële omstandigheden, waarin ver-
scheidene versterkers werkzaam zijn Drie aspecten zijn hier van belang 1) de 
hoeveelheid versterkers, 2) de frequentie waarmee versterkers in een gegeven 
periode optreden, en 3) de waarschijnlijkheid waarmee versterkers een bepaalde 
response oproepen Hiermee wordt het selectieve proces verklaard waardoor 
criminele definities en gedrag ontstaan 
Het gevolg van deze redenering is hun zevende propositie "De kracht van cri-
mineel gedrag is een directe functie van de hoeveelheid, frequentie en waar-
schijnlijkheid van zijn versterkers 
De laatste propositie van Sutherland (hoewel crimineel gedrag een expressie 
is van algemene waarden en behoeften, wordt het niet verklaard door deze alge-
mene behoeften en waarden, daar niet-cnminccl gedrag een uiting is van dezelf-
de waarden en behoeften) schuiven Burgess en Akers als overbodig terzijde 
Adams schrijft in zijn bespreking van deze modificatie dat Burgess en Akers 
enkele fundamentele fouten hebben gemaakt en dat een aantal van hun voorge-
stelde proposities inconsistenties bevat ten opzichte van het uitgangspunt van 
operante conditionering (Adams 1972) Hierin wordt voorgeschreven dat in de 
theorie slechts waarneembare variabelen mogen worden gebruikt Op basis 
van deze streng dogmatische kritiek meent Adams enkele proposities van Bur-
gess en Akers te moeten wijzigen In hun derde propositie wijzigt Adams het 
concept groepen in dat van situaties De term groepen zou conflicteren met hun 
eerdere kritiek op de differenticle-associatictheorie, namelijk dat ook nict-so-
ciale vanabelen in de theorie moeten worden opgenomen 
Bovendien stel·· hij dat attitudes niet alleen worden geleerd van versterkers, 
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maar ook van aversieve stimuli. Dit komt beter overeen met de leertheorie. 
Adams verwerpt tevens het concept attitude, omdat dit zijns inziens 'mentahs-
tisch' van aard is, dus verwerpelijk Hij vervangt dit begrip daarom door 'stim-
ulus and response chains'. 
Een ander kritiekpunt op de modificatie van Burgess en Akers is dat zij in de 
vierde en vijfde propositie gebruik maken van 'effectieve versterkers'. Dit vindt 
Adams overbodig omdat versterkers per definitie effectief zijn. 
Voorts ziet Adams een contradictie tussen de proposities 2 en 6. In de tweede 
propositie zijn met-sociale variabelen en in de zesde uitsluitend sociale variabe-
len opgenomen als stimuli die discriminerend werken voor crimineel gedrag. 
Halbasch komt in zijn evaluatie van de werken van Burgess en Akers én van 
Adams tot de conclusie dat geen van beide modificaties erin is geslaagd de diffe-
rentiele-associatietheorie empirisch toetsbaar te maken. (Halbasch 1979) Ten 
eerste zijn zij er niet in geslaagd de variabelen van de theorie te specificeren. "We 
simply are not told specifically what kinds of stimuli are reinforcing or adverse for which 
kinds of criminal behavior" (Halbasch.1979,223). Ten tweede maken zij gebruik 
van de zogenaamde modaliteiten van associaties — uiterst belangrijk in deze 
verklaring van crimineel gedrag — zonder daaraan gespecificeerde gewichten 
toe te kennen. Hij wijst erop dat Sutherland zelf al melding maakt van het be-
lang van mathematische vergelijkingen waarin de relaties nader worden aange-
geven 
Ondanks de tekortkomingen waar Halbasch terecht op heeft gewezen, ben ik 
van oordeel dat de poging van Burgess en Akers (en in mindere mate die van 
Adams) uiterst belangrijk is, omdat met gebruikmaking van een algemeen 
theoretisch kader de theorie van de differentiële associatie systematisch is uitge-
werkt en gespecificeerd Halbasch en Adams laten, ieder vanuit hun visie, zien 
dat de modificatie niet geheel is geslaagd en dat zij voor verbetering vatbaar is. 
Aan hun bezwaren is, zo lijkt het, op lange termijn wel tegemoet te komen 
Een modificatie op basis van de leertheorie (bchavionsme) in de huidige 
vorm komt vooralsnog niet tegemoet aan mijn metathcoretisch bezwaar. Dit 
bezwaar betreft enerzijds het weinig bevredigende mensbeeld van een puur en 
alleen verwerkend object, een black box, waarin de overgang van input naar out-
put niet wordt verduidelijkt Anderzijds staat een dergelijk stimulus-response 
gedachte op gespannen voet met de op het symbolisch interactiomsme geba-
seerde theorie van Sutherland. Ik onderschrijf daarom de volgende woorden 
van Halbasch. "It is interesting that Sutherlands theory may succeed where its reform-
ulations fail It refers, it will be remembered, to mental entities, such as attitudes, moti-
ves, drives, and the like ( ..). If such references can be construed as being to states or 
processes in the brain, than Sutherlands theory may be able to give the explanations that 
behavionstic theories cannot" (Halbasch.1979,228). 
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4 De theorie van de differentiële associatie in 
de versie van Opp 
In dit hoofdstuk staat de explicatie en modificatie van de differentiele-associa-
tietheone in de uitvoering van Karl-Dieter Opp centraal (Opp 1974) Opp 
maakt daarvoor gebruik van Sutherlands versie van de theorie uit 1947 Zijn 
werkwijze en argumentatie worden op de voet gevolgd en zo min mogelijk van 
commentaar voorzien 
Dit hoofdstuk begint met een beschrijving van enkele kntisch-rationalisti-
sche regels die Opp toepast om van de differentiele-associaticthcone van 
Sutherland een informatieve theorie te maken Daarna wordt in paragraaf 4 2 1 
de explicatie van Opp weergegeven, waarin hij nagaat of de negen proposities 
van Sutherland voldoende informatie bieden over de omstandigheden waaron-
der crimineel gedrag optreedt Hierbij richt Opp zijn aandacht met name op de 
eventuele overbodigheid van en de interne consistentie tussen de proposities en 
op de inhoud van de door Sutherland gebruikte concepten in de theorie 
Vervolgens confronteert Opp zijn geëxpliceerde theorie met bekende theore-
tische kritieken en met enkele onderzoekuitslagen van empirische studies De 
uit deze confrontatie voortvloeiende modificatie wordt besproken in paragraaf 
4 2 2 Op grond van al het besprokene komt Opp tot de presentatie van een 
nieuwe theorie van de differentiële associatie, die volgens Opp voldoet aan de 
door hem opgestelde criteria De hypothesen en het causale model vormen het 
slot van deze paragraaf 
Het hoofdstuk wordt beëindigd met een paragraaf waarin ik enkele kantteke-
ningen plaats bij de modificatie van Opp Ik beperk mij m dit deel tot de grote 
lijnen In hoofdstuk 6 wordt er meer gedetailleerde kritiek per theoretische va-
riabele gegeven 
4. ι INLEIDING T O T DE MODIFICATIE VAN OPP 
In de vorige paragraaf zijn de modificaties van een aantal auteurs besproken, die 
oplossingen bevatten voor verklaringsproblemen waarmee de differentiele-as-
sociatietheone naar hun oordeel heeft te kampen Alle auteurs hebben het stre­
ven gemeen te komen tot een algemene theorie van crimineel gedrag en de 
overtuiging dat deze theorie, al dan niet met ingrijpende veranderingen, daar­
toe kan worden gerekend De uitgangspunten en criteria voor de uitvoering 
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van de modificaties verschillen nogal van auteur tot auteur Zo laat Cloward 
zich leiden door het idee van de synthese en De Fleur en Quinncy menen dat de 
formele logica een goed beoordelingsinstrument is voor een verbetering van de 
theorie 
De uitgangspunten van Karl-Dieter O p p voor zijn modificatie van de diffc-
rcntiele-associaticthconc zijn ontleend aan het kritisch-rationahsme Zijn m o -
dificatie is terug te vinden in het boek Abweichendes Verhalten und Gesellschafs-
struktur, waarin hij een groot aantal bekende criminologische theorieën aan de 
hand van een aantal expliciete criteria beoordeelt en verder ontwikkelt 
(Opp 1974) Deze regels, die kort worden samengevat, passen binnen zijn el-
ders uitvoerig beschreven methodologische opvattingen (Opp 1976(1970) 
Ten eerste behoort volgens O p p de structuur van een theorie duidelijk te zijn 
Dit wil zeggen dat er bekend moet zijn aan welke objecten (eenheden) welke 
kenmerken (variabelen) worden toegeschreven en in welke relatie deze ken-
merken tot elkaar staan 
Ten tweede dienen de concepten waarvan in de theorie gebruik wordt ge-
maakt, precies en consistent te zijn Onder precisie van een concept verstaat 
O p p de mate waarin bepaalde gebeurtenissen er onder kunnen worden ge-
plaatst De consistentie van een begrip kan worden omschreven als de mate 
waarin er overeenstemming bestaat over hoe bepaalde gebeurtenissen er in zijn 
onder te brengen 
Ten derde moet de dan-component van een theorie zo omvangrijk mogelijk 
zijn en moeten zo specifiek mogelijke gebeurtenissen die in de dan-component 
worden omschreven, verklaarbaar zijn 
Ten vierde behoort een theorie zo algemeen mogelijk te zijn, dat wil zeggen, 
het objcctbereik van een theorie mag zo min mogelijk worden beperkt 
Ten vijfde kan de eis worden genoemd dat in theorieën met alleen de richting 
van de relaties tussen de kenmerken wordt aangegeven, maar ook dat deze rela-
ties zo gedetailleerd mogelijk worden beschreven 
Ten zesde is het wenselijk dat een theorie zo wordt geformuleerd, dat zij met 
een zo hoog mogelijke waarschijnlijkheid gebeurtenissen die in de dan-compo-
nent zijn aangegeven, kan verklaren 
Als zevende eis wordt door Opp genoemd het vermijden van tautologieën in 
een theorie Een uitspraak is tautologisch wanneer deze altijd waar is 
Ten slotte moet een theorie aan een zo streng mogelijke empirische toetsing 
worden onderworpen om het waarheidsgehalte van de theorie vast te stellen 
Een empirische toetsing is strenger naarmate er meer met gestandaardiseerde 
technieken wordt gewerkt, naarmate deze toetsing in zo veel mogelijk van el-
kaar verschillende omstandigheden wordt uitgevoerd en naarmate er op meer 
factoren wordt gecontroleerd 
Het doel van elke kritische analyse van bestaande theorieën is te komen tot 
theorieën met een zo hoog mogelijk informatiegehalte Zo'n analyse wordt 
door O p p explicatie genoemd Een explicatie wordt uitgevoerd aan de hand van 
de vraag 'Hoc kan men datgene, wat iemand heeft geschreven, zo precies m o -
gelijk formuleren, zodat een bruikbare theorie ontstaat7 ' Opp verwerpt een 
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analyse aan de hand van de vraag 'Wat zou een auteur hebben bedoeld7' Zo'n 
analyse wordt interpretatie genoemd en leidt met tot bruikbare theorieën (= van 
hoog informatiegehalte) 
De uitvoering van een explicatie heeft vaak een modificatie van de theorie tot 
gevolg, omdat het dikwijls noodzakelijk is een nieuwe variabele aan een theorie 
toe te voegen of het objectbcrcik van die theorie te veranderen 
In de volgende paragrafen zullen Opp's explicatie en de modificatie van 
Sutherlands differcntiele-associatietheone worden weergegeven De nieuwe 
theorie die daarvan het resultaat is, zal in dit onderzoek verder centraal staan 
4.2 OPP'S DIFFERENTIËLE-ASSOCIATIETHEORIE 
4 2 1 DE EXPLICATIE VAN OPP 
In de eerste propositie stelt Sutherland dat crimineel gedrag wordt geleerd Deze 
uitspraak biedt volgens Opp geen informatie over hoe crimineel gedrag dan wel 
wordt geleerd Propositie 1 maakt het onmogelijk precies dié voorwaarden aan 
te geven die leiden tot crimineel gedrag Een gelijke kritiek geldt voor de tweede 
propositie Ieder mens interacteert met anderen zonder dat bij iedereen crimi-
neel gedrag optreedt Er wordt in deze propositie niet gespecificeerd bij welke 
vormen van interactie crimineel gedrag optreedt Er staat slechts dat, onder an-
dere, interacties met personen een zekere betekenis hebben voor het ontstaan 
van crimineel gedrag In these 3 staat niet beschreven in welke intieme groepen 
crimineel gedrag wordt geleerd 
Pas in de vierde propositie geeft Sutherland volgens Opp een voorwaarde aan 
voor het ontstaan van crimineel gedrag Hierin wordt gesteld dat de variabele 
'technieken voor de uitvoering van crimineel gedrag' een noodzakelijke voor-
waarde is Bovendien wordt er in beweerd dat de specifieke richting van motie-
ven, drijfveren, rationalisaties en attitudes van betekenis is voor het optreden 
van crimineel gedrag Opp komt er echter niet achter welke motieven, drijfve-
ren, rationalisaties en attitudes voorwaarden zijn 
In propositie 5 worden voorwaarden aangegeven voor het ontstaan van mo-
tieven en drijfveren Opp formuleert propositie 5 als volgt "Als wetten positief 
worden gedefinieerd, dan ontstaan motieven en drijfveren conform de wet, als 
wetten negatief worden gedefinieerd, dan ontstaan criminele motieven en drijf-
veren 
Voorwaarden voor het optreden van crimineel gedrag kunnen wel worden 
aangetroffen in de zesde propositie Hierin wordt beweerd dat bij een overwicht 
aan positieve definities van wetsovertredingen crimineel gedrag zal optreden 
In de zevende propositie stelt Sutherland dat men associaties verschillende 
kwantitatieve eigenschappen kan toeschrijven, te weten frequentie, duur, prio-
riteit en intensiteit Opp betoogt echter dat Sutherland niet aangeeft welke rela-
ties deze eigenschappen met crimineel gedrag hebben 
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In propositie acht staat dat crimineel gedrag op identieke wijze wordt geleerd 
als conformerend gedrag Wanneer Sutherland een algemene theorie zou heb-
ben geformuleerd of zou hebben verwezen naar bestaande theorieën, dan zijn 
wij in staat crimineel gedrag te verklaren Dit is echter met het geval In de laat-
ste propositie sluit Sutherland de voorwaarde 'algemene behoeften en waarden' 
uit voor de verklaring van het criminele gedrag 
Aan de hand van deze globale analyse van O p p wordt duidelijk dat Suther-
lands proposities van verschillend niveau zijn In de huidige wetenschapstheo-
retische termen zijn de proposities 4, 5, 6 en 8 hypothesen De proposities 1, 2, 3 
en 9 vallen onder de categorie oriënterende uitspraken, terwijl de zevende pro-
positie behalve een oriënterende uitspraak ook een meta-wetenschappchjke uit-
spraak van methodologische aard bevat Kwantificering is een heuristisch zin-
volle activiteit in theorievorming Oriënterende uitspraken zijn hypothesen die 
onvoldoende zijn gespecificeerd om te kunnen worden weerlegd In dergelijke 
uitspraken wordt een verband gelegd tussen clusters van ongedefinieerde varia-
belen (zie Wipplcr 1975) 
Hierna stelt O p p vast dat propositie 6 — het principe van de differentiële asso-
ciatie — de meest precieze informatie geeft over het ontstaan van crimineel ge-
drag, zodat het zinvol lijkt slechts propositie 6 te gebruiken voor een mogelijke 
verklaring De andere proposities die geen of weinig informatie verschaffen, 
zou men kunnen negeren 
Desondanks acht O p p het wenselijk na te gaan m welke relatie de proposities 
1 tot en met 5 en 7 tot en met 9 staan tot de zesde propositie 
Door te stellen dat crimineel gedrag wordt geleerd, geeft Sutherland in zijn 
eerste propositie aan dat een bepaalde categorie van voorwaarden relevant is 
voor het optreden van crimineel gedrag Deze voorwaarden zijn negatief gede-
finieerd Het gaat met om biologische condities en crimineel gedrag wordt niet 
uitgevonden Het ligt dus voor de hand de voorwaarden te zoeken in sociale 
invloeden In de zesde propositie worden deze sociale invloeden aangegeven 
Een overwicht aan positieve definities ten opzichte van negatieve definities van 
wetsovertredingen Opp ' s conclusie is dat de zesde propositie de eerste overbo-
dig maakt Slechts wanneer de zesde uitspraak zou worden weerlegd, geeft, 
aldus Opp , propositie 1 de richting en de beperking aan van het scala alternatie-
ve theorieën 
In propositie 2 geeft Sutherland aan dat crimineel gedrag via interacties met 
andere personen in een communicatieproces wordt geleerd Deze uitspraak is 
volgens O p p in tegenspraak met propositie zes waarin wordt beweerd dat IH het 
algemeen contacten met criminele gedragspatronen van belang zijn voor het op-
treden van crimineel gedrag Tot deze associaties behoren volgens Sutherland 
zowel contacten met personen als de inhoud van communicaties die niet in een 
direct contact worden overgedragen (bij voorbeeld, boeken) O p p is van me-
ning dat het aannemelijk is dat niet alleen directe persoonlijke contacten voor 
het ontstaan van crimineel gedrag van betekenis zijn, maar ook waarnemingen 
via communicaties van andere aard Proposities 2 en 6 spreken elkaar dus tegen 
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O m deze reden besluit O p p het principe van de differentiële associatie te behou-
den en de tweede propositie uit de theorie te verwijderen 
De relatie tussen de twee proposities kan volgens Opp ook op een andere 
wijze worden geëxpliceerd Sutherland kan namelijk hebben bedoeld dat een 
overwicht aan positieve definities van wetsovertredingen frequenter voorkomt 
bij directe dan bij indirecte associaties Ofwel, in gesprekken met personen 
komt het empirisch vaker voor dat positieve definities van wetsovertredingen 
worden overgedragen dan in communicaties die schriftelijk zijn of die via de 
radio of televisie verlopen Dit is echter geen algemene uitspraak die geldt voor 
alle samenlevingen en alle groepen In dat geval is er geen tegenspraak met pro-
positie 6, maar wordt er in beweerd dat de voorwaarden die in de zesde uit-
spraak worden genoemd, in bepaalde situaties frequenter optreden dan in ande-
re 
Wanneer crimineel gedrag hoofdzakelijk wordt geleerd in intieme, persoon-
lijke groepen (propositie 3), dan zou dit — volgens het principe van de differen-
tiële associatie — slechts het geval zijn omdat in intieme persoonlijke groepen 
positieve definities meer overheersen dan in andere groepen De derde uit-
spraak kan zo worden uitgelegd dat zij een empirische uitspraak is over de ver-
deling van tot crimineel gedrag leidende voorwaarden Of zij een algemene uit-
spraak is lijkt dubieus In ieder geval tast de inhoud van propositie 3 propositie б 
met aan 
Propositie 4 kan als volgt worden uitgelegd Het leren van crimineel gedrag 
houdt in het leren van criminele technieken en criminele motieven, respectieve­
lijk drijfveren (beide begrippen betekenen volgens O p p hetzelfde) Bovendien 
impliceert het leren van crimineel gedrag het leren van rationalisaties van dit 
gedrag en het leren van positieve definities van crimineel gedrag Anders gefor­
muleerd Wanneer iemand crimineel gedrag leert (dat wil zeggen, wanneer de 
positieve definities van wetsovertredingen overheersen), dan leert een persoon 
tegelijkertijd criminele technieken en motieven O p p stelt hier echter tegenover 
dat het plausibeler is dat mensen, voordat zij crimineel gedrag plegen, de voor 
dat gedrag relevante criminele technieken hebben geleerd In schema 
Overwicht aan positieve definities 
^ van wetsovertredingen \ . 
Criminele Kennis van criminele 
motieven technieken 
^Crimineel gedrag<*^'^ 
Vervolgens formuleert O p p zijn explicatie wat nauwkeuriger door te stellen 
dat de voorwaarden genoemd m propositie 6 betrekking hebben op omge­
vingskenmerken van de actor Een actor wordt via communicatie met verschil­
lende inhoudelijke informatie geconfronteerd, die — direct of indirect — door 
andere actoren wordt geproduceerd Propositie 4 duidt zijns inziens op ken­
merken van de actor zelf Wanneer Sutherland daarin schrijft 'Wanneer c n m i -
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neel gedrag wordt geleerd', dan is dit formeel logisch equivalent aan 'Wanneer 
het aantal positieve definities van crimineel gedrag groter is dan het aantal nega-
tieve' van propositie 6 Dit houdt in dat wanneer het aantal positieve definities 
van wetsovertredingen groter is dan het aantal negatieve, iemand technieken en 
psychische disposities verwerft die leiden tot een misdrijf Dat wil zeggen dat 
mensen bepaalde eigenschappen ontwikkelen wanneer zij aan bepaalde com-
municaties deelnemen (of bepaalde kenmerken van andere actoren percipieren) 
De in propositie 4 genoemde variabelen zijn intervenierend van aard 
De genoemde explicatie is echter met toereikend Het is mogelijk dat mensen 
op basis van interacties met anderen bankinbraken weliswaar positief waarde-
ren, maar daarmee leren zij nog met hoe een dergelijke inbraak kan worden 
uitgevoerd Propositie 5 kan echter hulp bieden Hierin wordt gesteld dat het 
optreden van criminele motieven wordt bepaald door de definities van wets-
overtredingen Deze uitspraak kan zo worden uitgelegd dat op grond van posi-
tieve definities uitsluitend criminele motieven worden geleerd en niet criminele 
technieken Kennis van criminele technieken is echter een noodzakelijke voor-
waarde voor het plegen van crimineel gedrag Sutherland stelt dat dergelijke 
technieken door middel van communicaties worden geleerd ('Iemand verzint 
geen crimineel gedrag') Dus, wanneer een individu met communicaties wordt 
geconfronteerd waarin criminele technieken worden beschreven, dan worden 
deze technieken ook geleerd In schema 
Overwicht aan positieve Communicatie over 
definities van wctsover- criminele technieken 
trcdingcn 
f t 
Criminele motieven Kennis vah criminele 
technieken 
"•Crimineel gedrag ' 
In propositie 7 doet Sutherland de suggestie de verschillende aspecten van de 
differentiële associatie te kwantificeren Criminele of conformerende associa-
ties kunnen meer of minder frequent optreden, meer of minder duurzaam zijn, 
vroeger of later in iemands leven optreden en meer of minder intensief zijn 
Deze kwantificering kan zo worden uitgevoerd dat de waarschijnlijkheid van 
het optreden van crimineel gedrag groter is naarmate associaties frequenter 
voorkomen, zich eerder in iemands leven ontwikkelen, duurzamer en intensie-
ver zijn Met deze uitleg verandert O p p het principe van de differentiële associa-
tie Vervolgens gaat hij de rol en de betekenis van deze modaliteiten na 
Over frequentie van positieve definities schrijft hij het volgende Bij personen 
die relatief frequent in aanraking komen met criminele gedragspatronen, zullen 
positieve definities relatief sterk overheersen en zullen relatief vele communica-
ties over criminele technieken worden uitgewisseld O p p spreekt hier met meer 
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over 'overwicht van positieve definities' en over 'communicaties over criminele 
technieken', maar over de mate van overwicht van positieve definities en over 
frequenties van communicatie over criminele technieken Dit zijn wederom 
wijzigingen in de theorie van Sutherland De mate van overwicht van definities 
kan als volgt worden gepreciseerd De hoeveelheid positieve of negatieve defi-
nities kan men zien als een percentage (of proportie) van het totaal aan positieve 
én negatieve definities Wanneer dit totaal op ι wordt gesteld, dan is er sprake 
van een overwicht aan positieve definities wanneer het aandeel van de positieve 
definities in het totaal meer dan de helft ( 5) bedraagt De mate van overwicht 
kan dan vervolgens worden vastgesteld aan de hand van de variatie boven deze 
5 
Wat betreft de duur van criminele contacten schrijft Opp dat een contact kan 
worden gedefinieerd als een bepaalde tijdsduur van de interactie tussen twee 
personen Een andere mogelijkheid is de frequentie van contacten zodanig te 
definieren dat de tijdsduur daarbij wordt ingesloten Deze laatste mogelijkheid 
heeft Opp's voorkeur Tijdsduur vervalt daarmee als aparte variabele 
De prioriteit van criminele associaties vindt Sutherland belangrijk, omdat zo­
wel conformerend als crimineel gedrag dat zich in de kinderjaren heeft ontwik­
keld, gedurende het hele leven kan blijven bestaan Voor het optreden van cri­
mineel gedrag is het van belang hoc vroeg in iemands leven criminele associaties 
optreden, daar dit leidt tot relatief duurzaam crimineel gedrag Dit duurzame 
criminele gedrag wordt verklaard met de hypothese dat wanneer criminele as­
sociaties relatief vroeg in iemands leven optreden, de intensiteit van criminele 
motieven en effectiviteit van criminele technieken bijzonder sterk zijn 
In plaats van de dichotomie 'criminele en met-criminele motieven' wordt in 
de hypothese door Opp het continue kenmerk 'intensiteit van criminele motie­
ven' ingevoerd 
Opp stelt dat de 'intensiteit van criminele associaties' niet nauwkeurig door 
Sutherland is gedefinieerd Zij heeft te maken met factoren als prestige, de bron 
van een crimineel of anti-crimineel gedragspatroon en emotionele reacties die 
zijn verbonden met deze associaties Op grond van deze aanwijzingen expli­
ceert Opp de intensiteit van criminele associaties als de mate van identificatie 
met criminele associaties (in bovengenoemde zin) die de intensiteit van crimine­
le motieven versterkt 
In propositie 8 stelt Sutherland dat crimineel gedrag op dezelfde wijze wordt 
geleerd als met-cnmineel gedrag Dat wil zeggen dat afhankelijk van de waar­
den van een bepaald aantal variabelen, crimineel dan wel conformerend gedrag 
optreedt In Opp's explicatie zijn tot nu toe echter met die waarden aangegeven 
en zijn er geen mathematische functies gespecificeerd 
Volgens propositie 9 van Sutherlands theorie wordt crimineel gedrag met 
verklaard door algemene behoeften of waarden, zoals de meeste mensen die 
hebben Sutherland beweert volgens Opp hier dus mets anders dan dat alleen 
die motieven voor het optreden van crimineel gedrag relevant zijn, die crimi­
neel van aard zijn Omdat in de explicatie van Opp reeds sprake is van criminele 
motieven wordt propositie 9 daarmee overbodig 
Ten slotte verandert Opp nog twee dichotome variabelen In de eerste plaats 
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wordt kennis van criminele technieken omschreven overeenkomstig de effecti-
viteit ervan voor het handelen Een criminele techniek is effectiever naarmate de 
doeleinden van het handelen er beter mee worden bereikt In de vorm van een 
hypothese "Hoe frequenter mensen worden geïnformeerd over criminele 
technieken, des te effectiever is hun kennis over criminele technieken " 
Ten tweede spreekt Opp met langer over de dichotomie crimineel versus nict-
cnmincel gedrag, maar over de verschillende frequenties van crimineel gedrag 
Opp's explicatie van de differentielc-associatictheoric kan in het volgende 
schema worden samengevat 
Frequentie van associaties 
met criminele gedragspatronen 
Prioriteit van cri-
mínele associaties 
Mate van over-
wicht van posi-
tieve definities 
van crimineel ge-
drag 
Mate van identi-
ficatie met de 
bron van crimi-
nele associaties 
Frequentie van 
communicaties 
over criminele 
technieken 
Intensiteit van 
criminele motie-
ven 
Effectiviteit van 
criminele tech-
nieken 
Frequentie van 
crimineel gedrag 
4 2 2 THEORETISCHE EN EMPIRISCHE KRITIEKEN 
Nadat Opp de explicatie van de theorie van Sutherland heeft uitgevoerd, gaat 
hij vervolgens na of er empirische toetsingen bestaan van de door liemgeoppctde 
relaties tussen de variabelen Indien deze toetsingen er zijn dan moet zijn eigen 
explicatie op grond hiervan misschien worden gewijzigd Tevens gaat hij na of 
bestaande kritische opmerkingen over de diffcrenticlc-associaticthcorie van 
Sutherland van toepassing (kunnen) zijn op zijn explicatie 
Op grond van zijn analyse van een (wel zeer beperkt) aantal empirische on-
derzoeken concludeert Opp dat het met de empirische toetsing van de diffcren-
tiele-associatietheone bedroevend is gesteld Zijn oordeel komt in grote lijnen 
overeen met mijn conclusie in paragraaf 3 2 Wel zijn er na 1974, hetjaar waarin 
Opp zijn modificatie publiceert, empirische onderzoeken uitgevoerd, waarin 
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relevante variabelen van de theorie zijn nagegaan (zie paragraaf 3 2) Slechts een 
onderzoek vindt Opp voor zijn explicatie van belang, te weten dat van Crcssey 
uit 1953 Als belangrijkste resultaat van diens onderzoek komt naar voren dat de 
kennis voor het begaan van een verduistering in de loop van een beroepsoplei-
ding wordt geleerd en geenszins door criminele personen wordt overgedragen 
Volgens de eerdere explicatie van Opp is de kennis van criminele technieken 
voor het plegen van crimineel gedrag van belang Het onderzoek van Cresscy 
weerlegt deze explicatie echter De door de fraudeurs gehanteerde technieken 
zijn op zichzelf niet crimineel, maar kunnen wel worden toegepast bij de uit-
voering van crimineel gedrag Dit geldt evenzeer voor andere technieken 
Het is dus aannemelijk dat kennis van bepaalde technieken — samen met de 
andere variabelen — slechts tot crimineel gedrag leidt, wanneer met behulp van 
deze technieken dat gedrag kan worden uitgevoerd 
Een andere voorwaarde voor een verduistering is niet de kennis van wille-
keurige technieken, maar van die technieken die onontbeerlijk zijn voor het be-
gaan van verduistering Preciezer gesteld Technieken die mensen als effectief 
percipiercn Mensen zullen bij voorbeeld pas een inbraak plegen, wanneer zij 
menen over technieken te beschikken waarmee de inbraak kan worden ge-
pleegd (uiteraard onder de ceteris paribus regel) 
De bovengenoemde gegevens leiden tot de volgende verandering in Opp's 
explicatie In hypothesevorm "Hoc frequenter een persoon communicaties 
over technieken ontvangt, des te effectiever is de kennis van die persoon van 
deze technieken voor de uitvoering van crimineel gedrag 
Sheldon Glucck heeft als bezwaar tegen de differentielc-associaticthcorie 
geuit dat het niet aannemelijk is dat crimineel gedrag slechts optreedt, wanneer 
criminele motieven en technieken door communicaties worden overgedragen 
Teneinde een norm om te keren, zo luidt dit bezwaar, zijn zeker geen commu-
nicaties nodig die deze omkering bevatten 
Een ander bezwaar van Glucck is dat de theorie van Sutherland uitsluit dat 
individuen criminele technieken uitvinden (Trial andbrror) Deze vorm van kri-
tiek is volgens Opp slechts dan relevant, wanneer de door Sutherland geformu-
leerde voorwaarden noodzakelijk en voldoende zijn Dat wil zeggen dat alleen 
deze voorwaarden tot crimineel gedrag leiden Om aan deze bezwaren tege-
moet te komen stelt Opp voor de voorwaarden van de theorie slechts als vol-
doende te formuleren Dit houdt in dat de aanwezigheid van deze voorwaarden 
leidt tot het optreden van crimineel gedrag én dat deze voorwaarden ook waar 
kunnen zijn indien andere voorwaarden eveneens tot crimineel gedrag leiden 
Een van de eigen bezwaren van Sutherland tegen de theorie is dat de variabele 
'opportunity' niet in de theorie is opgenomen Toch stelt hij in zijn inleiding dat 
wanneer aan de voorwaarden van zijn theorie is voldaan, mensen slechts dan 
crimineel gedrag plegen wanneer zij daarvoor ook de gelegenheid hebben Wel-
iswaar definieert Sutherland deze variabele niet, maar hij noemt een aantal fei-
ten dat hij met Opportunity' aanduidt Mensen kunnen, bij voorbeeld, geen he-
roïne gebruiken wanneer zij geen mogelijkheden zien om aan heroïne te ko-
men De betekenis die Sutherland toekent aan de variabele mogelijkheid ver-
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schilt van de variabele kennis van technieken voor het uitvoeren van criminele 
handelingen Het is denkbaar dat iemand wel weet hoe een fraude kan worden 
gepleegd zonder te worden gepakt, maar niet de mogelijkheden ziet deze kennis 
daadwerkelijk toe te passen 
O p p expliceert derhalve de variabele 'mogelijkheid' als die objecten die mensen 
ter beschikking staan voor het begaan van criminele activiteiten Objecten definieert 
Opp als 'de door een persoon gepercipieerde voorwerpen of personen in de om-
geving van iemand of kenmerken daarvan' Mogelijkheden zijn uitspraken die 
mensen min of meer voor waar houden en die inhouden dat op een bepaalde 
plaats en in een bepaalde tijdspanne iets het geval is (zie verder O p p 1974,123-
156) De variabele 'mogelijkheden voor de uitvoering van crimineel gedrag' 
verhoogt volgens O p p de verklarende kracht van de theorie Deze variabele 
behoort in de theorie te worden opgenomen en wel op zo'n wijze dat daardoor 
de frequentie van crimineel gedrag direct positief wordt beïnvloed 
Sutherland noemt echter nog een andere variabele voor de verklaring van cri-
mineel gedrag Hij schrijft dat crimineel gedrag "vanes with the intensity ofapar-
ticular need independently of variations m differential association with criminal and anti-
cnminal patterns" (Sutherland 1944,31) Z o leidt, bij voorbeeld, sterke honger 
tot kannibalisme, wanneer deze honger niet op een andere wijze kan worden 
gestild O p p wijzigt de associatictheorie zo dat de variabele 'intensiteit van be-
hoeften' op de volgende wijze in de theorie wordt opgenomen 
"Hoe intensiever de behoeften van een persoon zijn ter bevrediging waarvan de uitvoe-
ring van crimineel gedrag relevant is, des te eerder zal deze persoon zich crimineel gedra-
gen " 
De invoering van deze nieuwe variabele heeft tot gevolg dat de variabele 'inten-
siteit van criminele motieven' kritisch moet worden bekeken O p grond van 
Sutherlands voorbeeld over kannibalisme is het voor O p p aannemelijk dat 
Sutherland met criminele motieven hetzelfde aangeeft als met de variabele 're-
gulerende normen ' Want, zo schrijft Opp , ccn sterk gevoel van honger (inten-
siteit van behoeften) leidt slechts dan tot kannibalisme, wanneer de regulerende 
norm om honger niet te stillen met het eten van mensenvlees, relatief zwak is 
Het is derhalve aan te bevelen de variabele 'intensiteit van criminele motie-
ven' te wijzigen in 'intensiteit van regulerende normen, die de uitvoering van 
crimineel gedrag eisen' 
l o t dusverre heeft O p p de theorie zo geformuleerd dat met elke vorm van 
deviant gedrag daarmee kan worden verklaard Slechts dat gedrag dat afwijkt 
van wettelijke regels (=criminecl gedrag) kan met de theorie worden verklaard 
O m een zo informatief mogelijke theorie op te stellen, is het noodzakelijk het 
gehalte van de dan-component te verhogen De reden is dat ccn theorie die elke 
vorm van deviant gedrag kan verklaren ccn hoger informatiegehalte heeft dan 
een theorie die slechts crimineel gedrag kan verklaren Het gehalte van de dan-
component kan worden verhoogd door de term crimineel gedrag te vervangen 
door de term deviant gedrag Opp verstaat onder deviant gedrag "wenn eme 
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Person durch eine Verhaltensweise die von ihr perzipierte Erwartung mindestens einer 
anderen Person oder Institutton verletzt" (Opp 1974,43) Deze verandering houdt 
tevens in dat elke hypothese waarin de term crimineel wordt gebruikt, op een 
gelijke wijze wordt veranderd Zo zal er geen sprake meer zijn van criminele 
associaties maar van deviante associaties 
Definities van deviant gedrag kunnen, zo werd eerder gesteld, positief of nega-
tief zijn Toch is het mogelijk dat een individu iemand anders direct aanspoort 
tot het plegen van een delict, of daarom verzoekt In beide gevallen is er sprake 
van een positieve definitie van deviant gedrag In het eerste geval is de definitie 
positiever dan in het tweede geval Men mag daarom volgens Opp aannemen 
dat de mate waarin definities positief of negatief zijn, een rol speelt bij het optre-
den van deviant gedrag Bij een gegeven aantal definities zal deviant gedrag eer-
der optreden, naarmate de definities van deviant gedrag positiever zijn 
De geexplitccrde associatietheorie is zo geformuleerd dat zij niet kan verkla-
ren of voorspellen welke type deviant gedrag optreedt, maar alleen dat willekeu-
rig welke vorm van deviant gedrag ontstaat De verklarende waarde van de 
theorie is echter groter, indien afzonderlijke (specifieke) vormen van deviant 
gedrag ermee worden verklaard Er kan worden verondersteld dat die vorm 
van deviant gedrag optreedt, waarvoor de relevante technieken bekend zijn, 
waarvoor mogelijkheden aanwezig zijn deze uit te voeren, enzovoort 
Tot nu toe ontwikkelt Opp de theorie in termen van een recursief causaal mo-
del Dit wil zeggen dat er geen terugkoppelingscffcctcn zijn Sheldon Glucck 
heeft er echter op gewezen dat personen die reeds crimineel gedrag plegen, cri-
minele associaties zoeken, terwijl volgens Sutherlands theorie criminele asso-
ciaties leiden tot crimineel gedrag Deze kritiek impliceert dat de uitvoering van 
deviante gedragingen wederom de frequentie van associaties met deviante ge-
dragspatronen verhoogt 
Om aan deze kritiek tegemoet te komen neemt Opp deze relatie in zijn theo-
rie op 
Tot besluit van zijn modificatie wijst Opp op de theorie van de differentiële-
identificatie van Glaser Deze theorie vindt hij geen alternatief bieden voor de 
differentiele-associatietheone Bovendien stelt hij vast dat de variabele 'identifi-
catie' van Glaser al in zijn geëxpliceerde theorie is opgenomen in de vorm van de 
variabele 'identificatie met de bron van deviante contacten' Opp meent echter, 
in tegenstelling tot Glaser, dat deze variabele indirect op de frequentie van de-
viant gedrag invloed uitoefent, namelijk via de variabele 'intensiteit van afwij-
kende regulerende normen' 
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4 2 з D E T H E O R I E 
O p grond van de argumenten die in de vorige paragrafen zijn weergegeven, 
komt O p p tot de volgende hypothesen 
A Hoe frequenter personen contacten hebben met deviante gedragspatro­
nen (I), 
des te sterker zal het overwicht van positieve definities van deviant gedrag 
zijn (III), en 
des te frequenter zal er communicatie zijn over technieken die voor de uit­
voering van deviant gedrag relevant zijn (V) 
В Hoe eerder personen in contact komen met deviante gedragspatronen 
hoe sterker positieve definities van deviant gedrag overheersen (III), 
hoe sterker de identificatie met de bron van deviante gedragspatronen is 
(IV), 
des te sterker zal de intensiteit van afwijkende regulerende normen zijn (VII) 
С Hoe frequenter een persoon communiceert over technieken die voor de 
uitvoering van deviant gedrag relevant zijn (V), 
des te effectiever zullen de technieken voor de uitvoering van deviant gedrag 
zijn ( Ш) 
D Hoe intensiever de behoeften van een persoon zijn (VI), 
hoc intensiever zijn/haar afwijkende regulerende normen(VII), 
hoe effectiever zijn/haar technieken voor de uitvoering van deviant gedrag 
(VIII), 
hoe groter zijn/haar mogelijkheden voor de uitvoering van deviant gedrag 
(ix), 
des te frequenter zal een persoon die gedragingen uitvoeren waarvoor de af­
wijkende normen relatief intensief en waarvoor de technieken en mogelijk­
heden relatief effectief zijn (X) 
E Hoe frequenter personen zich deviant gedragen (X), 
des te frequenter zullen zij contacten met deviante gedragspatronen hebben 
(I) 
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4 2 4 Н Е Т C A U S A L E M O D E L 
frequentie van contacten met deviante gedragspatronen 
II 
prioriteit van de­
viante contacten 
VI 
intensiteit van 
behoeften 
III 
positieve defini­
ties van deviant 
gedrag 
VII 
intensiteit van af­
wijkende regule­
rende normen 
IV 
identificatie met 
de bron van de­
viante contacten 
VIII 
effectiviteit van 
technieken 
"frequentie van deviant gedrag 
frequentie van 
communicatie 
over relevante 
technieken 
IX 
mogelijkheden 
voor deviant ge­
drag 
4.3 ENIGE OPMERKINGEN OVER DE MODIFICATIE 
VAN OPP 
In de vorige paragraaf is voornamelijk O p p aan het woord gelaten om de lezer 
in staat te stellen uitvoerig kennis te nemen van zijn argumenten de theorie van 
Sutherland te wijzigen, zonder te worden 'gestoord' door commentaar Het 
betoog van O p p behoeft evenwel op een aantal punten opheldering en het n o ­
digt uit tot enkele kritische vragen en opmerkingen 
Opp's modificatie van de theorie van Sutherland behelst enkele ingrijpende 
wijzigingen Van de oorspronkelijk negen proposities resteren er vijf Uitgaan­
de van de zesde propositie van Sutherland bespreekt O p p de variabelen van 
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diens theorie en hun onderlinge relaties Hij behoudt slechts vier variabelen 
Een overmaat aan positieve definities en de prioriteit, frequentie en intensiteit 
van contacten Deze variabelen worden door O p p nader omschreven en van 
indirect belang geacht voor de verklaring van deviant gedrag Tevens voert O p p 
vijf nieuwe variabelen in (waarvan er twee door Sutherland zelf elders naar vo -
ren zijn gebracht), te weten de frequentie van communicatie over relevante 
technieken, de intensiteit van behoeften en van afwijkende regulerende nor-
men, de effectiviteit van technieken en de mogelijkheden voor de uitvoering 
van deviant gedrag De laatste vier variabelen worden geacht de frequentie van 
deviante handelingen direct en positief te beïnvloeden Voorts voert O p p een 
geheel nieuwe relatie in, namelijk dat het frequent verrichten van deviante han-
delingen ertoe bijdraagt dat iemand vaker contacten heeft met deviante ge-
dragspatronen 
De theoretische uitspraken van Opp zijn in de vorm van een causaal model 
gepresenteerd Hieruit kan worden afgeleid dat hij causale betekenis toekent 
aan de invloed van de onafhankelijke variabelen op de afhankelijke variabele(n) 
(Meer over causaliteit in paragraaf 7 1) O p p specificeert de relaties tussen het 
merendeel van de variabelen, maar laat enkele relaties tussen de onafhankelijke 
vanabelen enerzijds en het criminele gedrag anderzijds, open (zie het causale 
model) Dit impliceert dat O p p veronderstelt dat er geen relaties tussen de be-
treffende variabelen bestaan O f deze vermoedens in alle gevallen correct zijn, 
zal alleen empirisch onderzoek kunnen uitwijzen In paragraaf 7 5 wordt nage-
gaan of deze vermoedens van Opp empirisch juist zijn 
Opp stelt voor de voorwaarden van zijn theorie slechts als voldoende voor-
waarden te formuleren (een implicatie) Dit houdt in dat de aanwezigheid van 
deze voorwaarden kansverhogend werkt op het optreden van deviant gedrag en 
dat de theorie ook dan waar is, wanneer andere voorwaarden tot deviant gedrag 
leiden 
Een van de eisen waaraan een informatieve theorie moet voldoen is volgens 
Opp dat de structuur ervan duidelijk moet zijn Deze cis impliceert dat er be-
kend moet zijn aan welke objecten (eenheden) welke kenmerken (variabelen) 
worden toegeschreven en in welke relatie(s) deze kenmerken tot elkaar staan 
De eenheden van de theorie van Opp zijn mensen O p p schrijft in de dan-com-
ponent van zijn eerste hypothese (A) "Des te sterker zal het overwicht van po-
sitieve definities van deviant gedrag zijn " In dit dan-gedeelte is echter geen 
sprake van eenheden, wat volgens de eis van een duidelijke structuur wel het 
geval dient te zijn 
Deze, op zich genomen kleine nalatigheid van O p p heeft echter belangrijke 
consequenties voor de inhoud van de theorie en daarmee voor de toetsing van 
de theorie Want, over het overwicht van wiens positieve definities gaat het nu7 
Betreft het het overwicht bij personen, wiens deviante gedrag moet worden ver-
klaard of gaat het over het overwicht van aangeboden positieve definities' De hy-
pothese van O p p kan naar gelang iemands opvattingen als volgt worden gele-
zen 
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ι "Hoe frequenter personen contacten hebben met deviante gedragspatronen, de te 
sterker zal het overwicht van aangeboden positieve definities van deviant gedrag zijn," 
en 
2 "des te sterker zal het overwicht van positieve definities van deviant gedrag bij 
die personen zijn " 
Deze onduidelijkheid in de modificatie van O p p betekent dat er een keuze moet 
worden gemaakt uit een van de beide interpretaties Er zijn vier argumenten die 
pleiten voor de keuze van de tweede lezing van de hypothese 
a Wanneer de overmaat van positieve definities aan de omgeving zou wor­
den toegeschreven, dan wordt ervan uitgegaan dat mensen slechts passieve 
ontvangers zijn van impulsen uit de omgeving, zonder eigen verwerkings­
capaciteit Deze visie staat op gespannen voet met de andere variabelen van 
de theorie, waarin wel cognitieve en emotionele capaciteiten van individuen 
zijn aangegeven De eerste lezing brengt aldus een ongewenste inconsisten­
tie in de theorie met zich mee Daarentegen kan het al dan met bezitten van 
positieve definities van deviant gedrag worden opgevat als de individuele 
verwerking van deviante sociale invloeden, die is gekristalliseerd in een ba­
sishouding ten aanzien van deviant gedrag (Zie meer hierover paragrafen 
6 ι 2 en 6 2 4) 
b O p p maakt in zijn theorie onderscheid tussen twee variabelen, de fre­
quentie van contacten met deviante gedragspatronen en een overmaat aan 
positieve definities van deviant gedrag Indien de eerste lezing van de hypo­
these correct is, dan wordt een van de beide variabelen conceptueel overbo­
dig doordat zij in dat geval op dezelfde sociale invloed wijzen O p p zou in 
dat geval de hypothese als volgt hebben kunnen formuleren 
"Hoe sterker positieve definities in iemands omgeving overheersen, des te intensie­
ver zullen de afwijkende regulerende normen van die persoon zijn" 
Uit het feit dat dit niet is gebeurd, kan worden afgeleid dat de tweede 
lezing van de hypothese aannemelijker is 
с ben aanwijzing dat O p p een gelijke mening is toegedaan, kan in een 
passage van zijn modificatie worden aangetroffen, waarin hij stelt 
"Es scheint plausibel anzunehmen, dasss bei Personen, die relativ häufig Kontakte 
mit kriminellen Verhaltensmustern haben, auch die positieven Definitionen krimi-
nellen Verhaltens relativ stark überwiegen und auch relativ viele Kommunikationen 
über kriminelle Techniken ausgetauscht werden" (Opp 174,164-165, curs 
G В ) 
d Een minder overtuigend argument voor de tweede lezing van de hypo­
these kan worden ontleend aan het bestaande empirische onderzoek naar de 
differentielc-associatietheone van Sutherland, waarin het bezit van positieve 
definities vrijwel altijd bij de personen wordt gemeten, wier criminele ge­
drag wordt verklaard 
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Nadat de keuze is gemaakt voor de toeschrijving van de variabele 'een overmaat 
aan positieve definities' aan de persoon, wiens deviante gedrag moet worden 
verklaard, dringt zich onherroepelijk de volgende vraag op "Wat is het verschil 
in betekenis tussen deze variabele en de variabele intensiteit van afwijkende re-
gulerende normen, wanneer beide kenmerken in een persoon zijn vertegen-
woordigd7" 
Vooruitlopend op het geschrevene in hoofdstuk 6 kan nu reeds worden aange-
geven dat er een analytisch onderscheid bestaat tussen de beide variabelen Defi-
nities van deviant gedrag worden niet gezien als toevallige of incidentele opvat-
tingen over actuele gedragingen, maar als fundamentele en permanente hou-
dingen ten opzichte van een bepaalde klasse van gedragingen Deze basishou-
ding is met zozeer een conveniente abstractie gericht op het 'goed lopen' van een 
verklaring maar in tegendeel, een recle entiteit die structuur verleent aan allerlei 
meningen en opvattingen De variabele 'intensiteit van afwijkende regulerende 
normen' daarentegen, wordt omschreven als de mate waarin iemand in concrete 
situaties deviant gedrag voor zichzelf toestaat, respectievelijk uitsluit 
Opp verwerkt in zijn modificatie twee gedachten die afkomstig zijn van twee 
concurrerende perspectieven I lij hoopt hiermee een betere verklaring van de-
viant gedrag te bieden 
De eerste gedachte is de invoering van een terugkoppelingmechanisme in het 
model nar aanleiding van de kritiek van Glueck Opp voert deze relatie in om-
dat hij vermoedt dat mensen, na eerst te zijn gesocialiseerd overeenkomstig de 
voorwaarden van de theorie, vervolgens na het plegen van deviant gedrag con-
tacten met deviante gedragspatronen opzoeken Bij deze oplossing van Opp 
kunnen enkele vraagtekens worden geplaatst 
In de eerste plaats is het niet aannemelijk dat de frequentie van deviante gedra-
gingen de enige verklarende variabele is voor het in aanraking komen met de-
viante gedragspatronen Het heeft niet veel zin slechts een mogelijk relevante, 
verklarende variabele te onderzoeken I liervoor is een andere theorie nodig 
Een dergelijke theorie moet een verklaring bieden voor het waarom en met 
welke frequentie iemand bepaalde contacten met deviante en/of conforme ge-
dragspatronen heeft De theorie van de differenticle-groepsorganisatic kan 
daarbij zeker van dienst zijn (Sutherland 1947, Bruinsma igSjb) 
In de tweede plaats kan men zich afvragen of het voorstel van Glueck voor 
een terugkoppelingsmechamsme zomaar in de theorie van Opp kan en mag 
worden opgenomen Dit voorstel is namelijk afkomstig van een concurrerend 
perspectief In deze multipclc-factorcnbcnadcring wordt ervan uitgegaan dat 
mensen in de tijd gezien eerst crimineel gedrag plegen en pas daarna contacten 
met gelijkgezinden zoeken, met voorbijgaan aan enig leerproces Deze visie staat 
dus haaks op die welke in de differentiele-associatietheone is verwoord Het is 
in methodologisch opzicht aan te bevelen de twee uiteenlopende verklaringen 
in empirisch onderzoek tegen elkaar 'uit te spelen' Deze handelswijze is beter 
dan coûte que coûte proberen twee perspectieven in een theoretische verklaring te 
persen 
Voorts kan tegen een terugkoppelingsmechamsme worden aangevoerd dat 
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deze relatie van de Gluecks in empirisch onderzoek van na 1974 geen steun heeft 
ondervonden Hieruit kan worden opgemaakt dat de geopperde relatie weinig 
aannemelijk is Volledigheidshalve moet er wel bij worden vermeld dat voor 
een correcte verwerping van deze relatie een speciaal daartoe ontwikkeld onder-
zockontwerp moet worden gebruikt en dat is tot op heden met gebeurd 
Als tweede gedachte neemt Opp de variabele intensiteit van behoeften over van 
het ifrainpcrspccticf Hierbij is enige toelichting op zijn plaats Sutherland is in 
zijn denken over de rol van deze variabele weinig consistent geweest In 1944 
stelde hij dat 'intensity of needs' een belangrijke variabele kan zijn in de verklaring 
van crimineel gedrag, want "( ) that crime varies with the intensity of needs, inde-
pendently oj differential association, is prest4mably to some extent justified" (Suther-
land 1956,34) Driejaar later is Sutherland kennelijk van menmg veranderd, 
toen hij in zijn negende propositie stelde dat crimineel gedrag geen expressie is 
van algemene behoeften en waarden 
Opp neemt het vroegere standpunt van Sutherland over, met in de laatste 
plaats ingegeven door zijn eigen explicatie van Mcrtons anomietheone, waarin 
deze variabele een belangrijke rol speelt (Opp 1974,123-156) I lij meent dat de 
negende propositie inhoudt dat niet-cnminele behoeften geen crimineel gedrag 
verklaren en criminele behoeften wel Daarmee wordt de negende propositie 
van Sutherland overbodig, want zijn explicatie beschikt op dat moment reeds 
over de variabele intensiteit van criminele motieven Vervolgens werkt hij aan 
de hand van een voorbeeld van Sutherland over kannibalisme deze laatste varia-
bele uit overeenkomstig zijn eigen geëxpliceerde anomietheone 
Wat Opp hier doet, is dus te herleiden tot het invoeren van elementen uit zijn 
gemodificeerde anomietheone naar aanleiding van eerdere opvattingen van 
Sutherland De invoering van deze variabele heeft echter niet geleid tot incon-
sistenties binnen de theorie, wat wel het geval is bij de invoering van het tcrug-
koppelingsmcchanismc 
Ten slotte enkele opmerkingen om misverstanden te voorkomen Opp's theo-
rie impliceert noch dat personen uit vrije wil, noch dat zij rationeel handelen 
De theorie doet geen enkele uitspraak over het feit dat individuen behoeften, 
mogelijkheden, enzovoort, vrij of met-vrij kiezen De theorie stelt slechts dat 
bepaalde activiteiten in frequentie toenemen bij bepaalde waarden van de onaf-
hankelijke variabelen Wel is het zo dat in de theorie wordt aangenomen dat er 
een sociaal leerproces ten aanzien van de variabelen 'afwijkende regulerende 
normen' en 'effectiviteit van technieken' aan de uitvoering van deviant gedrag 
voorafgaat Dit leerproces verloopt volgens de in de theorie gespecificeerde 
condities Deze condities veronderstellen een interactie van personen die hande-
len op basis van percepties (zie paragraaf 6 1 2) Of de percepties van de omge-
ving die van het individu overvleugelen (of determineren) of vise versa, daar-
over wordt geen uitspraak gedaan Daarvoor is een andere theorie nodig De 
vraag of het leerproces loopt via de condities van de theorie, wordt in het onder-
havige onderzoek getoetst en kan dus op dit moment nog niet worden beant-
woord 
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5 Het vooronderzoek en de opzet van het 
hoofdonderzoek 
De theorie van de differentiële-associatie in de versie van K-D Opp is, voor-
zover mij bekend, nog met empirisch onderzocht De theorie in de versie van 
E H Sutherland is, ondanks haar lange bestaan, nooit volledig getoetst 
Met deze achtergrondkennis is het ondcrzoekontwcrp zo gekozen dat er in-
zicht kan worden verkregen in de diverse onderzoekproblemen, in het bijzon-
der opcrationahscringsproblemcn en dataverzamclingsproblcmcn I Iet totale 
onderzoek bestaat uit drie delen 
i) een voortest Hierin is, nadat met een aantal ervaren onderzoekers de 
face-vahdity was beoordeeld, de ontworpen vragenlijst voorgelegd aan negen 
jongens in de leeftijd van 13-1 Sjaar Met dezejongens is de enquête uitvoerig 
doorgesproken Daarbij is in het bijzonder aandacht besteed aan de betekenis 
die zij toekennen aan bepaalde woorden, aan het (on)vcrmogen bepaalde 
vragen te beantwoorden en aan het eventuele bedreigende karakter van de 
vragen, 
2) een pilotstudy Daarin stond de constructie van de meetinstrumenten 
voorop Van de rcsulaten van dit vooronderzoek wordt in de volgende para-
graaf een kort resumé gegeven, 
3) het hoofdonderzoek Daarin staan het testen van de meetinstrumenten en 
de toetsing van de theorie centraal 
5. ι VERSLAG VAN HET VOORONDERZOEK 
Het complexe karakter van de theorie en de hoge graad van abstractie van de 
daarin opgenomen concepten maken het noodzakelijk een vooronderzoek te 
doen Deze pilotstudy heeft een instrumenteel-nomologisch karakter, dat wil 
zeggen dat hierin het ontwerpen en testen van de meetinstrumenten voorop­
staat Bovendien stelde deze voorstudie mij in staat enig inzicht te krijgen m 
enkele praktische en technische problemen met betrekking tot de dataverzame­
ling en -verwerking Over deze pilotstudy is elders uitgebreid gerapporteerd, 
zodat in deze paragraaf met een korte samenvatting kan worden volstaan 
(Bruinsma en Zwanenburg 1980) 
Het vooronderzoek is verricht bij 244 Nijmeegse jongens en meisjes in de 
leeftijd van 12 tot lójaar De verzameling van de gegevens vond plaats in 1978 
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met behulp van een gestructureerde vragenlijst bij leerlingen van vier middel-
bare scholen Van elke school werd één eerste, één tweede en één derde klas 
klassikaal schriftelijk ondervraagd De keuze van de klas werd overgelaten aan 
de leiding van de school en was afhankelijk van het vrijkomen van twee lesuren 
door ziekte van leraren, enzovoort Bij de afname van de enquête was geen do-
cent(e) aanwezig Een V W O -instelling, een M A V O - H A V O Scholenge-
meenschap en twee scholen van het Lager Beroepsonderwijs werkten mee 
De gebruikte onderzoekmethode is een cross-secttonal survey met behulp van 
een vragenlijst waarin de self-ratings en self-reports van de respondenten centraal 
stonden (De redenen hiervoor komen in hoofdstuk 6 aan de orde) Voor de 
meting van de relevante variabelen is gebruik gemaakt van een grote verschei-
denheid aan ondcrvragingstechnickcn, zoals projectietechnieken, attitude- en 
perceptiebatterijen, kennisvragen, open- en geslotcn-antwoord-vragen 
De resultaten van het vooronderzoek zijn over het algemeen bevredigend, 
ook al kwam er een aantal tekortkomingen aan het licht 
ι Z o bleek dat de opcrationahsaties van enkele variabelen nog onvoldoen­
de op elkaar zijn afgestemd, in het bijzonder die van de variabelen ' c o m m u ­
nicatie over technieken', 'effectiviteit van relevante technieken' en de varia­
bele 'frequentie van deviant gedrag' Hierbij moet worden aangetekend dat 
de meting van de variabele 'effectiviteit van relevante technieken'm haar ge­
heel moest worden gewijzigd voor het hoofdonderzoek 
2 De structuur van de vragenlijst moest worden veranderd o m mogelijke 
response-set bij de respondent te voorkomen 
3 De vragenlijst was te lang Een lange vragenlijst heeft twee nadelen 
a) er treden vermoeidheidsverschijnsclen en verslapping van concentratie 
op bij de respondenten, 
b) het gebruik van twee volle lesuren doet de bereidheid tot medewer­
king van de kant van de scholen aanmerkelijk afnemen 
De oplossing van deze praktische problemen voor het hoofdonderzoek 
bestaat uit de verwijdering van alle '(/«mmy'-vragen 
4 Het gebruik van open-antwoordvragen bleek voor de gekozen populatie 
met te voldoen 
5 De vraagstelling en de bewoordingen waren nogal sterk op jongens ge­
richt 
Dit is het gevolg van het feit dat oorspronkelijk de theorie van O p p uitslui­
tend bij jongens zou worden getoetst In de loop van het onderzoek zijn mijn 
gedachten hierover echter veranderd (Van Hczewijk en Bruinsma 1979) 
Het overbekende en vaak gebruikte argument van de geringe cnminahteits-
vanatie bij meisjes bleek bovendien door de pilot-study te zijn weerlegd Wel­
iswaar is deze variatie kleiner dan bij jongens, maar voldoende groot o m de 
keuze meisjes in de steekproef van het hoofdonderzoek op te nemen te recht­
vaardigen 
6 In de oorspronkelijke opzet van het totale onderzoek was het de bedoe­
ling de respondenten te ondervragen over drie contactcategoncen, te weten 
hun ouders, vrienden en broers en zussen Hieraan bleken teveel nadelen te 
zijn verbonden In de eerste plaats neemt de lengte van de vragenlijst met 
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onaanzienlijk toe Een tweede nadeel is dat er een repetitie-effect (vermoeid-
heid en response-set) kan optreden bij een opeenvolging van op elkaar gelij-
kende vragen Voorts moet worden gewezen op de theoretische interpreta-
tieproblemen die naar voren komen bij de contactcategorie broers en/of zus-
sen (zie, Bruinsma en Zwanenburg 1980,134-135) Om deze redenen is be-
sloten het hoofdonderzoek te beperken tot informatie over de twee contact-
categoneen ouders en vrienden 
7 Ten slotte bleek dat de gekozen bewoordingen van een aantal items met 
voldoende aansluiten bij de leefwereld van de respondenten 
5.2 STEEKPROEFSAMENSTELLING IN HET 
HOOFDONDERZOEK 
Budgettaire overwegingen en de beperkte hoeveelheid mankracht dwongen, 
evenals bij de pilot-study, tot een groepsgewijze benadering van de onderzock-
populatie Omdat in de theorie van Opp geen beperkingen in het theoretische 
universum worden aangegeven, kan men de theorie altijd en overal toetsen bij 
elke groep mensen, bij voorbeeld bejaarden, jongeren, fabrieksdirecteuren, 
vrouwen en politici Slechts één eis moet aan de te onderzoeken populatie wor-
den gesteld, namelijk dat deze tot de groep van potentiële falsificatorcn van de 
theorie kan worden gerekend 
Theoretisch en praktisch gezien is het echter interessant aansluiting te zoeken 
bij een belangrijk thema in de criminologie, te weten de ontwikkeling van cri-
mineel gedrag bij jongeren Een voordeel van deze keuze is, onder meer, dat 
relatief gemakkelijk vergelijkingen kunnen worden gemaakt met de vele be-
staande onderzoekresultaten op dit terrein De resultaten van dit onderzoek 
kunnen daardoor in een bredere context van theoretische en empirische kennis 
worden geplaatst Bovendien is het bij deze groep minder moeilijk de invloeden 
van contactcatcgoneen op de ontwikkeling van het deviante gedrag te traceren 
dan, bij voorbeeld, bij volwassenen Juistjongcren staan nog midden in het so-
cialisatieproces Dit wil zeggen dat zij zich in een lecrpenode bevinden, een mo-
ment waarop een onderzoeker het beste het sociale leerproces van crimineel ge-
drag kan bestuderen 
Centraal staat m dit onderzoek de toetsing van het waarheidsgehalte van een 
aantal beweringen over de werkelijkheid Het doel is niet te komen tot uitspra-
ken (generalisaties) over de jongeren (in Nederland) Dit houdt in dat er geen 
eisen met betrekking tot de representativiteit van de steekproef ten opzichte van 
de (Nederlandse) populatie jongeren behoeven te worden gesteld 
Orn genoemde redenen is beslotenjongeren in de leeftijd van 12 tot lyjaar te 
benaderen via de scholen waarop zij zitten Hiertoe zijn er, in een andere ge-
meente dan waar het vooronderzoek is verricht, 15 scholen aangeschreven De 
keuze van deze 15 scholen is bepaald aan de hand van hun geografische ligging 
en het schooltype dat zij vertegenwoordigen Zo'n stapsgewijze benadering 
heeft als nadeel dat de onderzoeker afhankelijk is van de medewerking van de 
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leiding van de instelling, waarvan dejongeren deel uitmaken. Van de benaderde 
scholen hebben er vijf positief op mijn verzoek gereageerd. Deze vijf zijn qua 
schooltype en geografische ligging redelijk gespreid. De meest frequente rede-
nen om niet mee te werken betreffen tijdgebrek in de lesroosters, 'overver-
moeidheid' met betrekking tot (sociaal-)wetenschappelijk onderzoek1 en — m 
geval van medewerking — het oneigenlijke gebruik van het adressenbestand. 
De dataverzameling vond in de maanden april en mei van 1980 plaats bij alle 
eerste, tweede en derde klassen van vijf scholen Deze scholen waren een instel-
ling voor het Lager (Technisch) Beroepsonderwijs (N=241), een LEAO-, LA-
V O - , IHNO-school (N=222) , een MAVO-school (N=36), een scholenge-
meenschap voor M A V O - L E A O en LAVO (N = 292) en ten slotte een V W . O . -
scholengemeenschap (N=405) In totaal leverden 1207 jongeren hun vragen-
lijst in, waarvan er 1196 in het onderzoek zijn opgenomen 2 
De gebruikte steekproeftrekking wordt gerekend tot de groep cluster-stcck-
procven, waarvan wordt aangenomen dat zij geschikt zijn voor theorie-toet-
send onderzoek. Een nadeel van een clustersteekproef is dat er homogeniteit in 
de scores van de respondenten in de afzonderlijke clusters kan optreden Cluste-
ring reduceert namelijk het aantal onafliankelijke waarnemingen Dit kan leiden 
tot een verhoging van de steckproeffout, waardoor er een vertekening in de 
toetsingsresultaten kan optreden O p eventuele homogeniteit in de clusters 
(elke school) is gecontroleerd aan de hand van een vergelijking van de variaties 
in de scores van bepaalde, belangrijke variabelen tussen de respondenten van de 
vijf clusters en een random selectie van eenheden uit de totale steekproef. Van 
homogeniteit in de scores blijkt geen sprake te zijn. 
De bereidwillige medewerking van de directies van de vijf scholen stelde mij in 
staat in een relatief korte tijd de relevante onderzoekgegevens te verzamelen. De 
leerlingen van een bepaalde school zijn zoveel mogelijk op een, twee of drie 
aaneensluitende dagen ondervraagd Doordat alle leerlingen van alle eerste, 
tweede en derde klassen van een school zijn ondervraagd, was het voor de direc-
tie niet mogelijk specifieke schoolklassen voor het onderzoek te 'selecteren' 
De auteur en/of twee student-assistenten surveillcerde(n) zelf om te voorko-
men dat de schoolleiding of een docent de invulling van de vragenlijst bijwoon-
de (anonimiteit) Na een introductie zetten de surveillanten de reden van hun 
aanwezigheid in het klaslokaal uiteen en gaven zij informatie over het onder-
zoek waarvoor zij de medewerking van de leerlingen vroegen Hierbij lag het 
accent niet zozeer op criminaliteit, maar meer op het dagelijkse leven van de 
scholieren en hun mening over school, vrienden en ouders. Tevens werd met 
nadruk gesteld dat hun antwoorden volledig geheim blijven en dat de anonimi-
teit wordt gewaarborgd, doordat noch de schoolleiding noch enige andere or-
1 Een van de schooldirecties gaf bijvoorbeeld als reden op dat op dat moment op die school 
negen (') onderzoeksprojecten werden uitgevoerd' 
2 In vijf gevallen bleek een leerling de Nederlandse taal met voldoende te beheersen en zes 
scholieren vulden overduidelijk de vragenlijst met serieus in, door bij voorbeeld omstandig op 
alle vragen de eerste antw oordmogclijkheid aan te kruisen Deze zijn uit het bestand verwijderd 
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ganisatie (politie) inzage in de vragenlijst zou hebben De geheimhouding werd 
bovendien gewaarborgd door niet naar de naam of het adres van de leerling te 
vragen en door elke leerling een blanco envelop te overhandigen, waarin hij/zij 
de vragenlijst afgesloten kon inleveren 
Aan het slot van de inleiding werd de leerlingen een velletje papier overhan-
digd, waarop zij, vóór het invullen van de vragenlijst, de namen van hun drie 
beste vrienden of vriendinnen konden opschrijven De respondenten werden 
niet in de keuze van hun vrienden of vriendinnen beperkt Voor het onderzoek 
is het niet van belang of deze van school, uit de buurt of van een (sport-)vercni-
ging komen Dit papiertje, dat zij na afloop zei/konden vernietigen, diende als 
geheugensteun tijdens de beantwoording van de vragen De instructie luidde 
dat wanneer in de vragenlijst sprake is van vrienden, de respondenten moesten 
denken aan degenen die zij hadden opgeschreven Daarmee hoopte ik te voor-
kómen dat respondenten in de beantwoording refereren aan wisselende vrien-
den 
De leerlingen werkten over het algemeen in stilte en serieus mee Dejongercn 
zaten op zodanige afstand van elkaar dat zij van elkaar niet konden zien, welke 
antwoorden zij gaven Onderlinge gesprekken werden bovendien, mede door 
de aanwezigheid van de surveillant(cn), uitgesloten 
Tabel 5 ι Steekprocfpopulatie naar leeftijd en sekse 
Leeftijd Jongens Meisjes 
12 jaar 
13 jaar 
14 jaar 
15 jaar 
16 jaar 
lyjaar 
onbekend 
Totaal 
Abs 
25 
109 
187 
141 
93 
41 
II 
607 
% 
4 1 
18 0 
30 8 
23 2 
15 3 
6 8 
1 8 
100 
Abs 
44 
125 
189 
148 
61 
Η 
8 
589 
% 
7 5 
21 2 
32 I 
25 I 
io 4 
2 4 
ι 3 
100 
In totaal leverden 1196 leerlingen een bruikbare vragenlijst in Uit tabel 5 1 
blijkt dat er bijna evenveel meisjes alsjongcns in de steekproef zijn opgenomen 
(589, respectievelijk 607) Een voordeel van het relatief grote aantal meisjes is 
dat over deze groep meer informatie met betrekking tot haar criminele gedrag 
kan worden verkregen Tot nu toe is er over meisjes in de criminologie weinig 
bekend Ecnjarenlange verwaarlozing door criminologen heeft er toe geleid dat 
er grote lacunes in kennis over vrouwelijke daders bestaan Dit geldt in het bij­
zonder het theorietoctsende onderzoek in de criminologie, dat bijna uitsluitend 
bij jongens of mannen is uitgevoerd In paragraaf 8 2 komen wij hierop uitge­
breid terug 
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De verdeling naar leeftijd is voor de beide seksen vrijwel identiek, ook al zijn 
de jongens gemiddeld iets ouder dan de meisjes (jongens = 14 53; meisjes = 
14.16). 
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6 De operationalisatie van de theorie 
6.1 OPERATIONALISEREN 
6 ι ι INLEIDENDE OPMERKINGEN OVER 
OPERATIONALISERINGSPROBLEMEN 
Alvorens een theorie empirisch kan worden getoetst, moet zij worden geopera­
tionaliseerd, dat wil zeggen aan elk van de abstracte concepten van de theorie 
wordt een operationele (dat is waarneembare, meetbare) variabele gekoppeld 
Aan de hand van de theorie worden vervolgens indicatoren gezocht die, omge­
zet in bij voorbeeld vragen, op grond van empirisch materiaal kunnen worden 
beantwoord Deze indicatoren moeten zó zijn geformuleerd dat hun empirische 
vaststelling eenduidige implicaties heeft voor de waarheidswaarde van de theo-
rie of onderdelen daarvan (hypothesen) Operationaliseren kan globaal worden 
omschreven als het vertalen van een abstracte theorie op verbaal niveau naar een 
concrete waarneming 
De meeste, en wellicht ook belangrijkste, beslissingen bij de operationalisatie 
van een theorie betreffen de meetprocedures waarmee de theoretische concep-
ten die een rol spelen als variabele, een (numerieke) waarde krijgen toebedeeld 
De gekozen meetprocedures moeten niet alleen accurate en consistente (nume-
rieke) waarden opleveren, maar tevens waarborgen datjuist die concepten wor-
den gemeten die worden bedoeld, zonder een verschuiving in betekenis In de 
praktijk is het welhaast onmogelijk een operationalisatie tot stand te brengen 
die niet vatbaar is voor verdere discussie het operationaliseren van een theorie is 
een creatieve bezigheid (binnen de grenzen die de theorie aangeeft) en hangt 
daarmee sterk af van de persoon van de onderzoeker en van de voorgeschiedenis 
van de theorie Eveneens is het in de praktijk vrijwel onmogelijk een operatio-
nalisatie tot stand te brengen die de onderzoeker -zei/tevreden stelt het resultaat 
van zijn/haar bemoeienissen hangt sterk af van de omstandigheden waaronder 
hij/zij moet werken (beperkingen in tijd, geld en arbeidskracht zijn de bekend-
ste handicaps) en ook van de personen bij wie het onderzoek wordt uitgevoerd 
Het gevolg van Onvolkomenheden' bij het operationaliseren is over het alge-
meen dat het bereik van een theorie in geoperationaliseerde vorm kleiner is dan 
het bereik van de meer abstracte, oorspronkelijke theorie Bij opcrationalisc-
ringsproblemen is het kenmerkend dat altijd met uitspraken van verschillende 
reikwijdte wordt gewerkt Zelden kan het verschil in reikwijdte 'hard' worden 
gemaakt met behulp van het in hoofdstuk ι behandelde begrip 'informatiege­
halte' Veeleer is er sprake van verschil in semantische of betekenisreikwijdte 
Dergelijke Onvolkomenheden' bij het operationaliseren spelen in de verschil-
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lende wetenschapsopvattingen een belangrijke, zij het lichtelijk verschillende 
rol 
In een inductivistische wctenschapsopvatting impliceert een onvolkomen-
heid in de operationalisering een onvolkomenheid in de toetsing Een enkel-
voudige toetsing is onvoldoende voor een volledige verificatie van de theorie 
Naast rephcatics van deze toetsing zijn hiervoor ook andere operationaliserin-
gen nodig 
In een deductivistischc wetenschapsopvatting is een onvolkomenheid in de 
operationalisering die een kleiner bereik van de geoperationaliseerde theorie 
oplevert, alleen dan een gebrek in de toetsing als het operationele bereik ver-
schijnselen incorporeert die niet onder het bereik van de abstracte theorie val-
len Met andere woorden de deductivistischc eis is slechts dat het operationele 
bereik moet vallen binnen de verzameling van potentiële, door de theorie ge-
specificeerde falsificatorcn Immers, falsificatie blijft mogelijk bij versmalling 
Door de gerichtheid op falsificatie is elk tegenvoorbeeld voldoende om te be-
sluiten de algemene theorie af te wijzen 
Ik ben van mening dat in de dagelijkse ondcrzockpraktijk deze verschillen 
minder groot zijn dan uit de wetenschapstheorieën zou kunnen blijken 
Voor een inductivist/vcnficationist is ook een minder dan ideale operationa-
hsatie toelaatbaar de toetsingen vertonen een zeker additief karakter als het gaat 
om de verificatie van de theorie Wat men de ene keer mist, kan men de volgen-
de keer inhalen om zo tot een oordeel over het waarheidsgehalte van de theorie 
te komen Uit oogpunt van economie in het wetenschappelijke handelen en ook 
omdat de inductivist van mening is dat een non-vcnficatie (mductief-)logischc 
aanwijzingen geeft voor een herziening van de theorie, zal hij/zy streven naar 
een zo groot mogelijk bereik van de operationalisatie 
Hoewel een dcductivist/falsificationist zich in het bijzonder richt op de cru-
ciale onderdelen van een theorie, zal ook hij/zij streven naar een groot bereik 
van de waarncmingstheoneen I loc groter dit bereik, des te meer mogelijkhe-
den tot falsificatie in de toetsing aanwezig zijn Een groot bereik van de opera-
tionalisatie is echter ook later, wanneer men gebruik moet maken van de theo-
rie, van belang Bij voortdurende non-falsificatie wordt de corroboratiegraad 
hoger naarmate het bereik van de theorie en van de opcrationalisaties daarvan 
groter is 
Ondanks de verschillen tussen de beide richtingen, hebben zij het probleem 
van het bereik van de operationalisatie gemeenschappelijk, alsmede het vertrek 
vanuit een meer of minder expliciete notie waarover zij het hebben de stipula-
tieve definitie van de concepten Operationaliseren is voor een groot deel het 
plaatsen van een operationele definitie ( d w z een definitie in termen van ope-
raties) bij een (verbale) stipulatieve definitie van een concept Hiertussen zal 
veelal een spanning blijven bestaan Bovendien zullen aanhangers van verschil-
lende theoretische scholen (zoals functionalisme, bchavionsme, symbohsch-
interactiomsme) van verschillende stipulatieve definities uitgaan en zo tot ande-
re opcrationalisaties komen 
De genoemde problemen kunnen worden geïllustreerd aan de hand van twee 
variabelen in de theorie van Opp Hypothese A specificeert onder andere een 
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relatie tussen de frequentie van contacten met deviante gedragspatronen en de 
frequentie van communicatie over technieken voor deviant gedrag Nog afge-
zien van de wijze waarop ik deviante gedragspatronen heb geoperationaliseerd 
(waarover m paragraaf 6 2 2 meer), heb ik te maken met het probleem wanneer 
er sprake is van 'contact' (dat kan variëren van vluchtige ontmoetingen tot zeer 
langdurige en intensieve interacties) en hoc de frequenties van contacten kun-
nen worden gemeten (door eigen observatie, informatie van derden, self-report 
van degenen bij wie het onderzoek wordt uitgevoerd') 
Het is duidelijk dat het moeilijker is een bevredigende operationalisering te 
vinden naarmate de theoretische concepten minder scherp zijn omlijnd Het is 
echter niet altijd mogelijk op theoretisch niveau met (semantisch) eenduidige 
begrippen te werken en zelfs dan is een onproblematische meetprocedure niet 
altijd te bereiken De operationalisering van een theorie bestaat voor een groot 
deel uit het sluiten van compromissen en het 'doorhakken van knopen' De keu-
zen voor bepaalde definities van concepten en bepaalde meetprocedures zijn 
echter niet arbitrair argumenten pro en contra moeten worden geboden, wat in 
dit onderzoek per theoretisch concept gebeurt in hoofdstuk 6 2 
In de door mij voorgestane benadering wordt de keuze van de indicatoren 
van een concept mede bepaald door 
1) voorafgaande en nog volgende indicatoren van de andere concepten die 
in de theorie voorkomen, 
2) de keuze van de indicatoren van de relaties tussen concepten 
Als voorbeeld kan dienen het geval van twee concepten C, en C2 waartussen een 
relatie R bestaat. Veronderstel gemakshalve dat voor elk van deze concepten 
vier indicatoren zijn te vinden (a, b, c, d en w, x, y, z) In dit geval kan het zijn 
dat bij een gelijke voorkeur voor elk van de mogelijke indicatoren, toch niet 
arbitrair en geïsoleerd voor een indicator uit de beide viertallen wordt gekozen 
De voorkeur heeft een rationele keuze voor, bij voorbeeld, a en y, omdat de 
relatie aR'y een betere afspiegeling is van C, R C2 dan het geval zou zijn indien b 
en y waren gekozen, waartussen de relatie R" bestaat De uitgangspunten voor 
een dergelijke keuze komen in de volgende paragraaf ter sprake 
6 1 2 UITGANGSPUNTEN VOOR DE OPERATIONALISERINGEN 
Elke operationalisatic van een theorie heeft bij toetsing gevolgen voor de waar-
heidswaarde van die theorie Een verklarende theorie wordt sec nooit getoetst 
Een toetsing heeft altijd betrekking op een verklarende theorie plus de waarne-
mtngstheoneen Zo'n operationalisering is met strikt logisch deduceerbaar vanuit 
de verklarende theorie, maar zij is net als de theorie bediscussieerbaar en daar-
door rationeel 
De overwegingen die tot de operationaliseringen in dit onderzoek hebben 
geleid, zijn van drieërlei aard ethische, praktische en theoretische 
De theoretische overwegingen leveren uiteraard de meeste problemen op 
De inhoud van de theoretische concepten — een inhoud die in de bijbehorende 
meetinstrumenten recht moest worden gedaan — en de mogelijke relaties tus-
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sen de theoretische variabelen dienen te worden bepaald Bovendien moeten de 
gevolgen daarvan voor de kwaliteit van de toetsing worden geëvalueerd 
Eén overweging dient hier in het bijzonder te worden vermeld, omdat deze 
aanleiding kan geven tot de veronderstelling dat de toetsing van de theorie in 
mijn opcrationalisatie niet zonder meer kan worden vergeleken met andere 
(mogelijke) toetsingen Zoals blijkt uit de hypothesen A t/m D in paragraaf 
4 2 3 , hebben contacten met (personen met) deviante gedragspatronen een zo-
danige invloed op het gedrag van individuen dat die individuen — indien aan 
een aantal voorwaarden is voldaan — deviante gedragingen zullen plegen Hy-
pothese E van Opp's theorie specificeert een zelf-versterkende werking van de-
viant gedrag 
In dit verband moet ik mij afvragen of het puur en alleen het contact met 
deviante gedragspatronen is dat het optreden van deviant gedrag veroorzaakt, 
of dat er sprake moet zijn van gedragspatronen die naar de mening van degene 
die ermee in aanraking komt, deviant zijn Met andere woorden is het reelc, 
objectief deviante gedrag van anderen causaal verbonden met deviant gedrag 
van een individu, of is de perceptie van gedragspatronen van anderen als deviant 
een causale factor' 
Er zij met nadruk op gewezen dat de tegenstelling 'objectief deviant' versus 'als 
deviant gepercipieerd' niet dezelfde is als de tegenstelling 'objectief deviant' versus 
'objectief deviant plus als deviant herkend' In het laatste geval fungeert de her-
kenning van deviantie als een intervenierende variabele Zij geldt dan als nood-
zakelijke voorwaarde voor een eventueel causale werking, naast de eveneens 
noodzakelijke aanwezigheid van 'objectief deviant gedrag In dat geval is een 
aanvulling op de theorie van Opp noodzakelijk 'Kennis van het bestaan van dit 
gedrag' en 'herkennen van dit gedrag als deviant' moeten als nieuwe variabelen 
in het theoretische model worden ingevoerd Het probleem betreft niet zozeer 
deze vraag als wel de vraag of de gedragspatronen waarmee men in aanraking 
komt, deviant zijn of zo worden gepercipieerd 
De visie dat 'objectief deviant gedrag van anderen onder bepaalde condities 
leidt tot 'objectief deviant gedrag van het individu heeft voor een puur causaal 
verklaringsmodel haar aantrekkelijke kanten Om een aantal redenen is beslo-
ten deze these af te zwakken 
In de eerste plaats wordt in deze these het individu gezien als zuiver en alleen 
een informatie verwerkend object, een black box, waarin de overgang van input 
naar output (gedrag van derden —> eigen gedrag) niet wordt verduidelijkt Het 
leerproces leidend tot het deviante gedrag wordt beschreven in termen van sti-
mulus en response Zo'n visie op het menselijke gedrag strookt niet met het 
mensbeeld van de onderzoeker Een dergelijke weergave van het leerproces is in 
tegenspraak met recente bevindingen in de moderne leerpsychologie Deze on-
dersteunen opvattingen over het individu als een actief en cognitief selecterend 
wezen 
In de tweede plaats vindt ik dat een al te behavioristische these die relaties legt 
tussen 'objectief gedrag van anderen en eigen 'objectief gedrag op gespannen 
voet staat met de theorie van Opp In zi]n theorie zijn uitspraken opgenomen 
waarin de rol van definities van deviant gedrag en van identificatie met anderen 
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wordt beschreven, kortom uitspraken waarm cognitieve en emotionele eigen-
schappen van mensen worden benadrukt Relaties tussen deze eigenschappen 
zijn niet te reduceren tot stimulus-response relaties De vier variabelen (VI t/m 
IX) waarmee de frequentie van deviante gedragingen direct wordt verklaard, 
vertonen deze cognitieve aspecten zelfs sterk 
Ik sta derhalve voor de keuze alle daarvoor in aanmerking komende hypothe-
sen te operationaliseren in behavioristische termen óf in alle daarvoor in aan-
merking komende uitspraken de actieve en cognitieve/emotionele gedragsa-
specten te benadrukken Ik kies voor het laatste 
Mijn derde overweging afte zien van de 'objectieve' behavioristische benade-
ring is de volgende wil een behaviorist het optreden van deviant gedrag kunnen 
verklaren met behulp van de stimulus deviant gedrag van anderen, dan zal hij/zy 
hiervoor gewoonlijk een drempelwaarde specificeren, waarboven de deviante 
contacten hun causale werking hebben Immers, het is zeer waarschijnlijk dat 
ieder mens in zijn/haar veelheid van contacten ook deviante contacten heeft Be-
staat er geen drempelwaarde die moet worden overschreden, dan zou iedereen 
dan wel een substantieel deel van de bevolking deviant worden ' Wordt ieder-
een of bijna iedereen deviant, dan wordt voor een ieder de kans op deviante 
contacten groter, waardoor ex hypothese de kans op het vertonen van deviant 
gedrag toeneemt, enzovoort, ad absurdum Afhankelijk van de entena voor de 
klassering van gedragspatronen als deviant is deze theorie strijdig met de feiten 
(dcviantie is met zo algemeen) dan wel triviaal (indien men de dcviantienormcn 
zó ruim neemt dat elk gedrag deviant is) 
Op grond van bovenstaande overwegingen heb ik gemeend wijzigingen in de 
theorie te moeten aanbrengen, in het bijzonder in de opvattingen over de rol 
van het te socialiseren individu 
Indien iemand deviant gedrag zal gaan plegen onder invloed van het gedrag 
van anderen, in die zin dat de kans op deviant gedrag groter wordt naarmate het 
individu in relatieve zin meer contacten heeft met deviante gedragingen van 
anderen, geldt deze relatie slechts voor zover de gesocialiseerde deze gedragin-
gen als deviant percipicert Of het gedrag van anderen in enigerlei objectieve zin 
deviant is (bij voorbeeld te bepalen aan de hand van het bestaan van officiële 
sancties op die gedragingen) is van ondergeschikt belang Het gaat erom of het 
te socialiseren individu een bepaalde mate van dcviantie aan die gedragingen 
toeschrijft Volgens de theorie van Opp zou het al of met vermeende deviante 
gedrag van anderen kansverhogend werken voor reëel deviant gedrag van een te 
beïnvloeden individu Voor de vaststelling van deze relatie is een meting nodig 
van reële dcviantie van dit individu Dit vereist een uiterst intensief (langdurig 
en kostbaar) onderzoek waarvoor de middelen ontbreken en dat bovendien een 
inbreuk op de privacy van de respondenten betekent, die niet met een beroep op 
het algemene belang kan worden gerechtvaardigd 
In de operationahsatie heb ik geprobeerd — ondanks het verlaten van het 'ob-
i Indien dit niet het geval is, blijkt dat de behavioristische theorie onvoldoende verklaring 
biedt 
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jecticve' standpunt — een realistische basis te handhaven Zo is de mogelijkheid 
uitgesloten dat elk gedrag van anderen als deviant kan worden gepercipieerd In 
het onderzoek is aansluiting gezocht bij gedragingen waarbij een redelijke mate 
van consensus bestaat over het al of niet deviante karakter ervan, te weten straf­
baar gedrag Door het verlaten van het 'objectieve' standpunt zijn technieken 
gebruikt die niet meer berusten op observatie door de onderzoeker, maar op 
rapportage door de betrokkenen De onderzoekmethode die is gehanteerd, kan 
globaal worden beschreven als een survey-methode met self-ratings en self-re­
ports In deze opzet is via een vragenlijst aan de betrokkenen de vraag voorge­
legd of zij primaire contactbronnen m staat achten tot het verrichten van concre­
te welomschreven handelingen dan wel hun deze handelingen toeschrijven, 
waarbij omtrent het al of niet deviante karakter daarvan een zekere consensus 
bestaat In deze zin kan men stellen dat het oorspronkelijke model van Opp is 
gewijzigd De eerste als-componenten van de hypothesen A en В zouden kun­
nen luiden 
A' Hoc frequenter personen contacten hebben met anderen die zij deviante 
gedragspatronen toeschrijven, 
respectievelijk, 
B' Hoc eerder personen in contact komen met anderen die zij deviante ge­
dragspatronen toeschrijven 
Eventueel kan de dan-component van hypothese E in dezelfde zin worden ge­
wijzigd Hypothese E zal echter buiten de toetsing van de theorie worden ge­
houden 
Zoals reeds eerder is opgemerkt, hebben ook andere overwegingen dan puur 
theoretische een rol gespeeld bij de operationahsatie van de theorie Zo is op 
praktische gronden besloten de contactcatcgoneen te beperken tot ouders en 
vricndcn(dmnen) Op grond van de resultaten van het vooronderzoek zijn de 
oorspronkelijk wel in het onderzoekontwerp opgenomen broers en zusters bui­
ten het onderzoek gelaten Door deze selectie is de kracht van de toetsing waar­
schijnlijk minder groot dan zonder deze inperking vooraf Minder streng bete­
kent echter niet dat de toetsing van de theorie niet volledig is Zolang minimaal 
eén contactcategorie in de operationalisering wordt betrokken, voldoet men 
aan de voorwaarde voor een volledige toetsing Alle variabelen die zijn ge-
noemd in de hypothesen worden dan namelijk empirisch onderzocht 
Een tweede praktische beperking is de inperking van de dan-component van 
hypothese D tot vermogenscriminaliteit Dit is een aanzienlijke versmalling 
van het verschijnsel deviant gedrag Hierdoor is het informatiegehalte van de 
verklarende theorie plus waarncmingsthconc geringer dan mogelijk is De in-
perking tot (vcrmogens)delicten heeft daarentegen bij deze aanpak (meting van 
(gepercipieerde) deviantic door middel van vragenlijsten) het voordeel dat met 
welomschreven en relatief met-ambigue situaties kan worden gewerkt 
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6.2 DE VARIABELEN VAN DE THEORIE 
Sinds de publicaties van Lakatos zijn sociaal-wetenschappelijke onderzoekers er 
meer dan ooit op gewezen dat "the auxiliary theory specifying the relationship be-
tween concepts and indicators is equally important to social research as the substantive 
theory linking concepts to one another" (Carmines and Zeiler 1979,11) Met andere 
woorden de kwaliteit van de meetinstrumenten bepaalt m hoge mate de kwali-
teit van de toetsing van een theorie en daarmee de corroboraticgraad van die 
theorie 
In het tweede deel van dit hoofdstuk staan de constructie en het testen van 
onze meetinstrumenten centraal Het complexe, abstracte karakter van Opp's 
theorie en het feit dat het merendeel van de theoretische concepten niet eerder in 
empirisch onderzoek is gemeten, maken het nodig per theoretisch concept uit-
voerig stil te staan bij de keuze van de indicatoren en bij de uiteindelijke con-
structie van de indices Bovendien wordt in de besprekingen duidelijk gemaakt 
dat Opp's formulering op een aantal punten uiteenlopende interpretaties van 
zijn theorie toelaat en dat er kritische kanttekeningen bij de theorie kunnen wor-
den geplaatst, die gevolgen hebben voor de toetsing van de theorie 
In dit onderzoek is gestreefd naar eenvoudige unidimensionelc indices (Likert-
schalen) met gebruikmaking van item- en betrouwbaarheidsanalyses gecombi-
neerd met en aangevuld door principale factorenanalyse 
Hoewel niet alleen de empirie beslist welk item in de uiteindelijke schaal 
wordt opgenomen, is erop gelet dat items die een bepaald aspect van hetzelfde 
concept beogen te meten, voldoende samenhang vertonen en dat hun gecorri-
geerde item-totaalcorrelatics substantieel genoeg zijn (> 3) Bovendien is voor 
elke index Cronbach's bctrouwbaarheidscoefficient alpha berekend, die een 
goede graadmeter is voor de kwaliteit van het meetinstrument 
Factoranalyse is gebruikt om eventuele clusters van onderling gerelateerde 
items te achterhalen Er is gekozen voor principale factorenanalysc, waarbij de 
communahteiten worden geschat via een iteratief proces en de assen orthogo-
naal zijn Het zogenaamde Kaiser-criterium (eigenwaarde > 1) dient als lei-
draad voor de vaststelling van de empirische betekenis van een factor, met uit-
zondering van die gevallen waarin een duidelijke knik zit in het verloop van 
eigenwaarden van de factoren In die gevallen is gekozen voor de items die de 
eerste factor representeren 
De indices zijn gevormd op basis van een sommering van de antwoordscores 
van de respondenten zonder wegingsfactoren aan de afzonderlijke items toe te 
kennen De ontbrekende waarden zijn daarbij als volgt behandeld Een respon-
dent die éen van de items waaruit een index is gevormd niet heeft beantwoord, 
is het gemiddelde toegekend van de wei-beantwoorde items Heeft iemand 
twee of meer keren een item behorende bij eenzelfde index met beantwoord, 
dan is hij/zy niet meer in de verdere analyses opgenomen Op deze laatste regel 
is een uitzondering gemaakt voor enkele indices, bestaande uit een groot aantal 
items Vanwege hun grotere aantal items is de grens daar bij maximaal twee 
met-beantwoorde vragen gelegd Een inspectie van de groep 'uitvallers' levert 
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geen aanwijzingen op voor systematische afwijkingen ten opzichte van de an-
dere respondenten met betrekking tot hun scores op de relevante theoretische 
kenmerken van dit onderzoek. 
In dit hoofdstuk beperk ik mij tot de bespreking van de indicatoren van elk 
meetinstrument. Een beknopte samenvatting van de statistisch-technische ana-
lyses per theoretisch concept staat in Appendix A. Daar is ook de beschrijving 
van de items te vinden, alsmede de correlatie- en de factormatriecs. 
6.2.1 FREQUENTIE VAN DEVIANT GEDRAG 
De theorie van de differentiële associatie van K-D Opp poogt een verklaring te 
bieden voor de frequentie van deviante gedragingen bij mensen Onder deviant 
gedrag, het zij nogmaals vermeld, verstaat Opp "wenn eme Person durch eine 
Verhaltungsweise die von ihr perzipterte Erwartung mindestens einer anderen Person 
oder Institution verletzt" (Opp: 1974, 43). 
Hieronder kunnen tientallen, zo met honderden gedragingen worden ge-
plaatst. Een onderzoeker moet derhalve vanwege dat grote aantal selectief zijn 
in de keuze van het type gedrag voor zijn/haar studie 
Alvorens de meting van dit concept ter sprake zal komen, dienen drie opmer-
kingen te worden gemaakt over de in de dan-component van hypothese D van 
Opp's theorie beschreven gebeurtenis 
In de eerste plaats wordt hierin geen uitspraak gedaan over de ernst van de 
deviante handeling Gelet op de definiëring van Opp, wordt de ernst van een 
bepaald type gedrag vastgesteld door anderen dan de dader Hun gepercipieerde 
verwachtingen worden verstoord en bepalen dientengevolge de ernst van de 
verstoring. Dit gegeven impliceert dat in de operationalisatie geen rekening 
met de ernst hoeft te worden gehouden en dat slechts de frequentie waarmee 
deze handelingen worden uitgevoerd, van belang is 
In de tweede plaats wordt in de hypothese beweerd dat het aantal handelingen 
in frequentie toeneemt naarmate meer aan de in de theorie genoemde initiële 
condities is voldaan 
In de derde plaats specificeert Opp in deze hypothese welke handelingen in 
frequentie zullen toenemen, namelijk die deviante gedragingen, waarvoor de 
afwijkende regulerende normen relatief intensief en waarvoor de technieken en 
mogelijkheden relatief effectief zijn Dit houdt in dat de operationalisatie van 
deviant gedrag moet zijn afgestemd op de opcrationahsatics van de drie eerder 
genoemde variabelen, te weten intensiteit van behoeften en van afwijkende re-
gulerende normen en effectiviteit van technieken. 
Voor de vaststelling van de indicatoren is de keuze gemaakt voor een dcclklassc 
van deviante gedragingen, te weten crimineel gedrag. Hierdoor ben ik in staat 
aansluiting te vinden bij de onderzocktradities van de criminologie 
Aangezien criminaliteit eveneens een grote verscheidenheid van gedragingen 
omvat, is hieruit wederom een deelklasse gekozen, namelijk vermogcnscnmi-
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naliteit. De redenen hiervoor zijn enerzijds het empirische gegeven dat de mees-
te criminele gedragingen tot dit type behoren en anderzijds dat de variatie van 
gedragingen binnen dit type het grootste is, dat wil zeggen deze groep delicten 
relatief vaker voorkomt in de populatie van I2-I7jarigen dan andere typen de-
licten. Deze keuze heeft tot voordeel dat er een grotere variatie in het te verkla-
ren gedrag is te verwachten dan wanneer een andere vorm van deviant gedrag 
zou zijn onderzocht 
Rekening houdend met de operationahsaties van de andere variabelen m de 
theorie, is de frequentie van vermogensdelicten door middel van self-report ge-
meten in plaats van met behulp van officiële gegevens, ι с politiecijfers. 
Over het gebruik van zelfrapportage-technieken versus officiële gegevens is 
en wordt in de criminologie uitgebreid gediscussieerd. De discussie tussen 
voor- en tegenstanders richt zich met name op de volgende vragen· 
i) Is de zclfrapportage-techniek een valide en betrouwbaar meetinstrument 
voor, voornamelijk, criminele handelingen' 
2) Zijn de gebruikte items representatief voor de te meten criminele gedra-
gingen' In hoeverre zijn de resultaten van seif-report studies onderling verge-
lijkbaar? 
3) Zijn de steekproeven van self-report metingen zodanig van samenstelling, 
dat generalisatie van de onderzoekuitslagen naar de totale populatie mogelijk 
is? 
Voorstanders van het gebruik van zclfrapportagc als meetinstrument van cri-
mineel gedrag, waartoe een meerderheid van actiologische onderzoekers kan 
worden gerekend, wijzen er, bij voorbeeld, op dat het gebruik van officiële ge-
gevens een vertekend beeld geeft van de werkelijke hoeveelheid criminaliteit en 
van de verdeling daarvan over de verschillende bevolkingsgroepen Bovendien 
maken zij de tegenstanders er op attent dat pogingen om self-report metingen te 
valideren, redelijk succesvol zijn gebleken (Hierop kom ik later terug) Ten 
slotte wijzen zij op het voordeel dat een onderzoeker niet afhankelijk is van an-
deren (voornamehjkjustitiele organisaties), maar zelf kan bepalen welk gedrag 
wordt gemeten 
Tegenstanders van self-report onderzoek trekken in het bijzonder de betrouw-
baarheid van de antwoorden van de respondenten in twijfel. Zij stellen dat er 
weinig zekerheid bestaat over de bereidheid en mogelijkheid van respondenten 
hun criminele gedrag waarheidsgetrouw op te geven Volgens hen is nog on-
voldoende duidelijk wat de effecten op de meting zijn van, bijvoorbeeld, liegen, 
overdrijven en vergeetachtigheid van de respondent. Bovendien zijn zij van 
mening dat self-report studies te veel zijn gericht op 'kleine' delicten en zelden of 
nooit ernstige delicten (kunnen) achterhalen. 
Mijn samenvatting van deze discussie in de criminologie is summier (Zie 
hiervoor, onder meer, Box 1981, Hindelang, et al 1981) Bij de bestudering 
van de argumenten pro en contra komt echter het beeld naar voren dat in de 
discussies te weinig rekening wordt gehouden met het doel van het onderzoek. 
Zo moet men niet vergeten dat "In aetwlogical or explanatory research, theßrststep 
is to assign some value of the property delinquency to each unit in the sample orpopula-
I I I 
tton The object is to explain variation in the values by reference to other variables whose 
values have also been assigned to the same units" (Hindclang, etal 1981,19) Vanuit 
wetenschappelijk oogpunt is men bij dergelijk onderzoek meer geïnteresseerd 
in welke mate de rangorde van een respondent op de onafhankelijke variabele is 
verbonden met de rangorde op het zelf-gerapportcerde criminele gedrag, on-
geacht het absolute niveau van beide 
Met dit doel voor ogen hoeft men, bij voorbeeld, in aetiologisch onderzoek 
minder rekening te houden met de representativiteit van de steekproef of van de 
gehanteerde items Om deze redenen is het probleem in dit onderzoek veeleer 
de validiteit en betrouwbaarheid van de methode van zelfrapportage van delic-
ten Hiernaar is de laatste jaren nogal wat onderzoek verricht I Iindelang, e a 
concluderen aan het slot van een uitgebreid vahderingsonderzoek "We did learn 
from the data supporting the optimistic conclusion that the self-report method can produce 
reliable and valid results within the population to which it is generally applied White, in 
school, generally not seriously delinquent populations are, all evidence suggests, appro-
priate subjects for self-report surveys Their responses to questionnaires and interviews 
are sufficiently consistent with internal and external criteria to justify faith in previous 
research and continued use of the self-report method as a means of studying the aetiology 
of delinquency" (Hindelang, et al 1981,213) 
Deze optimistische conclusie houdt overigens niet in dat de methode van 
zelfrapportage van crimineel gedrag vervolgens zonder problemen kan worden 
toegepast 
Ten eerste dient een onderzoeker zich te beperken tot een bepaalde periode 
Om eventuele hennneringsfoutcn zo klein mogelijk te houden, wordt over het 
algemeen de periode van ongeveer een jaar aangehouden Ten tweede moet 
worden gevraagd naar concrete handelingen, die kunnen verschillen van deju-
ndischc kwalificaties die de wetgever eraan toekent Respondenten kennen in 
vele gevallen dezejundische kwalificaties met 1 en derde dient een onderzoeker 
rekening te houden met de tendens tot sociaal-wenselijke antwoorden van de 
zijde van de respondent Sociaal-wenselijke beantwoording kan naar twee kan-
ten werken Enerzijds kan sociaal-wcnsehjkheid leiden tot met-rapporteren 
omdat crimineel gedrag immers gedrag is dat door grote delen van de samenle-
ving wordt afgekeurd Voor bepaalde respondenten is het onplezierig dat hun 
criminele gedrag bekend wordt Anderzijds kan het in bepaalde groepen er toe 
leiden juist wel crimineel gedrag op te geven, terwijl men dit in feite niet of 
zelden pleegt ' Ten vierde is bekend dat er under-reporting en over-reporting effec-
ten kunnen optreden Uit de literatuur is bekend dat kleine, minder ernstige 
delicten eerder te vaak worden genoemd, terwijl de meer ernstige delicten min-
der snel door de respondent worden toegegeven 
Om de genoemde effecten te voorkomen nemen onderzoekers allerlei maat-
regelen om tot betrouwbare en geldige onderzoekresultaten te komen Opp, 
niet direct een voorstander van de methode van zelfrapportage, concludeert na 
een inventarisatie van dergelijke maatregelen dat impliciet 9 waarnemingshy-
1 Zo is in twee gevallen besloten de respondent op grond van de wel zeer extreme beant-
woording uit het onderzoek te verwijderen 
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pothesen worden gebruikt, waarnaar weinig empirisch onderzoek is gedaan 
(Opp 1974,60) Zo stelt hij dat wanneer, bij voorbeeld, anonimiteit wordt ge­
garandeerd, de onderzoeker ervan uitgaat, dat de respondent eerder correct dan 
incorrect antwoordt Met de door hem gememoreerde maatregelen is in deze 
studie rekening gehouden 
In dit onderzoek is de meting als volgt georganiseerd Aan de respondent zijn 
vijftien verschillende concrete handelingen voorgelegd waarvoor zij drie ant­
woordmogelijkheden hebben nooit, een of twee keer, of vaker Een verdere 
verfijning van antwoordcategoriccn levert slechts schijnexactheid op en is daar­
om niet wenselijk De concrete handelingen zijn zo gekozen dat zij duidelijk en 
herkenbaar zijn Tevens kan worden verwacht dat zij in voldoende mate bij de 
populatie worden aangetroffen Ernstige delicten, zoals roofovervallen en 
autodiefstallen, of delicten als belastingfraude, komen in de groep van 12 tot 17 
jaar niet of slechts sporadisch voor, zodat het weinig zin heeft hierover vragen te 
stellen De vragen zijn in de vorm van "Hebjij wel eens ' " gesteld en zijn m 
willekeurige volgorde gepresenteerd De periode waarover naar de frequentie 
van crimineel gedrag is gevraagd, is de twaalf maanden onmiddellijk vooraf­
gaande aan de meting De vragen over het criminele gedrag zijn vergezeld van 
een herhaling van de mededeling dat anonimiteit en geheimhouding worden 
gewaarborgd 
In tabel 6 1 staan de antwoordpercentages van de respondenten Hieruit 
komt naar voren dat winkeldiefstal het meest frequent wordt opgegeven Dit 
geldt in het bijzonder voorjongens, waarvan 65 2% aangeeft dit delict het afge­
lopenjaar wel eens te hebben gepleegd Dit geldt evenzeer voor meisjes, al is dit 
in mindere mate het geval (42%) Na winkeldiefstal worden het meest frequent 
door jongens genoemd fraude openbaar vervoer, prijskaartjes verwisselen in 
winkels om een produkt goedkoper te kopen, geld wegnemen uu de portemon­
nee van de ouders, diefstal van goederen van school (of van medeleerlingen) en 
heling 
Het minst frequent doorjongens worden delicten gerapporteerd als telefoon­
cel kraken om het geldbakje leeg te halen, afpersing, diefstal uit auto's en brom­
fietsdiefstal De hoogste percentages bij jongens in de antwoordcatcgone 'va­
ker' zijn aan te treffen voor de delicten winkeldiefstal, fraude openbaar vervoer 
en prijskaartjes verwisselen 
ИЗ 
Tabel б.ι: Percentage zclfgerapportecrdc criminaliteit naar geslacht 
Jongens (N=607) Meisjes (N = 589) 
Soort Nooit Een of Vaker Nooit Een of Vaker 
delict twee twee 
keer keer 
Diefstal uit kleedkamer 
Diefstal materiaal van 
fiets 
Inbraak 
Heling 
Fraude openbaar ver­
voer 
Automatenbraak 
Bromfietsdicfstal 
Telefooncel kraken 
Winkeldiefstal 
Prijskaartjes verwisse­
len in winkels 
Diefstal uit auto's 
Geld van ouders weg­
genomen 
Diefstal van fiets 
Diefstal goederen van 
school 
Afpersing 
89.6 
71.2 
88.8 
6 9 . 2 
49.1 
90.0 
93.2 
95-7 
33-9 
54-7 
94-6 
66.4 
83-9 
66.9 
95-7 
9·ΐ 
21.4 
8 . 2 
21.1 
32.9 
7-2 
4-9 
2 . 3 
43-5 
31-3 
4-3 
26.5 
9 - 9 
25.4 
2-5 
1.2 
6 . 9 
2 . 6 
8 - 9 
17-3 
2-5 
1.6 
1-3 
21.7 
13.8 
1.0 
6 . 9 
5-9 
7 . 6 
1.2 
96.4 
90.8 
99-7 
78.8 
64 .0 
•3 
98.6 
99-3 
58.1 
62.6 
99.0 
68.9 
94-4 
76 6 
98.6 
3-2 
8-5 
О.3 
18.5 
29.O 
2 . 9 
1.2 
O.3 
34-5 
32.9 
o.s 
26.0 
4 . 6 
19.7 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 7 
-
2 . 0 
6 . 8 
0 . 7 
0 . 2 
-
7-5 
4 . 4 
-
4 - 9 
0 8 
3-2 
-
Voor meisjes geldt een soortgelijke conclusie, ook al rapporteren zij voor elk 
delict minder vaak dan jongens dat delict te hebben gepleegd. Winkeldiefstal, 
prijskaartjes verwisselen en fraude openbaar vervoer worden eveneens bij deze 
groep het meest frequent genoemd. Niet of nauwelijks worden opgegeven in­
braak, automatenbraak, bromfietsdiefstal, telefooncel kraken, diefstal uit 
auto's, fietsdiefstal en afpersing. 
Dit beeld van de zelfgerapporteerde delicten verschilt niet noemenswaardig 
van dat wat uit de, voornamelijk angelsaksischc, literatuur bekend is 
(Box:i98i, Akers, et al.-.igHi, Hindelang, et al.. 1981, Thornbcrry.1982). In 
vergelijking met recente Nederlandse self-report onderzoeken is het aantal opge­
geven delicten echter groter (Junger-Tas:i983, Nijboer en Dijksterhuis: 1983). 
Zowel bij jongens als meisjes is winkeldiefstal 'favoriet' (Bruinsma, ef д/.:і98і) 
en worden de meer ernstig gepercipieerde delicten als inbraak, afpersing relatief 
weinig gerapporteerd. Opmerkelijke verschillen tussenjongens en meisjes zijn 
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er bij delicten als inbraak, diefstal van materiaal van fiets, fictsdiefstal en dief-
stallen uit kleedkamers en van school. 
Aangezien ik een rangorde tussen de respondenten wil aanbrengen naar de fre-
quentie waarmee zij criminele gedragingen verrichten, is een criminalitcitsin-
dex samengesteld. 
In het algemeen zijn onderzoekers geneigd te veronderstellen dat alle cnmi-
nahteits-itcms één gemeenschappelijke dimensie vertegenwoordigen en 'tellen' 
zij de antwoorden vervolgens bij elkaar op Hindelang, et al wijzen er echter op 
dat een dergelijke handelwijze voorbarig is en onjuist kan zijn (Hindelang, et 
al :i98i). Zo'n beslissing behoort naar hun oordeel pas na een uitgebreide itcm-
analyse plaats te vinden. 
Soms zijn de items onderling niet gecorreleerd. In dat geval berust zo'n index 
op een te globale empirische basis en is een substantiële relatie met de onafhan-
kelijke variabcle(n) niet te verwachten Zijn alle gebruikte items daarentegen 
onderling sterk gecorreleerd dan levert dat voor de onderzoeker analytische 
problemen op, omdat hy/zij willekeurig het ene of het andere item voor de me-
ting van het concept kan gebruiken 
In het geval van variabele correlaties tussen de items, zoals in dit onderzoek in 
beperkte mate is aangetroffen (zie Appendix A: Tabel i), heeft een globale 
schaal weinig waarde. Sterk variërende correlaties kunnen wijzen op een cluste-
ring van criminele handelingen Waaraan is een clustering van delicten te wij-
ten7 
ι clustering kan een beschrijving zijn van een episode in iemands leven, 
die verschillende handelingen impliceert of vereist, 
2. clusters van delicten refereren aan een gemeenschappelijk object (thuis, 
school, vrije tijd) of reflecteren de mogelijkheden in de omgeving van de 
respondenten, 
3 clusters verwijzen naar demografische kenmerken zoals leeftijd en sekse 
of (een) gemeenschappelijke, achterliggende en veelal onbekende factor(cn), 
welke met noodzakelijk oorzaken van deze handelingen behoeven te zijn, 
maar die de mogelijkheden voor het plegen van dergelijke delicten kunnen 
beperken of kanaliseren, 
4. clusters vormen een aanwijzing dat een algemene dimensie wordt geme­
ten met meerdere items in plaats van een enkel allesomvattend item, 
5 clusters kunnen het resultaat zijn van meet-artefacten zoals differentiële 
response-sets. 
De frequentie van deviant gedrag is gemeten met behulp van vijftien items 
waarin naar het plegen van concrete vermogensdelicten is gevraagd Op grond 
van item- en factoranalyse zijn drie items verwijderd Na sommering van de 
antwoordscores, waarbij de antwoorden de score een, respectievelijk twee of 
drie krijgen, ontstaat een schaal waarvan de betrouwbaarheidscoefficient Cron-
bach's alpha 784 bedraagt 
In tabel 6.2 zijn de totaalscores van de respondenten in vier groepen gepresen-
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teerd De eerste groep bevat die respondenten die opgeven het afgelopen jaar 
geen enkel delict te hebben gepleegd (schaalscore = 12). In de tweede groep 
zitten die jongeren die slechts een-of tweemaal het antwoord 'een of twee keer' of 
eenmaal het antwoord 'vaker' geven (schaalscores = 13 of 14). In de derde groep 
zijn die respondenten geplaatst die een schaalscore van 15 of 16 hebben. Dit 
houdt in dat iemand uit deze groep minimaal drie maal opgeeft een delict éen of 
twee keer te hebben gepleegd 
Tabel 6.2: Aantal jongeren dat al dan niet opgeeft het afgelopen jaar een 
delict te hebben gepleegd naar geslacht 
Criminaliteit 
I 
II 
III 
IV 
. Nooi t 
: Af en toe 
: Regelmatig 
: Frequent 
Totaal 
Jor 
Abs. 
82 
171 
150 
203 
606 
igcns 
% 
H 
28 
24 
34 
100 
Meisj 
Abs. 
174 
219 
114 
81 
588 
íes 
% 
30 
37 
19 
14 
100 
In de laatste groep vallen de respondenten die frequent criminele handelingen 
zeggen te hebben gepleegd (schaalscore = 1 7 tot en met 32). In deze tabel is te 
zien dat de meerderheid van dejongens (58%) valt binnen de groepen die aange-
ven het afgelopen jaar regelmatig of frequent crimineel gedrag te hebben ge-
pleegd Voor meisjes is dit percentage weliswaar lager (33%), maar toch aan-
zienlijk. In paragraaf 8.2 wordt hierop verder ingegaan. 
6.2.2 FREQUENTIE VAN CONTACTEN MET DEVIANTE 
GEDRAGSPATRONEN 
In een onderzoek naar socialisatieprocessen bestaat het fundamentele probleem 
van de perceptie van rol-modellen en rol-situaties. De theorie die aan dit type 
onderzoek ten grondslag ligt, zal een uitspraak moeten bevatten of het de objec-
tieve situatie is die positieve of negatieve definities van deviant gedrag gene-
reert, dan wel de subjectieve beleving van die objectieve situatie. De theoreti-
sche keuze voor het tweede alternatief impliceert tevens voor een deel een keuze 
voor het symbolisch-interactiomstischc perspectief. Dit komt met name tot 
uitdrukking in de operationahsatic van de theorie. 
In dit onderzoek ga ik uit van het belang van de perceptie Ik veronderstel dat 
niet alleen het blote feit dat cen individu deviante contacten heeft van invloed is 
op het eigen gedrag, maar ook dat de wijze waarop het te socialiseren individu 
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het gedrag van anderen waarneemt en waardeert, daarop invloed uitoefent (zie 
paragraaf 6 ι 2) 
De variabele 'frequentie van contacten met deviante gedragspatronen' be­
staat uit twee afzonderlijke elementen 
a) de frequentie van contacten, en 
b) de mate van dcviantie van de gedragspatronen, waarmee de respondent 
in aanraking komt 
De frequentie van contacten 
In de literatuur is weinig bekend over de frequentie van contacten vanjongeren 
met ouders en/of vrienden Short is de enige die dat in zijn onderzoeken heeft 
gemeten Hij gebruikt de volgende vraag "Think of your friends you have been 
associated most oflen Were (or are) any of them juvenile delinquents7" 
(Short.1957,1958, i960) Nadeel van een meting in de geest van Short is ener­
zijds dat deze betrekking heeft op slechts één contactcatcgone en anderzijds dat 
de formulering de eventueel bestaande variatie in beantwoording te niet doet 
Meer onderzoek is verricht naar de vrijetijdsbesteding van jongeren in verband 
met het plegen van crimineel gedrag, maar dit aspect dekt slechts ten dele dat 
van de frequentie van contacten 
Bij de bepaling van de frequentie van contacten kunnen twee verschillende 
technieken worden gebruikt 
a) men kan aan de respondenten een gedetailleerde tijdsindeling vragen 
over een periode die kort aan de afname van de vragenlijst voorafgaat, 
b) men kan vragen naar een globale aanduiding van de tijdsbesteding, zoals 
zij die zelf waarnemen 
Om diverse redenen is de eerste techniek niet toegepast In de eerste plaats is 
een exacte reconstructie van de tijdsbesteding in de afgelopen χ weken een bij­
zonder zware opgave voor de respondenten Bovendien іь het de vraag of de 
aldus ontstane metmg meer aanspraak kan maken op betrouwbaarheid dan de 
tweede meetprocedure 
In de tweede plaats verlengt een dergelijke procedure de duur van de afname 
van de totale vragenlijst aanmerkelijk Niet zozeer vanwege het aantal vragen 
als wel vanwege de bedenktijd die een dergelijke reconstructie vereist 
In de derde plaats, zelfs indien op die manier een meer betrouwbare meting 
van de frequentie van contacten zou plaatsvinden, dan resteert het probleem 
van de generalisatie van dergelijke bevindingen voor een beperkte periode naar 
langere termijn 
Ten slotte heeft de keuze van de tijdsperiode iets arbitrairs 
De tweede meetprocedure roept niet alleen vragen op over de betrouwbaarheid 
van de meting, maar ook over de validiteit De tweede methode bestaat uit het 
antwoord van de respondenten op de vraag met wie zij in het algemeen omgaan 
gedurende de periode die door de onderzoeker is aangegeven Hierbij heeft de 
respondent uiteraard alle mogelijkheden tot subjectieve vertekening Ik ben 
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echter van mening dat deze mogelijke vertekening geen ernstige bedreiging 
voor de betrouwbaarheid en validiteit van de meting van dit onderdeel van de 
variabele vormt. Uit het vooronderzoek komt in ieder geval naar voren dat er 
aan zo'n operationalisatic zeker meer dan alleen face-validity kan worden toege-
kend (Bruinsma en Zwanenburg 1980) 
De meting van de frequentie van contacten is als volgt verricht De respon-
denten konden aangeven hoe frequent zij met ouders en/of vrienden contact 
hebben gedurende een door de onderzoeker afgebakende periode. Deze periode 
beslaat dc gehele vrije tijd, vanaf het einde van dc schooltijd tot etenstijd, dc 
avonden en weekenden. Bovendien zijn twee items geformuleerd met betrek-
king tot contacten met enerzijds ouders (Alsje ouders van huis gaan, gaje dan 
met hen mee7) en anderzijds vrienden (Hoe vaak ga je nietje vrienden op stap') 
Ten slotte is er een vraag gesteld over het ontvangen van vrienden(innen) thuis, 
gevolgd door een sub-vraag over de aanwezigheid van de ouders daarbij 
Van de negen vragen zijn er uiteindelijk zeven in het onderzoek opgenomen. Zij 
representeren één factor met 40 2% verklaarde variantic en met cen eigenwaar-
de van 2 81 Met behulp van deze items zijn vervolgens twee schalen gecon-
strueerd, één voor dc frequentie van contacten met de ouders en één voor dc 
frequentie van contacten met vrienden(mnen) I Iet moge duidelijk zijn dat door 
de gehanteerde vraagstelling, deze twee schalen negatief met elkaar samenhan-
gen (-.840) Iemand kan met op hetzelfde ogenblik op twee plaatsen zijn. 
Perceptie van deviantie van ouden en vrienden 
In paragraaf 3 3 over het empirische onderzoek naar dc diffcrcnticle-associatic-
theone, is tevens gesproken over dc wijze waarop criminologen in hun studies 
de mate van deviantie van dc contactcategonccn hebben vastgesteld. In het al-
gemeen zijn daarvoor vier methoden gebruikt 
1) dc vaststelling van deze deviantie vindt plaats met behulp van gegevens 
van officiële imtantiei, in het bijzonder gegevens over politiecontacten, ver-
oordelingen en/of eventuele detentie Strikte voorwaarde voor dc toepas-
sing van deze methode is wel bekendheid met dc personalia van die mensen, 
waarmee dc te onderzoeken persoon omgaat, 
2) de bepaling van de mate van deviantie gebeurt via een zclfrapportage 
van deviante gedragingen door deze contactcategonccn zelf, die met behulp 
van de snow bal hechmck zijn achterhaald, 
3) de mate van deviantie wordt gemeten aan de hand van de percepties van 
de respondenten van het deviante gedrag van hun contactcategoneen (al dan 
met gecontroleerd met behulp van officiële gegevens), 
4) dc mate van deviantie van de contactcategoneen wordt vastgesteld aan 
de hand van de percepties van de respondenten van dc mate waarin zij menen dat 
hun contactcategoneen deviant gedrag in het algemeen bij hen goedkeuren, 
respectievelijk afkeuren 
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Aan elk van deze methoden kleven bezwaren Zo wordt bij toepassing van de 
beide eerste methoden de anonimiteit van de rcspondent(cn) opgegeven Dit 
bemoeilijkt een ongedwongen beantwoording van de vragen Over het ge-
bruik van officiële geregistreerde criminaliteit kan worden opgemerkt dat de 
validiteit sterk wordt gereduceerd door 
i) het dark-number van de te onderzoeken gedragingen, 
2) de omstandigheid dat officiële registratie van deviant gedrag een vrij 
ernstige normoverschrijding vereist Dat heeft tot gevolg dat deviante ge-
dragspatronen boven een subliminaal niveau, maar onder de officiële dcvian-
ticnormcn, uit het zicht verdwijnen, 
3) het feit dat officiële registratie als deviant niet altijd een voor de respon-
dent herkenbaar deviant gedragspatroon impliceert (denk, bij voorbeeld, 
aan belastingfraude door de ouders) 
Een bezwaar van de beide andere methoden is dat de betrouwbaarheid en de 
validiteit van pcrceptiemetingen moeilijk zijn vast te stellen 
Vanwege de gegeven garantie van anonimiteit kan ik de beide eerste methoden 
niet gebruiken Zowel de respondent als zijn/haar contacten zijn onbekend en 
nasponngen bij officiële instanties zijn als gevolg daarvan onmogelijk In dit 
onderzoek is gebruik gemaakt van een combinatie van de methoden 3 en 4 Bij 
de contactcategoric 'vrienden' ligt de nadruk echter op de derde methode 
Voor de meting zijn vragen opgenomen naar de mate waarin de responden-
ten hun contacten deviant gedrag toeschrijven Hierbij moet worden opge-
merkt dat de juistheid van de percepties met van belang is Zo kunnen respon-
denten blijkens hun antwoorden aan hun contacten geen deviant gedrag toe-
schrijven, terwijl deze in werkelijkheid wellicht veelvuldig deviant gedrag ver-
tonen Het ontbreken van enige controle op de juistheid van de beweringen 
vormt naar mijn oordeel geen ernstige belemmering voor een onderzoek dat 
primair de perceptie van gedrag van derden vooropstelt 
De respondenten is een aantal vragen voorgelegd naar eventueel normover-
tredend gedrag van ouders en vrienden, die 
a) niet bedreigend zijn of а сгые oproepen, 
b) zijn voorzien van antwoordcategoneen waarmee de respondenten hun 
antwoord kunnen nuanceren 
De vragen hebben betrekking op concrete deviante handelingen en zijn gefor­
muleerd in de vorm van uitspraken De respondenten kunnen op een 4-punts 
schaal aangeven in hoeverre zij de betreffende uitspraak voor waar houden 
Voor de ouders is gevraagd naar vechtgedrag van de vader, winkeldiefstal door 
de beide ouders, fictsdiefstal, mishandeling van de respondent door de vader en 
liegen door de ouders Bovendien is gevraagd of de ouders de vernieling van 
bomen door de respondent afkeuren 
De perceptie-uitspraken voor de vrienden hebben betrekking op diefstal, 
hash roken, spijbelen, politiecontacten en op bromfiets rijden voor het zestien­
de levensjaar 
De aldus ontstane vragen hebben hun beperkingen 
In de eerste plaats kan om begrijpelijke redenen geen aanspraak worden ge-
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maakt op uitputtendheid: de vragen dekken noodgedwongen een klein deel van 
de mogelijke deviante gedragingen. Enerzijds omdat het onmogelijk is alle 
denkbare deviante gedragingen te achterhalen en anderzijds omdat over bepaal-
de gedragingen nu eenmaal uit ethisch oogpunt geen vragen kunnen worden 
gesteld. ' 
In de tweede plaats is ervan afgezien eensluidende vragen te stellen voor elke 
contactcategoric. Dit maakt de vragenlijst erg lang en veroorzaakt mogelijk 
antwoordtendenties. 
Uit Appendix A komt naar voren dat de meting van de deviantie van de ouders 
niet het beoogde resultaat heeft opgeleverd. De drie uiteindelijk gekozen items 
vormen een index met een lage betrouwbaarheidscocfficiënt van .343. 
De items die zijn gebruikt voor de meting van de deviantie bij vrienden vor-
men een betere schaal (Chronbach's alpha = .704). De vijf items representeren 
één factor met een verklaarde variantic van 45.9% en met een eigenwaarde van 
2.39. 
Ten behoeve van de toetsing van de theorie zijn de beide schalen gedichoto-
miscerd (zie paragraaf 7.3). 
6.2.3 PRIORITEIT VAN DEVIANTE CONTACTEN 
Volgens hypothese В van de theorie geldt dat, ceteris paribus, naarmate de priori­
teit van deviante contacten hoger is, de intensiteit van afwijkende regulerende 
normen zal toenemen. Opp vindt de variabele prioriteit van belang in de veron­
derstelling dat hoe eerder een individu in zijn/haar leven in contact komt met 
personen die deviante gedragingen vertonen, des te intensiever de afwijkende 
regulerende normen zullen zijn. 
Sutherland is niet erg duidelijk over het begrip prioriteit. Zo schrijft hij in 
1947 in zijn toelichting bij de zevende propositie: "'priority' is assumed to be 
important in the sense that lawfiil behavior developed in early childhood may persist 
throughout life. This tendency, however, has not been adequately demonstrated, and 
priority seems to be important principally through its selective influence" (Suther­
land: 1947,7). Uit deze toelichting wordt niet duidelijk of het nu gaat over open­
lijk gedrag dat zich reeds op (zeer) jeugdige leeftijd manifesteert, of over de 
leeftijd waarop iemand voor het eerst in aanraking komt met (deviante) ge­
dragspatronen. De eerste betekenis lijkt niet erg waarschijnlijk, omdat in dat 
geval de theorie door deze variabele circulair wordt. Wanneer men namelijk 
crimineel gedrag verklaart door het reeds op jeugdige leeftijd plegen van dat­
zelfde gedrag, dan stopt men als het ware het konijn in de hoed (Zie ook: Hir-
schi en Gottfredson:i983). 
1. Zo kan men wel vragen of de vader van de respondent inbraken met geweld pleegt, maar 
een meerderheid van de respondenten zal daarop afwerend reageren en in het ergste geval zijn 
medewerking aan het onderzoek (terecht) afbreken. Bovendien loopt men het gevaar dat men de 
medewerking van de schooldirecties verliest. 
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In het tweede geval kan men voor de betekenis van de variabele prioriteit 
uitgaan van twee benaderingen 
i) het gaat om de duur van de contacten, die iemand op dit moment heefi, 
2) het betreft de leeftijd waarop iemand voor het eerst in zijn/haar leven de-
viante contacten krijgt 
In de tweede benadering overheerst de ontwikkelingspsychologische inhoud 
van de variabele sterk Het uitgangspunt hierbij is dat hoe jonger iemand in 
aanraking komt met deviante gedragspatronen, des te groter de invloed daar-
van is op de rest van het leven van het individu De redenering is dat men op 
jonge leeftijd, bij een nog met voltooide socialisatie, meer openstaat voor in-
vloeden van buitenaf 
Aan deze benadering kleeft een aantal theoretische en onderzoektechnische 
problemen 
In de eerste plaats is het onderzoektechmsch zeer moeilijk, zo met onmogelijk 
(empirisch) vast te stellen of, en zoja, in hoeverre de eerste contacten een 'bepa-
lende' invloed hebben op de rest van iemands leven Bovendien bestaat over 
deze veronderstelling op theoretisch niveau onder wetenschapsbeoefenaren 
nogal verschil van mening 
Ten tweede zullen in deze benadering uitspraken moeten worden gedaan over 
het tijdstip waarop bij het kind van een 'kritieke fase' kan worden gesproken 
Begint dit bij de taalverwerving van het kind' Of eerder, wanneer door de sig-
nificante anderen door woord en gebaar duidelijk wordt gemaakt wat wel en 
wat niet kan' Of treedt de 'kritieke fase' in wanneer bij het kind de notie van 
goed en kwaad zich ontwikkelt' 
In de derde plaats treden nict-deviante contacten waarschijnlijk eerder op dan 
deviante contacten (zie hiervoor ook par 6 2 2 ) Wellicht dat daardoor contac-
ten met conforme gedragspatronen de deviante gedragspatronen kunnen neu-
traliseren 
Ten vierde is het mogelijk dat deviante contacten toentertijd zijn veranderd in 
conforme contacten (zelfs met dezelfde personen) en vue versa 
Ten vijfde zal een onderzoeker die deze benadering volgt, moeten achterhalen 
of bepaalde contacten van korte dan wel lange duur zijn en of deze contacten 
thans nog voortduren 
Ten slotte blijft in deze benadering onbekend of gedurende meerdere perioden 
met meer of met minder deviante personen contacten worden onderhouden 
Afgezien van bovenstaande problemen, is een empirische meting binnen een 
dergelijke benadering, om een understatement te gebruiken, met gemakkelijk 
Wil men voor de respondenten de prioriteit van de (deviante) contacten meten, 
dan zal men hen vanaf zeg vier, vijfjaar oud moeten volgen en op gezette tijden 
naar het deviante karakter van de contacten moeten vragen Het stellen van der-
gelijke vragen op zeer jeugdige leeftijd, is uiteraard niet mogelijk, zodat op de 
observatie van de onderzoeker zal moeten worden afgegaan Bovendien kun-
nen in een dergelijke tijdspanne (bij voorbeeld, tien tot vijftien jaar) deviante 
gedragspatronen door een andere culturele setting zijn veranderd in conforme, 
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en vue versa Afgezien van de vraag of een dergelijke omvangrijke onderzoek-
opzct een meerwaarde aan informatie oplevert, loopt een onderzoeker het ge-
vaar nieuwe theorieën in te voeren, die mogelijk het eigenlijke theoretische mo-
del immuniseren of verstoren 
In de eerste benadering, die de voorkeur verdient, geeft de variabele prioriteit 
de periode aan waarin de interacties plaatsvinden, zoals die zijn vastgesteld bij 
de eerste variabele van de theorie (zie de vorige paragraaf) Laat ik deze benade-
ring aan de hand van een voorbeeld verduidelijken 
Iemand kent op een bepaald tijdstip t2 een aantal mensen, met wie hy/zij elke 
dag spreekt en gezamenlijk een paar uur doorbrengt In dat geval scoort die 
persoon hoog op de variabele frequenties van (deviante) contacten De variabe-
le prioriteit geeft dan de tijd aan tussen t, en t2, waarin dergelijke contacten spe-
len Met t, wordt hier bedoeld het tijdstip in het verleden waarop de contacten 
tot stand kwamen en tj het tijdstip waarop door de onderzoeker wordt geme-
ten Indien zij elkaar pas twee weken zouden kennen, dan is er sprake van een 
lage prioriteit van (deviante) contacten Bestaan dergelijke contacten reeds vijf 
jaren dan scoort de betreffende persoon hoog op de variabele prioriteit 
Een probleem met een dergelijke benadering is dat men bij een meting op і
г 
geen zicht heeft op verschillen in de frequentie van contacten en op verschillen 
in de omvang van deviantie van de contacten gedurende het tijdsinterval 1,-12 
Bovendien loopt men als onderzoeker het gevaar voorbij te gaan aan de ontwik­
kelingspsychologische notie van de 'kritieke fase' In dit onderzoek wordt dit 
nadeel grotendeels opgevangen door de vrij jeugdige populatie, die wordt be­
studeerd Deze populatie van 12 tot lyjangen stelt ons in staat een verbinding te 
leggen tussen het ontwikkelingspsychologische karakter van deze variabele 
(hoe jonger, des te sterker de beïnvloeding) en de duur van de contacten (hoe 
langduriger de contacten, des te sterker de beïnvloeding) 
Deze operationalisatic vereist een onderzoekgroep die redelijk in staat is te 
rapporteren over het eigen leven en de beleving daarvan Gelet op de keuze van 
de onderzoekpopulatie is dit in principe mogelijk Via de meting van de eerste 
variabele van de theorie (zie de vorige paragraaf) is het bekend of de contacten 
die jongeren nu hebben (ouders en vrienden), al dan met deviant zijn Van deze 
twee kan men aannemen dat de ouders het eerst en het langst contact hebben 
met de respondent 
Het is vervolgens van belang na te gaan hoc lang de respondent de vrienden/ 
vriendinnen die hij/zij nu heeft, reeds kent De vooronderstelling hierbij is dat 
als deze vrienden nu door de respondent als deviant worden gepercipieerd, zij 
dat ook in het verleden waren Verschillen wat betreft deviantie en intensiteit 
van contacten in de loop van de tijd kunnen om deze reden niet worden gecon-
troleerd Zij kunnen een stoornis opleveren die onze conclusies nadelig kan 
beïnvloeden 
Wat betreft de contactcatcgoric 'vrienden' moet met een aantal mectfouten 
rekening worden gehouden 
1) Een bekend verschijnsel in sociaal-wetenschappelijk onderzoek waarin 
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wordt gewerkt met retrospectieve vragen, is dat respondenten zich moeilijk 
kunnen herinneren wanneer bepaalde feiten hebben plaatsgevonden 
2) Indien de respondent wel denkt het verleden juist in te schatten, kan er 
sprake zijn van een telescoping forward en/of een telescoping backward-effect 
Het telescoping forward-effect houdt in dat een respondent een gebeurtenis uit 
het verleden in de toekomst plaatst Het telescoping backward-effect is dat een 
respondent een gebeurtenis verder in het verleden plaatst 
3) Voorts moet er rekening mee worden gehouden dat bij een aantal res­
pondenten het gokclemcnt een rol speelt of dat er een sociaal-wenselijk ant­
woord wordt gegeven Misschien vermoeden sommige respondenten dat 
het hebben van vaste vrienden voor een langere periode door hun omgeving 
positief wordt gewaardeerd 
Tabel 6 3 Prioriteit van contacten met vrienden naar leefijd 
Prioriteit 
< halfjaar 
half - 1 jaar 
1 — 2 jaar 
2 - 3 jaar 
3 - 4 jaar 
> 4 jaar 
Onbekend 
Totaal 
Leeftijd I2J 
3 
16 
5 
6 
6 
33 
— 
69 
I3J 
7 
42 
34 
2 0 
2 0 
I I I 
— 
234 
14) 
12 
27 
70 
62 
39 
161 
5 
376 
I5J 
5 
2 1 
47 
50 
44 
121 
1 
289 
I6j 
5 
7 
2 0 
ЗІ 
24 
66 
I 
I54 
I7J 
3 
4 
6 
I I 
7 
2 3 
1 
55 
Onbekend 
19 
-
1 
3 
5 
2 
8 
— 
Totaal 
35 
1 1 8 
185 
185 
1 4 2 
523 
8 
1196 
Vriendschappen, zo blijkt uit tabel 6 3, zijn over het algemeen bij jongeren 
langdurig van aard Bijna 44% van de respondenten geeft op hun vrienden lan­
ger dan 4 jaar te kennen Deze beantwoording wijkt weinig af van die van het 
vooronderzoek Voor alle duidelijkheid wijs ik erop dat het relatief hoge per­
centage voor een deel voor rekening komt van het gegeven dat de jongeren de 
langstdurcnde vrienschap moeten opgeven, wanneer zij niet alle vrienden even 
lang kennen 
De prioriteit van contacten met peers hangt nauwelijks samen met de leeftijd 
van de respondent (r = 059, p> 05) Dit resultaat weerlegt de gedachte dat zeer 
jeugdigen (tot I4jaar) met m staat zijn tot langdurige vriendschappen en dat zij 
slechts met groepen vrienden van sterk wisselende samenstelling optrekken 
6 2 4 POSITIEVE DEFINITIES VAN DEVIANT GEDRAG 
In de hypothesen A en В van Opp's theorie is er sprake van 'een overwicht' van 
positieve definities van deviant gedrag Een meerderheid van criminologische 
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onderzoekers heeft echter om theoretische en/of onderzoektechnische redenen 
moeite met het begrip 'overwicht' in de differcnticlc-associatietheonc (zie 
hoofdstuk 3) 
Opp houdt desondanks in zijn explicatie van de theorie vast aan het door 
Sutherland geïntroduceerde concept Opp stelt dat de hoeveelheid positieve of 
negatieve definities van deviant gedrag kan worden opgevat als een proportie 
van het totaal aan positieve en negatieve definities, dat iemand kan bezitten 
Wanneer dit totaal op 1 wordt gesteld, dan is er naar Opp's oordcel sprake van 
een overwicht aan positieve definities wanneer het aandeel van positieve defini-
ties in het totaal meer dan 5 bedraagt De mate waarm positieve definities bij 
iemand overheersen, kan vervolgens worden gekwantificeerd met behulp van 
de variatie tussen 5 en 1 
Ik wijk om diverse redenen van Opp's explicatie af in dit onderzoek 
In de eerste plaats kan men zich afvragen waarom het kantclpunt op 5 wordt 
gesteld Tot dusverre zijn er in de literatuur geen aanwijzingen waaruit blijkt 
dat dat kantelpunt op juist die grens moet worden geplaatst, en niet, bijvoor-
beeld, op 1 of 7 
In de tweede plaats heeft de invoering van zo'n kantelpunt methodologisch 
gezien negatieve gevolgen, omdat hiermee de mogelijkheid van falsificatie van 
de theorie onevenredig toeneemt (ook al is deze mogelijkheid niet in een per-
centage uit te drukken) Opp's voorstel is niet lang houdbaar wanneer men be-
denkt dat het aantal conforme handelingen het aantal deviante handelingen 
ruimschoots overtreft — en daarmee ook het aantal definities hiervan Dit 
maakt het erg -waarschijnlijk dat het overgrote deel van de mensen een over-
wicht aan negatieve definities van deviant gedrag heeft 
De kans op weerlegging is dus vooraf zo groot worden dat, figuurlijk ge-
sproken, de theorie weinig vooruitzichten heeft te worden gecorroboreerd 
Een dergelijke onderzockpraktijk is bij een eerste empirische confrontatie, min-
der gewenst In de toekomst, nadat de theorie een aantal serieuze toetsingen 
heeft doorstaan, zouden bepaalde kantelpuntcn op hun empirische merites kun-
nen worden bestudeerd Voorlopig is het beter het concept 'positieve definities 
van deviant gedrag' op te vatten als een continuum dat kan vaneren van o tot 1 
In de derde plaats kan in samenhang met het voorafgaande worden opge-
merkt dat Opp in zijn explicatie zijn eerder gedane voorstel van een continue 
kwantificering, voor een belangrijk deel te niet doet Hij schrijft immers posi-
tieve definities, voorzover zij minder dan de helft van het totaal uitmaken, ter-
zijde Aan een kleiner aandeel van positieve definities van deviant gedrag dan de 
helft van het totaal kent Opp geen theoretische betekenis toe, in die zin dat hij 
hieraan geen verklarende kracht toeschrijft 
Vanuit een ander theoretisch perspectief is, m de vierde plaats, bij Opp's ex-
plicatie een vraagteken te plaatsen In de natuur zijn er wel bepaalde kritische 
grenzen — men denke, bijvoorbeeld, aan de overgang van vloeistoffen naar gas-
sen en naar vaste stoffen bij een bepaalde temperatuur —, maar zijn dergelijke 
grenzen ook bij mensen, sociale interacties, enzovoort, aan te geven' 
Ten slotte zijn er enkele methodische bezwaren tegen Opp's explicatie 
De meest voor de hand liggende wijze waarop een overwicht kan worden 
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vastgesteld, is door middel van de ratio van positieve en negatieve uitspraken 
ten aanzien van een aantal al of met deviante gedragingen 
Een eerste nadeel van deze methode is dat het aantal gedragingen waarover 
een oordeel wordt gevraagd zeer groot moet zijn. Is dat met het geval dan meet 
men niet definities van deviant gedrag, maar definities van een (beperkt) aantal 
deviante gedragingen. Het is weliswaar zo dat de theorie al met een willekeurig 
aantal gekozen voorbeelden van (deviante) gedragingen kan worden gefalsi-
fieerd, maar terwille van het bereik van de theorie zou het gunstig zijn indien de 
gekozen voorbeelden representatief zijn voor het verschijnsel 'deviant gedrag'. 
Deze representativiteit moet óf worden aangetoond aan de hand van een prcdic-
tief validiteitscntcnum óf aannemelijk worden gemaakt door middel van de 
selectieprocedure en het aantal representerende items. Het eerste vereist een 
specifiek daartoe opgezet onderzoek en het tweede vereist — gezien de welhaast 
onuitputtelijke hoeveelheid mogelijke gedragingen — een groot aantal items 
Een tweede nadeel van een dergelijke benadering is dat het oordeel over de 
richting en de sterkte ontstaat aan de hand van een en dezelfde waarde die tot 
stand is gekomen door sommatie van gelijkwaardig geachte items De meting 
van een definitie ten aanzien van een in een item genoemde (deviante) handeling 
kan qua richting en intensiteit worden verfijnd indien een niet-gedichotomi-
seerde scoring wordt gehanteerd 
De door mij gebruikte meetschaal bestaat uit vijftien items die de responden-
ten in staat stellen hun mening kenbaar te maken over deviant gedrag ι« algeme­
ne termen, dus met per concrete handeling Een aantal uitspraken heeft betrek­
king op ncutralisatietechniekcn zoals beschreven door Sykcs en Matza (zie para­
graaf 3.3.3), terwijl andere uitspraken gaan over het nut van deviante gedragin­
gen in het maatschappelijke leven en over de morele toelaatbaarheid daarvan 
Deze laatste groep uitspraken is ontleend aan empirisch onderzoek naar de dif-
fcrentiele-associatietheone, waarin ieder item afzonderlijk zijn bruikbaarheid 
heeft getoond 
In de theorie van de neutrahsatictechnieken van Sykcs en Matza wordt de 
rationalisaties een causale werking toegeschreven doordat hun aanwezigheid 
een barrière tot het verrichten van deviante handelingen wegneemt In dit on-
derzoek schrijf ik de ncutralisatietechniekcn geen causale werking toe, maar zijn 
zij indicatoren van een bestaande, individuele, basishouding. Positieve definities 
van deviant gedrag worden derhalve m deze meetprocedure niet beschouwd als 
toevallige of incidentele opvattingen van actuele gedragingen, maar als funda-
mentele en permanente houdingen ten opzichte van een bepaalde klasse van ge-
dragingen Het zou in een later stadium van onderzoek interessant zijn te onder-
zoeken of en in hoeverre deze basishouding ten opzichte van deviant gedrag 
samenhangt met attitudes ten aanzien van andere belangrijke zaken in het leven. 
Op grond van bestaande literatuur kan men verwachten dat er een zekere cogni-
tieve consistentie zal bestaan tussen de diverse basishoudingen (zie, bij voor-
beeld, de balansthconccn van Heider en Festinger) 
De vijftien gebruikte items voor de meting van de variabele positieve definities 
van deviant gedrag zijn geselecteerd uit de oorspronkelijke veertig items van 
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het vooronderzoek. In navolging hiervan is bij de vier antwoordcategoneen een 
neutrale categorie (weet niet, geen menmg) opzettelijk achterwege gelaten, om 
tendenties naar het midden (die cen ongunstige lage spreiding tot gevolg kun-
nen hebben) uit te sluiten. De items zijn in willekeurige volgorde aangeboden 
(zie ook tabel 9 van Appendix A) 
Van deze vijftien items zijn er twaalf gebruikt voor een schaal waarvan de 
betrouwbaarheidscoèfficient .764 bedraagt. Deze items maken deel uit van de 
eerste factor na principale factorenanalyse 
6.2.5 IDENTIFICATIE MET DE BRON VAN DEVIANTE 
CONTACTEN 
In 1942 voert Sutherland voor het eerst in zijn theorie een aantal kwalitatieve 
kenmerken van associaties in, waaronder de sociaal-psychologisch niet onbe-
langrijke, intensiteit van associaties Hij doelt hiermee op het prestige dat aan de 
bron van gedragspatronen wordt toegekend. Sutherland introduceert met dit 
kenmerk een vage (ontwikkelmgs-) psychologische notie in zijn theorie. Met 
behulp van dit kwalitatieve kenmerk probeert hij een oplossing aan te dragen 
voor het verklaringsprobleem, dat pohtic-agenten of bewaarders over het alge-
meen wemig crimineel gedrag plegen, terwijl zij toch frequent in aanraking ko-
men met criminele gedragspatronen. Dit komt, zo redeneert Sutherland, om-
dat politie-agcnten weinig prestige aan 'criminelen' toekennen Impliciet geeft 
hij daarmee aan dat de omgang met (een) andcr(cn) pas reële betekenis krijgt, 
wanneer daaraan door het individu een bepaalde, veelal positieve waarde wordt 
toegekend. Glaser neemt dit kwalitatieve kenmerk van associaties als uitgangs-
punt van zijn differentiële-identificatietheorie en werkt dit concept met behulp 
van het symbohsch-interactionistische begrip role-takmg verder uit 
Identificatie wordt over het algemeen beschouwd als cen (noodzakelijke) 
voorwaarde voor het verwerven van preferenties, waarden en normen van een 
groep (dyades, triades of groter) door een individu dat — om welke reden ook — 
lid is of lid wil worden van die groep Het verwerven van preferenties, waarden 
en normen, het socialisatieproces, is een interactieproces waarbinnen iemand 
een eigen gedragssysteem ontwikkelt. Essentieel en 111 principe onmisbaar in dit 
proces is het bestaan van werkelijke of symbolische modellen, waarmee het in-
dividu zich identificeert Hierbij kan men denken aan anderen die men tot voor-
beeld neemt of waaraan men zijn/haar eigen houdingen, opinies en gedragingen 
spiegelt De centrale gedachte achter het begrip identificatie is dat het bcinvloe-
dmgsproecs dat inherent is aan sociale interactie, sterker is naarmate het indivi-
du een kwalitatief goede relatie onderhoudt met een of meer anderen, dikwijls 
significante anderen genoemd. 
Zoals wij eerder in hoofdstuk 1 hebben gezien, neemt de variabele attachment, 
waarin de kwaliteit van de relaties met anderen is aangegeven, in het controle-
perspectief een centrale plaats in Attachment (gehechtheid aan) is in deze visie 
met uitsluitend een persoonlijk attribuut, maar bovenal een kenmerk van de 
kwaliteit van een sociale relatie Gehechtheid aan anderen refereert aan "a human 
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beings capacity to become affectively involved with another person and hence sensitive to 
his/her thoughts, feelings and expectations, particularly in regard to their relevance for 
his/her own behavior" (Box 1981,123) Over het belang en de inhoud vanattach-
ment (of identificatie) bestaat tussen de aanhangers van het culturele-dcviantie-
pcrspectief en het controlcpcrspcctief weinig verschil van mening Er bestaat 
wel verschil van mening over de functie en de gevolgen van het idcntificaticpro-
ces Voor aanhangers van het controlcpcrspcctief doet het er met toe, of degene, 
met wie iemand een goede relatie onderhoudt, zelf conformerend of deviant is 
Het feit dat er een kwalitatief goede relatie bestaat, is van belang als belemme-
rende factor voor het optreden van crimineel gedrag Binnen het culturelc-de-
viantieperspecticf is het wel van cruciaal belang of degene met wie men cen 
goede relatie heeft, conformerend of deviant is In hoofdstuk 9 zullen deze con-
traire visies onderwerp van (empirische) toetsing zijn 
Identificatie of attachment kan als een zelfstandig, recel proces worden be-
schouwd en dient los te worden gezien van het eindproduct, de socialisatie, en 
los van de gedragscomponenten van de socialisatie Een dergelijke stellingnamc 
sluit, gevoegd bij hetgeen eerder is gesteld, behalve strikt behavioristische ope-
rationaliseringen, tevens benaderingen uit afkomstig van referenticgroeptheo-
rieen De behavioristische benadering wordt uitgesloten omdat het idcntifica-
tieproces grotendeels met uiterlijk waarneembaar is De tweede benadering 
vervalt omdat, en daarop heeft Stratton in zijn onderzoek naar de diffcrenticle-
idcntificatietheorie gewezen, iemand bewust moet zijn van het bestaan van de 
groep(slcdcn) of daarvan op zijn minst kennis moet hebben voordat er van een 
lentificaticproces sprake kan zijn (Stratton 1967) 
Voorts wordt in deze studie uitgesloten dat identificatie hetzelfde betekent als 
imitatie Opp sluit zo'n interpretatie uit door de mate van identificatie als intcr-
mcdierende variabele in het theoretische model te plaatsen Een sterke identifi-
catie met de bron van deviante contacten draagt positief bij aan de intensiteit van 
afwijkende regulerende normen van het individu Zij oefent dus indirect invloed 
uit op de frequentie van deviante gedragingen Wanneer identificatie hetzelfde 
is als imitatie, dan zou er een direct effect zijn gepostuleerd 
Het verdient derhalve de voorkeur aan deze variabele een eigen, onafhanke-
lijke status toe te kennen met daaraan verbonden een eigen, onafhankelijke me-
ting Voor deze meting is het nodig eenduidige informatie in te winnen over een 
aantal affectieve en cognitieve aspecten van de kwalitatieve relatie tussen dejon-
gere en de twee contactcatcgoneen, ouders en vrienden 
Over het algemeen heeft men in het verleden de (oorspronkelijke) variabele 
intensiteit van associaties met vrienden simpel gemeten door aan de respondent 
te vragen, wie zijn/haar beste vriend(in) is (Short 1957,1960, Matthews 1968, 
Voss 1969, Liska 1973, Akers,et al 1979) Deze operationahsatie is weinig be-
vredigend gelet op het complexe karakter van het identificatie-proces en op de 
ambigue betekenis die het woord 'beste' over het algemeen heeft Een klein aan-
tal criminologische onderzoekers gebruikt andere indicatoren zoals 'bescher-
ming aan vrienden bieden' (Enckson and Empcy 1965), 'gelijke wijze denken 
over veel zaken als vrienden' (Stratton 1967), 'opinie van vrienden respecteren' 
(Matsucda 1982) en 'hetzelfde willen zijn als vrienden' (Matsueda 1982) 
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Voor wat betreft de relatie met de ouders gebruiken criminologen vaak de indi-
cator supervisie van de kant van de ouders (Hirschi 1969, Matsucda 1982, Jun-
ger-Tas 1983), waarbij supervisie wordt gezien als een uiting van aandacht van 
ouders voor het wel en wee van hun kind Deze indicator is echter hoogst onge-
lukkig, omdat hiermee ook een onderling wantrouwen kan worden gemeten 
Controle van de ouders wordt door het kind mogelijk als dwang of als betutte-
ling ervaren en dat kan wijzen op een kwalitatief slechte relatie met de ouders, 
gezien vanuit het kind 
Andere indicatoren, zoals 'steun ondervinden bij ouders' , 'zich begrepen 
voelen door ouders' , 'vertrouwen bij en van ouders ondervinden', 'hekel heb-
ben aan ouders ' zijn aangedragen door, onder meer, Jensen (1972) en Hepburn 
(1976) 
In dit onderzoek hebben de items voor identificatie betrekking op de volgen-
de aspecten van de relatie tussen de respondenten en hun ouders, respectievelijk 
vrienden 
1 Imitatie, in hoeverre willen de jongeren dezelfde zijn als die ander ' 
2 Bescherming, in hoeverre is een jongere bereid de ander te verdedigen in 
situaties waarin die ander letterlijk of figuurlijk wordt aangevallen door der-
den7 
3 Opinion leader, in welke mate vindt de respondent de mening van die an-
der belangrijk' 
4 Gezelschap, hoc graag wil iemand in de (fysieke) nabijheid van de ander 
zijn' 
5 Steun zoeken, in hoeverre zoekt de respondent in geval van moeilijkhe-
den steun bij die ander door zijn/haar problemen met die ander te bespreken' 
6 Opimegehjkhetd, komt de respondent in de wijze waarop hij/zij over veel 
zaken denkt, overeen met die ander ' 
7 Intimiteit, in hoeverre is de ondervraagde bereid zeer persoonlijke zaken 
met die ander te bespreken' 
Met behulp van deze aspecten is gepoogd de mate van identificatie vanjongcren 
met de ouders en met de vrienden na te gaan De meting van deze variabele 
bestaat uit twee vragenlijsten van elk acht items, waarvan de vier antwoordca-
tcgoneen variëren van helemaal mee eens tot helemaal mee oneens De acht 
items lopen zoveel mogelijk paralel Ter voorkoming van volgorde- en leeref-
fecten zijn de beide series van items op verschillende plaatsen in de vragenlijst 
ondergebracht 
De meting is zo opgezet dat een respondent zich kan identificeren met zowel 
ouders ils peers, als met eén of met geen van beide contactcategorieen (Uiter-
aard wordt met uitgesloten dat iemand zich identificeert met andere dan de door 
mij onderzochte contactcategorieen) 
Bctrouwbaarheids- en principale factorenanalyse leveren twee schalen op 
De eerste schaal, de mate van identificatie met ouders, bestaat uit de sommering 
van de antwoordscores van zes items en heeft een bctrouwbaarhcidscoefficient 
van 705 
De tweede schaal voor de identificatie met vrienden wordt gevormd door 
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zeven items die één factor representeren met een verklaarde variantie van 44 2% 
en met een eigenwaarde van 3 09 De betrouwbaarheidscoefficient Chron-
bach's alpha is voor deze schaal 784 
6 2 6 FREQUENTIE VAN COMMUNICATIE OVER RELEVANTE 
TECHNIEKEN 
In het causale model van Opp figureert de variabele frequentie van communica-
tie over relevante technieken in de hypothesen A en С Over de rol en inhoud 
van deze variabele is een aantal opmerkingen te maken 
In de eerste plaats wordt in de theorie niet aangegeven met wie wordt gecom­
municeerd over technieken De theorie laat toe dat communicatie beperkt blijft 
tot diegenen die de bron vormen van deviante contacten, maar zij geeft ook 
ruimte aan de interpretatie dat de communicatie kan plaatsvinden met anderen 
In de tweede plaats is er niet in gespecificeerd of communicatie verbaal dan 
wel non-verbaal of symbolisch verloopt 
In de derde plaats is niet duidelijk of het in de hypothesen gaat over (verbale) 
communicatie die meer of minder incidenteel is, of ook over gezochte of ge­
richte communicatie die onderdeel vormt van een min of meer gestructureerde 
training, waarbij die communicatie verschillende vormen kan aannemen 
Voorts wordt niet aangegeven wie m het communicatieproces als zender of 
als ontvanger fungeert In ieder geval wordt wederkerige communicatie niet 
uitgesloten 
Omdat vergelijkingsmateriaal in de (criminologische) literatuur ontbreekt, heb 
ik besloten mij te beperken tot de meting van verbale communicatie die min of 
meer incidenteel (dus niet gestructureerd in een soort pupil-lccrmeester ver­
houding) plaatsvindt Bovendien kan in deze communicatie de respondent zo­
wel de rol van zender als van ontvanger vervullen 
De andere partij in de communicatie is vooral gezocht in de onderzochte con-
tactcategoneen, de vrienden en ouders Uit vrees dat vragen naar gesprekken 
met ouders over criminele technieken bedreigend zijn en de deelname aan en 
betrouwbaarheid van het onderzoek negatief beïnvloeden, is hierover slechts 
één item m het onderzoek opgenomen 
De inhoud van de communicatie is vastgesteld door naar communicatie over 
zowel algemene als specifieke technieken te vragen Indien er uitsluitend vragen 
met betrekking tot communicatie over technieken m het algemeen worden ge-
steld, dan wordt dit deel van de vragenlijst bijzonder vaag en abstract Dit geldt 
nog sterker indien m een dergelijke vraagstelling bovendien wordt gerefereerd 
aan (vaag omschreven) 'anderen' Anderzijds tast een te gerichte vraagstelling 
naar enkele specifieke technieken de strengheid van de toetsing aan 
Voor een geldige toetsing van de theorie kan men volstaan met een meting 
van 'pure' frequenties van communicaties over technieken van deviant gedrag 
Volgens de theorie zijn deze frequenties direct afhankelijk van de hoeveelheid 
contacten met mensen die deviant gedrag vertonen en op hun beurt leiden de 
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('geslaagde') communicaties tot een grotere gepercipieerde kennis van de effec-
tiviteit van die technieken. Voor een beter inzicht in de totaliteit van het devian-
te leerproces is het echter van belang tevens informatie te verkrijgen over de 
mate waarin de respondenten zelf actief pogingen tot communicatie onderne-
men en of zij, bij een eventueel falen, nog proberen langs indirecte weg aan de 
gemiste informatie te komen Vandaar dat niet alleen vragen zijn gesteld over 
de frequentie van verbale communicaties waarm informatie over technieken 
wordt doorgegeven en ontvangen, maar dat er tevens vragen zijn opgenomen 
over deze initiatieven 
Op grond van het bovengenoemde hebben wij het meetinstrument voor deze 
variabele als volgt georganiseerd Na twee introductie-vragen (die niet in de 
analyses zijn opgenomen) zijn zes items geformuleerd over specifieke technie-
ken Hierbij is aansluiting gezocht bij de meting van de afhankelijke variabele 
van de theorie, de frequentie van deviant gedrag Zo is gevraagd naar de com-
municatie van technieken die nodig zijn voor het plegen van winkeldiefstal, 
fraude openbaar vervoer, fietsdicfstal, automatenbraak, enzovoort In de 
vraagstelling is open gelaten met wie deze communicaties plaatsvinden Vervol-
gens is informatie ingewonnen over de frequentie van communicatie over deze 
technieken met de vrienden, respectievelijk de ouders Daarna volgen twee 
items waarin naar de actieve communicatie van de kant van de respondent 
wordt gevraagd en één waarin het 'leergierige' aspect van het communicatie-
proces wordt benadrukt 
Op grond van de statistische analyses zijn van de elf items er tien geselecteerd 
voor de schaalconstructie De schaal die bestaat uit de sommering van de dicho-
tomc antwoordscores van de respondenten heeft een betrouwbaarheidscocffi-
cicnt van 749 De tien items representeren één factor met een verklaarde va-
nantic van 31 3% en met een eigenwaarde van 2 396 
6 2 7 INLEIDING TOT DE DIRECT VERKLARENDE VARIABELEN 
In de voorlaatste hypothese van de theorie wordt gesteld dat de frequentie van 
deviant gedrag zal toenemen naarmate 
1) de intensiteit van behoeften toeneemt, 
2) de afwijkende regulerende normen intensiever zijn, 
3) de technieken voor de uitvoering van deviant gedrag effectiever zijn, 
4) de mogelijkheden voor de uitvoering van deviant gedrag groter zijn 
Deze vier variabelen zijn direct van invloed op de frequentie van deviant gedrag 
Om deze hypothese en de daarin vermelde variabelen inhoud te geven, is het 
zinvol de bijdragen hieraan van Opp zelf aan een nadere beschouwing te onder-
werpen Zoals nog zal blijken, is Opp niet in staat de lezer duidelijkheid te ver-
schaffen over de precieze betekenis en functie van de variabelen In het bijzon-
der blijkt dat de hoge abstractie van de variabelen 'intensiteit van behoeften' en 
'intensiteit van afwijkende regulerende normen' een eenduidige meting be-
moeilijkt Voor de operationahsatie ben ik genoodzaakt enige afstand te nemen 
van het model van Opp, zij het binnen de restricties die ik mijzelf bij het opera-
tionaliseren van theorieën en de toetsing daarvan heb gesteld 
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Allereerst wordt ingaan op de explicatie door K-D. Opp van de anomictheo-
ric van R.K. Merton (Opp 1974). De reden hiervoor is dat Opp in zijn uitwer-
king van de differcntiele-associatiethcone naar deze explicatie verwijst 
(Opp. 1974,176), omdat de bovengenoemde variabelen grote gelijkenis verto-
nen met die van zijn (geëxpliceerde) anomiethcone. Vervolgens worden de 
operationahsaties van Opp zelf besproken en door mij gekritiseerd. 
In de anomietheorie van Merton die is beschreven in paragraaf 1.2.1 is sprake 
van culturele doelen. Om het informatiegehalte van deze theorie te verhogen 
stelt Opp voor culturele doelen te vervangen door alle doelen van een persoon ' 
De regulerende normen geven de keuze uit de ter beschikking staande middelen 
waarmee bepaalde doelen kunnen worden bereikt Stel, bij voorbeeld, dat een 
middelbare scholier graag status wil verwerven bij de andere leerlingen van zijn 
klas. De regulerende normen geven dan aan dat het bereiken van status met 
door intimidatie of geweld kan plaatsvinden, maar wel door als klassevertegen-
woordiger op te treden in de schoolraad. 
Opp stelt dat het bij doelen en regulerende normen van personen om bepaal-
de wensen gaat In ons voorbeeld heeft de middelbare scholier de wens status te 
verwerven. Hij heeft daarbij tevens de wens dit doel door middel van participa-
tie in de schoolraad te bereiken. Hoc onderscheiden zich echter doelen en regu-
lerende normen wanneer beide als wensen kunnen worden gezien' Opp stelt 
dat het moeilijk is na te gaan of een wens een doel of een regulerende norm is, 
wanneer men niet weet hoe een bepaalde wens zich tot andere wensen ver-
houdt. Of een wens als doel of als norm moet worden geklasseerd, hangt dus af 
van de andere wensen die bij deze wens horen Wanneer er, bij voorbeeld, wen-
sen zijn aan te geven die voor de realisering van een bepaalde wens (status) rele-
vant zijn, dan zal men die bepaalde wens kunnen aanwijzen als doel In het 
voorbeeld is de wens tot participatie in de schoolraad relevant voor de realise-
ring van de wens status te verkrijgen. Status kan men dan als doel klasseren en 
de wensen, die voor de realisering van dit doel bestaan, als normen. 
Door meerdere wensen met elkaar te verbinden, kan men tot een hierarchic 
van wensen komen, bijvoorbeeld. 
Hard studeren ^Participatie »-Status 
(wens 3) (wens 2) (wens 1) 
Door het opstellen van een wensenhierarchie wordt het duidelijker op welke 
wijze wensen met elkaar m verband staan Om wens 1 (status) te vervullen, zal 
men wens 2 moeten realiseren Wens 1 kan dan als doel worden geklasseerd en 
wens 2 als norm Wens 2 kan echter ook als doel worden omschreven, daar een 
andere wens (wens 3) met deze wens in verband staat Wens 3 kan vervolgens 
als norm worden gezien ter realisering van wens 2 (doel) In schema 
1 Het objectbcrcik van de theorie is kleiner, wanneer men zich beperkt tot culturele doelen, 
die een declklassc vormen van alle doelen van een persoon 
Π Ι 
wens з •- wens 2 »-wens 1 
Norm *-Doel 
Norm ИЭоеІ 
De begrippen doel en norm zijn als volgt te preciseren, een doel is een wens, 
voorzover de realisering van deze wens, vanuit het standpunt van een persoon, 
afhankelijk is van een andere wens; een norm is een wens, voorzover deze wens 
dient ter realisering van een andere wens. 
Doelen en normen, zo stelt Opp, kunnen een verschillende intensiteit heb­
ben. Dat wil zeggen: zij kunnen met een verschillende mate van intensiteit wor­
den nagestreefd. Zo kan het zijn dat, in ons voorbeeld, de middelbare scholier 
status in ieder geval wil bereiken (een hoge intensiteit), maar niet door er hard 
voor te studeren (een lage intensiteit). De intensiteit van doelen en normen is 
van betekenis voor het optreden van deviant gedrag. Wanneer de intensiteit van 
de doelen laag is en de intensiteit van afwijkende normen eveneens laag is, dan 
zal, globaal gesteld, een persoon geen deviant gedrag plegen. 
De betekenis die Opp aan deze twee variabelen toekent, blijft vooralsnog uiterst 
abstract en voor velerlei uitleg vatbaar. In de sociale wetenschappen wordt het 
concept 'wens' veelvuldig gehanteerd. Dit wil overigens niet zeggen dat er con­
sensus bestaat over de precieze betekenis van dat concept. Want, wat zijn wen­
sen nu eigenlijk7 Zijn dat drijfveren, biologische disposities, aspiraties, motie­
ven of materiele behoeften? 
Het heeft weinig zm op deze plaats de diverse definities de revue te laten pas­
seren. Het is nuttiger te kijken naar wat Opp zelf hierover heeft mee te delen. 
Een belangrijke leidraad voor de verdere cxphcering van deze variabelen zijn de 
empirische onderzoeken waarin Opp zelf vrijwel identieke variabelen heeft ge­
meten. 
In zijn Habilitattonsschriß definieert Opp de variabelen doelen en normen op 
gelijke wijze als in zijn explicatie van Mettons theorie (Opp· 1970) Als meet-
procedure legt Opp studenten een casus voor, waarna zij bepaalde beslissingen 
moeten nemen over de oplossing van het probleem. De respondenten worden 
geacht een bepaald doel te accepteren, waarna zij door middel van een pijl op 
een continuum de intensiteit van dat doel kunnen aangeven. 
In hetzelfde bock doet hij eveneens verslag van een onderzoek bij studenten, 
waarin hij de respondenten zelf hun doelen en normen het bepalen (normen 
heten dan 'Mtttelvorstelluugen'). Doel wordt hier geoperationaliseerd als de wens 
'iets' te bereiken, waarbij de respondent vrij is dat 'iets' in te vullen Mittelvor-
stellung operationaliseert Opp als de keuze tussen verschillende activiteiten (of 
handelingen) die voor het bereiken van dat doel relevant zijn. De intensiteit is 
gemeten door te vragen hoe graag de respondenten deze activiteit willen uit-
voeren. De antwoorden zijn voorgestructureerd en zij vormen een continuum 
van hoog naar laag. 
In zijn empirische onderzoek over de invloeden van de gevangenis op de re-
socialisatie van de gedetineerden heeft Opp de intensiteit van doelen gedefinieerd 
als de mate waarin een persoon bepaalde handelingen zou willen uitvoeren 
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(Opp: 1976b) De intensiteit van afivijkende normen wordt in dit onderzoek o m ­
schreven als de mate waarin iemand zichzelf deviante handelingen voor de reali­
sering van zijn/haar doelen toestaat. De meting is als volgt. In een gestandaardi­
seerd interview is de respondent veertien kaarten overhandigd, waarvan er op 
zeven conforme handelingen staan vermeld en op de andere zeven deviante han­
delingen. De variabele normen is gemeten door de gedetineerde voor elke af­
zonderlijke handeling te laten aangeven, hoe graag hij deze wil uitvoeren, wan­
neer hij buiten de gevangenis in een noodsituatie zou terecht komen waarin hij 
dringend geld heeft (doel). De respondent kan zijn wil aangeven door op een 20 
cm lange schaal een kruisje te zetten. 
Uit de besproken onderzoeken komt naar voren dat de operationahsaties van de 
variabele doelen niet gelijkluidend zijn Evenmin wordt het onderscheid tussen 
de variabelen doelen en normen in geoperationaliseerde vorm duidelijk. In het 
laatstgenoemde onderzoek is het zelfs zo dat de operationalisatic van de variabe­
le intensiteit van doelen vrijwel geheel overeenkomt met die van de variabele 
intensiteit van afwijkende regulerende normen. Bovendien k o m t naar voren 
dat het onderzoek-technisch gezien vrijwel onmogelijk is cen meetprocedure 
zodanig m te richten dat de respondenten zelftwm doelen kunnen aangeven ' 
Wanneer, zoals in het gevangenisonderzoek, doel wordt geoperationaliseerd 
als de wens een deviante handeling te verrichten, kan men zich afvragen of dan 
niet hetzelfde wordt gemeten als met norm. Leidt zo'n meetprocedure dan niet 
tot het immuniseren van de theorie tegen weerlegging ' Voert iemand geen de­
viante handeling uit, dan kan dit worden wcgvcrklaard door te stellen dat die 
persoon dat blijkbaar niet wenste 
De tot dusverre gevoerde bespreking lijkt op een terminologische haarkloverij, 
daar het er uiteindelijk niet om gaat of concepten met elkaar overeenstemmen. 
Het probleem met O p p ' s gemodificeerde versie van de anomictheorie is dat 
noch de theorie, noch de operationahsaties van die theorie duidelijkheid bieden 
Duidelijkheid is echter een noodzakelijke voorwaarde voor een empirische 
toetsing en voor de vaststelling van het informatiegehalte van een theorie 
6.2 7.1 Intensiteit van behoefien 
Keren wij weer terug naar Opp ' s explicatie van de theorie van Sutherland In 
deze explicatie is sprake van de variabele intensiteit van behoeften De inhoud 
van deze variabele wordt door O p p niet nader gepreciseerd Slechts aan de hand 
van de gegeven voorbeelden kan eventueel worden afgeleid wat de betekenis is 
van deze variabele. Sterke honger, bij voorbeeld, kan leiden tot kannibalisme 
wanneer de honger niet op een andere wijze kan worden bevredigd. Dit voor­
beeld wijst op een vorm van deprivatie. 
1 In het tijdschriftartikel wordt geen melding gemaakt van de meetprocedure van de variabele 
intensiteit van doelen, zodat hierover geen uitspraken zijn te doen 
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Mensen kunnen, om welke reden ook, bepaalde behoeften (materiele of im-
materiële) met bevredigen maar willen dat toch Zij kunnen dit bereiken door, 
bijvoorbeeld, een deviante handeling te verrichten Nu kan men tegenwerpen 
dat ieder mens van bepaalde zaken is gedepriveerd, waardoor de variabele niets-
zeggend wordt of met meer nodig is in een verklaring van deviant gedrag 
Sutherland stelt in zijn laatste versie van de theorie expliciet dat algemene be-
hoeften zowel crimineel als conform gedrag verklaren Dergelijke kritiek kan 
worden ondervangen door met te spreken van deprivatie m het algemeen, maar 
van relatieve deprivatie Iemand kan in een vergelijkbare of identieke situatie 
meer of minder gedepriveerd zijn dan een ander 
Relatieve deprivatie kan op twee manieren worden geïnterpreteerd objectief 
en subjectief In de objectieve betekenis kan een buitenstaander vaststellen dat 
iemand met een laag inkomen relatief sterker is gedepriveerd van materiele goe-
deren dan iemand met een hoog inkomen Deze betekenis van relatieve depri-
vatie wordt wel vaker toegepast in de sociale wetenschappen wanneer groepen 
in een samenleving met elkaar worden vergeleken 
In de tweede betekenis wordt uitgegaan van de subjectieve ervaring van het 
individu dat zich gedepriveerd voelt wanneer hij/zij zich vergelijkt met andere 
personen ' In deze gedachtengang is het mogelijk dat iemand met een hoog 
inkomen zich meer gedepriveerd voelt van materiele goederen dan een ander 
met een laag inkomen Dit laatste kan worden verklaard doordat mensen zich 
vergelijken met anderen of met (referentie)groepen Het verschil in betekenis 
van relatieve deprivatie wordt duidelijker wanneer men vier personen А, В, С 
en D vergelijkt, waarvan A het hoogste inkomen geniet en D het laagste Ob­
jectief gezien is D gcdeprivecrdcr dan С, С meer dan B, etc In subjectieve zin 
hoeft dit echter met zo te zijn De volgorde kan dan zijn D, В, А, С (waarbij D 
zich het meest gedepriveerd voelt) of A, B, D, С 
Uit de als-component van hypothese D van de theorie is op te maken dat het 
met van belang is of iemand in objectieve zin is gedepriveerd De variabele in­
tensiteit van behoeften komt meer overeen met relatieve deprivatie in subjectie­
ve zin 
Over de aard van de behoeften kan het volgende worden opgemerkt Uit de 
voorbeelden die Opp en Sutherland geven blijkt dat de aard van de behoefte het 
soort deviante gedrag mede bepaalt De deviante handeling is namelijk van be­
lang voor de bevrediging van de behoefte Zo zal een sterk gevoel fysiek de 
sterkste te willen zijn, gegeven de andere variabelen van de hypothese, eerder 
leiden tot agressieve deviante handelingen en sterke materiele behoeften zullen 
eerder tot deviante handelingen leiden in de vermogenssfeer 
Het is voor de opcrationahsatic van de theorie van belang de aard van de behoef­
te aan te geven Omdat het deviante gedrag is gemeten met vermogensdelicten, 
ligt het voor de hand te veronderstellen dat de behoeften van materiele aard zijn 
Materiele behoeften zijn in deze visie een dcelklasse van alle behoeften van men­
sen De intensiteit van behoeften wordt derhalve als volgt omschreven intcntt-
i Of met zichzelf op een vroeger of toekomstig tijdstip 
ІЗ4 
tett van behoeßen is de mate waarin een individu zich gedepriveerd voelt van ma-
teriele goederen ' 
De meting van deze variabele alsmede van de variabelen 'mogelijkheden' en 
'afwijkende regulerende normen', is als volgt opgezet De items zijn gepresen-
teerd m één aansluitend blok, verdeeld over drie delen Elk van de delen is inge-
leid met een kort verhaal, waarin een concreet en voor respondenten herken-
baar voorval staat beschreven In zo'n casus zijn de behoeften van de fictieve 
dader aangegeven, alsmede zijn/haar motivering een deviante dan wel confor-
me handeling te verrichten Verder zijn daarin de mogelijkheden om het delict 
te plegen vermeld 
Aan de hand van de drie verhalen, waarvan er in twee een deviante handeling 
wordt beschreven en in één een conforme, zijn twee typen vragen gesteld In 
het eerste type wordt de mening van de respondent gevraagd over de motivatie, 
het gedrag, enzovoort van de fictieve dader uit het verhaal Met het tweede type 
vraag wordt nagegaan hoc de respondent zou denken of handelen in een derge-
lijke of in een andere situatie De jongeren maken hun perceptie kenbaar door 
uit één van de voorgestructureerde antwoordcategoneen een keuze te maken 
Open-antwoord vragen zijn vermeden op grond van de negatieve ervaringen 
hiermee in het vooronderzoek 
Door het vastleggen van de aard van de behoeften is voor de meting van deze 
variabele slechts de intensiteit van belang De inhoud van de verhalen en de 
presentatie van de vragen dwingen de respondenten min of meer zich te concen-
treren op de materiele behoeften De vragen betreffen de frequentie waarmee zij 
bepaalde dingen willen hebben, de mate waarin respondenten er moeite voor 
willen doen bepaalde dingen te krijgen, alsmede of zij het deviante gedrag van 
de fictieve dader kunnen begrijpen 
Van Spergel (Spergel 1964) is het idee van de discrepantie tussen het gewens-
te inkomen en het werkelijke inkomen overgenomen Deze indicator is aange-
past aan de steekproefpopulatie door te vragen naar de tevredenheid over de van 
de ouders gekregen hoeveelheid zakgeld 
Het is met gelukt voor de variabele 'intensiteit van behoeften' een goed meetin-
strument te ontwikkelen De geconstrueerde schaal is als zwak aan te merken 
(met een betrouwbaarhcidscoefficient van 47), wat mede het gevolg is van het 
complexe karakter van dit theoretische construct Bij de interpretatie van de 
toetsing van de theorie moet hiermee rekening worden gehouden 
6 2 7 2 Intensiteit van afwijkende regulerende normen 
De betekenis die aan de variabele intensiteit van behoeften is toegekend, heeft 
1 Er dient hier wel te worden opgemerkt dat over de vraag waarom iemand zich al dan met 
gedepriveerd voelt, door de theorie geen uitspraken worden gedaan De verklaring hiervoor zal 
een andere theorie moeten leveren 
ІЗ5 
uiteraard consequenties voor die van de variabele intensiteit van afwijkende re-
gulerende normen 
In zijn gevangenisstudie omschrijft Opp de intensiteit van afwijkende regule-
rende normen als de mate waarin een persoon zich deviante handelingen voor 
de realisering van doelen toestaat (Opp 1976b,322) Voor deze studie is de om-
schrijving als volgt aangepast Intensiteit van afivijkende regulerende normen is de 
mate waarin een individu deviante handelingen ter bevrediging van materiele 
behoeften voor zichzelf niet uitsluit 
Voor de meting van deze variabele gaat het erom te achterhalen of, en zoja, in 
hoeverre de respondenten zich zelf in concrete situaties deviant gedrag toestaan, 
respectievelijk die uitsluiten Er is vermeden vragen te stellen over algemene 
situaties om verwarring tussen positieve definities en afwijkende regulerende 
normen te voorkomen In een item, bij voorbeeld, kunnen dejongeren aange-
ven of zij de fictieve dader uit het inleidende verhaal gelijk geven, voetbalschoe-
nen/laarzen door middel van diefstal te krijgen Vervolgens is gevraagd of ook 
zij, evenals de fictieve dader, in zo'n situatie een diefstal zouden hebben ge-
pleegd Met een ander item is bij dejongens en de meisjes nagegaan of zij geld 
aan de fictieve dader zouden hebben geleend om te voorkomen dat hij/zij een 
diefstal zou plegen De mogelijke antwoorden op de vragen vormen een conti-
nuum waarmee de intensiteit tot uitdrukking kan worden gebracht 
Twee items zijn op grond van de in Apppendix A beschreven analyses buiten de 
schaal gelaten De sommering van de antwoorscores van vier items levert een 
schaal op meteen bctrouwbaarheidscoefficicnt van 553 Deze vier items repre-
senteren een factor met een verklaarde vanantie van 43 4% en met een eigen-
waarde van 1 73 
6 2 7 j Effectiviteit van technieken 
Een andere voorwaarde die Sutherland belangrijk vindt voor het ontstaan van 
crimineel gedrag is de variabele technieken Opp handhaaft deze variabele, 
maar verandert de inhoud ervan Twee belangrijke veranderingen zijn te mel-
den 
1) de technieken om deviant gedrag uit te voeren, behoeven niet crimineel 
van aard te zijn Opp houdt hiermee rekening met de kritiek van Cresscy (zie 
de paragrafen 3 3 en 4 2 2) 
2) het gaat er bij technieken volgens Opp met om of deze 'objectief effec-
tief zijn voor de uitvoering van deviant gedrag, maar of een persoon bepaal-
de technieken als effectief percipieert 
Technieken kan men omschrijven als vaardigheden die nodig zijn om een be-
paalde handeling uit te voeren De effectiviteit van deze technieken wordt niet 
bepaald door buitenstaanders (bijvoorbeeld deskundigen) maar door het han-
delende individu zelf Het individu schat op welke wijze en met welke vaardig-
heid hij/zy een bepaalde handeling zal uitvoeren Wanneer mensen denken dat zij 
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met een paperclip een fietsslot kunnen openen, dan zullen zij dat eerder probe-
ren, dan wanneer zij denken dat zoiets met kan 
Toch kan men met zonder meer stellen dat er geen enkele relatie bestaat tus-
sen objectieve kennis en subjectieve kennis van technieken. Wanneer men re-
gelmatig met andere mensen over technieken communiceert leert men hiervan 
Ik vermoed dat de technieken, die objectief beter zijn, door het individu eerder 
als effectief worden gepercipieerd en daardoor ook sneller zullen worden toege-
past 
Het in het vooronderzoek ontwikkelde meetinstrument voor deze variabele 
voldeed met Voor de vaststelling van de perceptie van de effectiviteit van tech-
nieken zijn daarom nieuwe vragen opgesteld Hierin is gepoogd direct, en niet 
via omwegen zoals in de pilotstudy, te achterhalen of de respondenten een tech-
niek om een bepaald delict te plegen kennen, en zoja, in hoeverre zij dat zelfccn 
eenvoudig uit te voeren techniek vinden De items zijn toegespitst op vijf crimi-
nele handelingen die in de pilotstudy het meest frequent zijn gerapporteerd, te 
weten fietsdiefstal, winkeldiefstal, fraude in het openbaar vervoer, automaten-
braak en inbraak 
De nieuwe schaal is aanmerkelijk beter dan die uit het vooronderzoek Alle 
items hangen positief met elkaar samen en maken deel uit van één factor met een 
verklaarde vanantie van 49 4% en met een eigenwaarde van 2 47 De bctrouw-
baarheidscoefficient van deze schaal bedraagt 740 
6274 Mogelijkheden voor de uitvoering van deviant gedrag 
Gesteld dat bij een persoon een doel zeer intensief is en hij/zij bovendien in hoge 
mate afwijkende regulerende normen accepteert, dan nog zal deze persoon geen 
deviante gedragingen uitvoeren, wanneer hij/zij daar de mogelijkheden niet toe-
ziet Mogelijkheden wordt gedefinieerd als de mate waarin iemand objecten voor 
de uitvoering van (deviant) gedrag ter beschikking staan Objecten zijn de door 
een persoon gepercipieerde voorwerpen of personen in zijn/haar omgeving of 
kenmerken daarvan Het is belangrijk eraan te herinneren dat met de objectieve 
mogelijkheden van belang zijn, maar de mate waarin iemand mogelijkheden 
percipicert Individuen maken zich een bepaalde voorstelling van de kansen om 
gedragingen te kunnen uitvoeren Men kan deze voorstellingen zien als uitspra-
ken, die tijd- en plaatsgebonden zijn en die mensen voor waar houden Stel dat 
iemand aan de andere voorwaarden van de theorie voldoet maar geen kans ziet 
op een bepaalde plaats of met hulp van anderen de gedragingen uit te voeren, 
dan zal deze persoon dat ook niet doen, zelfs al zou 'objectief vaststaan dat deze 
mogelijkheden wel aanwezig zijn 
Aan de hand van onze definitie is bij de respondent informatie ingewonnen 
over 
a) het signaleren van situaties waarin het plegen van delicten mogelijk is 
Zo werd hun, bij voorbeeld, gevraagd of zij winkels kennen waar diefstal 
IS? 
eenvoudig is uit te voeren en of het plegen van een winkeldiefstal in een wa-
renhuis gemakkelijker is dan in een kleine sportwinkel, 
b) het ter beschikking hebben van objecten waarmee de uitvoering van de-
licten mogelijk wordt gemaakt. Een item, bij voorbeeld, betreft de vraag of 
de respondenten wel eens gereedschap (extra grote tas, tang) bij zich hebben; 
c) de beschikbaarheid van personen. Zo is de vraag gesteld of vrienden (in-
nen) eventueel hulp zouden bieden bij het plegen van een delict 
De antwoordcategoneen zijn zó gekozen dat de verschillen in het aantal moge-
lijkheden voor het plegen van crimineel gedrag in voldoende mate zijn vast te 
stellen 
Op grond van de uitgevoerde analyses blijkt één item met te voldoen aan de 
criteria De overige items vormen één factor met een verklaarde variantie van 
45 9%. De Cronbach alpha voor deze schaal bedraagt .600 
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7 DE TOETSING VAN DE THEORIE 
Het zevende hoofdstuk van deze studie bestaat uit 5 delen, waarin de empirische 
toetsing van de differentiele-associatietheone van Opp centraal staat. 
In paragraaf 7.1 wordt kort ingegaan op het vraagstuk van causaliteit in em-
pirisch sociaal-wetenschappelijk onderzoek In deze paragraaf wordt duidelijk 
dat de ideeën die (wetenschaps)filosofen naar voren hebben gebracht, in de da-
gelijkse onderzoekpraktijk veel, zo niet onoverkomelijke problemen opleve-
ren Zelfs de door onderzoekers zelfgemaakte 'afspraak' over wat onder causali-
teit kan worden verstaan en over de eisen die daaraan in empirisch onderzoek 
moeten worden gesteld, biedt zelden enig houvast. Aan de hand van een studie 
van Hirschi en Selvin wordt aangegeven dat diverse onderzoekers het zich vaak 
onnodig moeilijk maken door onjuiste eisen te stellen aan de aan- en afwezig-
heid van causaliteit 
In paragraaf 7 2 wordt voor lezers die niet thuis zijn in sociaal-wetenschappe-
hjke multivariate-analysetcchnieken, een beknopte uitleg gegeven van de in dit 
onderzoek gebruikte padanalysc. Lezers die daarmee wel vertrouwd zijn, kun-
nen dit deel overslaan. Ter afsluiting formuleer ik enkele eisen aan de hand 
waarvan het empirische gehalte van de theorie zal worden beoordeeld 
De volgende paragraaf handelt over de toetsingsprocedures die in de reste-
rende hoofdstukken worden gehanteerd om de theorie meerdere keren te toet-
sen. Hierbij ga ik in het bijzonder in op de verschillende mogelijkheden die het 
empirische materiaal mij biedt, de theorie van Opp op diverse manieren te toet-
sen 
De titel van paragraaf 7.4 spreekt voor zichzelf omdat in dit deel het waar-
heidsgehalte van de differentiele-associatietheone op de proef wordt gesteld 
De toetsing van de theorie zal worden aangevuld met enkele, meer gedetailleer-
de analyses, die inzicht geven in de werking van sociale invloeden in het devian-
te leerproces 
De toetsing van enkele alternatieve paden in de theorie is in de laatste para-
graaf het onderwerp van studie Hoewel Opp de causale ordening van de varia-
belen in zijn theorie voldoende aannemelijk heeft gemaakt, wordt op beperkte 
schaal gecontroleerd of deze ordening in tegenspraak is met de empirische reali-
teit 
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7.1 CAUSALITEIT 
Tot dusverre is in de tekst geregeld gebruik gemaakt van begrippen als aetiolo-
gie, aetiologisch, causale theorie, causaal model, causale analyse, causale effec-
ten en causale ordening, zonder dat daarbij duidelijk is aangegeven wat daarmee 
in dit onderzoek wordt bedoeld. 
Over oorzakelijkheid (causaliteit) wordt in de wetenschap zeer verschillend 
gedacht. In het bijzonder filosofen proberen vanuit hun diverse wetenschaps-
theoretische posities het begrip causaliteit te beschrijven en te verhelderen. De 
grote verscheidenheid aan abstracte gedachten die in de loop van de tijd is ont-
wikkeld, varieert van een puur ontologische naar een puur epistemologische 
visie op causaliteit. In een puur ontologische visie wordt, gechargeerd, gesteld 
dat oorzakelijkheid aanwezig is in de werkelijkheid en in een puur epistemolo-
gische visie wordt benadrukt dat mensen zelf causaliteit in hun denken hebben 
aangebracht, zonder dat dat in de werkelijkheid ook aanwezig behoeft te zijn. 
Met de veelal op hoog abstractieniveau gevoerde discussie onder filosofen, 
kan een empirisch onderzoeker over het algemeen slecht uit de voeten Een 
strikte naleving van deze ideeën heeft tot gevolg dat een empirisch onderzoeker 
slechts statistische samenhangen mag waarnemen, zonder daar enige verdere 
betekenis aan toe te kennen Anderzijds leidt een veronachtzaming van de com-
plexe materie tot speculaties en ondoordachte conclusies over de causale wer-
king van vanabelen. 
De kloof die gaapt tussen de denkbeelden van (wctenschaps)filosofen en die 
van empirische onderzoekers is vooralsnog onoverbrugbaar Derhalve hebben 
de laatstcn bij conventie 'besloten' uit te gaan van een soort werkdefinitie van 
causaliteit. In deze primitieve notie staan elementen als nuttigheid en bruikbaar-
heid voorop. Gemakshalve wordt ervan uitgegaan dat er sprake is van causali-
teit wanneer een variabele 'iets' produceert of teweegbrengt bij een andere va-
riabele. Deze gedachte is vervat in de zin Ά veroorzaakt B' en wordt causale 
relatie genoemd Het probleem waar empirische onderzoekers vervolgens voor 
staan is de beoordeling of een causale relatie ook in de empirie aanwezig is. Een 
belangrijke handicap bij de beoordeling van causaliteit is dat deze met waar­
neembaar is, waardoor men is gedwongen met behulp van vooronderstellingen 
causaliteit aannemelijk te maken. Deze aannemelijkheid is niet eenvoudig te 
construeren want, zoals Blalock duidelijk maakt. "Clearly, a causal relationship 
between two variables cannot be evaluated empirically unless we can make certain sim­
plifying assumptions about other variables" (Blalock. 1964,13) Het fundamentele 
probleem by het aannemelijk maken van de causale werking van A op В blijft de 
uitschakeling van alle andere relevante variabelen Want, wat bepaalt de rele­
vantie van een variabele en wanneer weet men dat alle variabelen zijn onder­
zocht7 Dit houdt m dat een definitieve verificatie van causaliteit onmogelijk is. 
Een oplossing van deze problemen, die volgens Blalock voordelen biedt bo­
ven de bestudering van bivanate relaties onder constanthouding van andere va­
riabelen, is het werken met causale modellen waarin alle theoretisch relevante 
variabelen zijn opgenomen, ook al zal een causaal model noodzakelijk een re-
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ductie van de werkelijkheid inhouden. Bovendien, zo stelt Blalock, houdt men 
door invoering van een toevalstcrm of residu in het model rekening met de ef­
fecten van verscheidene vanabelen die men niet 'kent'. 
De causaliteit van een relatie Ά veroorzaakt B' waarvan in de werkdefinitie in 
empirisch, noncxpenmentccl onderzoek wordt uitgegaan, kan worden 'vast­
gesteld' aan de hand van drie criteria1: 
i) er bestaat een statistische samenhang tussen A en B; 
2) A moet in tijd voorafgaan aan B, en 
3) de relatie tussen de twee variabelen mag niet spuncus zijn, dat wil zeg­
gen er mogen geen andere variabelen aanwezig zijn die de (empirische) sa­
menhang tussen A en В tot stand brengen. 
Het moge duidelijk zijn dat in concrete gevallen, bij voorbeeld het geslacht 
beïnvloedt de hoogte van iemands inkomen, de vaststelling van de causale or-
dening, de tweede cis, weinig problemen met zich mee brengt. Anders ligt het 
voor theoretische uitspraken waarin sprake is van de beïnvloeding van iemands 
attitudes op het uit te voeren gedrag Telkens weer kan een onderzoeker de 
vraag stellen, wat is er het eerste, de attitude of het gedrag ' Omdat de beant-
woording van deze vraag sterkt afhangt van de theorie die wordt gehanteerd, is 
een onderzoeker genoodzaakt de causale ordening vóór de toetsing expliciet te 
vermelden. Vervolgens kan met behulp van schattingstechnieken, bij voor-
beeld padanalyse, de causale volgorde van de variabelen in de empirie aanneme-
lijk worden gemaakt 
De controle op de derde cis van causaliteit kan plaatsvinden aan de hand van 
een inspectie van de residuen en met behulp van de invoering van extra toet-
singscondities De werkwijze daarbij wordt m de volgende paragraaf beschre-
ven 
De sterk vereenvoudigde opvatting van causaliteit houdt desalniettemin in 
dat "The investigator who tries to meet these criteria does not have an easy time of it But 
many investigators make their task even harder by inventing new criteria of causality — 
or, more oflen, of noncausality, perhaps because noncausality is easier to demonstrate" 
(Hirschi en Selvin 1973,115) Hirschi en Selvin zíjn van mening dat vaak nieu-
we, en in hun ogen onjuiste, maatstaven voor de beoordeling van de aan- of 
afwezigheid van causaliteit naar voren worden gebracht Deze criteria zijn on-
houdbaar, omdat "If they were systematically applied to any field of research, no rela-
tion would survive the test" (Hirschi en Selvin 1973,117). Zij wijzen op de volgen-
de onjuiste criteria om de aan- of afwezigheid van causaliteit aan te tonen die 
geregeld zijn te vinden in de literatuur 
1 Een relatie tussen twee variabelen die niet perfect is, is ook niet causaal 
Een voorbeeld van dit onjuiste criterium is te vinden in de uitspraak. "Niet 
alle drugverslaafden plegen vermogensdelicten, dus drugverslaving kan 
geen oorzaak zijn van vermogenscriminaliteit". 
Dit criterium houdt technisch gesproken in dat alle waarnemingen precies 
I Het woord 'vastgesteld' staat hier tussen aanhalingstekens omdat met behulp van het niet 
voldoen aan deze drie criteria slechts niet-causahtcit kan worden aangetoond 
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op de regrcssiclijn Y = a + bX moeten liggen Een dergelijk standpunt im-
pliceert tevens dat causale uitspraken deterministisch van aard behoren te 
zijn en dat aan probabilistische relaties geen causaliteit kan worden toege-
schreven Het moge duidelijk zijn dat aan deze cis in (sociaal-) wetenschappe-
lijk onderzoek met al zijn mogelijke systematische en toevallige meetfouten 
nimmer kan worden voldaan 
2 Als een factor niet kenmerkend is voor crimineel gedrag, dan kan deze 
factor geen oorzaak zijn van crimineel gedrag 
Een voorbeeld van dit ongeldige criterium is de uitspraak "Een hoge 
machtspositie is geen oorzaak van crimineel gedrag, want de meerderheid 
van hen die zo'n positie bekleden, pleegt geen crimineel gedrag" 
Wat men in zo'n uitspraak in wezen doet, is een bivanatc conclusie trekken 
op basis van een univanaat gegeven In de wetenschap gaat het echter om de 
relatieve vergelijking van plegers van crimineel gedrag tussen hoge en lage 
machtspositiebekledcrs 
3 Als een relatie tussen een onafhankelijke variabele en crimineel gedrag 
wordt gevonden binnen éen categorie van een derde variabele, dan kan deze 
derde variabele nooit oorzaak zijn van criminaliteit 
Echter, Hirschi en Selvin stellen daar tegenover dat een al dan niet causale 
relatie nooit kan worden aangetoond voor een variabele die niet varieert Zij 
geven hierbij het voorbeeld van een onderzoeker die zijn steekproef heeft 
beperkt tot blanke jongens van de Momwonse godsdienst Deze kan nooit uit-
spraken doen over causale invloeden van de variabelen ras, sekse en religie, 
omdat deze variabelen niet zijn gevarieerd door de wijze van steekproeftrek-
king 
4 Als er een relatie bestaat tussen een onafhankelijke variabele en crimineel 
gedrag via een tussenliggende (intervenierende) variabele, dan is de oor-
spronkelijke relatie niet causaal 
In een dergelijke opvatting is het verbod op transitieve structuren in verkla-
ringen opgenomen, omdat een oorzaak slechts direct een verandering in de 
afhankelijke variabele kan teweegbrengen Met dit verbod wordt wel de 
mogelijkheid ontnomen een nauwkeuriger interpretatie van de oorspronke-
lijke relatie te verkrijgen Bovendien, zo stellen Hirschi en Selvin, vervalt de 
werking van de onafhankelijke variabele door de invoering van een interve-
nierende geenszins 
5 Meetbare variabelen zijn geen oorzaken 
Wanneer bepaalde theoretische constructen (bij voorbeeld, anomie) worden 
gemeten met behulp van empirische indicatoren (huisbezit, eenzaamheid), 
dan kunnen deze indicatoren nooit als oorzaak van crimineel gedrag worden 
aangemerkt 
Het theoretische construct zou namelijk de causale relatie tussen de empiri-
sche indicator en en crimineel gedrag wegverklaren Hirschi en Selvin vin-
den deze redenering onhoudbaar omdat 
a de moeilijkheid met dit soort hypothetische verklaringen niet is dat 
zij onwaar kunnen zijn, maar dat zij onmogelijk zijn te falsifiëren, 
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b het feit dat iets een empirische indicator vormt voor een construct, nog 
niet uitsluit dat het een recle oorzaak kan zijn 
6 Als een relatie tussen een onafhankelijke variabele en crimineel gedrag 
afhankelijk is van de waarde van andere variabelen, dan is de onafhankelijke 
variabele geen oorzaak van crimineel gedrag 
In feite spreekt men hier over conditionele relaties (ook wel specificatie ge-
noemd) Dit soort conditionele relaties zijn statistisch gecompliceerd, con-
ceptueel 'moeilijk' te interpreteren Maar de ontdekking van deze relaties in 
de empirie betekent met dat er geen causale samenhang zou zijn Elke varia-
bele is vrijwel altijd afhankelijk van andere variabelen, en wie alleen maar 
non-conditionele relaties wil toelaten, zal er uiteindelijk geen enkele vinden 
in de empirie Hirschi en Selvin menen dat wanneer men multipelc-causali-
teit niet wil aanvaarden — en dat doet men wanneer men dit criterium van 
non-causaliteit onderschrijft —, men logisch en methodologisch in moeilijk-
heden komt Tevens gaat men er in dat geval aan voorbij dat ook al zou een 
van de andere variabelen verdwijnen, de overblijvende variabele nog wel 
invloed kan uitoefenen op crimineel gedrag 
Tot zover de opvattingen van Hirschi en Selvin De korte samenvatting van 
hun ideeën maakt hopelijk duidelijk dat omtrent causaliteit ш de wetenschap­
pen veel misverstanden bestaan Deze misverstanden vertroebelen de discussies 
over theoretische verklaringen en interpretaties van empirische gegevens In dit 
onderzoek wordt aansluiting gezocht bij de gangbare onderzoekpraktijk en bij 
de drie eerder vermelde criteria voor de beoordeling van causale uitspraken 
7.2 DE TOETSING VAN COMPLEXE UITSPRAKEN 
In het vierde hoofdstuk is uitvoerig beschreven hoc Opp aan de hand van kn-
tisch-rationalistische regels de differentielc-associatietheorie heeft geëxpliceerd 
en vervolgens heeft gemodificeerd Zijn werkwijze heeft geresulteerd in vijf 
hypothesen die hij in de vorm van een causaal model presenteert Een causaal 
model is een hulpmiddel dat wordt omschreven als een (grafische) voorstelling 
van beweringen over de causale samenhang tussen variabelen Enkele voorde-
len van de toepassing van een dergelijk hulpmiddel zijn 
1) de relaties tussen de variabelen kunnen ermee worden verduidelijkt, 
2) er kan gemakkelijk mee worden nagegaan of de gepostuleerde relaties 
tussen de variabelen plausibel zijn, 
3) er kan vrij eenvoudig mee worden overzien of bepaalde variabelen over-
bodig zijn, moeten worden gewijzigd of dat er extra variabelen in de theorie 
moeten worden opgenomen, en 
4) een causaal model heeft heuristische waarde, omdat het kritiek op de hy-
pothesen vergemakkelijkt (zie ook Opp 1976,94-95) 
Een causaal model is met alleen een hulpmiddel voor theorievorming of theo-
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rieconstructic, maar het kan ook dienst doen als uitgangspunt voor de toetsing 
van de daarin gepresenteerde hypothesen. O m d a t in de meeste gevallen meer­
dere (on)afhankelijke vanabelen zijn opgenomen, kan een onderzoeker met 
volstaan met de bestudering van de bivanate relaties (d. i. het verband tussen 
twee variabelen) en evenmin met de bekende, door Lazarsfcld ontwikkelde ela-
boratietechmek. In deze techniek onderzoekt men het verband tussen twee va­
riabelen onder constanthouding van een derde variabele Naarmate het aantal 
variabelen toeneemt, worden de analyses onoverzichtelijker en moeilijker in­
terpreteerbaar. Voor de toetsing van complexe uitspraken moet derhalve ge­
bruik worden gemaakt van multivanate-analysetechmeken. 
Een van de multivanate-analysetechnieken die goed aansluit bij theonetoet-
send onderzoek, is padanalyse. ' Zij is ook bekend onder de naam causal model-
in^-techniek. Padanalyse is een uitstekend hulpmiddel ter evaluatie van causale 
uitspraken met gegevens die via een met-experimenteel onderzoek zijn verkre­
gen. Met deze techniek is het namelijk mogelijk het gepostuleerde directe cau­
sale effect van (een) onafhankelijke variabcle(n) op de te verklaren variabele te 
schatten. Bovendien kan men hiermee de indirecte en totale causale effecten van 
een (de) onafhankelijke variabele(n) afzonderlijk berekenen 
Padanalyse k o m t voort uit en kan gerekend worden tot de 'familie' multipele 
regressie-analyses Uitgangspunt bij regressie is de lineaire functie 
Y = a + bX + e 
waarbij Y de te verklaren variabele is, X de onafhankelijke variabele, a de con­
stante of intercept van de functie, b de rcgrcssiecocfficicnt en e de toevalsterm of 
residu Deze regressiecoefficient, of beter gezegd partiele regrcssiecoefficient in 
het geval er meerdere onafhankelijke variabelen in de vergelijking zijn opgeno­
men, kan ruwweg worden omschreven als een maat voor de sterkte van het 
effect dat de onafhankelijke variabele X uitoefent op de afhankelijke variabele 
Y. Het teken (+ of —) geeft daarbij de richting van het verband aan 
In het geval van nict-determimstische verklaringen neemt men een toeval­
sterm (of residu) e op in de vergelijking Daarmee 'wordt aangegeven de invloed 
van variabelen die met in de verklaring zijn opgenomen alsmede de mcetfouten 
en toevalsfouten, waarmee elk empirisch onderzoek heeft te maken 
De toepassing van deze analysetechniek vereist dat de theorie wordt omgezet 
in rcgressicvergclijkingen Hiertoe gebruikt men uitsluitend die delen van het 
causale model waarin een pijl (of meerdere pijlen) staat(n) aangegeven 
De hypothesen van O p p kunnen als volgt in tien regressievergehjkingen 
worden omgezet 
X, = a, + e, 
X 2 = a2 + e 2 
X 3 = a 3 + Ц і Х і + Cj 
ι Het navolgende is een summiere bcschrij\mg \an padanalvse Voor uitvoerige informatie 
zie, ondermeer, Asher 1976, Borgatta 1971, Opp und Schmidt 1976, Sanders 1980 en Segcrsen 
Hagenaars 1980 
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X4 = a4 + e4 
X
s
 = a5 + b5 IX, + e s 
X 6 = ae + c6 
X 7 = a7 + b72X2 + Ь7зХз + b7 4X4 + e7 
Xe = a8 + b85X5 + ее 
X ç ^ Ag ~Г Cg 
X i o = a i o + Ь
І О
бХб + b i o 7 X 7 + biogXg + b I 0 9 X 9 +
 c i o 
waarbij Ъ
і} de respectievelijke partiele regressiecoefficiènten zijn en e, e10 de 
tocvalstermen of residuen In de vergelijkingen is te zien dat X,, X2, X4) Хб en 
Xç uitsluitend worden verklaard met (de intercepten en) de residuen Dergelijke 
variabelen worden exogene variabelen genoemd, omdat zij door geen van de 
andere variabelen uit het model worden beïnvloed. Variabelen die wel binnen 
het model worden beïnvloed noemt men endogene variabelen. 
Op voorwaarde dat voor de betreffende populatie inderdaad het lineaire mo-
del opgaat, kunnen met behulp van de methode van de kleinste kwadraten goe-
de schattingen worden verkregen voor de coëfficiënten a,j, by en e,j. Goede 
schattingen houden in dit geval in dat de schattingen voor de populatiegroothe-
den met systematisch te hoog ofte laag zijn 
Met behulp van standaardisatie — de wijze waarop dit gebeurt, kan in elk 
handboek worden nageslagen — verkrijgt men voor de theorie van Opp de vol-
gende padvergclij kingen: 
Hypothese A : 
^ з
 =
 Р З І
Х
І
 e n
 ^ 5 = Pii^i 
Hypothese В : 
X 7 = P 7 2 X 2 + P73 X 3 + P 7 4 X 4 
Hypothese С . 
Χβ
 =
 P 8 s X 5 
Hypothese D . 
X i o = P i o 6 X 6 + Pio 7X7 + Pio 8 X 8 + Pio уХу 
waarbij ρ4 de geschatte gestandaardiseerde padcoefficientcn zijn, de constanten 
of intercepten zijn verdwenen en de residuen е
у
 gemakshalve worden weggela­
ten De gestandaardiseerde padcoefficient is een maat voor de verklaringskracht 
van cen onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele De hoogte van de 
coefficient geeft aan hoeveel Y^ verandert in standaardeenhcden, wanneer X, 
met éen standaardcenheid verandert Aan deze maat wordt in de padanalysc de 
naam direct causaal effect gegeven Het directe causale effect wordt in een causaal 
model met een pijl aangegeven 
Het indirecte causale effect waarover eerder in deze paragraaf is geschreven, kan 
als volgt worden vastgesteld In de theorie van Opp wordt, bij voorbeeld, de 
frequentie van deviant gedrag direct beïnvloed door de variabele effectiviteit 
van technieken, die vervolgens weer direct wordt beïnvloed door de frequentie 
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van communicatie over technieken In een zo'n transitieve structuur oefent de 
frequentie van communicatie over technieken indirect, via de effectiviteit van 
technieken, invloed uit op de frequentie van deviant gedrag. Dit indirecte cau-
sale effect kan men berekenen door de padcoefficicnten die horen bij de twee 
pijlen(paden) met elkaar te vermenigvuldigen 
De som van het directe en indirecte causale effect dat een variabele op een andere 
variabele uitoefent, wordt het totale causale effect genoemd. 
Padanalysc is derhalve een analysetechniek waarin men het bivanate verband 
tussen twee variabelen ontleedt en opsplitst in vier elementen : 
Bivanate correlatie = het directe causale effect + het indirecte causale effect + 
indirecte correlatie-effecten + effecten van (een) derde variabele(n). 
Indirecte correlatie-effecten treden op wanneer, bij voorbeeld, X, op Xj een 
'effect' uitoefent, alleen doordat X, samenhangt met X2 en X2 een effect uit-
oefent op Xj. Effecten van een derde variabele zijn die effecten die de hoogte 
van de bivanate correlatie beïnvloeden doordat een achterliggende variabele ge-
lijktijdig op de beide variabelen invloed uitoefent De laatste twee effecten wor-
den negatief beoordeeld omdat het hier in zekere zin om invloeden gaat die niet 
tot het causale model kunnen worden gerekend 
Met behulp van een padvergelijking wordt geschat of, en zoja, in hoeverre de 
onafhankelijke variabelen de afhankelijke verklaren. Een maat hiervoor is de 
hoeveelheid verklaarde vanantic R2, waarin wordt aangegeven het percentage 
van de vanantic in de afhankelijke variabele dat door de onafhankelijke variabe-
len gezamenlijk wordt verklaard Deze maat wordt vaak gezien als een criterium 
voor de kwaliteit van een theorie en als cen maat voor het informatiegehalte 
Hoe hoger het percentage verklaarde vanantie, des te hoger is de kwaliteit van 
de theorie. ' 
Aan de toepassing van padanalyse worden enkele eisen gesteld. Deze eisen zijn. 
i) de relaties tussen de variabelen moeten lineair zijn. 
Met behulp van een analyse van de residuen is nagegaan of in dit onderzoek 
aan deze eis is voldaan Lincanteit kan onder meer worden beoordeeld aan de 
hand van residuen, aangezien deze de eventuele mct-lincairc samenhang be-
vatten tussen de afhankelijke en onafhankelijke variabclc(n), nadat de lineai-
re samenhang er via de kleinste kwadratcnoplossing is 'uitgezeefd' Blijkt er 
geen samenhang te bestaan tussen het residu en de voorspeller(s), zoals in dit 
onderzoek, dan kan men redelijkerwijs aannemen dat een lineaire samen-
hang de relatie het beste weerspiegelt, 
2) de variabelen moeten op tenminste intervalniveau zijn gemeten. 
Aan deze strikte cis kan in de sociale wetenschappen slechts zelden worden 
voldaan De indices die zijn geconstrueerd benaderen echter het intervalni-
veau, zodat geen grote afwijkingen in de parameters zijn te verwachten; 
3) alle relevante variabelen dienen in het causale model te zijn opgenomen. 
Deze, op zichzelf genomen theoretische eis houdt in dat er geen specificatie-
fouten in het causale model zijn gemaakt. Dit komt erop neer dat de theorie 
1 Later is te zien dat dit niet het enige criterium voor de beoordeling van een theorie is 
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correct behoort te zijn Omdat dit uiteraard vooraf niet bekend is, bestaat er 
de mogelijkheid de empirische gegevens op de volgende zaken te controle-
ren (a) de gemiddelden van de residuen moeten gelijk zijn aan nul, (b) de 
residuen mogen niet zijn gecorreleerd met een van de onafhankelijke varia-
belen, (c) de residuen mogen niet met elkaar zijn gecorreleerd, en (d) de resi-
duen dienen normaal te zijn verdeeld 
In het geval dat na een inspectie van de residuen blijkt dat aan de derde eis niet 
wordt voldaan, zal een onderzoeker zijn/haar aandacht moeten richten op 
die variabele(n) die daar mogelijk de oorzaak van is (zijn) Zonodig 
dien(t)(en) deze vanabcle(n) in het causale model te worden opgenomen 
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde padcoefficicn-
ten, omdat deze een maat zijn voor de verklaringskracht van de variabelen Bo-
vendien word ik hiermee in staat gesteld de effecten van verschillende variabe-
len met elkaar te vergelijken Met gestandaardiseerde padcocfficientcn zijn, bij 
voorbeeld, het effect van de variabele prioriteit van contacten en het effect van 
de identificatie met de bron van deviante gedragspatronen op de intensiteit van 
afwijkende regulerende normen onderling beter te vergelijken, dan wanneer 
gebruik wordt gemaakt van ongestandaardiseerde padcocfficienten Deze druk-
ken de sterkte van het effect in ruwe schaaleenheden uit Denk hierbij aan het 
effect uitgedrukt in het aantaljarcn versus het effect uitgedrukt in eenheden iden-
tificatie Voorts staat mij geen vergelijking van de toctsingsparamctcrs met an-
dere steekproeven voor ogen (zie over dit onderwerp ook paragraaf 8 i) 
Aan de hand van welke beoordelingscriteria is de kwaliteit van de theorie (en de 
afzonderlijke hypothesen) te beoordelen' 
Ten eerste wordt erop gelet of het teken van de padcocfficientcn overeen-
komt met de theoretisch voorspelde richting Bestaat daartussen geen overeen-
komst dan zal de bewering over de relatie als weerlegd moeten worden be-
schouwd 
In de tweede plaats zal worden nagegaan of de padcocfficientcn van voldoen-
de sterkte zijn Hierbij wordt een substantiële marge van io in acht genomen, 
zonder op statistische significantie te toetsen De reden hiervoor is enerzijds dat 
in dit onderzoek strikt genomen geen toetsingstheorie mag worden gebruikt, 
omdat de steekproefgeen toevalskaraktcr heeft Anderzijds is bij grote aantallen 
eenheden elke kleine, maar theoretisch minder relevante samenhang al statis-
tisch significant (Opp en Schmidt 1976, Segers en Hagenaars 1980) 
In de derde plaats wordt bekeken hoe hoog het percentage verklaarde vanan-
tic is van de afhankelijke variabele(n) Hoe lager dit percentage is, des te groter 
is de kans dat theoretisch relevante variabelen ten onrechte buiten de theorie zijn 
gelaten Hierbij moet worden opgemerkt dat men in de sociale wetenschappen 
met al te hoge verwachtingen mag koesteren over de hoogte van dit percentage 
Een percentage van 25 wordt al als redelijk hoog beschouwd 
In de vierde plaats zal de causale ordening van de variabelen in het theoreti-
sche model worden gecontroleerd In dit onderzoek beperk ik mij tot enkele 
cruciale alternatieve paden 
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In de vijfde plaats zal per variabele in een padvergelijking worden nagegaan in 
welke mate de bivanate correlatie uit indirecte correlatie-effecten en effecten 
van derde variabelen bestaat Hoc hoger het aandeel van deze 'effecten', des te 
slechter de empirische relatie tussen de twee variabelen moet worden beoor-
deeld 
Het spreekt vanzelf dat voor een weerlegging van theoretische uitspraken de 
bcoordelingscntena gezamenlijk een rol spelen Van deze criteria hebben de 
eerste, de tweede en de vijfde meer betrekking op de rol van een variabele in éen 
hypothese en zijn de vierde en zesde meer van toepassing op de theorie in haar 
geheel Het is mogelijk dat de empirische confrontatie laat zien dat slechts aan 
enkele eisen wordt voldaan, zodat in dat geval moet worden besloten éen hypo-
these of de theorie in haar geheel te verwerpen 
7.3 DE TOETSINGSPROCEDURE 
In de vorige paragraaf is een aantal beoordelingscriteria geformuleerd waarmee 
de kwaliteit van de theorie met behulp van padanalysc kan worden nagegaan 
De centrale vraag van dit onderzoek is 'Weerstaat de theorie de weerleggings-
pogingcn7' In plaats van het enkelvoud wordt het meervoud pogingen ge-
bruikt, omdat in dit onderzoek meerdere toetsingen worden uitgevoerd De 
wijze waarop deze toetsingen plaatsvinden, wordt in deze paragraaf behandeld 
De theorie van Opp kan met behulp van de aanwezige empirische gegevens 
op diverse manieren worden getoetst Deze manieren hangen samen met de 
wijze waarop een onderzoeker naar de vanabelen 'frequentie van contacten met 
deviante gedragspatronen' en 'identificatie met de bron van deviante contacten' 
kijkt 
In de eerste plaats is het mogelijk de theorie te toetsen aan de hand van een 
samengestelde contactindex, respectievelijk identificatie-index, zonder met de 
diversiteit in contactcatcgoriecn en in voorwerpen van identificatie rekening te 
houden Een dergelijke toetsing heeft als voordeel dat de algemene theorie 
waarin geen uitspraak wordt gedaan over met wie mensen contact hebben, noch 
over met wie zij zich identificeren, ook in algemene termen wordt getoetst Deze 
correcte wijze van theonctoctsing heeft als nadeel dat de beide nieuwe indices elk 
moeten worden geconstrueerd met behulp van de vier bestaande schalen Het 
moge duidelijk zijn dat deze meting zo complex is, dat de inzichtelijkheid in wat 
nu eigenlijk met zo'n nieuwe variabele wordt gemeten, niet groot is Een twee-
de nadeel is dat veel specifieke informatie verloren gaat over de invloeden van 
anderen op de ontwikkeling van crimineel gedrag 
Deze informatie wordt wel verkregen uit de tweede manier van toetsen 
Hierin houdt de onderzoeker rekening met de diversiteit in personen, met wie 
de adolescenten contact hebben en met wie zij zich al dan met identificeren 
Deze wijze van toetsen maakt het mogelijk de effecten van de omgeving en 
identificatie met diverse personen afzonderlijk na te gaan en onderling te verge-
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lijken Een vergelijking van invloeden van de twee belangrijkste contactcatego-
rieen, de ouders en peers, sluit bovendien aan bij een van de oudste thema's van 
de jeugdcriminologie de invloed van ouders en vrienden op de ontwikkeling 
van crimineel gedrag bij jongeren 
De keuze voor een toetsing van de theorie aan de hand van afzonderlijke con-
tactcatcgoneen in plaats van met complex samengestelde contact- en identifica-
tic-mdices, laat drie toetsingsopties open 
i) De toetsing van de theorie vindt plaats aan de hand van situaties waarin 
de contactcategoncen al dan niet deviant zijn Dat wil zeggen dat het causale 
model van Opp kan worden getoetst voor situaties waarin ouders én vrien-
den deviant zijn, voor situaties waarin een van beide contacten deviant is en 
ten slotte voor situaties waarin beide contacten conformerend zijn Dit im-
pliceert dat de steekproefpopulatie in subgroepen wordt gesplitst, al naar ge-
lang zich een van de geschetste situaties voordoet Vervolgens wordt voor 
elke subgroep de theorie van Opp getoetst en de invloeden van de contactca-
tegoncen vastgesteld Deze, op zichzelf genomen valide toetsing betekent 
dat de theorie telkens vier keer wordt getoetst Deze werkwijze komt echter 
de overzichtelijkheid in de presentatie en de interpretatie van de onderzoek-
uitslagen niet ten goede Bovendien is zij om redactionele redenen minder 
gewenst 
2) Een tweede mogelijk om de theorie van Opp te toetsen is de volgende 
Het theoretisch concept 'frequentie van contacten met deviante gedragspa-
tronen', by voorbeeld, kan worden opgevat als vier afzonderlijke vanabe-
len Deze vier variabelen zijn de frequentie van contacten met ouders, de 
frequentie van contacten met vrienden, de mate van dcviantic van ouders en 
de mate van deviantie van vrienden Vervolgens onderzoekt men in éen pad-
vergehjking de additieve causale effecten van deze vier afzonderlijke variabe-
len op de positieve definities van deviant gedrag en op de frequentie van 
communicatie over relevante technieken 
Deze mogelijkheid voor de toetsing van Opp's theorie voldoet niet, om-
dat de theoretische concepten 'frequentie van contacten met deviante ge-
dragspatronen' en 'de mate van identificatie met de bron van deviante con-
tacten' in principe mteractietermen zijn Het is niet nodig of zelfs maar wense-
lijk de additieve effecten van de samenstellende delen te onderzoeken, omdat 
daarvan in de theorie geen sprake is 
3) In de laatste optie wordt per contactcategonc een nieuwe variabele ge-
creëerd waarin zowel de frequentie van contacten als de mate van deviantie 
zijn verdisconteerd Hiertoe is, zoals in paragraaf 6 2 2 is aangegeven, de 
deviantie-index van zowel de ouders als de vrienden gedichotomisecrd In 
het geval de ouders of vrienden deviant zijn, is de frequentie van contacten 
met hen met +1 vermenigvuldigd en indien zij conformerend zijn, met — 1 
Op deze wijze onstaat een schaal waarin de frequentie van contacten met 
deviante gedragspatronen (of de mate van identificatie met de bron van de-
viante contacten), goed tot uitdrukking wordt gebracht In deze schaal 
wordt het ene uiteinde van het continuum gevormd door een hoge frequen-
tie van contacten met deviante gedragspatronen (ouders of vrienden) en het 
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andere uiteinde door een hoge frequentie van contacten met conforme ge­
dragspatronen 
Deze toetsingsmogclijkhcid heeft de voorkeur omdat deze nieuw ge­
vormde variabelen het beste aansluiten bij de theoretische concepten Bo­
vendien is de overzichtelijkheid in de presentatie van de ondcrzoekuitslagen 
beter dan bij de voorgaande toetsingsmogelijkheden 
Nadat in paragraaf 7 4 de toetsing van de theorie op de in punt d n c beschreven 
wijze is uitgevoerd, worden vervolgens in paragraaf 7 5 enkele alternatieve cau­
sale paden in de theorie getoetst O p grond van de theorie van O p p is het moge­
lijk een zeer groot aantal alternatieve causale modellen op te stellen. De ui tkom­
sten van de toetsing van deze modellen worden vervolgens vergeleken met die 
van de theorie van O p p O p deze manier kan de kwaliteit van O p p ' s theorie 
worden beoordeeld (Opp und Schmidt 1976,159 e ν ) 
Wanneer men echter bedenkt dat uit een model bestaande uit drie variabelen 
al 96 lineaire, recursieve modellen zijn te construeren, dan wordt het duidelijk 
dat ik mij moet beperken 
Na de toetsing van de alternatieve causale paden in de theorie voor de totale 
populatie wordt de toetsing van Opp's theorie 'strenger' gemaakt Met behulp 
van verscheidene subgroepen binnen de steekproef wordt nagegaan of, en zoja, 
in hoeverre, het theoretische model 'overeind blijft' onder constanthouding van 
andere variabelen dan die welke de theorie specificeert Met behulp van subgroe­
pen kan een groot aantal toetsingen onder verschillende condities worden ver­
richt Dat ik mij moet beperken, spreekt vanzelf Voor de кеиге van de condi­
ties waaronder het causale model wordt getoetst, heb ik mij laten leiden door de 
theoretische relevantie van die condities 
Van deze condities zijn twee belangrijke te noemen, te weten leefiijd en sekse 
Leeftijd is van belang in de criminologie omdat criminaliteit sterk aan leeftijd is 
gebonden Het centrale onderwerp in paragraaf 8 1 is de beantwoording van de 
vraag of aan theorieën van crimineel gedrag de eis moet worden gesteld dat zij 
de leeftijdsverdeling in criminaliteit ook behoren te verklaren Tevens wordt 
nagegaan of voor de verschillende leeftijdsgroepen het sociale leerproces op de-
zelfde wijze verloopt 
De tweede conditie waaronder de theorie wordt getoetst is de sekse van de 
ondervraagde De reden waarom dit gebeurt, is dat men kan veronderstellen 
dat de theorie van de differentiële associatie van Sutherland en daarmee ook de 
theorie in de versie van Opp , alleen geldig is voor jongens, respectievelijk man-
nen Wanneer deze rcdenenngjuist is dan loopt de theorie van O p p het gevaar 
te worden gefalsifieerd 
Voor de verklaring van het (weinige) criminele gedrag van vrouwen zou een 
afzonderlijke theorie moeten worden opgesteld Elders heb ik beargumenteerd 
waarom een dergelijke gedachte methodologisch onjuist is (van Hczcwijk en 
Brumsma 1979) Maar theoretisch zijn er eveneens vraagtekens bij de boven-
staande opvatting te plaatsen In deze visie wordt er impliciet van uitgegaan dat 
bij meisjes, respectievelijk bij vrouwen, andere mentale processen en andere 
sociale invloeden werkzaam zijn 111 de genese van crimineel gedrag dan bij jon-
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gens en mannen Ik deel deze visie niet en ga ervan uit dat het deviante leerpro-
ces voor beide groepen op gelijke wijze verloopt O f ik in empirische zin gelijk 
heb, komt ter sprake in paragraaf 8 2 
Andere relevante condities waaronder de theorie van O p p kan worden ge-
test, zijn afkomstig van concurrerende perspectieven in de criminologie waarin 
zij een belangrijke rol spelen Deze zijn het ifrawperspectief en het controlcpcr-
spcctief 
De conditie van het sfni/npcrspectief betreft de sociaal-economische klasse, 
waaruit iemand afkomstig is Kort aangegeven komt de gedachte van het tradi-
tionele srraittperspectief hier op neer Hoge aspiraties zijn een drijfveer voor cri-
mineel gedrag wanneer deze aspiraties met kunnen worden vervuld Omda t 
voor mensen uit de lage sociaal-economische klasse in de maatschappij meer 
blokkades aanwezig zijn dan voor mensen uit de hoge sociaal-economische 
klasse om die aspiraties ook daadwerkelijk op legale wijze te vervullen, ligt het 
voor de hand dat er meer frustraties in de lagere klasse aanwezig zijn Dit zou 
dan moeten leiden tot meer crimineel gedrag voor deze groep 
Hierover worden in paragraaf 9 1 voorspellingen opgesteld Deze voorspel-
lingen gaan over de veranderingen in de relaties van het theoretische model van 
Opp , wanneer de sociaal-economische klasse van de respondent constant 
wordt gehouden 
De conditie van het controleperspecticf betreft de identificatie, respectieve-
lijk de attachment met ouders/vrienden In dit perspectief wordt gesteld dat het 
hebben van een kwalitatief goede relatie met anderen, ongeacht het al dan met 
deviant zijn van die ander, een belemmering vormt voor het plegen van crimineel 
gedrag In paragraaf 9 2 wordt nagegaan wat er met het causale model gebeurt, 
indien de mate van identificatie met de ouders constant wordt gehouden over-
eenkomstig de ideeën van het controleperspecticf Bovendien wordt de invloed 
van de deviantie van ouders en van vrienden op de afwijkende regulerende nor-
men bestudeerd, wanneer de kwaliteit van de emotionele binding met deze con-
tactcategoncen constant wordt gehouden 
7.4 DE TOETSING VAN DE THEORIE 
De bespreking van de resultaten van de toetsing van Opp 's diffcrcnticlc-asso-
ciatictheone gebeurt aan de hand van de afzonderlijke hypothesen O p deze 
wijze wordt stap voor stap het causale model doorlopen Vervolgens wordt 
uitgebreid ingegaan op een specificatie van sociale invloeden in het deviante 
leerproces, zoals zij in hypothese A zijn weergegeven 
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Figuur 7.1: Paddiagram voor de theorie van Opp (N=960) 
Contacten Deviante Contacten Deviante 
Ouders Vrienden 
+ .244 
Prioriteit Definities Identificatie ^"Communicatie 
R2=25.9% Ouders Vrienden R 2 =i9 4% 
Behoeften Mogelijkheden 
Crimineel·' 
gfcdrag 
R2=5i.o% 
* = niet als substjntieel beschouwd 
In figuur 7.1 zijn de resultaten van de padanalysc in de vorm van een paddia-
gram gepresenteerd. Bekijken wij eerst de invloed van de deviante contacten op 
het bezitten van positieve definities van deviant gedrag. 
Uit de hoogte van de padcoëfficientcn blijkt dat voor de beide contactcatego-
ncèn de veronderstelde verbanden voldoen aan de cis van substantiahtcit (p 
> . 1 ). Bovendien komt het teken overeen met de voorspelde richting van het ver-
band. Hieruit volgt dat het eerste deel van hypothese A waarin wordt gesteld 
dat 'hoe frequenter iemand contact heeft met deviante gedragspatronen, des te 
sterker zal het overwicht van positieve definities van deviant gedrag bij die per-
soon zijn', wordt gccorroboreerd. (Dit houdt eveneens in dat hoe frequenter 
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iemand contact heeft met conforme gedragspatronen, des te minder sterk zal 
het overwicht van positieve definities zijn ) 
Met behulp van de scheiding van de contactcategoneen in ouders en vrienden 
is op te maken dat de frequentie van contacten met deviante vrienden een ster­
ker causaal effect uitoefent op de positieve definities van deviant gedrag dan de 
frequentie van contacten met deviante ouders (+397 versus + 244) Beide va­
riabelen verklaren gezamenlijk 25 9% van de vanantie van de afhankelijke va­
riabele 
Het andere deel van hypothese A, waarin de frequentie van communicatie 
over technieken die relevant zijn voor de uitvoering van deviant gedrag de af­
hankelijke variabele is, wordt ook door de empirie gecorroboreerd De beide 
gevonden padcocfficienten voldoen aan de eisen die ik daaraan stel Het directe 
causale effect dat de omgang met deviante vrienden uitoefent, is veel sterker dan 
dat van de frequentie van contacten met deviante ouders (+ 374 versus + 165) 
Beide variabelen verklaren gezamenlijk 19 4% van de vanantie van de frequen­
tie waarmee jongeren communiceren over technieken 
De frequentie van contacten met deviante vrienden is empirisch de belang­
rijkste verklarende variabele De invloed van de omgang met deviante ouders 
is, in tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, niet te verwaarlozen 
De invloed die de frequentie van contacten met deviante ouders uitoefent op de 
positieve definities die de respondent bezit, is wel sterker dan die zij uitoefent op 
de frequentie waarmee hij/zij communiceert over technieken Ik kom elders m 
deze paragraaf uitgebreid op deze hypothese terug, wanneer in een afzonderlij­
ke analyse deze sociale invloeden nader worden bestudeerd 
De tweede hypothese van Opp doet het empirisch minder goed De invloed 
van de prioriteit van contacten voldoet niet aan de gestelde eis (— 009) De leng­
te van de periode dat men zijn vrienden kent, speelt geen rol voor wat betreft het 
onderschrijven van afwijkende regulerende normen Dit komt overeen met de 
eerdere empirische onderzoeken van Short (1957, 1958, i960) en Voss (1964) 
Deze onderzoekers vinden, weliswaar op een iets andere wijze, telkens dat de 
prioriteit van contacten nauwelijks samenhangt met de andere variabelen van 
de differentiele-associatiethconc van Sutherland In mijn studie is het echter 
niet onwaarschijnlijk dat de meting (met weinig variatie) voor het zwakke di­
recte verband gedeeltelijk verantwoordelijk is Toch kan worden aangenomen 
dat voor het onderschrijven van afwijkende normen het er weinig toe doet hoe 
lang jongeren met hun vrienden omgaan De reden hiervoor is tevens het vrij­
wel ontbreken van enige nuldc-orde samenhang tussen de prioriteit en de ande­
re variabelen van de theorie (zie tabel 1 van Appendix B) Uit het nagenoeg 
ontbreken van empirische samenhang kan worden opgemaakt dat deze variabe­
le geen rol van betekenis speelt in het sociale leerproces van deviant gedrag 
De sterkste schatter (+ 450) van afwijkende normen leveren de positieve de­
finities van deviant gedrag Dit empirische gegeven wijst erop dat een door de­
viante sociale invloeden mede tot stand gekomen basishouding waarin deviant 
gedrag positief wordt gewaardeerd, ertoe bijdraagt dat jongeren voor zichzelf 
bepaalde deviante gedragingen niet meer uitsluiten Het gevonden positieve 
verband betekent ook dat bij jongeren sprake is van een mtra-individuelc con-
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sistentic, waarbij iemands basishouding consequenties heeft voor zijn/haar 
eigen gedragsnormen, die op hun beurt bepaalde deviante gedragingen niet uit­
sluiten. 
In tabel ι van Appendix В is te zien dat er een positieve nulde-orde samen­
hang bestaat tussen de kwaliteit van de relatie met deviante ouders en die met 
deviante vrienden (+.208). Het causale effect van de identificatie met deviante 
ouders op het onderschrijven van afwijkende normen is met substantieel en dat 
van de identificatie met deviante vrienden wel substantieel Evenals bij hypo­
these A van Opp is te zien dat de invloed van deviante ouders zwakker is dan die 
van deviante vrienden. Het verschil in invloed van de binding met ouders en 
vrienden geeft aan dat de door Opp in deze hypothese gespecificeerde sociale 
invloeden in werkelijkheid complexer zijn, dan op theoretisch niveau wordt 
aangenomen (zie ook: Bruinsma. 1983a). 
De tweede hypothese van Opp komt dus met ongeschonden uit de empiri­
sche toetsing tevoorschijn. Weliswaar bedraagt de totale hoeveelheid verklaar­
de vanantie 32.8%, de afzonderlijke relaties voldoen niet allemaal aan de gestel­
de eisen. De positieve definities en de mate van identificatie met deviante vrien­
den hebben overeenkomstig de hypothese een positieve invloed op de afwij­
kende normen; de prioriteit van contacten en de identificatie met deviante 
ouders leveren daaraan geen substantiële bijdrage (zie hierover meer in para-
graaf 9.2) 
De derde hypothese van Opp's versie van de diffcrcntièle-associatic-thconc 
wordt door dit onderzoek gecorroboreerd. De frequentie waarmee jongeren 
communiceren over technieken, hangt sterk samen met hun perceptie van de 
effectiviteit van die technieken (+.626). Dit impliceert dat jongeren veel leren 
van de gesprekken die zij met anderen hebben over technieken om crimineel 
gedrag uit te voeren, en wel zo dat zij daardoor denken over bepaalde technische 
vaardigheden te beschikken waarmee criminele handelingen succesvol kunnen 
worden verricht. 
Deze gepercipieerde effectiviteit van technieken blijkt de belangrijkste ver-
klarende variabele te zijn van de frequentie van het criminele gedrag (+.386), in 
afnemende sterkte gevolgd door de afwijkende regulerende normen (+.298) en 
de mogelijkheden deviant gedrag uit te voeren (+.157). Deze drie variabelen 
nemen gezamenlijk de naar sociaal-wetenschappelijke maatstaven hoge ver-
klaarde vanantie van 51% voor hun rekening. 
De variabele die Opp uit de door hem geèxplicccrdc anomicthcorie haalt, 
speelt geen rol van betekenis bij de verklaring van crimineel gedrag. Stram 
oefent een zwak positief effect uit dat met substantieel is (+.029) Vooruitlo-
pend op het geschrevene in paragraaf 9.1, waarin de confrontatie van Opp's 
differentiële-associatietheone met enkele ideeën van het 5/ra;»pcrspccticf cen-
traal staat, kan worden gesteld dat Sutherland met zijn versie van de theorie uit 
1947 gelijk heeft. In de negende propositie van de oorspronkelijke versie neemt 
Sutherland aan dat behoeften geen verklarende variabele van crimineel gedrag 
is. 
Het zeer zwakke causale effect houdt in dat de differentiële-associatietheone 
in de versie van Opp op dit punt bijstelling behoeft. Bovendien kan op grond 
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van dit gegeven het empirische gehalte van de door hem geëxpliceerde anomic-
thcone worden getwijfeld (Opp 1974), waarin de variabele intensiteit van be-
hoeften een centrale plaats inneemt 
Bij deze negatieve conclusie over de rol van de intensiteit van behoeften in de 
verklaring van crimineel gedrag moet het volgende worden aangetekend Het 
ontwikkelde meetinstrument voor dit theoretische concept is, zoals in para-
graaf 6 2 7 1 is aangegeven, een van de minder geslaagde indices van dit onder-
zoek (onder meer tot uitdrukking gebracht in een lage bctrouwbaarheidscoeffi-
cient) Het theoretische concept is zo abstract en moeilijk meetbaar, dat ik er 
met geheel in ben geslaagd deze variabele van de theorie goed te meten De 
vraag die vervolgens naar voren komt is of voor het ontbreken van een direct 
effect tussen de intensiteit van behoeften en de frequentie van crimineel gedrag 
aan de theorie van Opp consequenties worden verbonden of dat het meetinstru-
ment daarvoor verantwoordelijk is' Met andere woorden is deze tegenspraak 
het gevolg van een onjuistheid in de verklarende theorie of in de waarnemings-
thconc' 
Hoewel deze vraag niet eenvoudig met ja of nee kan worden beantwoord, 
zijn er aanwijzingen in het empirische materiaal die er voor pleiten 'de schuld' 
aan de theorie te geven In de eerste plaats heeft de variabele intensiteit van be-
hoeften een positieve, nulde-ordc samenhang met de overige (on)afhankelijke 
variabelen van de differcntiele-associaticthcone (zie tabel 1 van Appendix B) In 
de tweede plaats heeft deze variabele wel een positieve nuldc-orde samenhang 
met de frequentie van crimineel gedrag 
Kort samengevat, betekenen deze ondcrzoekuitslagcn voor de diffcrcntielc-as-
sociatictheone het volgende De eerste hypothese van Opp's theorie wordt in 
haar geheel door de empirische gegevens gecorroboreerd De invloed die van 
de omgang met deviante anderen uitgaat blijkt sterker te zijn voor de vorming 
van positieve definities dan voor de frequentie waarmcejongeren communice-
ren over technieken Gesplitst in ouders en vrienden, blijkt de omgang met de-
viante vrienden een sterkere invloed uit te oefenen dan de omgang met deviante 
ouders 
De tweede hypothese wordt ten dele gecorroboreerd De prioriteit van con-
tacten met vrienden speelt op empirisch niveau geen rol van betekenis in het 
onderschrijven van afwijkende regulerende normen door jongeren Ook de in-
vloed die van de kwaliteit van de relatie met deviante ouders uitgaat, voldoet 
niet aan de eisen die wij daaraan hebben gesteld (zie ook hoofdstuk 9) 
De derde hypothese wordt m haar geheel gecorroboreerd Er gaat een sterk 
positief causaal effect uit van de frequentie waarmee jongeren met anderen 
communiceren over technieken op de perceptie van hun eigen technische vaar-
digheden om crimineel gedrag uit te voeren 
Over de vierde hypothese kan worden opgemerkt dat de frequentie van het 
criminele gedrag met een relatief hoog percentage door drie van de vier in deze 
uitspraak aangegeven variabelen wordt verklaard De relatie tussen de intensi-
teit van behoeften en crimineel gedrag wordt als weerlegd beschouwd 
De analyses wijzen uit dat de 'paden' in het causale model, die lopen van 'de 
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frequentie van contacten met deviante gedragspatronen via de positieve defini-
ties van deviant gedrag naar afwijkende rgulcrende normen en vervolgens naar 
het criminele gedrag' en van 'de frequentie van omgang met deviante gedrags-
patronen via commumcjatie over technieken naar de effectiviteit van technie-
ken en vervolgens naar het criminele gedrag', worden gecorroboreerd Deze 
paden maken deel uit van de 'harde kern' van de differentiele-associatietheone 
De bovengenoemde conclusies zijn echter geldig voor zover de causale volg-
orde van de variabelen correct is 
Een specificatie van sociale invloeden 
De eerste hypothese van de differentiele-associatietheone is door dit onderzoek 
gecorroboreerd Hoe frequenter iemand contacten heeft met deviante gedrags-
patronen, des te sterker zullen de positieve definities van deviant gedrag zijn en 
des te frequenter zal iemand communiceren over technieken die relevant zijn 
voor de uitvoering van deviant gedrag 
Een belangrijke, maar bijkomende vraag blijft bij de gebruikte procedure en 
analyse onbeantwoord Deze vraag luidt "Is de deviantie van anderen óf de 
frequentie van contacten met anderen de belangrijkste sociale invloed op de 
vorming van positieve definities van deviant gedrag en op de frequentie van 
communicatie7" Met andere woorden worden positieve definities ontwikkeld 
door het vele omgaan met anderen of door de deviantie van die anderen of door 
de beide variabelen gezamenlijk, zoals de theorie aangeeft' 
Om deze theoretisch-empirisch belangrijke, maar voor een geldige toetsing 
van de theorie van Opp niet noodzakelijke, vraag te kunnen beantwoorden, is 
de variabele 'frequentie van contacten met deviante gedragspatronen' vervol-
gens uit elkaar gehaald en in vier afzonderlijke elementen opgedeeld Deze vier 
relatief zelfstandig te onderscheiden elementen omvatten de sociale invloeden 
waaraan het individu in het begin van het deviante leerproces blootstaat Deze 
zijn 
i) de frequentie van contacten met ouders, 
2) de freqentie van contacten met vrienden, 
3) de mate van deviantie van ouders, en 
4) de mate van deviantie van vrienden 
Deze elementen komen overeen met de oorspronkelijke indices, die m paragraaf 
6 2 2 zijn beschreven 
Om de relatieve invloed van elk van deze sociale invloeden op de vorming 
van positieve definities en de frequentie van communicatie vast te stellen, heb ik 
twee nieuwe padvergclijkingen opgesteld De resultaten van deze specificatie 
van sociale invloeden staan vermeld in tabel 7 1 De aandacht zal zich daarbij 
eerst richten op de verklaring van de positieve definities van deviant gedrag 
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Tabel 7.1: Specificatie van sociale invloeden op de vorming van positie­
ve definities van deviant gedrag en op de frequentie van commu­
nicatie over relevante technieken (N = 1027) 
Sociale invloeden 
Deviantie van vrienden 
Freq van contacten met vrienden 
Deviantie van ouders 
Freq van contacten met ouders 
Deviantie van vrienden 
Freq. van contacten met vrienden 
Deviantie van ouders 
Freq van contacten met ouders 
Positieve definities var 
Freq. van 
ι deviant gedrag 
Pearson Padcoëf. R2 
•552 
•353 
.248 
- . 3 7 1 -
communicatie 
.510 
.366 
H? 
-.383 -
455 30.5% 
.110 3 8% 
.131 1.6% 
лоб о.з% 
over technieken 
.427 26.0% 
.130 4 .9% 
033 
125 0.4% 
Uit deze analyse komt naar voren dat de vier genoemde sociale invloeden geza­
menlijk 36.2% van de vanantie in positieve definities van deviant gedrag ver­
klaren. Een direct positief causaal effect wordt in afnemende sterkte uitge­
oefend door de deviantie van vrienden, de deviantie van ouders en de frequentie 
van contacten met vrienden ( 455, respectievelijk, .131 en .110). De frequentie 
van contacten met ouders oefent een negatief effect uit op de afhankelijke varia­
bele (— 106). Dit laatste is niet verwonderlijk, omdat de variabele contacten 
met ouders m zekere zin, maar niet m haar geheel, het spiegelbeeld vormt van 
de variabele contacten met vrienden. 
Een belangrijke, voorlopige conclusie op grond van de directe causale effec­
ten is dat de deviantie van anderen de belangrijkste schatter oplevert voor de 
vorming van positieve definities. De deviantie van vrienden en de deviantie van 
ouders nemen gezamenlijk 32 1% van de verklaarde vanantie voor hun reke­
ning Opvallend daarbij is dat de deviantie van ouders daaraan een zelfstandige 
bijdrage levert, dit in tegenstelling tot wat in de criminologische literatuur ge­
woonlijk wordt aangenomen De resultaten van deze analyse maken duidelijk 
dat het niet verstandig is aan te nemen dat ouders altijd conformerend zijn. In 
deze onhoudbare veronderstelling wordt ervan uitgegaan dat ouders in welke 
vorm ook, altijd een negatief invloed hebben op het ontstaan van crimineel ge­
drag De waargenomen directe causale invloed van de deviantie van ouders is 
niet sterk Maar wanneer wordt bedacht dat (a) er sprake is van een zeer scheve 
verdeling in antwoordscores van deze variabele met als gevolg een schaal met 
een lage betrouwbaarheidscoefficicnt, en (b) uitsluitend 'kleine' vormen van 
deviantie zijn gemeten, dan kan hieraan wel belangrijke theoretische waarde 
worden toegekend 
IS? 
Uit de verschillen tussen de pearsoncorrelaties en de gestandaardiseerde pad-
cocfficicntcn kan voorts worden afgelezen dat deze verschillen het grootste zijn 
bij de variabelen frequentie van contacten met ouders en met vrienden De rela-
tief hoge indirecte correlatie-effecten waarop deze verschillen wijzen, moeten 
in hun nadeel worden uitgelegd Zij vormen een ondersteuning voor de eerdere 
conclusie over hun relatief zwakke directe invloed op de vorming van positieve 
definities bij jongeren 
De deviantie van anderen vormt aldus de belangrijkste sociale invloed op de 
vorming van positieve definities Maar, is de sterkte van de invloed van de de-
viantie van ouders en van vrienden dan niet afhankelijk van hoe vaak men met 
ouders en vrienden contact heeft' Om deze vraag over statistische interactie te 
beantwoorden voldoen de tot dusverre uitgevoerde analyses niet, omdat daarin 
de onafhankelijke, zelfstandige additicvc effecten van de vier sociale invloeden 
zijn vastgesteld Een meer gedetailleerde analyse is hier op zijn plaats 
Aan de hand van hun index-scores op de frequentie van contacten met vrien-
den zijn de respondenten vervolgens in vijf groepen geplaatst, die variëren van 
lage tot hoge frequentie van contacten met vrienden Daarna is voor elk van 
deze subgroepen de relatieve invloed van de deviantie van ouders en vrienden 
geschat Met behulp van een dergelijke analyse ben ik in staat 
a) voor elke groep na te gaan wat het relatieve belang van de deviantie van 
ouders en vrienden is op de vorming van positieve definities van deviant ge-
drag, 
b) het verloop van de invloed van de deviantie van vrienden afhankelijk 
van de frequentie van contacten met vrienden te bestuderen, 
c) hetzelfde, maar dan voor de deviantie van ouders, 
d) het verloop van het relatieve gewicht van de deviantie van ouders en 
vrienden ten opzichte van elkaar te volgen, naarmate de frequentie van con-
tacten met vrienden varieert 
In tabel 7 2 staan de gegevens voor deze analyse vermeld 
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Tabel 7 2 Specificatie van sociale invloeden op de vorming van positie-
ve definities van deviant gedrag en op de frequentie van commu-
nicatie over technieken, afhankelijk van de frequentie van con-
tacten met vrienden 
Positieve definities van deviant gedrag 
Deviantie van ouders 
Freq. van cont. Pearson Padcoef. R 2 
met vrienden 
Laag (N=138) .290 152 2 0 % 
Weinig (N=209) .242 .127 1 5 % 
Gemiddeld (N=448) .226 168 2 8% 
Veel (N=107) 275 193 3 6% 
Frequent ( N = i 2 ó ) 150 — — 
Deviantie van vrienden 
Pearson Padcoef R2 
446 .392 19.9% 
.496 .465 24.6% 
522 .502 27.2% 
.500 .466 25 0% 
516 516 2 6 6 % 
Frequentie van communicatie over relevante technieken 
Deviantie van ouders 
Freq van cont. Pearson Padcoef R2 
met vrienden 
Laag (N=138) 077 
Weinig (N=209) .277 .183 3.2% 
Gemiddeld (N=448) .126 
Veel (N=107) .011 - -
Frequent (N=126) .059 — — 
Deviantie van vrienden 
Pearson Padcoef. R2 
.332 .332 11.0% 
.423 .378 17-9% 
471 .471 22.2% 
464 464 21.5% 
.580 .580 33.6% 
De punten a t/m d worden hier gezamenlijk besproken om niet teveel in herha-
lingen te hoeven vervallen. 
De deviantie van vrienden is de sterkste schatter van de positieve definities 
van deviant gedrag Het directe causale effect en de hoeveelheid verklaarde va-
nantie van de deviantie van vrienden worden nauwelijks beïnvloed door de fre-
quentie waarmee jongeren contacten met hun vrienden hebben 
De rol van de deviantie van ouders is aanzienlijk zwakker en verdwijnt alleen 
in de groep waarin frequent met vrienden wordt omgegaan In de overige groe-
pen varieert de hoogte van de padcoefficiént van .127 tot .193 De belangrijkste 
conclusie is dat de in tabel 7 1 vastgestelde invloeden van de deviantie van ande-
ren nauwelijks verandering ondergaan wanneer de respondenten naar de fre-
quentie van omgang met vrienden zijn gegroepeerd. 
Eenzelfde procedure is gebruikt om het relatieve gewicht van de vier sociale 
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invloeden te bestuderen voor de frequentie waarmee jongeren communiceren 
over technieken die relevant zijn voor de uitvoering van deviant gedrag 
Evenals bij de vorming van positieve definities het geval is, spelen vrienden 
hier de belangrijkste rol (zie tabel 7 1) De deviantie én de frequentie van contac-
ten met vrienden verklaren gezamenlijk het overgrote deel van de vanantie in 
de frequentie van communicatie over technieken (30 9%) Het resterende deel 
(o 4%) komt voor rekening van de contacten met ouders De deviantie van 
ouders levert hieraan geen substantiële directe bijdrage Het sterkste positieve 
effect wordt uitgeoefend door de deviantie van vrienden, gevolgd door de fre-
quentie van contacten met hen Bovendien blijkt dat, hoe hoger de frequentie 
van contacten met ouders is, des te minder vaak zullen jongeren over relevante 
technieken communiceren (Hiervoor gelden overigens dezelfde opmerkingen 
die eerder zijn gemaakt over deze variabele) 
Uit tabel 7 2 kan worden opgemaakt dat, ongeacht hoe frequent men met vrienden 
omgaat, de deviantie van vrienden vrijwel de totale hoeveelheid verklaarde va-
nantie voor haar rekening neemt In het verloop van de directe causale effecten 
is een statistisch interactie-effect te herkennen, in die zin dat bij een toename van 
de frequentie van contacten met vrienden, de invloed van de deviantie van hen 
op de frequentie van communicatie over technieken bij jongeren iets in sterkte 
toeneemt De invloed van de deviantie van ouders is te verwaarlozen, uitgezon-
derd in de groep met weinig contacten met vrienden In de groep met de laagste 
frequentie van contacten met vrienden levert de deviantie van ouders daarente-
gen geen substantiële bijdrage Voor deze afwijking kan ik geen oorzaak aange-
ven 
Naar aanleiding van deze meer gedetailleerde analyses van de vier sociale in-
vloeden kan de volgende tussenbalans worden opgemaakt 
Voor de vorming van positieve definities van deviant gedrag geldt dat 
a) de belangrijkste sociale invloeden de deviantie van vrienden én van 
ouders zijn, in afnemende sterkte gevolgd door de frequentie van contacten 
met vrienden en met ouders, waarvan de laatste een negatieve invloed uit-
oefent, 
b) de positieve invloed van de deviantie van vrienden voortdurend de 
sterkste is, ongeacht de frequentie waarmeejongcren met hun vrienden con-
tact hebben, 
c) de positieve invloed van de deviantie van ouders zwakker is, maar pas 
verdwijnt wanneer jongeren frequent met hun vrienden omgaan Een signi-
ficant dalende of stijgende lijn in de directe causale effecten van deze sociale 
invloed is echter niet aanwezig 
Voor de frequentie van communicatie over relevante technieken geldt dat 
a) de vrienden hierin de belangrijkste verklarende rol spelen Zowel de de-
viantie van vrienden als de frequentie van contacten met vrienden verklaren 
het overgrote deel van de vanantie, 
b) de deviantie van ouders hierop geen invloed van betekenis uitoefent Al-
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leen in het geval jongeren weinig omgaan met vrienden is er een zwakke 
positieve bijdrage, 
c) de sterkte van de invloed van de deviantie van vrienden voortdurend 
hoog is en zelfs toeneemt naarmatcjongcren vaker contact met hen hebben 
Een bespreking van deze conclusies in het licht van de bestaande literatuur op 
dit onderdeel is een moeilijke zaak In de eerste plaats is, voor zover kan worden 
nagegaan, de variabele frequentie van communicatie over technieken niet eer-
der gemeten, zodat vergelijkingsmateriaal ontbreekt 
In de tweede plaats is een vergelijking van deze onderzoekuitslagen met re-
sultaten uit ander empirisch onderzoek met betrekking tot de vorming van po-
sitieve definities met goed mogelijk De invloed van ouders en vrienden op po-
sitieve definities, in het bijzonder van de omgang met beiden en van de devian-
tie van vrienden (van ouders wordt vrijwel altijd aangenomen dat zij conforme-
rend zijn), wordt veelal direct op het criminele gedrag van jongeren nagegaan 
De onderlinge relaties tussen de onafhankelijke variabelen worden meestal met 
onderzocht Door deze handelwijze wordt voorbij gegaan aan het sociale 
leerproces dat aan het plegen van crimineel gedrag ten grondslag ligt (Bij voor-
beeld Hirschi 1969, Jensen 1972, Poole and Regoli 1979, Hepburn 1976, 
Short 1957, 1958, i960 en Voss 1964) Wanneer de genoemde sociale invloeden 
op crimineel gedrag al worden bestudeerd, dan wordt aangenomen dat deze 
invloeden direct op het criminele gedrag werken, zonder de noodzakelijke bij-
komende veronderstellingen empirisch te onderzoeken Een uitzondering hier-
op vormt Sevcry, maar hij concludeert over de invloed van de deviantie van 
ouders "Although exposure tended to produce more deviant dispositions, the results 
were not strong enough to be conclusive" (Severy 1973,45) De invloed van dc de-
viantie van vrienden blijkt, evenals hier, altijd de grootste te zijn (Severy 1973, 
Hepburn 1976) 
7.5 ENKELE ALTERNATIEVE CAUSALE PADEN 
Tot dusverre is er stilzwijgend van uitgegaan dat dc causale volgorde van de 
variabelen in de differcnticlc-associatietheone, en daarmee ook dc causale be-
schrijving van het sociale leerproces, juist is Dc theoretische argumentatie die 
Opp voor deze causale volgorde heeft aangevoerd, (zie hoofdstuk 4) is naar 
mijn oordeel overtuigend geweest Op grond van dc hypothesen van Opp zijn 
vervolgens padvcrgclijkingen opgesteld, waarin dc causale volgorde van de va-
riabelen is vastgelegd Deze padvergelijkingen hebben daarna dienst gedaan als 
uitgangspunt voor dc empirische toetsing De gebruikte werkwijze houdt wel 
in dat de voorafgaande conclusies slechts geldig zijn voorzover dc causale volg-
orde van de variabelen in de theorie correct is 
De vraag is echter of deze causale volgorde ook daadwerkelijk met de empirie 
overeenkomt In paragraaf 7 1 is op het vraagstuk van causaliteit ingegaan en is 
benadrukt dat causaliteit empirisch niet kan worden vastgesteld Zelfs de sterk 
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vereenvoudigde conventie van sociaal-wetenschappelijk onderzoekers over de 
drie eisen die aan causale uitspraken in empirisch onderzoek kunnen worden 
gesteld, brengt voor een empirisch onderzoeker veel problemen met zich mee 
In het bijzonder aan de tweede en derde cis van causaliteit is vaak moeilijk te 
voldoen De tijdsvolgorde in causale processen moet doorgaans op theoretisch 
niveau worden beargumenteerd en dat leidt nogal eens tot de bekende 'kip en 
ei'-discussie in de sociale wetenschappen 
Padanalysc is ook een hulpmiddel dat in staat stelt de causale volgorde van 
variabelen in een theoretisch model in een cen-moments survey na te gaan Met 
behulp van een vergelijkende analyse van de resultaten van alternatieve padver-
gchjkingen, waarin van een andere causale volgorde wordt uitgegaan, is het 
mogelijk de causale volgorde in een theoretisch model te bekritiseren of aanne-
melijk te maken Niet meer, maar ook niet minder dan dat 
In de methodisch-technische literatuur worden doorgaans twee procedures 
voor de 'vaststelling' van een causale volgorde voorgesteld (zie, onder meer 
O p p und Schmidt 1976, Segers en Hagenaars 1980) 
In de ene procedure wordt gebruikt gemaakt van de ontbrekende pijlen in een 
causaal model, waarvoor men een vergelijking maakt tussen een op basis van 
schattingen verkregen correlatie tussen twee variabelen en de empirisch waar-
genomen samenhang Grote verschillen daartussen wijzen erop dat ten onrech-
te bepaalde relaties in het causale model op nul zijn gesteld 
De tweede procedure omvat het opstellen van zoveel mogelijk alternatieve 
causale modellen aan de hand van de oorspronkelijke theorie om daaruit de em-
pirisch 'beste' te kiezen Een volledige uitvoering van beide procedures leidt 
voor wat betreft dit onderzoek tot een onoverzienbare 'berg' gegevens waarvan 
de omvang het bereik van dit onderzoek te buiten gaat 
Vandaar dat voor dit onderzoek is gekozen voor een meer beperkte opzet, 
waarin met alleen de empirie beslist, maar ook theoretische overwegingen de 
procedure begeleiden De achterliggende assumptie is het idee dat hoe kleiner 
het directe causale effect van een variabele is op een afhankelijke variabele, des te 
groter is de tijd/ruimtelijke afstand tussen deze twee variabelen, gegeven een 
substantiële, nuldc-orde samenhang tussen deze twee O m dit te onderzoeken 
bestaan er twee, elkaar aanvullende werkwijzen 
De eerste werkwijze omvat het postuleren van directe causale relaties van alle 
endogene en exogene variabelen met het te verklaren criminele gedrag naast de 
reeds geformuleerde (en getoetste) relaties binnen de bestaande theorie De ver-
schillen die mogelijk optreden in de hoogte (en/of teken) van deze padcocffi-
cicnten en de oorspronkelijke, volgens de theorie geschatte padcoefficienten, 
vormen een aanwijzing voor een onjuiste veronderstelling van het onderliggen-
de causale proces 
Een tweede werkwijze is dat de onderzoeker op theoretische gronden een 
onderscheid aanbrengt in de diverse echelons binnen het causale model Ver-
volgens schat hij/zij voor elk van deze echelons de padcoefficienten en de per-
centages hoeveelheid verklaarde vanantie van het criminele gedrag In deze 
procedure negeert de onderzoeker opzettelijk de tussenliggende schakels, zoals 
de theorie die aangeeft Is er iets mis met de causale volgorde van de theorie, dan 
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is dit onder meer afte lezen aan de mogelijke verschillen in de padcoefficicntcn 
en in de percentages verklaarde vanantie van de afhankelijke variabele 
In deze paragraaf is gebruik gemaakt van beide werkwijzen Hiertoe zijn zeven 
denkbeeldige theoretische situaties (A t/m G) bedacht, waarin telkens bepaalde 
variabelen uit de diffcrcntielc-associatietheorie in padvcrgehjkingen zijn opge-
nomen In elk van deze situaties fungeert de frequentie van crimineel gedrag als 
afhankelijke variabele 
In situatie A wordt verondersteld dat slechts het frequent omgaan met de-
viante anderen het criminele gedrag van jongeren direct beïnvloedt Het de-
viante leerproces wordt daarmee overbodig geacht 
In situatie В is slechts de emotionele binding met deviante anderen van belang 
voor het optreden van crimineel gedrag Hierbij kan men denken aan de diffc-
rentiele-idcntificaticthcorie van Glaser (zie paragraaf 3 3 1), waarin een derge­
lijke directe relatie wordt gepostuleerd 
De integratie van jongeren m een deviante omgeving wordt in situatie С als 
verklaring van crimineel gedrag opgevoerd De frequentie van contacten met 
(deviante) ouders en vrienden en de emotionele binding met hen worden in deze 
situatie opgevat als indicatoren voor de integratie van jongeren in hun omge­
ving Het uitgangspunt hierbij is dat jongeren zich (volledig) conformeren aan 
de sociale omgeving waarin zij zich bevinden Is deze omgeving deviant dan 
zullen deze jongeren frequent deviant gedrag plegen Zijn jongeren geïnte-
greerd in een conforme omgeving dan voorkomt dat het plegen van crimineel 
gedrag De achterliggende gedachte in deze situatie is een 'over-soaalized concep-
tion of man' 
In situatie D zijn alle variabelen van het theoretische model van Opp opgeno-
men, waarin, in een of andere vorm, een sociale invloed opjongcren is gerepre-
senteerd als directe verklaring van crimineel gedrag In deze situatie worden de 
emotionele en cognitieve capaciteiten van het individu opzettelijk buiten be-
schouwing gelaten Het zijn slechts de hier aangegeven sociale invloeden die het 
criminele gedrag van jongeren oproepen 
De eigenschappen van het individu worden in situatie E wel als verklaring 
van crimineel gedrag gepostuleerd Dij de analyse van deze situatie wordt met 
name gelet of wellicht de schakel tussen de positieve definities van deviant ge-
drag die iemand bezit en de afwijkende regulerende normen in de theorie van 
Opp overbodig is Wanneer dit het geval is dan verklaren positieve definities 
direct en beter dan afwijkende normen de frequentie van crimineel gedrag 
Situatie F komt overeen met de theorie van Opp en wordt hier als vergelij-
kingsmateriaal opgevoerd voor de alternatieve modellen 
In de laatste situatie (G) wordt verondersteld dat alle variabelen van Opp's 
theorie direct de frequentie van crimineel gedrag positief beïnvloeden ben ver-
gelijking van de hier gevonden padcocfficienten met de nuldc-ordc correlaties 
(die staan in tabel 1 van Appendix B) levert extra aanwijzingen op voor de mo-
gelijke onjuistheid van de situering van de variabelen in de theorie van Opp 
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Tabel 7.3: Gestandaardiseerde padcoëfficiënten van de toetsing van en-
kele alternatieve causale paden in de differentiële-associatietheo-
ric in de versie van Opp (N=960) 
X.A 
X i B 
X2 
X3 
X4A 
X4B 
Xs 
Хб 
Хт 
Xe 
x 9 
R2 
+ . 
+ . 
21 
А 
.185 
388 
. 6 % 
В 
+ .122 
+ •390 
18.7% 
С 
+ .236 
+ .314 
+ .082+ 
-.067* 
21.8% 
D 
+ .115 
+ .235 
+.012* 
- .001* 
-.013* 
+ .438 
37-1% 
E 
+.049* 
+.022* 
+ .282 
+ •377 
+ .148 
5 1 . 1 % 
F 
+.029* 
+ .298 
+ .386 
+ .157 
S 1.0% 
G 
+.054* 
+ .135 
-.003* 
-.009* 
-.008* 
-.050+ 
+ .148 
+.007* 
+.254 
+ .296 
+ .129 
53-3% 
* met als substantieel beschouwd 
Χ,Α = Frequentie van contacten met deviante ouders 
X l B = Frequentie van contacten met deviante vrienden 
X 2 = Prioriteit van deviante contacten met vrienden 
X, = Positieve definities van deviant gedrag 
X 4 A = De mate van identificatie met deviante ouders 
X 4 B = De mate van identificatie met deviante vrienden 
X, = Frequentie van communicatie over relevante technieken 
X 6 = Intensiteit van behoeften 
X 7 = Intensiteit van afwijkende regulerende normen 
Х
я
 = Perceptie effectiviteit van technieken 
X, = Mogelijkheden voor de uitvoering van deviant gedrag 
De resultaten van de toetsing van de zeven alternatieve causale paden in de theo­
rie staan vermeld in tabel 7.3. 
In situatie A is te zien dat de frequentie van contacten met deviante anderen 
21.6% van vanantie van het criminele gedrag verklaart. Het sterkste causale 
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effect is afkomstig van de omgang met deviante vrienden ( + 388) In vergelij­
king met de theorie van O p p (situatie F) levert deze verklaring echter een aan­
zienlijk verlies op in het percentage verklaarde variantie (51 0% versus 21 6%) 
Dit relatief lage percentage neemt nog meer afin situatie В wanneer uitslui­
tend de emotionele binding met deviante anderen als verklaring van crimineel 
gedrag bij jongeren wordt gebruikt (18 7%) Uit de gegevens valt op te maken 
dat de emotionele binding met deviante vrienden een sterker direct causaal ef­
fect uitoefent op het criminele gedrag dan de binding met deviante ouders Het 
afnemende percentage verklaarde variantie wijst op het gelijk van O p p deze 
variabele met direct op het te verklaren gedrag te postuleren, maar deze invloed 
via de intensiteit van afwijkende regulerende normen te laten verlopen Tevens 
houden deze gegevens in dat de differentiële-identificatietheorie van Glaser bij-
stelling behoeft, omdat zij als zelfstandige theorie van crimineel gedrag aanzien-
lijk minder verklaringskracht heeft dan de differentiele-associatietheorie van 
Opp , waarvan zij dccluitmaakt 
In situatie С is te zien dat het directe effect van de emotionele bindingen met 
deviante ouders én vrienden wegvalt indien zij als verklarende variabelen wor -
den gecombineerd met de frequentie van contacten met hen De vier variabelen 
verklaren gezamenlijk 21 8%, een percentage dat nauwelijks hoger is dan dat in 
de beide voorgaande situaties 
Wanneer alle door de theorie van Opp aangegeven sociale invloeden in de 
beschouwingen worden betrokken, dan neemt het percentage verklaarde va-
riantie toe (37 1%) Het sterkste directe causale effect wordt uitgeoefend door 
de frequentie waarmeejongeren communiceren over technieken (+ 438), in af-
nemende sterkte gevolgd door de frequentie van omgang met deviante vrien-
den (+ 235) en die met deviante ouders (+ 115) Hoe lang jongeren contacten 
onderhouden met deviante vrienden en de sterkte van de emotionele binding 
met hen en hun ouders, spelen in de directe verklaring van crimineel gedrag 
geen rol 
In situatie E van tabel 7 3 is te zien dat alle individuele eigenschappen van 
jongeren 51 1% van de variantie van crimineel gedrag verklaren Dit percenta-
ge is aanzienlijk hoger dan in elk van de vorige situaties en het komt voorname-
lijk voor rekening van de afwijkende normen, de effectiviteit van technieken en 
de mogelijkheden die iemand heeft/ziet om crimineel gedrag uit te voeren De 
intensiteit van behoeften en de positieve definities hebben geen substantieel cau-
saal effect op het plegen van crimineel gedrag Het feit dat de positieve definities 
van deviant gedrag geen substantieel positief causaal effect uitoefenen, ondanks 
een vrij sterke nulde-orde samenhang ( r = + 465), vormt een ondersteuning 
voor de conclusie in de vorige paragraaf Daarin werd gesteld dat de basishou-
ding ten opzichte van deviant gedrag via het onderschrijven van afwijkende re-
gulerende normen het criminele gedrag beïnvloedt In ieder geval levert de ana-
lyse geen aanwijzingen op voor een inadequate causale volgorde in dit deel van 
de differentiele-associatietheone 
Uit de hoogte van de padcoefficienten in situatie G blijkt dat slechts vijf van 
de dertien variabelen van Opp's theorie van direct causaal belang zijn voor het 
criminele gedrag bij jongeren Deze zijn de eerder genoemde variabelen uit de 
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situaties L· en F alsmede de frequentie van contacten met deviante vrienden en de 
frequentie van communicatie over technieken In vergelijking met de andere 
situaties is de sterkte van hun directe causale invloed afgenomen Het totale per-
centage verklaarde vanantic neemt daarentegen wel toe naar 53 3% 
Het directe causale effect van de frequentie van contacten met deviante vrien-
den en dat van de frequentie van communicatie over technieken op het crimine-
le gedrag bij jongeren zijn op het eerste gezicht in tegenspraak met de theorie 
van Opp Deze onderzoekuitslagen vormen echter geen aantasting van de cau-
sale ordening van de theorie De redenen hiervoor zijn de volgende 
De sterkte van het causale effect van de frequentie van contacten met deviante 
vrienden op het criminele gedrag is zwak (+ 135) De directe causale invloed 
van deze variabele op de positieve definities en de frequentie van communicatie 
is aanzienlijk sterker (+ 397, respectievelijk + 374) Dit verschil wijst erop dat 
deze variabelen tijd/ruimtelijk dichter bij elkaar liggen dan de frequentie van 
contacten met deviante vrienden bij crimineel gedrag Een analoge redenering 
is te maken over de rol van de variabele frequentie van communicatie over tech-
nieken Deze variabele hangt veel sterker direct samen met de effectiviteit van 
technieken (+ 626) dan met het criminele gedrag (+ 148) Op grond van dit 
verschil in sterkte is een indirecte relatie meer plausibel dan een directe Boven-
dien is het weinig aannemelijk dat communicatie over technieken bij jongeren 
direct crimineel gedrag oproept (het meetinstrument bestaat met uit dergelijke 
indicatoren) Het leereffect dat van communicatie uitgaat wordt door dejonge-
re gebruikt om de effectiviteit van zijn/haar technische vaardigheden te verho-
gen 
De toetsing van enkele alternatieve causale paden in de theorie stelt mij in staat 
— met alle voorzichtigheid die bij een dergelijke analyse past — de volgende 
conclusies te trekken 
In de eerste plaats leveren de empirische gegevens geen aanwijzingen op de 
voorkeur te geven aan een van de getoetste alternatieve causale paden boven de 
theorie van Opp Deze conclusie wil niet zeggen dat het causale proces zoals de 
diffcrcnticlc-associaticthcoric dat beschrijft, een empirische realiteit is De toet-
singen geven geen reden voorlopig te twijfelen aan dit causale proces, totdat, 
uiteraard, het tegendeel wordt aangetoond 
In de tweede plaats laten deze toetsingen zien dat de variabelen afwijkende 
regulerende normen, effectiviteit van technieken en mogelijkheden om deviant 
gedrag uit te voeren de belangrijkste, direct verklarende variabelen zijn van cri-
mineel gedrag 
De empirische gegevens wijzen er in de derde plaats op dat de positieve defi-
nities van deviant gedrag voorafgaan aan de afwijkende regulerende normen 
van jongeren, die op hun beurt de frequentie waarmee jongeren crimineel ge-
drag plegen, positief beïnvloeden 
In de vierde plaats zijn er geen aanwijzingen in de empirie voor een volledige 
conformiteit van jongeren aan hun directe omgeving Van 'over-soaalized'jon-
geren is in dit onderzoek geen sprake 
De laatste conclusie is dat de differentiële-identificatietheorie van Glaser wei-
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nig empirische steun ondervindt, omdat de emotionele binding met deviante 
anderen met direct, zoals in deze theorie wordt beweerd, maar indirect via de 
afwijkende normen, de frequentie van crimineel gedrag positief beïnvloedt. 
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8 Een strengere toetsing: leeftijd en sekse als 
extra condities 
8.1 DE DIFFERENTIËLE-ASSOCIATIETHEORIE EN 
LEEFTIJD 
De traditionele vormen van criminaliteit worden voornamelijk gepleegd door 
jongeren. Self-report- en officiële (politie)gcgcvcns laten zien dat het merendeel 
van criminele gedragingen is geconcentreerd in de adolcscentiepenodc van 
(manlijke) jongeren. Naarmate mensen ouder worden neemt de frequentie van 
crimineel gedrag af, uitgezonderd een kleine groep met een deviante carrière die 
persisteert in dat gedrag 
Op biologische en fysiologische gronden is wel enige samenhang tussen leef-
tijd en crimineel gedrag te verwachten Peuters, kleuters enjonge kinderen zijn 
door de wet uitgesloten en ouderen ontbreekt het vaak aan lichamelijke moge-
lijkheden Een man — en relatief zelden een vrouw, zoals in de volgende para-
graaf nog zal blijken — in de kracht van zijn leven beschikt nu eenmaal over 
meer fysieke capaciteiten om, onder meer, geweldsdelicten, inbraken, diefstal-
len en vandalisme te plegen. 
Het mag geen verbazing wekken dat criminologen deze concentratie van cri-
mineel gedrag in de adolescentie proberen te verklaren met behulp van biolo-
gisch-fysiologischc theorieën. In de pubertijd en adolescentie voltrekken zich 
grote veranderingen in het leven vanjongc mensen. Hormonale processen zor-
gen ervoor dat de uiterlijke geslachtskenmerken zichtbaar worden en er een 
sterke lichamelijke groei plaatsvindt. In sociaal opzicht is deze periode de tijd 
waarin kinderen zich sterker buiten het gezin gaan oriënteren en de socialisatie 
voor een belangrijk deel uit handen van de ouders wordt genomen 
Voor criminologen treden er twee interessante verschijnselen op in de adoles-
centie· 
i) in het begin van deze periode wordt aangevangen met het plegen van 
crimineel gedrag, 
2) na een relatief sterke geïnvolveerdheid met crimineel gedrag, blijkt tegen 
het einde van, respectievelijk vlak na de adolescentie de overgrote meerder-
heid van de jongeren te stoppen met het plegen van crimineel gedrag. 
Empirisch gezien zijn deze feiten vrij eenvoudig met behulp van officiële gege-
vens en/of self-reports aan te tonen De moeilijkheid voor criminologen is echter 
de beantwoording van de vraag· 'Hoe zijn deze leeftijdseffectcn te verklaren'' 
Tot voor kort is niet veel aandacht geschonken aan de verklaring van leeftijds-
effectcn bij crimineel gedrag Criminologen namen het meer als vanzelfspre-
kend, als empirisch feit aan en gebruikten dit gegeven vaak als argument om 
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beleidsambtenaren te overtuigen zich niet al te druk te maken over verschijnse-
len die toch weer 'spontaan' verdwijnen 
Twee op leeftijdscffccten gerichte verklaringen zijn hier het vermelden 
waard Matza stelt dat veel jonge delinquenten deviante noch conventionele 
waarden en normen sterk internaliseren Zij laten zich wel gemakkelijk beïn-
vloeden door hun vrienden, maar tonen daarbij weinig (emotionele) betrok-
kenheid (Matza 1964) Dit gegeven maakt het deze jongeren mogelijk te stop-
pen met crimineel gedrag, wanneer zij 'ontdekken' dat bij hun vrienden deze 
betrokkenheid met crimineel gedrag ook ontbreekt Deze 'ontdekking' wordt 
vergemakkelijkt door een reductie in masculinity anxiety dat samengaat met het 
bereiken van de volwassenheid 
Greenberg combineert voor de verklaring van leeftijdeffecten bij criminali-
teit elementen uit het stram- en controlcpcrspcctief (Greenberg 1979) Hij stelt 
dat een maatschappelijke segregatie van leeftijdsgroepen in de (Amerikaanse) 
samenleving ertoe leidt dat jongeren onder elkaar een sterk afhankelijk sociaal 
leven leiden dat veel emotionele en financiële kosten met zich meebrengt Hun 
uitsluiting van het produktieproces gevoegd bij hun kostbare en intensieve so-
ciale leven, leidt bij jongeren tot stress dat zich uit in materiele deprivatie en mas-
culinity status anxiety Deze stress is ongelijk verdeeld over de diverse leeftijds-
groepen m de adolescentie en de bereidheid aan deze stress toe te geven door 
middel van crimineel gedrag is afhankelijk van de kosten die dat gedrag met 
zich meebrengt en die per leeftijdscategorie verschillen Het controle-element 
in de verklaring van Greenberg bestaat uit externe controle (strafrechtelijke 
sancties) die toeneemt naarmate men ouder wordt 
Vaker hebben criminologen leeftijd als 'wapen' tegen bestaande theorieën 
van crimineel gedrag gebruikt S/ra/«thcoriecn worden bij voorbeeld verweten 
met te kunnen verklaren waarom de frequentie van crimineel gedrag juist aan 
het einde van de adolescentie afneemt, terwijl de onlustgevoelens over de dis-
crepantie tussen aspiraties en legitieme middelen voor veel jongeren dan het 
sterkste aanwezig zijn Subculturele theorieën kunnen niet aangeven waarom 
jongeren die zo sterk in deviante subculturen zijn geïntegreerd, aan het einde 
van hun adolescentie met grote haast uit deze subculturen stappen en hun crimi-
nele gedrag opgeven (op enkele uitzonderingen na) 
O p deze, op het eerste gezicht plausibele, falsifiëringen van bestaande theo-
rieën, moest men het antwoord schuldig blijven Dit heeft tot gevolg gehad dat 
enkele theoretici aanvullende eisen aan criminologische theorieën zijn gaan stel-
len met alleen het optreden van crimineel gedrag moet door een theorie worden 
verklaard, maar ook de leeftijdsgebonden variaties hierin "In terms of delin-
quency theory, systematic variation m delinquent involvement with age requires explan-
ation no less than other systematic differences Indeed, age variation may help to test 
delinquency theories constructed to explain other sources ofvauatwn, such as class or sex 
Since these other sources of variation can be explained m many ways, the adequacy with 
which rival theories explain age variation may help us to disttuqutsh among them" 
(Greenberg 1979, s88) 
Vry recent is tegen dergelijke 'taken for gì anted' opinies stelling genomen door 
Hirschi en Gottfredson (1983) Zij wijzen erop dat de bestaande opvattingen 
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over het leeftijdseffect en zijn gevolgen voor theorie en onderzoek in de crimi-
nologie misleidend zijn In hun artikel 'Age and the explanation of crime' poneren 
zij zes stellingen over dit onderwerp (waarvan de eerste vier voor de onderhavi-
ge studie belangrijk zijn), die een uitdaging betekenen voor de criminologie en 
die vanzelfsprekende kennis ter discussie stellen Hun visie is ook van belang 
voor de toetsing van de differenticle-associatiethconc, omdat deze theorie 
wordt verweten met voldoende aandacht te besteden aan lecftijdseffcctcn, in het 
bijzonder aan de beëindiging van het criminele gedrag bij jongeren bij het berei-
ken van een bepaalde leeftijd (gegeven een onveranderlijkheid aan deviante so-
ciale invloeden) 
De eerste stelling van Hirschi en Gottfrcdson is dat de leeftijdsverdeling in 
criminaliteit constant is en niet wordt beïnvloed door sociale en culturele condi-
ties, als tijd en plaats, demografische kenmerken (sekse, ras), type delict en 
kunstmatig gecreëerde onderzoeksituaties Na uitvoerige bestudering van de 
internationale literatuur blijkt volgens de auteurs dat de curve die de leeftijds-
verdeling weerspiegelt ' , onveranderlijk is en ongevoelig voor de genoemde 
factoren Dit gegeven brengt hen tot de volgende conclusie "Age ь everywhere 
correlated with crime Its effects on crime do not depend on other demografie correlates of 
crime Therefore it cannot be explained by these correlates and can be explained without 
reference to them" (Hirschi and Gottfrcdson 1983,581) 
De tweede stelling is een consequentie van de eerste De auteurs zijn van me­
ning dat theorieën, waarin geen expliciete aandacht wordt besteed aan de factor 
leeftijd, geen logische en/of empirische verplichting op zich hebben rusten dat 
wel te doen Daarom mogen theorieën niet worden beoordeeld op hun schijn-
bare vermogen of onvermogen het leeftijdscffect te verklaren Hirschi en Gott-
frcdson beargumenteren deze stelling als volgt De eis dat een criminologische 
theorie ook empirische feiten moet verklaren, staat bij hen niet zozeer ter dis-
cussie Waar zij zich wel tegen keren is dat uit deze cis niet direct volgt dat een 
theorie die op adequate wijze het verschil in optreden van crimineel en nict-
cnmineel gedrag kan verklaren, ook nog eens de lecftijdscffecten moet verkla-
ren "what makes the argument theoretical is that it requires that the age distribution of 
crime be accounted for by the variables explaining crime rate differences at a given time 
This amounts to an assertion that the age effect on crime cannot be independent of the 
variables employed by an accurate theory of crime" (ibid 1983,565) Een goede, wa-
re theorie behoort volgens de beide criminologen niet te worden beïnvloed 
door leeftijd' "Its failure to account for the 'agmg-out'factor m crime cannot therefore be 
taken as a 'fault' of the theory since aging-out effect occurs constantly in each group (dat 
wil zeggen, in een groep met relatief veel en in een groep met relatief weinig 
criminaliteit, G В ) " (ibid 1983,565) Z o wordt door sommige aanhangers van 
de differcntiele-absociaticthcorie aangenomen dat deze wel het leeftijdscffect 
kan verklaren Leeftijd beïnvloedt de kans dat iemand wordt blootgesteld aan 
1 Dit is een unimodale, zeer scheve verdeling van de hoeveelheid criminaliteit naar leeftijd die 
een sterke stijging in de frequentie gedurende de adolescentie laat zien en een vrij scherpe daling 
na deze periode De curve loopt vervolgens langzaam naar beneden af, naarmate de leeftijd 
voortschrijdt 
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deviante sociale invloeden Anderen zijn het daarmee met eens, want volgens 
hen neemt ondanks een gelijkblijvende blootstelling aan deviante invloeden de 
geneigdheid crimineel gedrag te plegen af, naarmate men ouder wordt Over 
deze laatste, vaak genoemde kritiek op de differentielc-associatietheone, schrij-
ven Hirschi en Gottfredson "Again, this fact does not invalidate the theory of differ-
ential association On the contrary, it is exactly what we would expect were the theory 
(or any theory) true and independent of age" {ibid 1983,566) 
Wat de auteurs benadrukken is dat een criminologische theorie het verschil 
tussen het optreden van criminele en niet-cnminele handelingen (of tussen veel 
en weinig) moet verklaren, en niet de knik in de curve van de leeftijdsverdeling 
in crimineel gedrag die voor beide groepen is te constateren Dit impliceert dat 
een theorie die wel het optreden van crimineel gedrag kan verklaren, met kan en 
niet mag worden weerlegd wanneer zij niet in staat is te verklaren waarom 
1) de 'piek'-leefijd van het criminele gedrag in de adolescentie valt, 
2) de 'piek'-leeftijd door de tijd heen lager wordt, 
3) de 'piek'-leeftijd per type delict zou variëren, en 
4) de frequentie van criminele handelingen afneemt naarmate men ouder 
wordt 
De derde stelling van de auteurs houdt een ernstige kritiek in op de huidige stand 
van zaken in de theoretische criminologie Hirschi en Gottfredson stellen hierin 
dat de huidige theorieën in de criminologie niet toereikend zijn de leeftijdseffec-
ten in criminaliteit te verklaren Bovendien zijn pogingen met het bestaande 
theoretische instrumentarium dat toch te doen, gedoemd te mislukken De 
auteurs baseren deze stelling op de volgende zaken Het leeftijdscffcct kan met, 
of zelfs maar voor een deel, worden verklaard door historische ontwikkelingen 
of cross-cultural vergelijkingen Het wordt evenmin beïnvloed door demografi-
sche kenmerken als ras en sekse Zelfs wanneer bekende oorzaken van crimineel 
gedrag constant worden gehouden, treedt hetzelfde leeftijdseffect op Boven-
dien zo menen zij, is een vrijwel identieke leeftijdsverdeling te vinden voor veel 
meer gedragingen zoals verkeersongelukken en vrijetijdsgedrag Gegeven dit 
standpunt is het niet verwonderlijk dat zij pogingen als die van Matza (1964) en 
Greenberg (1979) verwerpen "The robustness of the relation of age and crime — 
across time, place, and social condition — grants a high degree ofplausabihty to explan-
ations of crime, ( ) , that focus on age Ironically, the very fact that gives such theories 
their plausabtlity also falsifies them An ubiquitous relation falsifies explanations the 
moment they are advanced, and the ubiquity of the age relation to crime is phenomenal" 
(ibid 1983,573) 
De vierde stelling vloeit uit de derde voort en behoeft geen nadere toelichting 
In deze stelling schrijven zij dat verklaringen die expliciet op het leeftijdseffect 
zijn gericht compatibel moeten zijn met een duidelijk direct effect van leeftijd 
op criminaliteit Tot op heden is men daarin met behulp van de huidige crimi-
nologische theorieën niet geslaagd 
De vijfde en zesde stelling van Hirschi en Gottfredson hebben betrekking op 
de verklaring van deviante carrières en op de methode van longitudinaal onder-
zoek, die naar hun mening geen enkele meerwaarde oplevert voor de bcstude-
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ring van een deviante carrière dan een één-momentsiHrvey Deze stellingen zijn 
echter niet van direct belang voor dit onderzoek. 
De boodschap van Hirschi en Gottfredson is duidelijk 
In de eerste plaats dient volgens hen een criminologische theorie onafhanke-
lijk te zijn van de factor leeftijd 
In de tweede plaats mag een theorie niet, dus ook die van Opp niet, worden 
beoordeeld op haar vermogen of onvermogen de leeftijdseffecten in de distri-
butie van crimineel gedrag te verklaren Een goede aetiologischc theorie levert 
een verklaring op voor het al dan niet optreden van crimineel gedrag en zo mo-
gelijk de frequentie waarmee dat gedrag wordt gepleegd Technisch gesproken 
behoort een theorie het verschil tussen twee curves (die identiek van vorm zijn, 
maar verschillen in hoogte) te verklaren, en niet het verloop van de curve(s) 
In de derde plaats beweren Hirschi en Gottfredson dat onder constanthou-
ding van bekende causale factoren van crimineel gedrag, de empirische relatie 
tussen leeftijd en crimineel gedrag blijft bestaan 
Omdat de waarde en overtuigingskracht van hun boodschap staat en valt met 
dejuistheid van hun eerste stelling, dat de leeftijdsverdeling in crimineel gedrag 
constant is, is nagegaan of mijn gegevens daarvan afwijken Hierbij moet wel 
worden aangetekend dat de leeftijdsopbouw van de steekproef (12 tot 17jaar) 
mij met in staat stelt de totale curve te onderzoeken, maar slechts het eerste deel 
daarvan Op grond van deze beperking is een positieve relatie tussen leeftijd en 
crimineel gedrag te verwachten 
Tabel 8 1 Gemiddelde criminahteitscores per leeftijdscategorie naar ge-
slacht 
Leeftijd 
12 jaar 
13 jaar 
14 jaar 
15 jaar 
16 jaar 
17 en ouder 
Jongens 
2 84 
3 64 
3 89 
4 15 
4 39 
4 12 
Meisjes 
1 89 
2 15 
1 69 
2 41 
2 34 
3 29 
In tabel 8 1 staan de gemiddelde frequcnticscores per leeftijd voor jongens en 
meisjes vermeld Hieruit komt naar voren dat jongens op twaalfjarige leeftijd 
en dat meisjes met I4jaar de laagste gemiddelde frcqucnticscore van crimineel 
gedrag rapporteren De 'piek'-leeftijdis voor meisjes bij I7jaarcn voorjongens 
bij lójaar De curve die op basis van de gemiddelde frequcnticscores kan wor-
den geconstrueerd, is voor meisjes platter dan voorjongens Deze gegevens 
wijken nauwelijks af van wat daarover in de literatuur bekend is In Nederland 
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constateert Junger-1 as voor plegers van vermogensdelicten een soortgelijke 
leeftijdsverdeling (Junger-las 1983) 
Het gevonden verband tussen leeftijd en de frequentie van crimineel gedrag is 
zoals verwacht, zwak positief (r= 117) Hieruit volgt dat de eerste stelling van 
Hirschi en Gottfredson door dit onderzoek niet wordt verworpen 
O f de leeftijd van de respondent samenhangt met de variabelen van de theorie 
van O p p , is te zien in tabel 2 van Appendix В Uit de hoogte en het teken van de 
nulde-orde correlaties is op te maken dat de leeftijd van dejongere substantieel 
positief correleert met drie van de elf theoretische variabelen Daarbij gaan de 
pcarsoncorrclaties de hoogte van 146 echter met te boven In zwakke vorm is 
het zo dat hoe ouder men is, des te frequenter men contacten heeft met deviante 
vrienden, des te sterker men zich identificeert met deviante vrienden en des te 
effectiever men zijn/haar technieken om deviant gedrag uit te voeren, pcrci-
piccrt De andere relaties zijn zo zwak dat daaraan geen theoretische betekenis 
wordt toegekend, 
Dit brengt mij op de volgende vragen Beïnvloedt de variabele leeftijd de 
differentiele-associatietheone van O p p ' Met andere woorden verschilt het so-
ciale leerproces zoals de theorie dat beschrijft, per leeftijdscategorie' En, zo ja, 
welk deel van het proces is dan het sterkste of zwakste aanwezig bij welke leef-
tijd van de respondent ' 
Bestaan er grote verschillen in de hoeveelheid verklaarde vananties van het 
criminele gedrag per leeftijdscategorie' Zo ja, dan is daaruit op te maken dat 
voor de afzonderlijke leeftijdscategorieën belangrijke theoretische variabelen 
niet in het verklaringsmodel zijn opgenomen 
Deze vragen zal ik aan de hand van zelfstandige toetsingen van de theorie van 
O p p voor de afzonderlijke leeftijdscategorieën beantwoorden Hiertoe is de 
steekproefpopulatie in subgroepen naar leeftijd ingedeeld, waarbij de 12-en 13-
jangen gezien hun absolute aantal in éen subgroep zijn geplaatst en dejongcren 
van 16 jaar en ouder ook zijn samengevoegd 
De splitsing van de contactcatcgoneen in ouders en vrienden biedt mij tevens de 
mogelijkheid de relatieve invloed van de ouders en vrienden op de ontwikke-
ling van crimineel gedrag gedurende de adolescentie na te gaan Met behulp van 
een vergelijking van de padcoefficicntcn per leeftijd wordt bekeken of er veran-
deringen in de sociale invloeden zijn I let vermoeden is dat de invloed van de-
viante ouders op jonge leeftijd sterker is dan die van deviante vrienden Bij 
oudere respondenten zal waarschijnlijk de invloed van deviante vrienden die 
van de ouders overvleugelen Deze vermoedens zijn voor de hand liggend wan-
neer de ontwikkeling van het socialisatieproces in het algemeen in ogenschouw 
wordt genomen Het losmakingsproces van de ouders vindt in deze periode 
plaats en moet dus ook in het verloop van de padcoefficicntcn zijn terug te vin-
den ben nadere toelichting is hier overbodig 
In tabel 8 2 staan de resultaten van de toetsing van de theorie per leeftijdscatego-
rie vermeld In de bespreking van de eventuele wijzigingen in de hoogte en het 
teken van de padcoefficienten als gevolg van het constanthouden van de leeftijd 
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van de respondent, wordt een vergelijking gemaakt met de toetsingsresultaten 
van de totale steekproef zoals die in paragraaf 7 4 zijn beschreven In deze laatste 
relaties (vanaf dit moment oorspronkelijke relaties genoemd) is pas sprake van 
een substantiële wijziging in de padcocfficicnt door invoering van de controle-
variabele, indien deze groter is dan 1 
Blalock stelt echter dat voor een vergelijking van de effecten van bepaalde 
variabelen op andere variabelen tussen verschillende populaties gestandaardi-
seerde padcoefficienten met geschikt zijn (Blalock 1967) De reden hiervoor is 
dat gestandaardiseerde padcoefficienten gevoelig zijn voor de grootte van de 
standaardafwijkingen van de betreffende variabelen waarvoor deze coefficient 
wordt berekend De7e standaardafwijkingen kunnen verschillen in de onder-
scheiden populaties (zie ook Opp en Schmidt 1976, Hagenaars 1980) De leef-
tijdsgroepen, bij voorbeeld, kunnen worden opgevat als afzonderlijke popula-
ties 
Ongestandaardiseerdc padcoefficienten staan echter alleen vergelijkingen toe 
van het effect van eenzelfde onafhankelijke variabele op een afhankelijke varia-
bele tussen twee populaties Een vergelijking van het relatieve gewicht van de 
effecten van onafhankelijke variabelen op cen afhankelijke variabele binnen één 
populatie wordt daarmee onmogelijk 
O p grond van dit nadeel heb ik besloten vast te houden aan het gebruik van 
gestandaardiseerde padcoefficienten in de navolgende toetsingen van de theorie 
bij de verschillende subpopulaties De grote omvang van deze subpopulatics én 
de kleine verschillen in de vanantics van de variabelen bij de subpopulaties staan 
dat gebruik met in de weg Voor de goede orde geef ik ook de ongestandaardi-
seerde padcoefficienten voor de komende toetsingen van de theorie Deze zijn 
te vinden in tabel 3 en 4 van Appendix В Een vergelijking van de ongestandaar­
diseerde met de gestandaardiseerde padcocffficicntcn levert geen wezenlijk ver­
schillende conclusies op 
Een opvallend gegeven van de toetsing van de eerste hypothese van de theorie is 
dat het percentage verklaarde vanantic van de positieve definities van deviant 
gedrag afneemt, naarmate de respondent ouder is (van 33 8% naar 22 7%) 
Hieruit kan worden opgemaakt dat de sociale invloeden op de vorming van 
deze definities bij jongeren in sterkte afnemen, naarmate zij ouder zijn Wellicht 
is het zo dat ' jongere' respondenten gevoeliger zijn voor sociale invloeden dan 
Oudere' respondenten, ongeacht de contactcategorie waarmee zij omgaan O p 
latere leeftijd spelen andere, met door de theorie aangegeven variabelen een rol 
in de ontwikkeling en/of het voortbestaan van een basishouding ten opzichte 
van deviant gedrag 
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Tabel 8.2: Gestandaardiseerde padcocfficicnten voor de theorie van O p p 
per leeftijdscategorie 
Afh. Onafh. 12 en 13 I4 jaar 15 jaar 16 jaar 
var. var. jaar en ouder 
(N=228) (N=281) (N=231) (N=161) 
X j Χ,Α + . 2 2 3 + . 2 0 3 + . 3 1 1 + . 2 7 0 
XiD + - 4 9 7 + - 4 0 5 + · 3 4 2 + . 3 2 7 
( R 2 = 3 3 . 8 % ) ( R 2 = 2 4 . Ó % ) ( R 2 = 2 4 . 9 % ) ( R 2 = 2 2 . 7 % ) 
X 5 Χ , Α + . 0 5 9 * + . 1 4 9 + . 2 4 1 + . 2 8 o 
Χ , Β + 4 4 6 + · 3 4 6 + · 3 2 7 + . 2 9 1 
( R 2 = 2 3 . i % ) ( R 2 = i 6 . 7 % ) ( R 2 = i 9 . 2 % ) ( R 2 = 2 0 . 6 % ) 
χ , χ 2 
χ 3 
Χ4Α 
Χ4Β 
( R 2 = 3 i . 2 % ) ( R 2 = 3 3 . 2 % ) ( R 2 = 3 2 . 7 % ) ( R 2 = 3 2 . i % ) 
Χ 8 X s + . 7 2 2 + . 5 5 8 + 6 1 6 + . 5 9 7 
( R 2 = 5 2 . 2 % ) ( R 2 = 3 i . i % ) ( R 2 = 3 8 . 2 % ) ( R 2 = 3 5 - 6 % ) 
Χίο Хб 
Ху 
χ 8 
Хо 
+ . 0 2 2 * 
+ .451 
+ .100 
+ . И 4 
—.oog* 
+ •433 
+ .112 
+ .172 
- . 0 4 0 * 
+ •448 
+ . 0 4 5 * 
+ .207 
- . 0 2 6 * 
+ .500 
+.070* 
+.090* 
+ . о 8 і * 
+ -3 0 2 
+ .231 
+ .222 
+ . 0 2 8 * 
+ .382 
+ .311 
+ .230 
- . о б і * 
+ .312 
+ .428 
+ .129 
+ .І87 
+ .273 
+ .446 
+.068* 
( R 2 = 4 4 - 6 % ) ( R 2 = 5 9 - i % ) ( R 2 = 5 i . 8 % ) ( R 2 = 55-5%) 
* = niet als substantieel beschouwd 
Х,л = Frequentie van contacten met deviante ouders 
Χ,Β = Frequentie van contacten met deviante vrienden 
X 2 = Prioriteit van deviante contacten met vrienden 
X, = Positieve definities van deviant gedrag 
X4A
 =
 15c mate van identificatie met deviante ouders 
Χ,Β = De mate van identificatie met deviante vrienden 
X, = Frequentie van communicatie over relevante technieken 
Xft = Intensiteit van behoeften 
X 7 = Intensiteit van afwijkende regulerende normen 
Χ
β
 = Perceptie effectiviteit van technieken 
X, = Mogelijkheden voor de uitvoering van deviant gedrag 
Χ,ο = Frequentie van deviant gedrag 
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De invoering van de variabele leeftijd heeft geen substantiële wijzigingen ten 
opzichte van het oorspronkelijke verband tussen de frequentie van contacten 
met deviante ouders en positieve definities tot gevolg Van de andere relatie kan 
men zeggen dat leeftijd het oorspronkelijke verband partieel specificeert Alleen 
bij 12- en 13-jarigen treedt er een substantiële wijziging in de sterkte van het 
verband op (van 397 naar 497) Bovendien neemt het directe causale effect van 
de frequentie van contacten met deviante vrienden af, naarmate de respondent 
ouder is 
In tegenstelling tot de eerder geformuleerde verwachtingen wordt het causa-
le positieve effect van de omgang met deviante ouders op de frequentie van 
communicatie over relevante technieken sterker bij toename van de leeftijd (van 
059 naar 280) Voor de frequentie van contacten met deviante vrienden neemt 
het causale effect echter af, ook al blijft deze variabele de grootste positieve in-
vloed op de frequentie van communicatie over technieken uitoefenen 
Onder constanthouding van leeftijd treden er geen substantiële wijzigingen 
op tussen enerzijds de prioriteit van contacten en de positieve definities van de-
viant gedrag en anderzijds het onderschrijven van afwijkende regulerende nor-
men Van de vier onafhankelijke variabelen blijven de positieve definities de 
belangrijkste verklarende variabele 
Ten opzichte van de oorspronkelijke verbanden zijn er nauwelijks verschillen 
in de invloeden van de kwaliteit van de relatie met deviante ouders en vrienden 
Onderlinge verschillen per leeftijdscategorie zijn er wel te melden, in het bij-
zonder die in de invloed van de identificatie met deviante vrienden Voor vijf-
ticn-jarigen is deze invloed het sterkste, op 16-jarige leeftijd levert deze variabe-
le geen substantiële bijdrage meer aan het onderschrijven van afwijkende regu-
lerende normen De gegevens wijzen op hetzelfde fenomeen waarvan eerder 
melding is gemaakt O o k hier nemen de sociale invloeden af, naarmate de res-
pondent ouder is Dit kan betekenen — bewijzen hiervoor ontbreken echter — 
dat naarmate men ouder wordt de zelfstandige, individuele cognitieve en emo-
tionele verwerking van het individu een belangrijkere plaats in het sociale leer-
proces inneemt Bovendien kunnen de ondcrzockuitslagen erop wijzen dat het 
losmakmgsproces dat inherent is aan het proces van volwassenwording ook in 
het deviante leerproces aanwezig is, met dien verstande dat jongeren zich bij 
toenemende leeftijd losmaken van de invloeden van zowel deviante ouders als 
vrienden 
Leeftijd levert geen substantiële wijzigingen op in het verband tussen de fre-
quentie waarmee iemand communiceert over technieken en zijn/haar perceptie 
van de effectiviteit daarvan De padcoefficientcn verschillen onderling wel in 
sterkte, met de laagste padcoefficient bij 14-jarigen en de hoogste bij jongeren 
van 12 en 13 jaar, waardoor de hoeveelheid verklaarde vanantie per leeftijdsca-
tegorie navenant verschilt 
Met betrekking tot de verklaring van crimineel gedrag is te zien dat er ver-
schuivingen zijn opgetreden in de afzonderlijke relaties tussen de vier onafhan-
kelijke vanabelen en het criminele gedrag Zo neemt bij toenemende leeftijd de 
verklaringskracht van de effectiviteit van technieken substantieel toe en die van 
de mogelijkheden crimineel gedrag uit te voeren, substantieel af Het directe 
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causale effect van de afwijkende regulerende normen op crimineel gedrag blijft 
even sterk voor alle leeftijden Bijjongeren van lójaar en ouder is te zien dat de 
causale invloed van de intensiteit van behoeften boven het substantiële niveau 
komt ( 187) In de partieel specificerende werking van de conditie leeftijd op 
deze variabele is echter geen eenduidige lijn te herkennen, waaraan theoretische 
betekenis kan worden toegeschreven Wat eerder in paragraaf 7 4 is opgemerkt 
over de variabele behoeften en over het ontbreken van enige samenhang tussen 
de leeftijd van de respondent en zijn/haar intensiteit van behoeften (zie tabel 2 
van Appendix B) vormt een ondersteuning van deze conclusie 
Evenals bij de groep 12-en 13-jangen geldt voor jongeren van i4 jaa roudda t 
de afwijkende normen de belangrijkste causale factor zijn voor het optreden van 
crimineel gedrag Voor jongeren van 15 jaar en ouder neemt de effectiviteit van 
technieken deze rol over Misschien dat de toenemende technische vaardigheid/ 
handigheid bij toenemende leeftijd hiervoor verantwoordelijk kan worden ge-
steld (zie tabel 2 van Appendix B) 
'Beïnvloedt de variabele leeftijd de diffcrcnticlc-associaticthcoric in de versie 
van O p p ' ' vroeg ik mij eerder af O m deze vraag te beantwoorden moet wor-
den gelet op de aard en sterkte van de substantiële wijzigingen die zijn opgetre-
den als gevolg van de constanthouding van leeftijd 
Ten opzichte van de oorspronkelijke verbanden zijn er in negen van de der-
tien relaties van het theoretische model geen substantiële wijzigingen Partiele 
specificaties door invoering van leeftijd zijn alleen aangetroffen in de volgende 
relaties 
1) de invloed van de frequentie van contacten met deviante vrienden op het 
bezit van positieve definities, 
2) de invloed van de frequentie van contacten met deviante ouders op de 
frequentie van communicatie over technieken, 
3) de invloed van behoeften op crimineel gedrag, en 
4) de invloed van technieken op crimineel gedrag 
O p grond van deze gegevens kan worden geconcludeerd dat er in vier relaties 
van de differentiele-assoriatietheoric sprake is van een (zwakke) vorm van sta-
tistische interactie met leeftijd de sterkte (maar niet de richting) van deze ver-
banden is afhankelijk van de leeftijd van de respondent Dit houdt in dat de 
variabele leeftijd wel van invloed is op de theorie Maar deze invloed is niet zo 
groot dat er verschillen in het causale proces dat aan de theorie ten grondslag 
ligt, per leeftijdsgroep zijn aan te wijzen De tweede stelling van Hirschi en 
Gottfrcdson dat een verklaring van crimineel gedrag onafhankelijk van leeftijd 
behoort te zijn, wordt door onze gegevens niet gecorroboreerd Hierbij dient te 
worden aangetekend dat de invloed van leeftijd op de verklaring zwak is en 
bovendien in slechts een klein deel van de relaties is aangetroffen 
Mijn vermoedens over de relatieve invloed van deviante ouders en vrienden 
gedurende de adolesccnticpcriodc worden door de empirische gegevens weer-
legd De invloed van deviante ouders neemt niet af naarmate de leeftijd toe-
neemt, zoals is voorspeld Naarmatejongeren ouder zijn wordt de invloed van 
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de frequentie van contacten met deviante ouders op de frequentie van commu-
nicatie over technieken sterker De invloed daarvan op het bezit van positieve 
definities blijft vrijwel constant 
Mijn veronderstelling over de invloed van deviante vrienden wordt eveneens 
weerlegd Het causale effect van de frequentie van omgang met hen op zowel de 
positieve definities als op de frequentie van communicatie over technieken 
neemt af, naar mate de respondent ouder is Eveneens vermindert de causale 
bijdrage van de kwaliteit van de relatie met deviante anderen aan de afwijkende 
regulerende normen 
Met name de rol van deviante vrienden is opvallend omdat uit de nuldc-ordc 
correlaties naar voren komt dat hoc ouder men is, des te frequenter men omgaat 
met deviante vrienden en des te sterker men zich identificeert met deviante 
vrienden 
8.2 DE DIFFERENTIELE-ASSOCIATIETHEORIE VOOR 
JONGENS EN MEISJES 
Criminaliteit is een zaak van, voor en door mannen Zij nemen een dispropor-
tioneel aandeel van de criminaliteit voor hun rekening en de bestrijding en de 
bestudering ervan berust grotendeels m hun handen 
De hoeveelheid criminaliteit die wordt gepleegd door vrouwen zinkt vrijwel 
overal in de wereld in het niet bij die van mannen Dit universele empirische feit 
is bovendien in de loop der tijden onveranderlijk gebleken, zo rapporteren on-
derzoekers uit Amerika, Europa en Azië (Adler 1981) "If an investigator were 
asked to use a single trait to predict which persons in a town of 10,000 population would 
become criminals, he would make the fewest mistakes if he simply chose sex status and 
predicted criminality for the males and non-cntmnality for the females", schrijven 
Sutherland en Crcsscy (1966,138) naar aanleiding van het dominante, manlijke 
karakter van criminaliteit 
Voor de criminologiebeoefening heeft het geringe aandeel van vrouwen in de 
criminaliteit ertoe geleid dat 'bestudering ervan niet noodzakelijk of dringend 
werd geacht' of 'om statistische redenen' achterwege is gelaten ' 
Vrouwen zelf hebben deze lacune in de criminologische kennis aan het licht 
gebracht Dank zij de tweede feministische golfín dejaren zestig en zeventig is 
de aandacht voor de vrouw als dader en slachtoffer toegenomen, met als gevolg 
dat hierover meer kennis is verkregen, die in mindere mate is gebaseerd op ste-
reotiepe beeldvorming van de vrouw als dader 
Tot dejaren zestig van deze eeuw boden criminologen uitsluitend verklaringen 
die zijn gericht op het exceptionele karakter van het criminele gedrag van vrou-
r Uiteraard is de geringe criminaliteit een te simpele verklaring van het negeren van vrouwen 
m (sociaal-) wetenschappelijk onderzoek Een uitgebreide historische en wetenschapssociologi-
sche en/of-psychologische analyse is nodig om voor dit verschijnsel een verklaring te bieden 
(Zie onder meer Dessaur 1984) 
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wen Het centrale en steeds terugkerende thema bij criminologen was dat de 
weinige vrouwen die crimineel gedrag plegen, dat doen omdat zij onaangepast, 
ziek of psychisch niet normaal zijn Deze kleine groep vrouwen, zo redeneerde 
men, wordt crimineel omdat zij rebelleren tegen hun 'natuurlijke' vrouwelijke 
rollen. De verklaringen waren voornamelijk mono-causaal van aard en zijn ge-
fundeerd op opvattingen over dc vrouw die nu op de lachspieren werken of 
verontwaardiging oproepen. 
Freud, bij voorbeeld, schrijft aan de vrouwelijke persoonlijkheid drie ken-
merken toe: passiviteit, masochisme en narcisme. Vrouwen die crimineel ge-
drag plegen, doen hiermee een poging op de man te lijken. Traumatische 
wraakgevoelens over het ontbreken van een penis leiden tot crimineel gedrag. 
Lombroso verklaart in 1895 het geringe aandeel van vrouwen in de criminaliteit 
met 'hun gebrek aan intelligentie'. Hij ziet prostitutie als het vrouwelijke equi-
valent van criminaliteit, en treft onder criminele vrouwen voornamelijk mascu-
liene typen aan. Thomas (1924) is van mening dat vrouwelijke daders hoofdza-
kelijk in de lagere sociale klassen zijn te vinden, die door middel van een a-mo-
relc socialisatie naar criminaliteit worden gedreven. Hierbij maken zij 'handig' 
gebruik van hun sexuahteit om hun doelen te bereiken. De Gluecks (1934), in 
hun zucht naar beheersing van ongewenst gedrag, stellen voor criminele vrou-
wen te steriliseren omdat zij crimineel worden door cen gebrek aan controle 
over hun sexuele impulsen Pollak (1950) oppert de gedachte dat vrouwen met 
minder crimineel zijn dan mannen Dit lijkt alleen maar zo, omdat hun delicten 
minder zichtbaar zijn dan die van mannen, vrouwen vaker aanzetten tot het 
plegen van delicten (daarbij het vuile werk aan mannen overlatend) en omdat er 
van hun delicten minder aangifte bij de politie wordt gedaan. Het feit dat vrou-
wen nauwelijks in de gerechtelijke statistieken zijn terug te vinden, verklaart 
Pollak met de ridderlijkheid van het strafrechtelijke systeem ten opzichte van 
vrouwen. 
Dc laatstcjarcn staat het opvoedingsproces van meisjes m de verklaring van hun 
geringe criminele gedrag centraal, waarop niet zelden de zegswijze 'oude wijn 
in nieuwe zakken' van toepassing is. Uitgangspunt binnen de socialisatie- of 
roltheoretische benadering is dat mannen en vrouwen verschillende rollen ver-
vullen in de maatschappij. Dc vrouwelijke rol wordt daarbij gekenmerkt door 
passiviteit, afhankelijkheid en terughoudendheid en dc manlijke rol door activi-
teit, onafhankelijkheid en agressiviteit (in de ruime betekenis een extraverte 
houding, ambitie, fysieke kracht) Deze verschillende rolpatronen worden in 
het socialisatieproces door met name de ouders overgedragen om toekomstige 
functies beter te kunnen vervullen meisjes in de verzorgende rol van moeder, 
opvoedster; jongens in dc rol van vader, kostwinner en carrièremaker. 
In deze benadering wordt geen rekening meer gehouden met de biologische 
en fysiologische sekseverschillen tussenjongens en meisjes. In plaats daarvan is 
het concept gender getreden, waarmee de polaire, geslachtscerbondcn, feminie-
ne en masculiene rollen worden aangegeven. Meisjes worden geleerd passief te 
zijn en zich afhankelijk op te stellen en jongens worden geleerd actief en onaf-
hankelijk te zijn Het grote verschil in frequentie en aard van criminele gedra-
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gingen tussenjongens en meisjes wordt nu voor de laatstcn verklaard met de bij 
hun rol passende passiviteit en conformiteit en met de sterke sociale controle die 
op hen wordt uitgeoefend door hun omgeving, in het bijzonder door de ouders 
gedurende het socialisatieproces 
Bij de bestudering van de bestaande literatuur over het criminele gedrag van 
vrouwen (in vergelijking met dat van mannen) vallen de volgende zaken op 
i) De verklaringen van het criminele gedrag bij vrouwen worden geken-
merkt door een ad-hoc karakter en zij zijn voornamelijk mono-causaal van 
aard 
Het ad-hoc karakter komt tot uitdrukking in het feit dat voor exceptionele 
gevallen (kinderdoodslag, vergiftigingen1) en per delict achteraf wordt be-
keken welke meer of minder plausibele redenen kunnen worden aange-
voerd De vrouwelijke dader is veel minder aan een systematische bestude-
ring onderworpen geweest dan haar deviante seksegenoot De verklaringen 
steken schril af bij de meer sophisticated theorieën die zijn ontwikkeld om de 
verschillen in crimineel gedrag tussen categorieën van mannen te verklaren 
Bovendien heb ik laten zien dat deze 'theorieën' berusten op een achterhaalde 
en stereotiepe beeldvorming van 'het wezen van de vrouw' 
2) Voor de aetiologische verklaring van criminaliteit bij vrouwen en meis-
jes — en het verschil m aard en frequentie hiervan met die van mannen en 
jongens — worden opvallend vaak biologische en/of fysiologische theorieën 
naar voren gebracht 
Het is duidelijk dat er biologisch/fysiologische verschillen bestaan tussen 
mannen en vrouwen Voor een criminoloog is het echter van belang te we-
ten of, en zo ja, in hoeverre deze biologische/fysiologische verschillen van 
invloed zijn op het verschil in crimineel gedrag van de seksen Vooralsnog 
lijkt het niet waarschijnlijk dat deze verschillen direct van invloed zijn op het 
ontstaan van het gedrag Perder schreef ik "Blijfi men echter vasthouden aan de 
idee dat dergelijke verschillen tussen man en vrouw van invloed zijn op het ontstaan 
van crimineel gedrag, dan zijn in principe twee mogeliike oplosvngen voorhanden 
1 men neemt de biologische/fysiologische condities eenvoudig op m de theorie 
T,, deze naïeve 'oplossing' is echter zeer problematisch men kan niet zomaar 
elementen van een wetenschappelijk domein gebruiken ter verklaring van proces-
sen van een ander incompatibel domein, öfter verklaring van elementen die liggen 
op een ander niveau van abstractie, 
2 men kan een biologisch/fysiologische theorie ontwikkelen, die verklaart waar-
om mannen meer of minder voldoen (of kunnen voldoen) aan de initiële condities 
van theorie T, dan vrouwen, deze oplossing geniet op grond van wetenschaps-
theoretische gronden de voorkeur boven de eerste 'oplossing'" (Van Hezcwijk en 
Bruinsma 1979,223-224) 
Voordat hiermee aan de slag wordt gegaan, is het aan te bevelen eerst na 
te gaan, of, en in hoeverre bestaande aetiologische theorieën in de criminolo-
gie het (geringe) criminele gedrag bij vrouwen kunnen verklaren Hiermee 
kom ik op het volgende punt 
3) De empirische toetsingen van de bekende theorieën in de criminologie 
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zijn voornamelijk by mannen en jongens uitgevoerd Daarmee hebben cri-
minologen de indruk gewekt, wat vaak door feministische auteurs als ver-
wijt naar voren is gebracht, dat deze verklaringen typische 'mannentheo-
neen' zijn Ook de diffcrcnticlc-associatietheonc is niet aan deze vorm van 
kritiek ontsnapt Uit mijn overzicht van bestaand empirisch onderzoek in 
paragraaf 3 2 is echter gebleken dat het etiket 'mannentheone' niet terecht op 
deze grond is toegekend In 1957 onderzoekt Short de vier modaliteiten van 
de differentiële-associatie bij 126jongens en 50 meisjes Zijn conclusie is dat 
de empirische samenhangen tussen de verklarende variabelen en crimineel 
gedrag zwakker zijn bij meisjes dan bij jongens, maar dat het beeld globaal 
voor beiden hetzelfde is In 1958 en i960 repliceert hij zijn onderzoeken we-
derom bij meisjes Morris probeert in 1965 expliciet het verschil in crimineel 
gedrag tussen jongens en meisjes te verklaren met de mate van tolerantie van 
vrienden tegenover crimineel gedrag Zij ontdekt dat meisjes zelden of nooit 
subculturele ondersteuning van vrienden ondervinden voor hun (mogelijke) 
criminele gedrag Na haar studie volgde meer empirisch onderzoek naar de 
differcnticlc-associatietheorie, waarbij meisjes zijn betrokken 
Maar goed, zelfs wanneer de differenticlc-associatietheonc uitsluitend bij 
jongens en/of mannen zou zijn getoetst, is de theorie dan van minder waarde 
voor de verklaring van crimineel gedrag? In principe moet deze vraag ont-
kennend worden beantwoord Daaraan kan wel worden toegevoegd dat de 
corroboratiegraad van de theorie groter zou zijn wanneer zij ook een empiri-
sche confrontatie bij vrouwen doorstaat Wanneer zou blijken dat de theorie 
voor mannen wel en voor vrouwen niet opgaat, dan moet de theorie als 
weerlegd worden beschouwd Vervolgens zal naar alternatieve theorieën 
moeten worden gezocht die voor beide seksen het criminele gedrag kunnen 
verklaren 
In de cnminologicbcoefening bestaat im- of expliciet het streven te ko-
men tot aparte theorieën voor de afzonderlijke seksen Zowel in het verre 
verleden als recentelijk is voor deze handelswijze een pleidooi gehouden 
Het uitgangspunt hierbij vormt de stelling dat er unieke verschillen bestaan 
tussen mannen en vrouwen die een algemene theorie van crimineel gedrag 
voor beiderlei kunne onmogelijk maken Drie zaken worden dan over het 
hoofd gezien 
a) het zoeken naar aparte verklaringen voor mannen en vrouwen houdt 
in dat men het regulatieve idee van informatiegehalte laat vallen Dit is, 
zoals eerder betoogd, in methodologisch opzicht niet aan te bevelen, 
b) criminologen laten hiermee ideale toetsingsmogelijkheden buiten be-
schouwing, waarin bestaande (of nieuwe) theorieën strenger dan tot op 
heden het geval is geweest, empirisch kunnen worden getest, 
c) men gaat voorbij aan de theoretisch denkbare mogelijkheid dat het 
sociale leerproces van crimineel gedrag voor mannen en vrouwen identiek 
is Hierbij is overigens wel te verwachten dat vrouwen, gezien hun gerin-
gere criminaliteit, in mindere mate dan mannen voldoen aan de initiële 
condities van zo'n algemene theorie Zolang deze mogelijkheid niet op 
haar theoretische en empirische mentes is onderzocht, kan zij niet, om 
welke reden ook, terzijde worden geschoven 
In Tabel 2 van Appendix В staan de nulde-orde correlaties vermeld voor de 
relaties tussen het geslacht van de respondent en de variabelen van de theorie 
van Opp Hieruit is op te maken dat vrijwel alle gevonden samenhangen nega­
tief zijn De conclusie is dat meisjes minder dan jongens voldoen aan de initiële 
condities van de theorie Uitzonderingen hierop vormen de relaties tussen de 
intensiteit van behoeften, de mate van identificatie met deviante ouders en de 
prioriteit van contacten enerzijds en het geslacht anderzijds, waartussen geen 
substantiële samenhangen bestaan In het bijzonder de relatie tussen de identifi-
catie met deviante ouders en het geslacht is van theoretisch belang Veelal wordt 
aangenomen dat meisjes zich sterker identificeren met de ouders dan jongens 
(Box 1981, Rutcnfrans 1983), wat een remmend effect zou hebben op het ont-
staan van crimineel gedrag bij meisjes Het nagenoeg ontbreken van een relatie 
tussen identificatie met deviante ouders en sekse vormt een corroborane van 
mijn eerdere ondcrzoekuitslag Toen schreef ik "De algemene veronderstelling dat 
meisjes beter in staat zouden zijn tot emotionele bindingen met de ouders, kan wellicht 
het gevolg zijn van stereotiepe opvattingen over sekseverschillen tussen mannen en vrou-
wen, respectievelijk jongens en meisjes Dit toetsingsresultaat kan in ieder geval worden 
opgevat als een indicatie voor de mogelijke onjuistheid dal hormonale processen verschil-
len m sociale relaties met ouders teweegbrengen of dat een grotere sociale controle 
van de kant van de ouders een sterkere gehechtheid aan die ouders tot gevolg heefi" 
(Bruinsma 19833,102) 
De systematische negatieve samenhangen tussen de variabelen van de theorie en 
sekse wijzen op het in mindere mate voldoen van meisjes aan de initiële condi-
ties van de differentiele-associatiethcoric van Opp Maar betekent dit ook dat de 
theorie van crimineel gedrag bij meisjes een minder goede verklaring biedt' 
In figuur 8 1 staan de gestandaardiseerde padcoefficienten en de percentages 
verklaarde vanantic voor meisjes en jongens vermeld (zie ook tabel 3 van Ap-
pendix B) 
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Figuur 8.1: Paddiagranimcn voor de theorie van Opp voor meisjes 
(N=449) en tussen haakjes voorjongcns (N = 467). Met gestan-
daardiseerde padcoèfficienten 
Contacten Deviante 
Ouders 
Contacten Deviante 
Vrienden 
Prioriteit 
- . 0 1 0 
( - . 016 
Behoeften 
Definities 
R 2 = l 6 . 2 % 
(R2 = 28.2%) 
Identificatie Communicatie 
Ouders Vrienden 
R 2 = 9-2%) 
+ .055* 
(+.031*) 
+ .398 
(+.446) 
Normen 
R 2 = 2 6 . 3 % 
(R2 = 32.8%) 
+ 266 
(+-338Г 
+ .087* /+.161 
(+.088*) (+.142) 
Technieken 
R 2 = 22.0% 
( R 2 = 3 6 6%) 
( R 2 = i 8 . 5 % ) 
/+.469 
(+.606) 
Mogelijkheden 
+ .174 
(+•153) 
Crimineel 
gedrag 
R 2 = 3 5 - 7 % 
( R 2 = 5 0 . 2 % 
* = Niet als substantieel beschouwd 
Het feit dat meisjes in mindere mate voldoen aan de initiële condities van de 
theorie van de differentiële associatie heeft nauwelijks gevolgen voor de sterkte 
van de relaties van de theorie In slechts drie van de dertien verbanden levert de 
invoering van het geslacht als controlevariabclc substantiële wijzigingen op. 
Deze wijzigingen zijn te vinden in de verbanden tussen de frequentie van o m -
gang met deviante vrienden enerzijds en het bezitten van positieve definities en 
de frequentie van communicatie over relevante technieken anderzijds. Bij jon-
gens is deze sociale invloed sterker dan bij meisjes (+.441 versus +.268, respec-
tievelijk + .366 versus +.236) 
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Het derde verband dat bij jongens sterker is dan bij meisjes betreft dat tussen 
de frequentie van communicatie over technieken en de effectiviteit daarvan 
(+ 606 versus + 469), al is de padcoefficient bij meisjes nog aanzienlijk 
Voor de overige relaties van het model zijn er geen substantiële wijzigingen 
Dit houdt in dat voor zowel jongens als meisjes de conclusies gelden die eerder 
in paragraaf 7 4 zijn getrokken Wel is het zo dat voor elke endogene variabele 
in het model bij jongens een hoger percentage verklaarde vanantie is te zien dan 
bij meisjes 
In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen levert, in de eerste plaats, de 
diffcrcnticlc-associatietheorie voor meisjes een goede verklaring op van hun 
criminele gedrag De differentiele-associaticthconc is dus geen typische man-
nen- ofjongensthcone' Het sociale leerproces zoals de theorie beschrijft, is voor 
jongens en meisjes vrijwel identiek Wel is het zo dat voor jongens de invloed 
van de frequentie van contacten met deviante vrienden aanzienlijk sterker is dan 
voor meisjes Daarbij zien wij dat de 'paden' 
frequentie van contacten met deviante vrienden — > frequentie van communi-
catie over technieken—> effectiviteit van technieken — > crimineel gedrag, en 
frequentie van contacten met deviante vrienden — > positieve definities — > 
afwijkende regulerende normen — > crimineel gedrag, 
sterker zijn bij jongens dan bij meisjes Maar voor meisjes zijn de sterkte en de 
richting van deze paden in overeenstemming met de theorie 
Meisjes blijken wat betreft hun ontwikkeling van positieve definities iets ge-
voeliger te zijn voor de frequentie van omgang met deviante ouders Maar het 
verschil hierin met jongens is te miniem om daaraan belangrijke theoretische 
conclusies te verbinden Dit geldt ook voor het volgende Uit tabel 2 van Ap-
pendix В blijkt dat meisjes zich minder sterk identificeren met deviante vrien­
den danjongens De invloed die deze variabele uitoefent op de afwijkende regu­
lerende normen is bij meisjes echter sterker dan bij jongens 
In de tweede plaats leveren de gegevens geen aanwijzingen op waaruit de 
noodzaak blijkt een aan geslacht gebonden theorie van crimineel gedrag te for­
muleren Dit houdt in dat het streven te komen tot informatieve theorieën die 
voor zowel meisjes als jongens gelden, met op grond van empirische gegevens 
moet worden opgegeven 
In de derde plaats zijn er geen aanwijzingen voor de stelling dat het sociale 
leerproces dat aan crimineel gedrag ten grondslag ligt, voor meisjes fundamen-
teel anders is dan dat voor jongens 
In de vierde plaats blijkt de differentiele-associatiethcone van Opp ook voor 
het relatief geringe criminele gedrag van mensen een goede verklaring te kun-
nen bieden Daarmee wordt aangegeven dat de theorie met alleen geschikt is als 
verklaring voor 'gewoontemisdadigers', professionele daders, enzovoort, 
maar ook voor mensen die slechts sporadisch crimineel gedrag plegen De ver-
schillen in crimineel gedrag tussen beide groepen wordt overeenkomstig de 
theorie verklaard door het 111 mindere mate voldoen aan de initiële condities van 
de theorie Voor de beantwoording van de vraag waarom dit laatste het geval is, 
moet een andere theorie zorgen 
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9 Enkele concurrerende hypothesen 
In dit hoofdstuk staat een confrontatie centraal van de theorie van de differentic-
lc-associatie in de versie van K-D Opp met enkele hypothesen van het strain- en 
controlcpcrspcctief (zie hoofdstuk i) Op grond van de twee perspectieven 
worden enkele hypothesen opgesteld, die concurrerend zijn ten opzichte van 
Opp's theorie Daarnaast worden enkele aanvullende hypothesen, in het bij­
zonder over de relatieve invloed van ouders en vrienden empirisch getoetst 
Het jiramperspectief wordt van oudsher in de criminologische literatuur een 
sociale klassetheorie bij uitstek genoemd 
In paragraaf 9 ι wordt eerst een controversieel onderwerp in de criminologie 
onderzocht, te weten de relatie tussen sociale klasse en de frequentie van crimi­
neel gedrag Vervolgens wordt een aantal voorspellingen geformuleerd over 
mogelijke veranderingen in het theoretische model van Opp, wanneer de socia­
le klasse van dejongeren constant wordt gehouden Dit gebeurt met behulp van 
diverse subgroepen binnen de steekproef, die mij in staat stellen het causale mo­
del van Opp te onderzoeken onder constanthouding van een andere conditie 
dan die welke de theorie specificeert Tevens wordt nagegaan of het bezit van 
positieve definities van deviant gedrag varieert naar sociale klasse, zoals kntici 
van het culturele-devianticperspecticf aannemen 1 en slotte wordt in de eerste 
paragraaf, voor zover de gegevens dit toelaten, de rol van de ouders en vrienden 
in het deviante leerproces per sociale klasse bestudeerd Hierover worden hypo­
thesen opgesteld en vervolgens getoetst 
Een soortgelijke procedure wordt gevolgd wanneer de theorie van Opp 
wordt geconfronteerd met enkele voorspellingen uit het controleperspectief 
Hierbij wordt in het bijzonder ingegaan op de vraag, of, en zoja, in hoeverre het 
theoretische model kan worden gehandhaafd wanneer de binding met de 
ouders constant wordt gehouden I hervoor worden hypothesen geformuleerd, 
waarin de invloed van deviante vrienden overeenkomstig het controleperspec-
tief, afhankelijk is van de binding met de ouders (ongeacht de dcviantie van die 
ouders) Bovendien zal de causale invloed van de dcviantie van ouders en vrien­
den op de afwijkende normen worden geanalyseerd, wanneer de mate van iden­
tificatie met hen constant wordt gehouden 
De confrontaties van de differcntiele-associatietheone met de twee concur­
renten zullen niet in de meest ideale situatie plaatsvinden In een ideale toet­
singsconfrontatie moet elk van de concurrerende theorieën worden geoperatio-
naliseerd Vervolgens kunnen de theorieën worden getoetst en de resultaten 
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daarvan met elkaar worden vergeleken Dit was om praktische redenen met 
mogelijk Dus moet, gelet op de aard van de data, worden volstaan met indirec-
te confrontaties, die mijns inziens voldoende informatie bieden om het empiri-
sche gehalte van zowel de theorie van Opp als van de concurrerende perspectie-
ven te kunnen beoordelen 
9.1 HYPOTHESEN UIT HET STiM/NPERSPECTIEF 
Het in paragraaf 1 2 1 beschreven i/raiwperspcctief is gebaseerd op de uitspraak 
dat deviant gedrag optreedt wanneer er een spanning bestaat tussen de gewenste 
doelen en de beschikbare legitieme middelen om deze doelen te realiseren De 
belangrijkste auteur, Merton, neemt daarbij aan dat sociaal-structurele kenmer-
ken, waarvan sociale klasse van cruciaal belang is, negatief samenhangen met de 
beschikbaarheid van legitieme middelen 
Ondanks pogingen van Elliott en Voss(i974) en Opp(i974) aan het etiket te 
ontkomen, worden de verklaringen van het sframperspectief bij uitstek sociale 
klassetheoneen genoemd " the common implication of these theories is not only 
that there is more delinquency m the lower class, but that qualitatively different processes 
lead to delinquent behavior, depending on social class position" (Johnson 1979,5) 
Dc (in)dirccte relatie tussen sociale klasse' en criminaliteit vormt in zowel 
politiek, theoretisch als empirisch opzicht een controversieel onderwerp in dc 
criminologie Als (korte) toelichting de volgende opmerkingen 
1) Veel theorieën zijn speciaal ontwikkeld om het criminele gedrag van le-
den van lage sociale klassen te verklaren Criminologen wekken hiermee de 
indruk dat criminaliteit als sociaal probleem kenmerkend is voor en vrijwel 
uitsluitend voorkomt bij deze groepen in de samenleving Dit beeld is on-
juist omdat ook andere groepen zoals beter gesitueerden en machtigen, zoals 
Sutherland in 1949 en velen na hem hebben aangetoond, frequent (andere) 
vormen van crimineel gedrag plegen, waarvan de maatschappelijke en eco-
nomische schade vaak vele malen groter is, dan van die delicten die traditio-
neel aan dc lage sociale klasse worden toegeschreven Het sterk beleidsge-
richte karakter van de mainstream criminologie draagt er in zekere zin toe bij 
dat overheidsdienaren maatregelen ter preventie of bestrijding van crimina-
liteit afstemmen op deze groepen Dit is niet alleen onjuist, maar bovenal in 
pcnologisch opzicht ongewenst 
2) In theoretisch opzicht zijn de volgende problemen te signaleren 
a) Veel theoretici (waaronder Cohen, Miller en Cloward & ühl in) rich-
ten hun verklaringen van crimineel gedrag speciaal op leden van de lage 
sociale klasse Door deze handelswijze brengen zij restricties aan in het 
objcctbcreik van hun theorieën Het informatiegehalte van hun theorieën 
1 De termen sociale klasse, sociale positie sociale status en souial-economisch stratum wor-
den hier door elkaar gebruikt Over verschillen in bctt-ktnis wordt hcengestapt omdat zij met 
van wezenlijk belang zijn voor de strekking van het betoog 
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is daardoor lager dan mogelijk zou zijn Een dergelijke praktijk is, zoals in 
het eerste hoofstuk is betoogd, niet aan te bevelen 
b) De elkaar tegensprekende onderzoekuitslagen (waarover straks meer) 
zijn voor een met onaanzienlijk deel toe te schrijven aan het ambigue ka-
rakter van het begrip sociale klasse en het wisselende gebruik van dit con-
cept in criminologisch onderzoek Het probleem met sociale klasse is dat 
het, evenals leeftijd, een variabele is met surplusbetekcnis, die staat voor 
meer dan iemands beroep of inkomen '"Position in the social class structure' 
is ofien viewed as some macroscopic, external-to-the-mdividual force — a reality 
sui-gcncns, exercising constraint upon the individual and molding his behavior, 
values, beliefs and determining the probability that he will be defined as criminal 
01 delinquent" (Cernkovich 19783,111-112) 
c) De vraag wie in een bepaalde sociale klasse moet worden ingedeeld 
blijft niet zelden onbeantwoord Indien dit wel wordt vastgesteld (al-
thans, daarover overeenstemming bestaat), dan kan men zich afvragen of 
de veronderstelde homogeniteit in sociale klassen een accurate beschrij-
ving van de realiteit is 
d) Met uitzondering van ctikctterings-, marxistische- en conflicttheo-
neen wordt aan de variabele sociale klasse veelal geen expliciete rol toege-
dacht in een theorie van crimineel gedrag Meestal wordt de causale in-
vloed van sociale klasse bewust of onbewust naar de achtergrond gedron-
gen De reden hiervoor is dat theoretici sociale klasse niet zien als een di-
recte causale factor van crimineel gedrag, maar als een determinant van 
waarden, aspiraties, levensstijlen, (on)machtgcvoclcns, opleiding, enz 
Er wordt hierbij aangenomen dat de sociale positie die iemand inneemt, het 
aetiologischc proces aan de gang brengt 
3) In empirisch opzicht blijft de relatie tussen sociale klasse en crimineel ge-
drag onderwerp van verhitte discussies, omdat een negatieve relatie met be-
hulp van officiële gegevens wel en met behulp van self-reports met of nauwe-
lijks wordt aangetoond In hun overzichten van empirisch onderzoek naar 
de relatie tussen sociale klasse en crimineel gedrag komen В1отпіе(і98з), 
Box(i98i) en Tittle, et al (1978) tot een vrij uitvoerige opsomming van mo­
gelijke factoren die voor de verschillen in onderzoekuitslagen verantwoor­
delijk kunnen worden gesteld De discussies concentreren zich met name op 
de (on)vergelijkbare meetinstrumenten voor crimineel gedrag (self-reports 
versus officiële gegevens, zie ook Bruinsma 1984), de operationahsatics die 
zijn gebruikt voor sociale klasse en de steekproeven waarvan de gegevens 
afkomstig zijn 
Hindelang, Hirschi en Weis menen dat de hele discussie over de relatie 
tussen sociale klasse op een misverstand berust Het verschil in onderzoek-
uitslagen is naar hun mening terug te voeren op het aggregatieniveau van de 
metingen van sociale klasse "There is no apparent systematic bias m either self-
report or official measures of delinquency at the individual level associated with social 
class of sufficient magnitude to produce misleading results if one measure of delin-
quency rather than the other were used At the ecological level, the data do suggest that 
official measures of delinquency may contain a very sliçht ecological factor that is also 
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associated with social class. Ecological measures of class will therefore show a class/ 
official delinquency relation that is larger than that shown when class is measured at 
the individual level" (Hindelang, et al.-.içSi, 196-197) 
In dit onderzoek is eveneens de relatie tussen sociale positie ' en crimineel gedrag 
onderzocht (zie: tabel 9.1). 
Tabel 9.1: Frequentie van crimineel gedrag naar sociale klasse 
Sociale 
Klasse 
Criminaliteit 
I : Nooit 
II : Af en toe 
III : Regelmatig 
IV : Frequent 
Totaal 
Werkloos 
AOW., WAO 
Abs. 
2 0 
37 
29 
32 
118 
% 
17 
З І 
25 
27 
1 0 0 
Laag 
Abs 
70 
п о 
7 i 
73 
324 
. % 
2 2 
34 
2 2 
2 2 
lOO 
Mide 
Abs, 
85 
123 
85 
98 
391 
len 
. % 
2 2 
31 
2 2 
25 
1 0 0 
Hoog 
Abs. 
49 
88 
53 
56 
246 
% 
2 0 
36 
2 1 
23 
1 0 0 
Totaal 
Abs. 
224 
358 
238 
259 
1079 
% 
21 
33 
2 2 
24 
1 0 0 
Uit deze grove test k o m t geen substantiële relatie naar voren tussen de sociale 
positie van de respondent en zijn/haar frequentie van criminele handelingen 
(Tauc = +.008; zonder werklozen). Deze onderzockuitslag wijkt niet af van wat 
andere onderzoekers de laatstejaren hebben gevonden. "Contrary togeneral theor-
etical expectations and widespread popular opinion, the data as a whole show only a 
very slight negative relationship between social class and crime/delinquency", conclu-
deren Tittle, Villemcz en Smith naar aanleiding van een historische analyse van 
bestaande onderzoeken naar de relatie tussen sociale klasse en criminaliteit, die 
een periode van ruim 30 jaar bestrijken (Tittle, et al.: 1978,647). Bovendien, zo 
blijkt uit hun studie, "plotting these relationships against time, (...) the more recent 
research show no relationship at all" (Box:i98i,82-83). Onderzoeken die nadien 
zijn gepubliceerd bevestigen deze conclusie en komen overeen met dit onder-
zoek (Johnson: 1979, Akers, eííj/.:i98i, Thornberry and Farnworth: 1982, Mat-
sueda:i982). 
Het ontbreken van een nuldc-orde relatie tussen sociale klasse en crimineel 
gedrag heeft voor het jirawperspectief drie mogelijke consequenties: 
1) SfraiHverklanngen die zijn gekoppeld aan sociale klasse kunnen als weer-
legd worden beschouwd, omdat de assumptie waarop zij zijn gebaseerd, on-
1. Als indicator voor de sociale positie van de jongere is gekozen voor het beroep van de vader, 
zoals dat door de respondent is opgegeven De antwoorden zijn met behulp van de beroepen-
klapper van het Instituut voor Toegepaste Sociologie geklasseerd (Van Westerlaak, е.а..197б). 
In afwijking van deze klapper zijn de beroepen van de vaders in drie categorieën, laag, midden en 
hoog geplaatst De groep werklozen, A.O W.'crs en W. A.O.'ers (ongeveer 10% van de steek-
proef) zijn in een aparte categorie ondergebracht Voor de goede orde presenteer ik de associatic-
of correlatiematen met en zonder deze groep. 
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waar is Deze conclusie lijkt mij al te haastig getrokken De reden om enige 
voorzichtigheid in acht te nemen is de volgende In dit onderzoek is de socia-
le klasse van de responent vastgesteld aan de hand van het beroep van de 
vader Deze indicator voor de sociale klasse voor jongeren wordt niet altijd 
gezien als de best mogelijke "It is doubtßd that any father's occupation scale 
(even one dividing 'lower class' from 'the rest' as consistently as possible with strain 
theory) can serve effectively m testing class theories of delinquency" (John-
son 1979,16, curs Johnson) Zijn voorstel is een verfijnde index te maken 
aan de hand van meerdere factoren als relatieve armoede, werkloosheid, re-
gelmaat van werk, afhankelijkheid van sociale voorzieningen, enzovoort, 
2) de pogingen van onder meer Opp (1974) en Elliott en Voss (1974) ver-
dienen navolging, in die zin dat i/rafnverklanngen van crimineel gedrag 
moeten worden losgemaakt van sociale klasse Dit houdt in dat "the key 
variable is not class position but rather discrepancy between aspiration and ac-
complishment, a variable which can vary nonsystemattcally over the class spectrum" 
(Tittle, et al 1978, 653) 
Een ondersteuning voor deze visie is te vinden in tabel 2 van Appendix lì 
Daaruit komt naar voren dat de variabelen 'intensiteit van behoeften' en ' m o -
gelijkheden voor de uitvoering van deviant gedrag' met of nauwelijks sa-
menhangen met de sociale klasse van de respondent In de traditionele 
ííraintheorieen die zijn gekoppeld aan sociale klasse, wordt aangenomen dat 
jongeren uit een lage sociale klasse relatief sterker zijn gedepriveerd dan hun 
leeftijdgenoten uit de hogere sociale klassen Bovendien wordt aangenomen 
dat jongeren uit een lage sociale klasse meer mogelijkheden hcbben/7icn om 
crimineel gedrag uit te voeren, omdat zij zich vaker buitenshuis bevinden, 
minder hun vrije tijd in geïnstitutionaliseerd verband doorbrengen Voor de 
juistheid van deze vermoedens zijn geen aanwijzingen in de data 
3) Theoretici die uitgaan van het .sirampcrspecticf dienen zich opnieuw te 
bezinnen op de conceptualisatie van sociale klasse, waarbij — in het bijzonder 
voor jongeren — de positie m een voor de onderzochte relevant statussys-
teem in acht wordt genomen Wellicht dat de discrepantie tussen aspiraties 
en legitieme middelen wel systematisch varieert met deze statussystemen 
Criminologen kunnen hiervoor aansluiting zoeken bij recente ontwikkelin-
gen in de sociologie, waarin voor sociale stratificatie en sociaal prestige her-
nieuwde belangstelling bestaat en waarin nieuwe verklaringen en meetin-
strumenten worden ontwikkeld 
Niet alleen van het íírainperspectief wordt beweerd dat het 'class-onented' is Zo 
schrijft Johnson bij voorbeeld "The implication from both stram and subculture 
theories (waartoe hij de diffcrentiele-associatiethcone rekent, G В ) is that the fre­
quency, the seriousness, and even the basic patterns or types of delinquent behavior 
should vary by social class position" (Johnson 1979,5) Vertegenwoordigers van 
het culturele-dcviantieperspecticf wordt ook het 'verwijt' gemaakt impliciet 
aan te nemen dat positieve definities van deviant gedrag relatief vaker voorko­
men in lagere dan in hogere sociaal-economische strata van de samenleving 
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(Erickson en brnpey 1969, Rciss en Rhodes 1970, Kornhauscr 1978, John­
son 1979, Box 1981) 
Deze v o r m van kritiek kan niet zonder meer terzijde worden geschoven In 
het culturele-devianticpcrspccticf wordt gebruik gemaakt van concepten als 
'dominante cultuur' en 'subcultuur', daarmee aangevend dat er in kwalitatief of 
in kwantitatief opzicht sprake is van meer en minder machtige groepen m de 
samenleving Bovendien wordt gesteld dat machtigen 'bepalen' welke gedra­
gingen normaal, respectievelijk deviant worden genoemd Aangezien van de 
machtigen kan worden aangenomen dat zij de dominante waarden (die zij zelf 
hebben vastgelegd') onderschrijven, is het niet onaannemelijk te veronderstel­
len dat positieve definities van deviant gedrag relatief vaker in lagere sociale 
klassen aanwezig zijn Voorts stellen de kritici dat auteurs als Miller en Shaw en 
McKay duidelijk verwijzen naar de lagere sociale strata 
In tabel 2 van Appendix В is deze door kritici geopperde relatie empirisch 
nagegaan Er is inderdaad een, weliswaar zwak negatief, maar substantieel nul-
dc-ordc verband tussen sociale klase en het bezitten van positieve definities van 
deviant gedrag (— 109, zonder werklozen) Een soortgelijke samenhang, maar 
met substantieel, bestaat er ook tussen sociale klasse en de resterende variabelen 
van de theorie van O p p 
D e gevonden negatieve verbanden zijn mogelijk een aanwijzing voor de kop­
peling van sociale klasse aan de differentielc-associatictheone Dit roept de vol­
gende vraag op 'Is het zo dat de differentielc-associatictheone impliciet aan so­
ciale klasse is gekoppeld doordat zij slechts een verklaring biedt voor het optre­
den van crimineel gedrag voor leden van een lage sociale klasse (of een betere 
verklaring biedt voor deze groep dan voor leden van een hogere sociale klasse)' ' 
Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, dan zal, zo luidt de voorspel­
ling, de theorie van O p p voor jongeren van een lage sociale klasse een betere 
verklaring moeten bieden voor de genese van crimineel gedrag dan voorjongc-
ren die afkomstig zijn van een middenklasse en van een hoge klasse 
Deze voorspelling wordt nagegaan aan de hand van het antwoord op de 
vraag 'Wanneer de sociale positie van de respondenten constant wordt gehou­
den, treden dan wijzigingen op in de parameters van Opp's theorie'' 
Wanneer de theorie van O p p met is gekoppeld aan sociale klasse dan zullen 
zich getn substantiële wijzigingen voordoen indien de sociale klasse constant 
wordt gehouden Deze voorspelling houdt in dat voor elk van de onderschei-
den sociale klassen (hoog, midden en laag) een vrijwel identiek empirisch cau-
saal model te zien is als die welke in paragraaf 7 4 als resultaat van de algemene 
toetsing is gevonden 
Treden daarentegen wel veranderingen op in de parameters van het model, 
dan kan hieruit worden opgemaakt dat deze van oudsher aan het cframperspec-
ticf gekoppelde variabele het causale model specificeert Specificatie houdt in 
dit geval in dat deze variabele op de een of de andere manier een belangrijke rol 
speelt bij de verklaring van crimineel gedrag De wijze waarop kan aan de hand 
van de beschikbare gegevens echter niet worden aangegeven 
Een ander aspect dat met direct met het voorafgaande heeft te maken, maar dat 
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wel met het empirische materiaal kan worden getest, betreft de relatieve in-
vloed van ouders en vrienden op het sociale leerproces Diverse auteurs nemen 
aan dat de rol van de ouders en vrienden een andere is in de genese van crimineel 
gedrag voor de verschillende sociale klassen (Ncidthart 1965) Zij veronderstel-
len dat ouders in een lage sociale klasse een ondergeschikte rol spelen in de vor-
ming van waarden, attitudes en preferenties bij kinderen en dat decern hierin de 
functies van ouders vrijwel geheel overnemen Bovendien ontwikkelen vol-
gens hen kinderen uit een lage sociale klasse een minder sterke band met hun 
ouders (Johnson 1979) Voor een middenklasse en een hoge klasse daarentegen, 
zijn de invloeden van ouders en vrienden anders Voor deze groepen is de rol 
van ouders in het socialisatieproces van waarden en normen dominerend en de 
rol van de vrienden marginaal Deze veronderstellingen zijn op de volgende 
gedachten gebaseerd 
Kinderen uit een lage sociale klasse worden in het algemeen 'vrijer' opgevoed 
door hun ouders, in die zin dat zij zich minder volgens bepaalde regels dienen te 
gedragen, minder supervisie ondervinden van de kant van de ouders en, niet in 
de laatste plaats, dat zij meer tijd buitenshuis doorbrengen Dit heeft tot gevolg 
dat de band met de ouders minder hecht is en dat de vrienden de functie gaan 
vervullen van 'steun en toeverlaat' 
Voor jongeren uit hogere sociale klassen geldt dat zij strenger worden opge-
voed, intensiever worden begeleid en meer supervisie ondervinden door hun 
ouders en veel meer (vrije) tijd doorbrengen in huis dan buitenshuis Bovendien 
vindt het sociale leven van deze jongeren meer in geïnstitutionaliseerd verband 
plaats dan dat van jongeren uit een lage sociale klasse Deze factoren hebben tot 
gevolg dat dezejongeren een sterke band met hun ouders ontwikkelen en dat de 
peers in hun leven een meer ondergeschikte rol spelen 
Vertaald 111 de theorie van Opp houden deze veronderstellingen het volgende 
in Voor jongeren uit een lage sociale klasse zal, indien de zojuist weergegeven 
visie correct is, moeten gelden dat de invloed van de frequentie van contacten 
met deviante ouders op de vorming van positieve attitudes kleiner is voor jon-
geren uit de lage klasse dan voor jongeren uit de hoge- en midden klassen Dit 
komt omdatjongcren uit een lage sociale klasse in vergelijking met hun leeftijd-
genoten uit de andere klassen minder frequent contact hebben met hun ouders 
De sterkste invloed op de vorming van positieve definities zou voor hen van de 
omgang met deviante vrienden moeten komen Soortgelijke voorspellingen 
kunnen worden opgesteld over de causale invloed van de mate van identificatie 
met deviante ouders en vrienden op de afwijkende normen voor de drie sociale 
klassen 
In tabel 9 2 staan de gestandaardiseerde padcoefficienten en de percentages ver-
klaarde vanantie voor de differentiele-associatietheone per sociale klasse ver-
meld (zie ook tabel 4 van Appendix B) Gegevens van de groep respondenten 
met werkloze vaders, WAO'ers, enzovoort zijn ter informatie bijgevoegd, 
maar zij worden met in de besprekingen betrokken om redenen van hun geringe 
aantal Bovendien is het met duidelijk op welke gronden deze groep responden-
ten in de ene of de andere sociale klasse kunnen worden geplaatst 
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Tabel 9.2: Gestandaardiseerde padcocfficicnten voor de theorie van Opp 
naar sociale klasse 
Afh. Onafh. Werkloos Laag Midden Hoog 
var. var. WAO, AOW 
(N=88) (N = 254) (N=307) (N=199) 
Х3 Χ,Α +.205 +.201 +.240 +.257 
Χ,Β +.426 +.383 +-394 +.410 
( R 2 = 2 7 . 5 % ) ( R 2 = 2 7 . 5 % ) ( R 2 = 2 4 . 6 % ) ( R 2 = 2 5 . 8 % ) 
X 5 Χ , Α +.209 + . I 6 7 +.143 +.237 
Χ,Β +.328 +.373 +.4I8 +.345 
( R 2 = i 9 . 2 % ) ( R 2 = 2 0 . 7 % ) ( R 2 = 2 i . 7 % ) ( R 2 = i 9 . 5 % ) 
X7 
χ 8 
X2 
X3 
X 4 A 
X4B 
Xs 
- 1 1 3 
+ 372 
+.136 
+ . 0 5 3 * 
(R 2 = 2I. 
+ .486 
.6%) 
+ .038* - . 0 0 2 * - . 0 9 7 * 
+ •395 +-470 +.528 
+ .150 +.121 - . 0 1 0 * 
+.190 +.126 +.197 
( R 2 = 4 i . o % ) ( R 2 = 3 3 . 4 % ) ( R 2 = 3 2 . 2 % ) 
+ .656 +.635 +.612 
( R 2 = 2 3 . 6 % ) ( R 2 = 3 7 . 4 % ) ( R 2 = 4 0 . 4 % ) ( R 2 = 4 3 . o % ) 
Хб 
Xy 
χ
β 
x9 
+ 082* 
+.331 
+ .241 
+ .204 
- . 0 1 3 * 
+ .210 
+ .498 
+ . I 4 9 
- . 0 2 9 * 
+ •303 
+ .34О 
+ .247 
+ .IO7 
+ .386 
+ •374 
+ . 0 4 4 * 
Χ ί ο 
( R 2 = 4 2 8%) ( R 2 = 5 2 . 5 % ) ( R 2 = 5 3 . o % ) ( R 2 = 5 4 . 8 % ) 
* = met als substantieel beschouwd 
X l A = Frequentie van contacten met deviante ouders 
X,B = Frequentie van contacten met deviante vrienden 
X 2 = Prioriteit van deviante contacten met vrienden 
Xj = Positieve definities van deviant gedrag 
X 4 A = De mate van identificatie met deviante ouders 
X 4 B = De mate van identificatie met deviante vrienden 
X 5 = Frequentie van communicatie over relevante technieken 
X 6 = Intensiteit van behoeften 
X 7 = Intensiteit van afwijkende regulerende normen 
X
e
 = Perceptie effectiviteit van technieken 
X 9 = Mogelijkheden voor de uitvoering van deviant gedrag 
X 1 0 = Frequentie van deviant gedrag 
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De toetsing van de differentiele-associatietheone onder constanthouding van 
de sociale positie van de respondent brengt geen substantiële wijzigingen in de 
m hypothese A geponeerde relaties De sterkte en de richting van de sociale 
invloeden verschillen nauwelijks per sociale klasse De frequentie van contacten 
met deviante vrienden blijft de grootste positieve causale bijdrage leveren aan 
de positieve definities en aan de frequentie van communicatie over technieken 
Voor hypothese В van Opp ' s theorie zijn eveneens geen substantiële wijzi-
gingen te melden Wel zijn er onderlinge verschillen per sociale klasse Naarma-
te de sociale klasse van de respondent hoger is, wordt het directe causale effect 
van de positieve definities van deviant gedrag op de afwijkende regulerende 
normen sterker, wordt de invloed van de identificatie met deviante ouders 
zwakker en wordt het zwakke causale effect van de prioriteit van contacten ne-
gatiever 
Voor de relatie tussen de frequentie van communicatie over technieken en de 
effectiviteit van technieken geldt dat er geen substantiële verandering ontstaat 
als gevolg van de invoering van de sociale klasse Het sterke causale effect is 
voor elke sociale klasse vrijwel gelijk 
In tegenstelling tot wat kritici beweren levert de differentiele-associatictheo-
rie geen betere verklaring op van het criminele gedrag van jongeren uit de lage 
sociale klasse Het percentage verklaarde vanantic is zelfs het hoogste voor jon-
geren uit de hoge sociale klasse Dit houdt in dat de verklaring die de diffcrcnti-
ele-associatictheone biedt voor het optreden van crimineel gedrag met afhanke-
lijk is van de sociale klasse waaruit de daders afkomstig zijn 
I let is opvallend te zien dat de hoogste padcoefficient wordt gevonden voor 
de causale relatie tussen de intensiteit van behoeften en de frequentie van crimi-
neel gedrag bij de hoge sociale klasse (+ 107) Deze wijziging is ten opzichte 
van de oorspronkelijke padcoefficient echter met substantieel Het controleren 
voor sociale klasse veroorzaakt wel substantiële veranderingen in de verbanden 
tussen twee andere onafhankelijke variabelen en het criminele gedrag (effectivi-
teit van technieken en mogelijkheden) Voor jongeren uit de lage sociale klasse 
is de effectiviteit van technieken de belangrijkste verklarende variabele voor de 
frequentie van crimineel gedrag, in afnemende sterkte gevolgd door de afwij-
kende normen en de mogelijkheden die iemand pcrcipicert (+ 498, respectieve-
lijk + 210 en + 149) Een gelijk patroon, maar in zwakkere vorm, wordt aan-
getroffen voor jongeren uit de middenklasse (+ 310, + 303 en + 247) Voor 
jongeren uit de hoge klasse zijn de afwijkende regulerende normen met + 3 8 6 
de sterkste schatter van de frequentie van crimineel gedrag, gevolgd door die 
van technieken (+ 374) en die van behoeften (+ 107) Mogelijkheden spelen 
voor deze groep geen rol van betekenis bij de verklaring van crimineel gedrag 
De sociale positie van de respondent heeft dus een kleine specificerende in-
vloed op de oorspronkelijke verbanden, in die zin dat de sterkte (en niet het 
teken) van de padcoefficienten afhankelijk is van de sociale klasse waaruit 
iemand afkomstig is Hiermee wordt aangegeven dat het relatieve, onderlinge 
belang van de onafhankelijke variabelen bij de verklaring van crimineel gedrag 
verschilt per sociale klasse 
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Het moge na het voorafgaande getn verrassing zijn dat voor de afzonderlijke 
sociale klassen mijn hypothesen over de rol van ouders en vrienden in het de-
viante leerproces bijstelling behoeven Het is niet zo dat de invloed van de fre-
quentie van contacten met deviante ouders op de positieve definities van de-
viant gedrag van jongeren, de zwakste is voor de lage sociale klasse Deze in-
vloed is voor alle sociale klassen vrijwel gelijk De gegevens weerleggen ook de 
stelling van Enckson en Empey, dat jongeren uit de lage sociale klasse meer 
geneigd zijn tot omgang met deviante vrienden danjongcren uit de hogere klas-
sen (Enckson en Empey 1969) Evenmin is de causale invloed van de hoeveel-
heid tijd die men met deviante vrienden doorbrengt op de frequentie waarmee 
jongeren communiceren over technieken de sterkste in de lage sociale klasse 
Voor respondenten uit de lage sociale klasse is de kwaliteit van de relatie met 
deviante ouders belangrijker voor het onderschrijven van afwijkende normen 
dan voor jongeren uit de hoge klasse Dit empirische gegeven, gevoegd bij de 
negatieve nulde-ordc samenhang tussen sociale klasse en de mate van identifica-
tie met deviante ouders (— 109, zie Tabel 2 van Appendix B), betekent dat een 
goede relatie met deviante ouders voor jongeren uit de lage klasse wel van in-
vloed is op de afwijkende normen en voorjongeren uit de hoge klasse met Deze 
conclusie is echter in tegenspraak met wat eerder werd vermoed over het socia-
lisatieproces binnen de diverse sociale klassen 
Uit de grove confrontatie van de differentiele-associatietheone van Opp met 
enkele ideeën uit het strampcrspectief zijn de volgende conclusies te trekken 
1) de sociale klasse van de jongeren hangt met samen met de frequentie 
waarmee zij crimineel gedrag plegen, 
2) de differentiele-associatietheone biedt geen betere verklaring voor het 
optreden van crimineel gedrag bij jongeren voor de ene of de andere sociale 
klasse De hoeveelheid verklaarde vanantie van crimineel gedrag verschilt 
nauwelijks voor de drie sociale klassen 
3) het controleren voor de conditie sociale klasse levert in slechts twee van 
de 13 relaties van Opp's theorie substantiële wijzigingen op, met dien ver-
stande dat de veronderstelde positieve causale relaties blijven gehandhaafd 
Dit betekent dat sociale klasse geen essentiële veranderingen in de differen-
tiele-associatietheone teweegbrengt 
4) de rol van de ouders en de vrienden in de afzonderlijke sociale klassen is 
met zo als traditioneel wordt aangenomen 
9.2 HYPOTHESEN UIT HET CONTROLEPERSPECTIEF 
In mijn beschrijving van het culturele-dcviantiepcrspectief in het eerste hoofd-
stuk heb ik aangegeven dat dit perspectief in eerste instantie is ontwikkeld om 
een verklaring te bieden voor de criminalitcitcijfcrs van sociale categorieën in de 
(Amerikaanse) samenleving De vele immigranten die aan het begin van deze 
eeuw in Amerika arriveerden, brachten hun eigen cultuur mee uit het land van 
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herkomst Een dergelijke heterogeniteit van culturen droeg bij tot een weinig 
stabiele samenleving Dit leidde vervolgens tot wrijvingen tussen culturen (cul-
tuurconflicten) waaruit, zo nam men toen aan, criminaliteit voortkwam 
Dergelijke macrobcschouwingen op grond waarvan de waarde van het cul-
turclc-deviantiepcrspccticf nog altijd wordt beoordeeld, zijn echter in de loop 
der tijden vervangen door benaderingen op sociaal-psychologisch niveau, 
waarin de bestudering van het individu in zijn/haar directe sociale omgeving 
centraal staat Binnen dit perspectief is door toedoen van auteurs als bclhn, 
Shaw & McKay, Sutherland en Miller, de aandacht geleidelijk verschoven van 
sociale categorieën via stadswijken en subculturen плат gangs, om ten slotte te 
belanden bij het gezin en de peers In hoofdstuk 2 is te zien dat Sutherland door 
dejaren heen een soortgelijke ontwikkeling in zijn denken heeft doorgemaakt 
In zijn leerboeken uit 1924 en 1934 richt hij zich voornamelijk op cultuurcon­
flicten en differcnticlc-grocpsorganisatie als verklaring van de cnminaliteitcij-
fers van groepen In 1947 is zijn differcnticlc-associaticthconc een verklaring 
van het sociale leerproces, waarin het individu via interacties met (deviante) an­
deren crimineel gedrag leert 
Criminologen die het controlcpcrspectief aanhangen hebben zich vanaf het be­
gin begeven op het sociaal-psychologische verklanngsnivcau waarop het cultu-
rele-devianticpcrspectief uiteindelijk is terechtgekomen Het controlcpcrspec­
tief is een concurrent van het culturele-devianticpcrspccticf (althans van de be­
langrijkste theorie daarvan de differentiele-associaticthconc), omdat in beide 
perspectieven verklaringen voor het individuele criminele gedrag worden ge­
zocht met behulp van invloeden uit de directe omgeving van het individu (ge­
zin, vrienden en scholen) Bovendien wordt in de beide perspectieven gebruik 
gemaakt van dezelfde sociale bindingsproccsscn, waaraan echter in elk perspec­
tiefeen fundamenteel verschillende betekenis wordt toegekend Op dit verschil 
in betekenis kom ik nog terug 
Sociale controletheorieën, in het bijzonder die van Hirschi, staan de laatste 
jaren in het middelpunt van de criminologische belangstelling Niet alleen in de 
Verenigde Staten, waar Hirschi baanbrekend werk verricht, of in bngeland 
waar Box als protagonist naar voren treedt, maar ook in Nederland neemt de 
aandacht voor dit perspectief toe (Junger-Tas 1972, 1983, Junger 1983, Buik-
huiscn 1979, Bruinsma 1981, 1983a en Rutenfrans 1983) Deze belangstelling 
in de criminologie heeft geleid tot een groeiend aantal empirische toetsingen 
van de controletheorie, dat voornamelijk in het afgelopen decennium is ver-
schenen De ondcrzockuitslagen wijzen wel op enkele sterke en zwakke punten 
in de controletheorie 
Een van die zwakke punten betreft de onderlinge relaties van de vier onafhan-
kelijke variabelen van de theorie van Hirschi, te weten gehechtheid, betrokken-
heid, overtuigingen en gebondenheid (zie paragraaf 1 2 2) Minor (1977), Hep-
burn (1976) en Bruinsma (1981, 1983a) treffen geen verband aan tussen enkele 
elementen van sociale binding (de relaties betrokkenheid met overtuigingen en 
gehechtheid aan ouders met betrokkenheid) De variable betrokkenheid blijkt 
eveneens niet of nauwelijks samen te hangen met het criminele gedrag 
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Over de variabele gebondenheid heeft Hirschi zelf zijn twijfels uitgesproken, 
in die zin dat hij het theoretisch overbodig vindt deze variabele in de verklaring 
op te nemen (Hirschi 1969,190) Bovendien signaleert hij dat de meting van 
deze variabele technische problemen oplevert Deze variabele is om deze rede-
nen verder niet meer onderzocht 
Een ander zwak punt in de controletheorie van Hirschi betreft de rol van ge-
hechtheid aan vrienden Hindclang constateert in zijn replicatie-ondcrzoek een 
zwak positief verband tussen gehechtheid aan vrienden en criminaliteit (Hinde-
lang 1973) Dit is in tegenspraak met de controletheorie In een elders gepubli-
ceerde toetsing van de sociale controletheorie van Hirschi vind ik eveneens dat 
een goede relatie met vrienden bevorderend werkt op het criminele gedrag bij 
jongeren (Bruinsma 1981) Bovendien blijkt uit dat onderzoek dat gehechtheid 
aan ouders niet positief correleert met gehechtheid aan vrienden, wat volgens 
de controletheorie wel zou moeten (Bruinsma 1983a) Dit gegeven wijst op de 
noodzaak van een differentiatie naar het object van attachment Zo blijkt een goe-
de binding met ouders en met school (Junger-Tas 1983, Wiatrowski, et 
al 1981) negatief met criminaliteit te correleren en een goede binding met 
vrienden positief Hieraan kan worden toegevoegd dat wanneer die vrienden 
deviant zijn, deze positieve correlatie sterker is 
Een ander punt dat tegen de controletheorie pleit, is dat de gevonden verban-
den tussen de bonds en het criminele gedrag doorgaans relatief zwak zijn en dat 
de controletheorie over het algemeen een relatief laag percentage van de vanan-
tic van het criminele gedrag verklaart Dit percentage schommelt in de meeste 
empirische studies rond de 15-20% en dat is aanmerkelijk lager dan het percen-
tage verklaarde vanantie van Opp's theorie in dit onderzoek Dit lage percenta-
ge is een aanwijzing voor het ontbreken van relevante verklarende variabelen in 
de theorie Johnson en Box wijzen in dit verband met name op variabelen als 
schoolsucces, deviante waarden (positieve definities) en delinquente vrienden, 
die zij ondergewaardeerd achten in het controlepcrspcctief (Johnson 1979, 
Box 1981) 
Een sterk punt van de controletheorie in het empirische onderzoek tot nu toe 
brengen Poolc en Regoli als volgt onder woorden "Thepresentßndings thus offer 
evidence in favor of two baste arguments of control theory 
1 Adolescents with weak parental support are more susceptible to influences of de-
linquent associates than are those with strong parental support 
2 The greater exposure to delinquent peers, the greater the difference in delinquent 
activity between adolescents with weak and those with strong parental support " 
(Poole and Regoli 1979,192) 
De waarde van empirische studies waarin een confrontatie van de controletheo-
rie met andere theorieën het onderwerp vormt en die inzicht kunnen geven in de 
verklaringskracht van de controletheorie ten opzichte van concurrerende theo-
rieën, is wat moeilijker vast te stellen Niet zelden worden daarin causale mo-
dellen gepresenteerd die meer de persoonlijke opvattingen van de onderzoe-
ker(s) over de theorieën weerspiegelen, dan deze theorieën op adequate wijze 
representeren (Hepburn 1976, Cemkovich 1978b en Matsueda 1982) De on-
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dcrzoekuitslagen van deze studies wijzen ook niet in één richting Matsueda die 
Hirschi's databestand voor zijn analyses gebruikt, schrijft aan het slot van zijn 
artikel "The conclusion is clear differential association theory is supported over con-
trol theory" (Matsueda 1982,500) Hepburn concludeert het tegenovergestelde 
Cernkovich vindt dat de controletheorie meer variantie van crimineel gedrag 
verklaart dan het ifrainperspectief, maar een synthese van de twee theorieën ver-
klaart het criminele gedrag beter (Cernkovich 1978b) 
Naar aanleiding van de al dan niet vermeende tekortkomingen van de contro-
letheorie treft men steeds vaker in de literatuur een pleidooi aan voor een inte-
gratie, waarin zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de sterkste delen (of 
variabelen) van elk van de samenstellende theorieën 
Dergelijke integraties zijn in meerdere varianten in de literatuur te vinden en 
alle auteurs gebruiken voor hun werkwijze een legitimering die op het volgende 
neerkomt "We believe the synthesis oj'traditional stram, social control, and social learn-
tngperspectives into a single paradigma has several advantages over a conceptualization 
which treats each theory as seperate and independent" (Elliott, et al 1979, 19-20) 
Niet alleen Elliott, Ageton en Canter pleiten voor een geïntegreerde theoreti-
sche benadering van de drie perspectieven, ookjohnson maakt gebruik van de-
ze benadering, die hij vervolgens bij scholieren empirisch onderzoekt (John-
son 1979) In de samenvatting van zijn studie somt hij de variabelen op die de 
beste empirische verklaring van crimineel gedrag bieden Deze variabelen zijn 
delinquente vrienden en delinquente waarden uu het culturele-deviantieper-
spectief en de variabele ervaringen op school uit het controlcperspcctief (zie 
hierover ook Bruinsma en Klok 1985) De relatie met de ouders zoals het con-
trolcperspcctief deze aangeeft, blijkt slechts indirect van invloed te zijn op cri-
mineel gedrag De variabele sociale klasse van de respondent en zijn/haar mate 
van fitture-strain uit het ifrainperspcctief, zijn voor de verklaring van crimineel 
gedrag van geen enkele empirische betekenis 
Cernkovich en Aultman hebben causale modellen ontwikkeld met behulp 
van de controletheorie van Hirschi en het sframperspectief (Cernkovich 1978b, 
Aultman 1979) Conger is van mening dat een integratie van het behavionsme 
en de controletheorie de beste verklaring van crimineel gedrag biedt (Con-
ger 1981) 
Rutenfrans meent dat de controletheorie van Hirschi en de differcntiele-asso-
ciatiethcoric in de versie van Opp elkaar goed aanvullen Als verklaring van 
crimineel gedrag waar voor de uitvoering geen kennis van technieken noodza-
kelijk is, acht hij de controletheorie het meeste geschikt (Rutenfrans 1983) 
Voor delicten waar wel kennis van technieken is vereist, meent hij dat het pro-
ces dat de controletheorie beschrijft in de tijd voorafgaat aan het sociale leerpro-
ces dat Opp's diffcrcnticle-associatiethcorii. beschrijft 
Op het eerste gezicht heeft het aantrekkelijke kanten concurrerende perspectie-
ven met elkaar te integreren, omdat dan 'het hele spectrum van verklaringen 
wordt omvat' "For sheer reasonableness, the integrationist approach would seem to 
have much to commend it Why should we continue to squabble over petty differences 
when, with a little concession here and a minor modification there, the larger thruth we 
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all love so well would be better served?" schrijft ccn tegenstander van dc intcgratic-
gcdachte (Hirschi 1979,34) 
Integratie van van elkaar verschillende theorieën is in principe niet onjuist 
maar op voorhand met aan te bevelen, omdat daaraan vaak de volgende nadelen 
zijn verbonden 
In de eerste plaats leidt zo'n integratie vaak tot ccn vorm van empirisch eclec-
ticisme, waarin men de best verklarende variabelen uit diverse theorieën iso-
leert en overneemt en vervolgens dit conglomeraat van variabelen, zonder eni-
ge onderlinge relatie, van toepassing acht als verklaring van het object van stu-
die 
In de tweede plaats wordt veelal voorbijgegaan aan fundamenteel andere in-
zichten in dc ontwikkeling van crimineel gedrag bij mensen, die tot uitdruk-
king komen in dc afzonderlijke theorieën Samenvoeging leidt in dit geval tot 
(mogelijke) inconsistenties binnen zo'n integratie 
Het is daarom aan te bevelen, ook in wetenschapstheoretisch opzicht, de af-
zonderlijke theorieën als concurrenten van elkaar te zien en deze in empirisch 
onderzoek tegen elkaar 'uit te spelen' Daarbij is het verstandig eventuele over-
bodige verschillen te elimineren en de resterende verschillen tussen theorieën te 
benadrukken en vervolgens empirisch te testen Een voorbeeld moge dit stand-
punt verduidelijken Hiervoor maak ik gebruik van ccn beperkt uitgewerkte 
vergelijking van dc controletheorie van Box, die in paragraaf 1 2 2 is beschre-
ven, en de differcnticlc-associaticthconc van Opp 
Het beginpunt in het theoretische model van Box wordt gevormd door de 
interacties van jongeren met ouders, vrienden, familieleden, leraren, enzo-
voort, waaraan doorjongeren betekenissen worden toegekend Deze leiden tot 
een al dan niet sterke binding van jongeren aan hun sociale omgeving Deze 
binding, bestaande uit dc elementen gehechtheid aan anderen, betrokkenheid 
en het overtuigd zijn van het nut van regels in dc samenleving, beïnvloedt dc 
bereidheid van jongeren om onconventioneel, waaronder crimineel, gedrag te 
plegen 
Dc gelijkenis met de theorie van Opp is groot Dc variabele 'bereidheid om 
crimineel gedrag te plegen' komt vrijwel overeen met de variabele 'afwijkende 
regulerende normen' van dc theorie van Opp De laatste variabele is omschre-
ven met 'het voor zichzelf met uitsluiten om crimineel gedrag te plegen' In 
beide theoncen spelen deze variabelen een cruciale rol In dc theorie van Opp 
worden de afwijkende regulerende normen beïnvloed door de prioriteit van 
contacten (maar deze variabele blijkt het empirisch niet te doenj, de positieve 
definities van deviant gedrag en dc mate van identificatie met deviante anderen 
De overeenkomsten met dc theorie van Box zijn voor de hand liggend Dc ge-
hechtheid aan andere mensen komt vrijwrel overeen met dc mate van identifica-
tie met anderen (zeker in (dc door mij) geoperationaliseerde vorm), en overtui-
gingen lijken vrij veel op positieve definities van deviant gedrag1 
1 Overtuigingen \an het nut van regels bestaan echter meer uit het t>pe indicatoren dat om 
inhoudelijke redenen buiten de schaal van positicv e di fmities ν an dev lam gedrag is geplaatst Zie 
Appendix A Positieve definities van deviant gedrag 
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Beide theorieën gebruiken, zo mag men stellen, een vorm van sociale binding 
van mensen met hun omgeving die gedragsnormen beïnvloeden Deze binding 
komt tot stand door interacties met andere mensen en door de betekenissen die 
daaraan worden toegekend 
De variabelen die Box aangeeft om voorjongcren de stap te verklaren van de 
bereidheid tot, naar de daadwerkelijke realisering van deviant gedrag, komen 
voor een deel overeen met de variabelen die Opp heeft gespecificeerd 'Skills' 
versus 'de effectiviteit van technieken' en 'supply' valt vrijwel samen met de va-
riabele 'mogelijkheden voor de uitvoering van deviant gedrag' De variabelen 
'symbolic support' en 'social support' werken in de theorie van Box direct op het 
criminele gedrag In de theorie van Opp zijn deze variabelen eerder m het causa-
le proces gesitueerd De theorie van Opp is logisch consistenter omdat deze 
twee variabelen betrekking hebben op de interacties en de gehechtheid aan an-
deren 
Deze globale analyse laat zien dat de verschillen niet zo groot zijn als wel wordt 
aangenomen' Het fundamentele verschil is het volgende Controlctheoretici 
zijn van mening dat de binding met ongeacht wie of wat, de bereidheid van 
jongeren om crimineel gedrag te plegen doet afnemen De differentielc-associa-
tictheone geeft daarentegen aan dat de binding met deviante anderen eerder 
leidt tot het met voor zichzelf uitsluiten van bepaalde deviante handelingen door 
jongeren Een binding met conforme anderen bcinvlocdtjongeren zo dat zij wel 
bepaalde deviante gedragingen voor zichzelf uitsluiten 
De aanvullende analyses van sociale invloeden die in paragraaf 7 4 zijn beschre-
ven, wijzen duidelijk in éen richting, namelijk dat aan de theorie van Opp op de 
volgende punten de voorkeur moet worden gegeven boven die van Box De 
deviantie van de contactcategorieen (zowel ouders als vrienden), zo blijkt daar 
uit, kan niet worden genegeerd in de verklaring van de positieve definities of 
van de communicatie over technieken De geconstateerde statistische interac-
ties tussen de deviantie van de contactcategorieen en de frequentie van contac-
ten met hen, vormen een duidelijke ondersteuning van Opp's diffcrcntiele-as-
sociatietheone ten nadele van de controletheorie 
Een gelijke procedure als in paragraaf 7 4, is toegepast om de invloed van de 
deviantie van ouders en vrienden op de afwijkende normen bij jongeren te be-
studeren, afhankelijk van de kwaliteit van de relatie dicjongeren met hen heb-
ben Hiertoe zijn de respondenten ingedeeld in twee maal vijf subgroepen aan 
de hand van hun scores op de variabelen 'identificatie met ouders en met vrien-
den' (zie paragraaf 6 2 5 en Appendix A) Vervolgens is per subgroep de causale 
invloed van de deviantie van ouders en vrienden geschat, waarbij gemakshalve 
de invloed van de prioriteit van contacten en die van positieve definities zijn 
weggelaten 
1 Uiteraard \alt o\er eventuele verschillen en overeenkomsten tussen de btide theorieën meer 
op te merken maar een dergelijke uitgebreide analyse voert hier als voorbeeld te ver 
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In overeenstemming met de diffcrentiële-associatietheone van Opp kan ik 
voorspellen dar 
i) de causale invloed van de dcviantie van ouders op de afwijkende regule-
rende normen toeneemt, naarmatejongcren zich meer met hen identificeren; 
2) de causale invloed van de dcviantie van vrienden op de afwijkende regu-
lerende normen toeneemt, naarmatejongcren zich meer met deze vrienden 
identificeren. 
Voor het controlcperspectief zijn de volgende hypothesen te formuleren: 
1) de causale invloed van de dcviantie van ouders op de afwijkende regule-
rende normen is het sterkst wanneer jongeren zich niet of nauwelijks emo-
tioneel binden aan hun ouders, 
2) de causale invloed van de dcviantie van vrienden op de afwijkende regu-
lerende normen is het sterkste wanneer jongeren zich niet of nauwelijks 
emotioneel binden aan hun vrienden. 
Tabel 9.3: Specificatie van de invloed van de dcviantie van ouders en 
vrienden op de afwijkende regulerende normen, afhankelijk van 
de mate van identificatie met ouders of vrienden 
Dcviantie van ouders 
Identificatie Pearson Padcocf. R2 
met ouders 
Zwak (N=129) .038 - -
Weinig (N = 251) .053 _ -
Gemiddeld (N=210) .247 .194 3-7% 
Veel (N = 316) .275 .199 3.8% 
Sterk (N=140) .242 .097 1 4 % 
Dcviantie van ouders 
Identificatie Pearson Padcoef. R2 
met vrienden 
Zwak (N=166) .213 .145 2.0% 
Weinig (N=221) 149 .102 1.0% 
Gemiddeld (N=286) .135 
Veel (N=203) .206 .105 1.1% 
Sterk (N=164) .178 -
Dcviantie van vrienden 
Pearson Padcoef. R2 
.442 .446 19 5% 
•379 -377 14-4% 
.360 .329 13.0% 
.450 .413 20.2% 
• 432 -397 18.7% 
Dcviantie van vrienden 
Pearson Padcoef. R2 
.331 .298 11.0% 
.362 .349 13 1% 
.438 .428 19.2% 
.542 .521 29.3% 
.533 .522 28.4% 
Het beeld dat uit tabel 9.3 naar voren komt, toont veel gelijkenis met datgene 
wat eerder met betrekking tot de vier elementen van sociale invloeden op de 
positieve definities en de frequentie van communicatie over technieken is be-
schreven in paragraaf 7 4. Zonder gedetailleerd op tabel 9.3 in te gaan, kan daar-
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uit worden opgemaakt dat voor elke subgroep geldt dat de dcviantie van vrien-
den de belangrijkste verklarende variabele van de twee op de afwijkende nor-
men is Ongeacht het niveau van identificatie met ouders of vrienden oefent de 
deviantie van vrienden het sterkste positieve causale effect uit en neemt zij het 
overgrote deel van de verklaarde vanantie voor haar rekening 
Voor de toetsing van de vier voorspellingen zijn slechts de linker bovenhoek 
en de rechter benedenhoek van de tabel van belang Uit de gegevens is op te 
maken dat voor respondenten met weinig of zwakke identificatie met ouders de 
invloed van de deviantie van die ouders op de afwijkende normen is te verwaar-
lozen Deze invloed is echter substantieel voor de groepen met een gemiddeld 
tot sterke identificatie met ouders De data wijzen op een interactie-effect tussen 
beide variabelen in hun invloed op de afwijkende regulerende normen, dat ech-
ter overeenkomt met de theorie van Opp Het verloop van de padcocfficicnten 
geeft ook enigszins aan waarom de gevonden padcocfficient voor de totale po-
pulatie niet het substantiële niveau van ι haalt (zie figuur η ι) 
De deviantie van vrienden blijkt zoals gezegd een sterker positief effect uit te 
oefenen op de afwijkende normen dan de deviantie van ouders, ongeacht de 
sterkte waarmee jongeren zich identificeren met ouders óf met vrienden De 
sterkte van de invloed van de deviantie van vrienden is echter afhankelijk van de 
mate waarin jongeren zich identificeren met hun vrienden Het verloop van de 
padcocfficicnten wijst op een interactie-effect tussen de beide onafhankelijke 
variabelen, dat in overeenstemming is met de differenticle-associatiethconc, 
waarbij geldt dat hoe sterker een jongere zich identificeert met zijn/haar vrien-
den, des te sterker is de invloed van de deviantie van die vrienden op zijn/haar 
afwijkende regulerende normen (van + 298 naar + 522) 
De beide voorspellingen voor de differenticlc-associatietheone worden door 
de empirische gegevens gecorroboreerd en vormen een verdere ondersteuning 
voor het empirische gehalte van Opp's theorie Daarin wordt verondersteld dat 
de deviante invloeden van anderen op de normen toeneemt, naarmate men ster-
ker is geïntegreerd in sociale groepen De beide voorspellingen van het contro-
leperspectief worden verworpen De causale invloed van de deviantie van de 
ouders op afwijkende normen is niet het sterkste, wanneerjongeren zich niet of 
nauwelijks met hen identificeren Voor de deviantie van vrienden is dezelfde 
conclusie geldig 
Deze nadere analyse impliceert voorts dat niet zonder meer tot verwerping 
van dat deel van hypothese С van de theorie van Opp kan worden besloten, 
waarin het positieve effect van de mate van identificatie met de bron van devian­
te contacten is gepostuleerd De eerder gevonden padcocfficient voor de mate 
van identificatie met deviante ouders (+ 083, zie figuur 7 1) is voor een belang­
rijk deel toe te schrijven aan het interactie-effect tussen beide samengestelde de­
len van de variabele en aan de nadelige, scheve verdeling in de scores van de 
index 'deviantie van ouders', die een substantiële samenhang belemmert 
Aanhangers van het controleperspecticf kunnen tegen de hierboven vermelde 
onderzockuitslagen inbrengen dat in het controleperspecief met wordt ontkend 
dat jongeren een goede binding kunnen hebben met deviante ouders, maar 
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meestal hebben kinderen geen kennis van de eventuele deviantie van hun ouders 
(Box 1981) Dus, zo luidt hun standpunt, is het al dan niet deviant zijn van de 
ouders niet belang voor die jongeren 
Omdat in dit onderzoek echter de deviantie van ouders is gemeten aan de 
hand van de perceptie van de respondenten van de deviantie van de ouders, is dit 
tegenargument in dit geval niet geldig (ook al percipicert absoluut gezien de 
meerderheid van de jongeren hun ouders als conformerend) 
In de controletheorie van Hirschi speelt niet de bereidheid crimineel gedrag te 
plegen een cruciale rol, zoals dat in de theorie van Box het geval is, maar de 
gehechtheid aan ouders Deze gehechtheid aan ouders wordt in het algemeen 
beschouwd als de belangrijkste variabele van de controletheorie van Hirschi 
Gehechtheid aan ouders wordt met alleen geacht een directe negatieve causale 
invloed te hebben op de frequentie van crimineel gedrag, maar ook verant-
woordelijk te zijn voor de vorming van de andere 'controllers' (overtuigingen, 
betrokkenheid en gebondenheid) 
De belangrijke rol die aan deze variabele in de theorie wordt toegekend, 
wordt op empirisch niveau met altijd waargemaakt Zo blijkt uit empirisch on-
derzoek de gehechtheid aan ouders met de belangrijkste 'controller' te zijn, maar 
de overtuigingen die iemand heeft (Johnson 1979, Bruinsma 1983a). De nega-
tieve invloed van attachment met ouders en crimineel gedrag verdwijnt zelfs ge-
heel, wanneer de ouders deviant zijn (Brumsma 1981) 
Een andere belangrijke rol die aan attachment met ouders wordt toegeschre-
ven, is dat daarmee de ontvankelijkheid van jongeren voor de invloeden van 
deviante vrienden wordt bemoeilijkt Hoe slechter de binding van jongeren 
met hun ouders is, des te groter is de invloed van deviante vrienden opjongcren 
(Ondermeer Hirschi 1969, Jensen 1972, Poole and Regoli 1979 en Box 1981) 
Een dergelijke hypothese klinkt vanuit het controlcpcrspectief geredeneerd, 
heel aannemelijk Maar helaas blijft de controletheorie het antwoord schuldig 
op de vraag wat die invloed van de deviante vrienden nu eigenlijk omvat 
Gelet op het belang dat controletheoretici aan bovengenoemde hypothese hech-
ten, is de volgende onderzoekvraag gesteld "Indien de mate van identificatie 
met ouders constant wordt gehouden, wat gebeurt er dan met de causale in-
vloed van deviante vrienden op de positieve definities, de frequentie van com-
municatie over technieken en op de afwijkende regulerende normen'" 
Om de onderzoekvraag te beantwoorden is het volgende gedaan Op grond 
van hun score op de index identificatie met ouders zijn de respondenten over 
drie groepen verdeeld' Daarbij is, in overeenstemming met de ideeën van het 
controlcpcrspectief het al dan niet deviant zijn van de ouders buiten beschou-
wing gelaten Vervolgens is de theorie van Opp voor elk van de drie groepen 
1 In afwijking met de vorige anal> se zijn de respondenten over drie groepen verdeeld, omdat 
voor de toetsing van de hypothesen een verdere uitsplitsing van de middencategorie met van 
belang is 
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Tabel 9.4: Gestandaardiseerde padcoëfficiëntcn voor de theorie van Opp 
naar de mate van identificatie met ouders (ongeacht de deviantie 
van die ouders) 
Afh. Onafh. Identificatie met de ouders 
var. var. Laag Midden Hoog 
(N=166) (N = 550) (N=200) 
Х3 X l A + . I I O +-259 +.238 
Χ,Β +.385 +-374 +-4M 
( R 2 = i 8 . 3 % ) ( R 2 = 2 3 . 7 % ) ( R 2 = 2 8 . 7 % ) 
X5 
X7 
X8 
X.A 
X , B 
Х
г 
Хз 
X4B 
X5 
+.049* 
+ •373 
( R 2 = i 5 . i % ) 
+.037* 
+ •399 
+ .163 
( R 2 = 2 4 . 6 % ) 
+ .662 
+ .203 
+ •347 
( R 2 = 2 0 . 7 % ) 
-•035* 
+ .460 
+ .151 
( R 2 = 2 9 . i % ) 
+ •595 
+ .110 
+ .442 
( R 2 = 2 3 . i % ) 
+.036* 
+ •474 
+ .222 
(R2=37.3%) 
+ .652 
(R2=43-8%) (R2=35.5%) (R2=42.5%) 
Χ,ο 
Хб 
X7 
Хя 
x 9 
+.009* 
+ .242 
+.381 
+ .241 
( R 2 = 5 2 . 1%) 
+ . 0 5 3 * 
+ .298 
+ •383 
+ .142 
(R 2 =49-7 ·%) 
+.032* 
+ .291 
+ .408 
+ .106 
( R 2 = 4 6 . o % ) 
* = niet als substantieel beschouwd 
X ] A = Frequentie van contacten met deviante ouders 
X ] B = Frequentie van contacten met deviante vrienden 
Xj = Prioriteit van deviante contacten met vrienden 
Xj = Positieve definities van deviant gedrag 
Х4д = De mate van identificatie met deviante ouders 
X l B = De mate van identificatie met deviante vrienden 
X, = Frequentie van communicatie over relevante technieken 
X 6 = Intensiteit van behoeften 
X 7 = Intensiteit van afwijkende regulerende normen 
X 8 = Perceptie effectiviteit van technieken 
X, = Mogelijkheden voor de uitvoering van deviant gedrag 
X 1 0 = Frequentie van deviant gedrag 
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opnieuw getoetst. Uiteraard is de variabele waarin de identificatie met (ge-
hechtheid aan) de ouders is opgenomen, buiten de toetsing gelaten. 
Indien de gedachte van de controletheorie waar is, zo luidt de voorspelling, 
dan geldt: 'Hoe lager de gehechtheid van jongeren aan hun ouders is, des te ster-
ker zal de causale invloed van de frequentie van contacten met deviante vrien-
den zijn op de positieve definities van deviant gedrag en op de frequentie van 
communicatie over technieken en des te sterker zal de directe causale invloed 
zijn van de mate van identificatie met deviante vrienden op de afwijkende regu-
lerende normen van de jongeren.' 
Wanneer de differentiële-associatietheorie waar is dan zullen deze causale in-
vloeden van de deviante vrienden op z'n minst gelijk blijven óf sterker worden 
naarmate de identificatie met de ouders sterker is. 
In tabel 9.4 is te zien dat de causale invloed van deviante vrienden niet sterker 
wordt wanneer de identificatie met de ouders laag is. In alle drie genoemde 
relaties is zelfs een kleine toename in de sterkte van de padcoëfficiënten 
waarneembaar, naarmate de identificatie met de ouders sterker is. Het directe 
causale effect van de frequentie van contacten met deviante vrienden op de posi-
tieve definities is voor de groep respondenten met een lage identificatie met 
ouders, +.385 en voor de groep met een hoge identificatie met ouders +.424. 
Hetzelfde geldt voor de invloed van de omgang met deviante vrienden op de 
frequentie van communicatie over technieken (+.373, respectieveljk +.442). 
Tevens blijkt dat hoe sterker jongeren zich identificeren met ouders, des te ster-
ker is het direct causale effect dat de mate van identificatie met deviante vrien-
den op de afwijkende regulerende normen uitoefent (+.163, respectievelijk 
+ .222). 
Uit de gegevens kan worden opgemaakt dat de voorspelling van het contro-
leperspectief moet worden verworpen. De voorspelling die in overeenstem-
ming met de differenticle-associatictheorie is geformuleerd, wordt daarmee ge-
corroborcerd. De conclusie luidt derhalve dat ook aan de andere belangrijke 
functie van de gehechtheid aan ouders in het controlcpcrspectief kan worden 
getwijfeld. Voorspellingen uit de differcntiële-associaticthcorie over deze func-
tie worden door de empirie beter gesteund dan voorspellingen die uit het con-
trolcpcrspectief kunnen worden afgeleid. 
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io Slotbeschouwing 
Enkele jaren geleden schreven twee bekende criminologen over de difFerentie-
le-associatietheone van Sutherland "Since the theory of differential association 
neither predicts nor explains criminal behavior, its continued dominance cannot be ex-
plained on grounds of scientific adequacy An alternative hypothesis is that differential 
association and its variants survive for the very reason that they are somehow protected 
from saenttfic research and are inimical to the development of healthy theoretical compe-
tition" (Hirschi en Gottfredson 1980,9) 
Mijn studie heeft hopelijk de onjuistheid aangetoond van dit vernietigende 
oordeel over de differentiele-associatictheorie Hiervoor is geen gebruik ge-
maakt van allerlei immunisenngsstrategicen waarop Hirschi en Gottfredson 
zinspelen, maar van theonetoctsend empirisch onderzoek en van het in de toet-
sing betrekken van concurrerende criminologische opvattingen over het ont-
staan van crimineel gedrag bij mensen 
In dit onderzoek stond de empirische toetsing van de differentiele-associatie-
theone in de versie van Opp centraal De theorie van Sutherland heeft in empi-
risch opzicht een weinig rooskleurige geschiedenis achter de rug Zij is nooit in 
haar geheel getoetst, met in de laatste plaats veroorzaakt door de moeilijk te 
operationaliseren concepten waarvan Sutherland gebruik maakt Interactiepro-
cessen én communicatieprocessen die zo'n belangrijke plaats innemen in de 
theorie, zijn bij voorbeeld tot dusverre niet empirisch onderzocht (hoofdst 3) 
Onvrede met de theorie van Sutherland heeft geleid tot meerdere pogingen 
haar te verbeteren (hoofdstuk 3) De Duitser Karl-Dieter Opp heeft aan de hand 
van methodologische regels uit het kntisch-rationalisme een informatieve 
theorie tot stand gebracht (hoofdstuk 4) Deze versie van de theorie heeft als 
uitgangspunt gediend voor het empirische onderzoek by n96jongens en meis-
jes in de leeftijd van 12 tot lójaar Hierm is, na een vooronderzoek bij 244jon-
geren, gekozen voor een strakke waarneming en is in het bijzonder gelet op een 
inhoudelijke afstemming van de empirische indicatoren voor de abstracte theo-
retische concepten van Opp's theorie (hoofdstuk 6) 
De empirische toetsing betekent voor de differentielc-associatietheone m de 
versie van Opp het volgende De eerste hypothese van zijn theorie wordt in 
haar geheel door de empirische gegevens gecorroboreerd De invloed die van 
de omgang met deviante anderen uitgaat blijkt sterker te zijn voor de vorming 
van positieve definities dan voor de frequentie waarmee jongeren commumce-
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ren over technieken. Gesplitst in ouders en vrienden, blijkt de omgang met de-
viante vrienden een sterkere invloed uit te oefenen dan de omgang met deviante 
ouders. 
De tweede hypothese wordt ten dele gecorroboreerd De prioriteit van con-
tacten met vrienden speelt op empirisch niveau geen rol van betekenis in het 
onderschrijven van afwijkende regulerende normen doorjongcren. Ook de in-
vloed die van de kwaliteit van de relatie met deviante ouders uitgaat, voldoet 
niet aan de eisen die daaraan zijn gesteld In het negende hoofdstuk is aangege-
ven waarom dit niet het geval is 
De derde hypothese wordt in haar geheel gecorroboreerd. Er gaat een sterk 
positief causaal effect uit van de frequentie waarmee jongeren met anderen 
communiceren over technieken op de perceptie van hun eigen technische vaar-
digheden om crimineel gedrag uit te voeren. 
Over de vierde hypothese kan worden opgemerkt dat de frequentie van het 
criminele gedrag met een relatief hoog percentage door drie van de vier in deze 
uitspraak aangegeven variabelen wordt verklaard. De relatie tussen de intensi-
teit van behoeften en crimineel gedrag wordt als weerlegd beschouwd. 
De analyses van paragraaf 7.4 wijzen uit dat de 'paden' in het causale model, 
die lopen van 'de frequentie van contacten met deviante gedragspatronen via de 
positieve definities van deviant gedrag naar afwijkende regulerende normen en 
vervolgens naar het criminele gedrag' en van 'de frequentie van omgang met 
deviante gedragspatronen via communicatie over technieken naar de effectivi-
teit van technieken en vervolgens naar het criminele gedrag', worden gecorro-
boreerd Deze paden maken deel uit van de 'harde kern' van de differentiele-
associatietheone. 
Uit een meer gedetailleerde analyse van de eerste hypothese van Opp kunnen 
de volgende conclusies worden getrokken 
Voor de vorming van positieve definities van deviant gedrag bij jongeren geldt 
daf 
a) de belangrijkste sociale invloeden de deviantie van vrienden én van 
ouders zijn, in afnemende sterkte gevolgd door de frequentie van contacten 
met vrienden en met ouders, waarvan de laatste een negatieve invloed uit-
oefent, 
b) de positieve invloed van de deviantie van vrienden voortdurend de 
sterkste is, ongeacht de frequentie waarmcejongeren met hun vrienden con-
tact hebben, 
c) de positieve invloed van de deviantie van ouders zwakker is, maar pas 
verdwijnt wanneer jongeren frequent met hun vrienden omgaan Een signi-
ficant dalende of stijgende lijn in de directe causale effecten van deze sociale 
invloed is echter niet aanwezig 
Voor de frequentie van communicatie over relevante technieken geldt dat 
a) de vrienden hierin de belangrijkste verklarende rol spelen Zowel de de-
viantie van vrienden als de frequentie van contacten met vrienden verklaren 
het overgrote deel van de vanantie; 
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b) de deviantie van ouders hierop geen invloed van betekenis uitoefent Al-
leen in het geval jongeren wcmig omgaan met vrienden is er een zwakke 
positieve bijdrage; 
c) de sterkte van de invloed van de deviantie van vrienden voortdurend 
hoog is en zelfs toeneemt naarmatcjongeren vaker contact met hen hebben 
De toetsing van enkele alternatieve causale paden in de theorie in paragraaf 7.5 
stelde mij in staat — met alle voorzichtigheid die bij een dergelijke analyse past 
— de volgende conclusies te trekken. 
In de eerste plaats leveren de empirische gegevens geen aanwijzingen op de 
voorkeur te geven aan een van de getoetste alternatieve causale paden boven de 
theorie van Opp . Deze conclusie wil niet zeggen dat het causale proces zoals de 
differenticlc-associaticthcoric dat beschrijft, een empirische realiteit is. De toet-
singen geven geen reden voorlopig te twijfelen aan dit causale proces, totdat, 
uiteraard, het tegendeel wordt aangetoond. 
In de tweede plaats laten deze toetsingen zien dat de variabelen, afwijkende 
regulerende normen, effectiviteit van technieken en mogelijkheden om deviant 
gedrag uit te voeren de belangrijkste, direct verklarende variabelen zijn van cri-
mineel gedrag 
De empirische gegevens wijzen er in de derde plaats op dat de positieve defi-
nities van deviant gedrag voorafgaan aan de afwijkende regulerende normen 
van jongeren, die op hun beurt de frequentie waarmee jongeren crimineel ge-
drag plegen, positief beïnvloeden 
In de vierde plaats zijn er geen aanwijzingen in de empirie voor een volledige 
conformiteit van jongeren aan hun directe omgeving Van 'over-souaUzed' j o n -
geren is in dit onderzoek geen sprake. 
De laatste conclusie van deze paragraaf is dat de diffcrenticlc-idcntificatic-
theone van Glaser weinig empirische steun ondervindt, omdat de emotionele 
binding met deviante anderen niet direct, zoals in deze theorie wordt beweerd, 
maar indirect via de afwijkende normen, de frequentie van crimineel gedrag 
positief beïnvloedt. 
Vervolgens heb ik de theorie van Opp strenger getoetst door twee extra condi-
ties als controlcvanabclcn toe te voegen leeftijd en sekse 
Ten opzichte van de oorspronkelijke verbanden zijn er in negen van de der-
tien relaties van het theoretische model geen substantiële wijzigingen wanneer 
de leeftijd constant wordt gehouden Partiele specificaties door invoering van 
leeftijd zijn alleen aangetroffen m de volgende relaties. 
1) de invloed van de frequentie van contacten met deviante vrienden op het 
bezit van positieve definities, 
2) de invloed van de frequentie van contacten met deviante ouders op de 
frequentie van communicatie over technieken; 
3) de invloed van behoeften op crimineel gedrag, en 
4) de invloed van technieken op crimineel gedrag 
O p grond van deze gegevens kan worden geconcludeerd dat er in vier relaties 
van de differentiele-associatietheone sprake is van een (zwakke) vorm van sta-
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tistischc interactie met leeftijd de sterkte (maar niet de richting) van deze ver-
banden is afhankelijk van de leeftijd van de respondent Dit houdt in dat de 
variabele leeftijd wel van invloed is op de theorie Maar deze invloed is niet zo 
groot dat er verschillen in het causale proces dat aan de theorie ten grondslag 
ligt, per leeftijdsgroep zijn aan te wijzen. 
Mijn vermoedens over de relatieve invloed van deviante ouders en vrienden 
gedurende de adolcscenticpenode worden door de empirische gegevens weer-
legd. De invloed van deviante ouders neemt niet af naarmate de leeftijd toe-
neemt, zoals is voorspeld Naarmate jongeren ouder zijn wordt de invloed van 
de frequentie van contacten met deviante ouders op de frequentie van commu-
nicatie over technieken sterker De invloed daarvan op het bezit van positieve 
definities is voor elke leeftijdsgroep vrijwel constant 
Mijn veronderstelling over de invloed van deviante vrienden wordt eveneens 
weerlegd. Het causale effect van de frequentie van omgang met hen op zowel de 
positieve definities als op de frequentie van communicatie over technieken 
neemt af, naar mate de respondent ouder is. Eveneens vermindert de causale 
bijdrage van de kwaliteit van de relatie met deviante anderen aan de afwijkende 
regulerende normen 
De toetsing van Opp 's theorie onder constanthouding van de leeftijd van de 
respondent wijst ook op het volgende verschijnsel Uit de afname van de per-
centages verklaarde vanantic van de endogene variabelen in het model naarma-
te jongeren ouder worden, is op te maken dat de sociale invloeden (ouders én 
vrienden) in het deviante leerproces in sterkte afnemen Naarmate men ouder 
is, neemt de zelfstandige, individuele cognitieve en emotionele verwerking van 
jongeren in het deviante leerproces een belangrijkere plaats in Het losmakings-
proces dat inherent is aan het proces van volwassen worden lijkt ook in het de-
viante leerproces plaats te vinden 
In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen levert de diffcrcnticlc-associa-
tiethcoric voor meisjes een goede verklaring op van hun criminele gedrag Het 
sociale leerproces zoals de theorie dat beschrijft, is voorjongens en meisjes vrij-
wel identiek Wel is het zo dat voorjongens de invloed van de frequentie van 
contacten met deviante vrienden aanzienlijk sterker is dan voor meisjes. Daarbij 
is te zien dat de 'paden' 
frequentie van contacten met deviante vrienden — > frequentie van communi-
catie over technieken—> cffccmitcit van technieken — > crimineel gedrag, en 
frequentie van contacten met deviante vrienden — > positieve definities — > 
afwijkende regulerende normen — > crimineel gedrag, 
sterker zijn bij jongens dan bij meisjes Maar voor meisjes zijn de sterkte en de 
richting van deze paden in overeenstemming met de theorie 
Meisjes blijken wat betreft hun ontwikkeling van positieve definities iets ge-
voeliger te zijn voor de frequentie van omgang met deviante ouders Maar het 
verschil hierin met jongens is te miniem om daaraan belangrijke theoretische 
conclusies te verbinden De invloed die de variabele identificatie met deviante 
vrienden uitoefent op de afwijkende regulerende normen is bij meisjes sterker 
dan bij jongens Dit sterkere causale effect is opvallend omdat over het alge-
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meen wordt aangenomen dat "female peergroups reinforce dependence, compliance 
and passivity among their members ( ) , thus keeping down the frequency oj female 
delinquency, whilst, ( ) male peergroups are important sources of delinquency" 
(Box 1981,144) 
De gegevens leveren ook. geen aanwijzingen op waaruit de noodzaak blijkt 
een aan geslacht gebonden theorie van crimineel gedrag te formuleren Dit 
houdt in dat het streven te komen tot informatieve theorieën die voor zowel 
meisjes als jongens gelden, niet op grond van empirische gegevens moet wor -
den opgegeven 
Er zijn geen bewijzen gevonden voor de stelling dat het sociale leerproces dat 
aan crimineel gedrag ten grondslag ligt, voor meisjes fundamentcel anders is 
dan dat voor jongens 
Voorts blijkt de differentiele-associaticthcoric van Opp ook voor het relatief 
geringe criminele gedrag van mensen een goede verklaring te kunnen bieden 
Daarmee wordt aangegeven dat de theorie niet alleen geschikt is als verklaring 
voor 'gewoontemisdadigers ' , professionele daders, enzovoort, maar ook voor 
mensen die slechts sporadisch crimineel gedrag plegen De verschillen in crimi-
neel gedrag tussen beide groepen wordt overeenkomstig de theorie verklaard 
door het in mindere mate voldoen aan de initiële condities van de theorie Voor 
de beantwoording van de vraag waarom dit laatste het geval is, moet een andere 
theorie zorgen 
Uit de grove confrontatie van de differcnticlc-associatietheorie van O p p met 
enkele ideeën uit het sfrawperspectief zijn de volgende conclusies te trekken 
1) de sociale klasse van de jongeren hangt met samen met de frequentie 
waarmee zij crimineel gedrag plegen, 
2) de differenticlc-associatietheorie biedt geen betere verklaring voor het 
optreden van crimineel gedrag bij jongeren voor de ene of de andere sociale 
klasse De hoeveelheid verklaarde vanantic van crimineel gedrag verschilt 
nauwelijks voor de drie sociale klassen 
3) het controleren voor de conditie sociale klasse levert in slechts twee van 
de 13 relaties van Opp ' s theorie substantiële wijzigingen op, met dien ver-
stande dat de veronderstelde positieve causale relaties blijven gehandhaafd 
Dit betekent dat sociale klasse geen essentiële veranderingen in de diffcrcn-
ticlc-associatietheone teweegbrengt 
4) de rol van de ouders en de vrienden in de afzonderlijke sociale klassen is 
anders dan traditioneel wordt aangenomen 
Het is niet zo dat de invloed van de frequentie van contacten met deviante 
ouders op de positieve definities van deviant gedrag van jongeren, de zwak-
ste is voor de lage sociale klasse Deze invloed is voor alle sociale klassen 
vrijwel gelijk De gegevens weerleggen ook de stelling dat jongeren uit de 
lage sociale klasse meer geneigd zijn tot omgang met deviante vrienden dan 
jongeren uit de hogere klassen Evenmin is de causale invloed van de hoe-
veelheid tijd die men met deviante vrienden doorbrengt op de frequentie 
waarmeejongeren communiceren over technieken de sterkste in de lage so-
ciale klasse 
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Voor respondenten uit de lage sociale klasse is de kwaliteit van de relatie 
met deviante ouders belangrijker voor het onderschrijven van afwijkende 
normen dan voor jongeren uit de hoge klasse Dit empirische gegeven bete-
kent dat een goede relatie met deviante ouders voor jongeren uit de lage klas-
se wel van invloed is op de afwijkende normen en voor jongeren uit de hoge 
klasse niet Deze conclusie is echter in tegenspraak met wat eerder werd ver-
moed over het socialisatieproces binnen de diverse sociale klassen 
In de confrontatie van de diffcrcnticle-associatiethcone met het controleper-
spectief is met behulp van een gedetailleerde analyse onderzocht wat de invloed 
van de deviantie van ouders en van vrienden is op de afwijkende regulerende 
normen, wanneer de identificatie met (gehechtheid aan) ouders en vrienden 
constant wordt gehouden 
Hieruit kan worden opgemaakt dat voor elke subgroep geldt dat de deviantie 
van vrienden de belangrijkste verklarende variabele van de twee op de afwij-
kende normen is Ongeacht het niveau van identificatie met ouders of vrienden 
oefent de deviantie van vrienden het sterkste positieve causale effect uit en 
neemt zij het overgrote deel van de verklaarde vanantie voor haar rekening 
Uit de gegevens is op te maken dat voor respondenten met weinig of zwakke 
identificatie met ouders de invloed van de deviantie van die ouders op de afwij-
kende normen is te verwaarlozen Deze invloed is echter substantieel voor de 
groepen met een gemiddeld tot sterke identificatie met ouders De data wijzen 
op een interactie-effect tussen beide variabelen in hun invloed op de afwijkende 
regulerende normen, dat echter overeenkomt met de theorie van Opp 
De deviantie van vrienden blijkt een sterker positief effect uit te oefenen op de 
afwijkende normen dan de deviantie van ouders, ongeacht de sterkte waarmee 
jongeren zich identificeren met ouders óf met vrienden De sterkte van de in-
vloed van de deviantie van vrienden is echter afhankelijk van de mate waarin 
jongeren zich identificeren met hun vrienden Het verloop van de padcocffi-
cicntcn wijst op een interactic-cffcct tussen de beide onafhankelijke variabelen, 
dat in overeenstemming is met de diffcrentiele-associatiethcoric, waarbij geldt 
dat hoe sterker cenjongerc zich identificeert met zijn/haar vrienden, des te ster-
ker is de invloed van de deviantie van die vrienden op zijn/haar afwijkende re-
gulerende normen 
De beide voorspellingen voor de differenticlc-associatietheoric worden door 
de empirische gegevens gecorroborcerd en vormen een verdere ondersteuning 
voor het empirische gehalte van Opp's theorie Daarin wordt verondersteld dat 
de deviante invloeden van anderen op de normen toeneemt, naarmate men ster-
ker is geïntegreerd in sociale groepen De beide voorspellingen van het contro-
lepcrspectief worden verworpen De causale invloed van de deviantie van de 
ouders op afwijkende normen is met het sterkste, wanneer jongeren zich niet of 
nauwelijks met hen identificeren Voor de deviantie van vrienden is dezelfde 
conclusie geldig 
Vervolgens is de volgende hypothese getoetst 'Hoe lager de gehechtheid van 
jongeren aan hun ouders is, des te sterker zal de causale invloed van de frequen-
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tie van contacten met deviante vrienden zijn op de positieve definities van de-
viant gedrag en op de frequentie van communicatie over technieken en des te 
sterker zal de directe causale invloed zijn van de mate van identificatie met de-
viante vrienden op de afwijkende regulerende normen van de respondent ' 
Uit de gegevens kan worden opgemaakt dat de voorspelling van het contro-
leperspectief moet worden verworpen De voorspelling die in overeenstem-
ming met de difïerentiele-associatietheone is geformuleerd, wordt daarmee ge-
corroboreerd De conclusie luidt derhalve dat ook aan de andere belangrijke 
functie van de gehechtheid aan ouders in het controleperspectief kan worden 
getwijfeld Voorspellingen uit de differcnticle-associatictheone over deze func-
tie worden door de empirie beter gesteund dan voorspellingen die uit het con-
troleperspcctief kunnen worden afgeleid 
In paragraaf 4 3 en in hoofdstuk 6 bij de bespreking van de keuze van de indica-
toren is duidelijk geworden dat de theorie van Opp, binnen bepaalde grenzen, 
meerdere interpretaties toelaat Deze speelruimte is benut om mijn eigen opvat-
tingen over het deviante leerpoces aan de theorie toe te voegen Ik zet mij af 
tegen een interpretatie van de diffcrentiele-associatiethcone in de versie van 
Opp die uitgaat van een 'ov er-soaalized conception of man' In deze interpretatie 
spelen uitsluitend deviante invloeden van anderen bij de ontwikkeling van cri-
mineel gedrag bij jongeren een rol van betekenis Daarentegen ruim ik een be-
langrijke plaats in voor een actieve participatie van jongeren in hun eigen leer-
proces, waarin een zelfstandige emotionele en cognitieve verwerkingscapaciteit 
wordt erkend Deze visie is onder meer tot uitdrukking gekomen in de opera-
tionahsatie van variabelen als de frequentie van contacten met deviante gedrags-
patronen (via de percepties vanjongeren), de frequentie van communicatie over 
relevante technieken (via het zelf actief communiceren) en de positieve defini-
ties van deviant gedrag 
Over de laatste variabele kan het volgende worden opgemerkt 
Opp heeft in de eerste hypothese van zijn theorie niet duidelijk gemaakt aan 
welke eenheden de positieve definities van deviant gedrag worden toegeschre-
ven Ik heb gekozen voor de interpretatie dat deze positieve definities horen bij 
het te socialiseren individu (paragraaf 4 3 en 6 2 4) In deze visie worden zij 
gezien als een basishouding ten opzichte van deviant gedrag van mensen, waar-
in de deviante invloeden die mensen waarnemen, zijn verwerkt 
Positieve definities kunnen ook worden opgevat als signalen die ontstaan als 
gevolg van het in aanraking komen met deviante gedragspatronen Deze signa-
len kunnen bewust worden uitgezonden door anderen, bij voorbeeld, door 
iemand aan te sporen tot het plegen van crimineel gedrag 
Naar de beide interpretaties zou mijns inziens in de toekomst onderzoek 
moeten worden gedaan Het is dan wel aan te bevelen afstand te nemen van het 
concept 'een overmaat aan positieve definities van deviant gedrag' om redenen 
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die in paragraaf 6 2 4 zijn genoemd ' 
Diverse auteurs die (empirische) kritiek hebben geleverd op de differcnticle-
associaticthcone van Sutherland of haar hebben gemodificeerd, wijzen op het 
verschil van inzicht dat bestaat over de wijze waarop het sociale leerproces 
plaatsvindt. "The question whether learning is specific or ¡s commonly generalized to 
related activities is a very old one" schrijft Voss naar aanleiding van deze discussie 
over de inhoud van de diffcrenticlc-associatietheone (Voss. 1969,390) 
De vraag die in dit onderzoek onbeantwoord is gebleven, betreft de volgen-
de. "Is het zo dat specifieke deviante gedragsinvloedcn als gevolg van het o m -
gaan met deviante anderen leiden tot specifieke deviante handelingen van het in-
dividu, of leiden algemene deviante gedragsinvloedcn tot willekeurige deviante 
handel ingen '" Crcsscy schrijft naar aanleiding van de modificatie van De Fleur 
en Qumncy, wier mening hij eveneens verwoordt "The differential association 
theory, as stated in English, is concerned with how specific kinds of interaction with 
specific kinds ojwords produce specific kinds ojcriminal conduct" (Crcsscy 1966,25) 
Krohn en Akers met zijn medewerkers zijn het specifieke leerproces met be-
trekking tot alcoholgebruik en marihuanagcbruik nagegaan (Krohn 1974, 
Akers, et al 1979) Voss is dezelfde mening toegedaan "a person may learn favor-
able attitudes toward particular kinds of offenses, rather than a generalized negative set 
toward the law" (Voss 1969, 390) 
Uit mijn onderzoek komt naar voren dat interactieprocessen en communica-
tieprocessen van groot causaal belang zijn voor de genese van crimineel gedrag. 
O p dit punt vormt dit onderzoek cen vooruitgang ten opzichte van zijn voor-
gangers Maar dit betekent slechts een eerste stap, omdat slechts de globale rela-
ties tussen de frequentie van contacten met deviante gedragspatronen enerzijds 
en de positieve definities en de frequentie van communicatie over technieken 
anderzijds, zijn gecorroborcerd Dit houdt in dat toekomstig onderzoek zich 
sterker op deze processen zou moeten richten Hierbij zou ook aandacht kunnen 
worden besteed aan het bovengenoemde verschil in opvatting over specifieke 
en algemene deviante gedragsinvloedcn De verklaring van Opp zou daardoor 
meer diepte kunnen krijgen O m deze vraag te beantwoorden schieten enquêtes 
als grondvorm van onderzoek te kort Observaties in combinatie met monde-
linge interviews liggen meer voor de hand Met behulp van dergelijke onder-
zoeken is het misschien mogelijk antwoord te krijgen op vragen als, hoc wor-
den signalen met betrekking tot de eigen deviantic overdragen aan anderen? 
Wat wordt door mensen hiervan opgevangen' Wat is het belang van de devian-
tic van anderen' Is het reële, objectief deviante gedrag van anderen causaal ver-
bonden met deviant gedrag van cen individu, of is de perceptie van gedragspa-
tronen van anderen als deviant cen causale factor' Wat is de eigen bijdrage van 
mensen in de interacties met anderen' Uit deze studie is naar voren gekomen dat 
I Ik ben van mening dat 111 het bijzonder dit concept ertoe heeft bijgedragen dat het empiri-
sche onderzoek naar de differentiele-associatiethtone ν an Sutherland door dejaren heen zo w ei­
nig vooruitgang heeft geboekt 
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jongeren zelf initiatieven nemen om over technieken te communiceren Is dit 
ook het geval voor de overdracht van positieve definities' 
In deze studie is als uitwerking van de mij voorgestane, kritisch-rationalistische 
methodologie de diffcrcnticle-associatietheoric in de versie van O p p gecon-
fronteerd met concurrerende opvattingen in de criminologie Deze handelwijze 
houdt een extra kritische toetsing in voor Opp ' s theorie Maar, hebben het 
çfraittperspectief en het controlepcrspccticf wel een 'faire kans' gekregen om te 
worden gecorroborcerd ' Of heeft een gerichte waarneming vanuit de differcn-
tiele-associatietheone de mogelijkheid van corroborane van de beide concur-
renten bij voorbaat kansloos gemaakt'1 
Deze vraag is niet eenvoudig metja of nee te beantwoorden Voor wat betreft 
het jfraifiperspccticf kan men zijn/haar twijfels hebben omdat met name de va-
riabelen waarom het in dat perspectief draait, minder goed empirisch zijn ge-
meten Ik denk daarbij aan sociale klasse (via het beroep van de vader), stram (via 
een bijzondere vorm van relatieve deprivatie) en mogelijkheden (in de zin van 
Opp) Aan deze twijfels mag niet de conclusie worden verbonden, dat de con-
frontatie tussen de theorie van Opp en het 5/rainperspcctief van generlei waarde 
is geweest De confrontatie heeft onder meer de aanwijzing opgeleverd dat de 
differentiële-associatie met 'klassegevoehg' is en dat strain moet worden losge-
koppeld van sociale klasse Bovendien wijken mijn onderzoekuitslagcn niet af 
van de resultaten van empirisch onderzoek van de laatste jaren (zie voor een 
overzicht Johnson 1979 en Box 1981) 
Voor de confrontatie van Opp's theorie met het controlepcrspccticf zijn 
mijns inziens veel minder bezwaren aan te voeren tegen de gevolgde procedure 
In de eerste plaats zijn er duidelijke voorspellingen opgesteld waarin gebruik is 
gemaakt van variabelen die in de controletheorie én in de differentiele-associa-
ticthcone een belangrijke rol spelen In de tweede plaats meen ik het centrale 
concept van de controleperspecticf'de gehechtheid aan ouders en vrienden' be-
ter dan tot op heden te hebben gemeten Weliswaar zijn er op theoretisch niveau 
nuanceverschillen tussen de concepten 'gehechtheid aan' en 'identificatie met' 
aan te geven, op empirisch niveau zijn er, gelet op de keuze van de indicatoren, 
geen verschillen meer O m deze reden is het mogelijk te concluderen dat het 
controleperspecticf empirisch met of nauwelijks steun ondervindt Dit resultaat 
komt overeen met eerder onderzoek van mij naar de controletheorie van Hir-
schi, waarin een soortgelijke conclusie is getrokken (Bruinsma 1981, 1983a) 
Een andere vraag die in het laatste hoofdstuk enige toelichting behoeft, is de 
volgende In deze studie is een pleidooi gehouden met te streven naar integratie 
van perspectieven maar juist het competitie-element tussen de perspectieven te 
benadrukken De vraag is hoe lang moet daar mee worden doorgegaan of is 
integratie (op lange termijn) toch niet beter ' 
Ik denk dat het streven naar integratie impliciet een streven naar zekerheid in 
de wetenschap inhoudt De wetenschap kan echter geen zekerheid bieden Bo-
vendien vermoed ik dat een voortdurende kritische opstelling eerder leidt tot 
nieuwe ideeën en tot nieuwe verklaringsproblemen waarvoor oplossingen 
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moeten worden gezocht, dan een mtegratievc theorie die op het eerste gezicht 
'alles' kan verklaren Of zoals Hirschi schrijft "A 'successjul' integration would 
destroy the healthy competition among ideas that has made the field ofdelinquency one of 
the most interesting and exattngfields m sociology for some time" (Hirschi 1979,37) 
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Appendices 
APPENDIX A 
F R E Q U E N T I E V A N D E V I A N T GEDRAG 
Omdat in dit onderzoek vermogenscriminaliteit als umdimcnsionelc deelverza-
meling van deviante gedragingen wordt opgevat, is er nagegaan of er sprake is 
van meervoudige dimensionaliteit in de meting. Met behulp van principale fac-
torenanalyse is het mogelijk de 15 items te reduceren tot drie factoren, die res-
pectievelijk 27.6%, 9.9% en 7 .3% van de vanantie verklaren (met een eigen-
waarde van 4.14, 1.49 en 1.10) De meerderheid van de items blijkt positief te 
laden op de eerste (ongcrotcerde) factor, met uitzondering van de items 
VAR019: telefooncel kraken en VAR023. geld wegnemen van de ouders en 
VAR026: afpersing. Na varimaxrotatic (zie tabel 2) blijkt alleen de eerste factor 
nog aan het Kaïsercritenum te voldoen (eigenwaarde = 3.526). Het item over 
telefooncelkraken representeert uitsluitend de derde factor. Blijkbaar meet dit 
item niet alleen het vermogensaspect van dit delict, maar bovendien een vanda-
lisme of agressie-aspect, wat voor dit onderzoek met wenselijk is De reste-
rende items zijn over de twee andere factoren verdeeld Omdat het beeld dat na 
rotatie ontstaat weinig duidelijkheid verschaft, is eengedwongen éenfactoroplos-
smg uitgevoerd. 
Hieruit komt naar voren dat de items over afpersing en geld wegnemen van de 
ouders laag laden op deze factor (.190, respectievelijk 187). 
De gecorrigeerde itcm-totaalcorrelaties vormen een ondersteuning voor het 
verkregen beeld. Ook hieruit blijken de drie delicten, telefooncel kraken, geld 
wegnemen van de ouders en afpersing, relatief zwak met de schaal samen te 
hangen Na verwijdering van deze items uit de analyses neemt de betrouwbaar-
heidscoefficiènt alpha toe van .778 naar .784. 
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M Tabel ι Pearsoncorrelatics tussen de items voor de frequentie van deviant gedrag 
Gemiddelden, standaarddeviaties en item-totaalcorrelatics' 
VAR-» 
i 
012 
013 
O M 
OIS 
Оіб 
OI7 
OI8 
OI9 
020 
021 
022 
023 
O24 
025 
026 
x gem 
sd 
012 
-
199 
230 
203 
192 
177 
139 
152 
259 
171 
108 
095 
231 
196 
H O 
1 08 
30 
013 
-
317 
332 
292 
304 
339 
225 
409 
267 
270 
082 
470 
239 
135 
1 23 
51 
014 
-
286 
170 
361 
408 
413 
334 
220 
400 
O32* 
399 
138 
134 
1 07 
31 
OIJ 
-
267 
276 
286 
168 
392 
268 
207 
063 
405 
187 
084 
1 32 
6$ 
016 
-
168 
189 
"5 
304 
313 
134 
137 
283 
17З 
186 
1 56 
7S 
017 
-
2ЗЗ 
276 
251 
225 
241 
066 
374 
151 
045* 
ι 09 
40 
018 
-
172 
245 
190 
346 
025* 
455 
030* 
007* 
1 05 
27 
019 
-
202 
153 
142 
041* 
269 
120 
179 
1 04 
45 
020 
-
428 
237 
284 
380 
З50 
163 
1 70 
79 
021 
-
179 
099 
267 
27З 
084 
1 S' 
67 
022 
-
057* 
334 
121 
О39* 
1 04 
З2 
023 
-
063 
225 
II4 
1 38 
ÖI 
024 
-
167 
153 
1 15 
49 
025 
-
084 
1 33 
59 
026 
— 
1 02 
21 
Item-
Totaal 
ЗЗ2 
523 
452 
476 
408 
406 
386 
289 
635 
454 
331 
211 
SSO 
35» 
194 
1) aantal respondenten varieert van 1179 tot 1194 
* = niet significant bij p = 05 
V A R o i 2 = Diefstal uit kleidkamcrs 
V A R o i 3 = Diefstal materiaal vanaf fiets 
V A R o i 4 = Inbraak 
V A R o i s = Heling 
V A R o i 6 = fraude Openbaar Vervoer 
V A R o i 7 = Auiomatcnkraak 
V A R o i 8 = üromfietsdiefstal 
V A R o i 9 = Geldia telefooncel openbreken 
VARo20= Winkeldiefstal 
V A R 0 2 i = Prijskaartjes verwisselen 
VARo22= Diefstal uit auto s 
V A R o 2 j = Geld van ouders wegnemen 
VARo24= Fietsdiefstal 
VARo25= Diefstal vanuit school 
VARo26= Afpersing 
Tabel 2: Principale factorenanalyse (met varimaxrotatie en met een ge-
dwongen éénfactoroplossing) van de items voor de frequentie van 
deviant gedrag 
Varimaxrotatie Éénfactoroplossing 
I II III I 
Diefstal uit kleedkamers 
Diefstal vanaf fiets 
Inbraak 
Heling 
Fraude openbaar vervoer 
Automatenbraak 
Bromfietsdiefstal 
Telefooncelkrakcn 
Winkeldiefstal 
Prijskaartjes verwisselen 
Diefstal uit auto's 
Geld wegnemen van ouders — 
Fietsdiefstal 
Diefstal uit school 
Afpersing 
186 
494 
563 
434 
247 
427 
661 
176 
346 
264 
505 
029 
644 
060 
009 
297 
339 
092 
329 
397 
169 
012 
087 
664 
454 
059 
374 
247 
502 
224 
•137 
.108 
.401 
.080 
.040 
.232 
.039 
.689 
.115 
.051 
.017 
.010 
.152 
.064 
.184 
• 355 
.612 
•590 
•550 
426 
497 
505 
360 
655 
472 
421 
187 
682 
339 
190 
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FREQUENTIE VAN CONTACTEN MET DEVIANTE 
GEDRAGSPATRONEN 
FREQUENTIE VAN CONTACTEN 
De laatste vraag blijkt, zoals in tabel 3 is te zien, met geen van de andere items 
substantieel te correleren 
Op grond hiervan is besloten dit item (VAR053) n i e t l n de verdere analyses op 
te nemen Over de overige items kan worden opgemerkt dat deze redelijke 
item-totaalcorrelaties hebben (> 3), met uitzondering van de vraag bij welk 
van de twee contactcategoneen de respondenten hun huiswerk maken 
(VAR046) Deze lage item-totaalcorrelatic kan worden toegeschreven aan de 
zeer scheve verdeling van de antwoordscores Van de 1196 jongeren blijken er 
namelijk 927 'altijd'en 164 'regelmatig'hun huiswerk thuis temaken Door zijn 
geringe discriminerend vermogen is dit item niet geschikt voor de meting van 
de variabele frequentie van contacten 
Tabel 4 Principale factorenanalyse van de items voor de frequentie van 
contacten met ouders en vrienden 
I 
VAR045 
VAR047 
VAR048 
VAR049 
VAR050 
VAR05I 
VAR052 
479 
600 
635 
588 
646 
398 
477 
Uit de vervolgens uitgevoerde principale factorenanalysc op de resterende 
items komt één factor naar voren met een eigenwaarde van 2 81 en 40 2% ver-
klaarde vanantie De hoogte van de factorladingen geeft geen aanleiding emg 
item te verwijderen 
PERCEPTIE VAN DEVIANTIE VAN OUDERS EN VRIENDEN 
Alvorens over te gaan tot de beoordeling van de items over de percepties van 
deviantie van de ouders, dient nog het volgende te worden opgemerkt Crimi-
neel gedrag is in het algemeen een low-tnadence phenomenon Dit impliceert dat 
de antwoordscores vaak scheef zijn verdeeld Dit geldt niet alleen bij zelfgerap-
porteerd crimineel gedrag, zoals in paragraaf 6 2 1 is te zien, maar ook bij varia-
belen die op een of andere manier op crimineel gedrag betrekking hebben, zoals 
percepties van dat gedrag bij anderen, communicaties hierover, enzovoort De-
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Tabel 3: Pearsoncorrelaties tussen de items voor de frequentie van contacten met ouders en vrienden. 
Gemiddelden, standaarddeviaties en item-totaalcorrclaties 
VAR045 VAR046 VAR047 VAR048 VAR049 VAR050 VAR051 VAR0S2 VAR053 Item­
totaal 
VAR045: 
Na schooltijd 
VAR046: 
Huiswerk maken 
VAR047: 
's Avonds thuis blijven 
VAR048: 
Zaterdag 
VAR049: 
Zondag 
VAR050: 
Met vrienden op stap 
VAR051: 
Met ouders mee 
VAR052: 
Vrienden thuis 
VAR0S3: 
Ouders erbij 
X 
sd 
-
• •99 
1158) 
•339 
" Τ ? ) 
. 0 0 1 * 
1117) 
. 0 2 4 * 
1125) 
•317 
1172) 
. 2 1 7 
1171) 
.176 
1178) 
. 0 2 6 * 
1127) 
1-75 
0.86 
-
2 1 0 
(1164) 
.029* 
( i n o ) 
. 0 5 1 * 
( I I 16) 
. 1 1 2 
( и б о ) 
.09O 
(ι 159) 
.118 
(1165) 
.006* 
( i n j ) 
ΐ·39 
о.дб 
-
.047* 
(І12б) 
•145 
(изо) 
328 
(ι 179) 
•384 
(ι 179) 
.226 
(1185) 
.008* 
(1132) 
2.01 
0 . 8 0 
-
3 0 0 
( 1 0 9 1 ) 
. 0 6 6 
( " 2 3 ) 
. 0 0 9 * 
(I 122) 
.098 
( 1 I 2 5 ) 
. 0 2 4 * 
(IO81) 
2 96 
1.17 
-
.076 
( U 2 7 ) 
.063 
( 1 1 2 7 ) 
.121 
( І І З 2 ) 
. 0 0 4 * 
( 1 0 8 9 ) 
2 58 
I.27 
-
.223 
( " 7 5 ) 
•427 
( ι ι 8 ι ) 
.049* 
( И З О 
2.77 
0.78 
-
.054* 
( 1 1 8 0 ) 
. 0 1 8 * 
( 1 1 2 9 ) 
2.67 
0.75 
-
-.082 
(1134) 
2.95 
0.85 
-
2.62 
1.17 
•415 
. 2 1 7 
• 505 
•503 
.470 
.518 
.360 
•355 
.057 
* = met significant p.<.05 
_£¡ Tabel 5: Pearsoncorrelaties tussen de items voor de perceptie van deviantie bij ouders. 
O Gemiddelden, standaarddeviaties en item-totaalcorrelaties 
VAR084 VAR099 VAR102 VAR 104 V A R I 0 5 VAR106 Item-
totaal 
VAR084: Vader met iemand vechten 
VAR099: Ouders niet alles betalen 
VAR102: Reactie ouders bij vernieling bos 
VAR 104: Mishandeling door vader 
VAR 105. Fietsdiefstal door vader 
VARroö: Mijn ouders liegen nooit 
.028* 
(II43) 
• 143 
(II33) 
.086 
("40 
.091 
("33) 
.Γ51 
( " 3 1 ) 
-
-.010* 
( " 6 4 ) 
.107 
(II64) 
.179 
( " 5 5 ) 
-.016* 
(II58) 
— 
-.100 
("56) 
.031 
( " 4 7 ) 
0<57 
("53) 
-
.172 
( " 5 5 ) 
- . 0 2 1 * 
("Я) 
-
- . o i r * 
( " 4 4 ) 
.225 
082 
.101 
•055 
• 153 
.104 
sd 
2.29 
1-35 
3-75 
0.80 
3 ЗІ 
1.18 
3-84 
0.7J 
3.81 
0.90 
2.41 
1 27 
= met significant p< 05 
ze scheve verdelingen hebben tot gevolg dat schalen, die met behulp van derge-
lijke items worden geconstrueerd, maar zelden aan de gewoonlijk daarvoor ge-
stelde eisen van schaalconstructie kunnen voldoen Een bekende remedie hier-
voor, te weten een meting aan de hand van een groot aantal items, is in dit on-
derzoek in verband met de lengte van de vragenlijst niet mogelijk 
Uit tabel 5 kan uit de hoge gemiddelde scores en de geringe standaardafwijkin-
gen worden opgemaakt, dat er sprake is van het verschijnsel van scheve verde-
lingen De meerderheid van de respondenten meent geen deviante gedragingen 
bij hun ouders te herkennen, respectievelijk aan deze toe te schrijven 
Als gevolg daarvan zijn de onderlinge correlaties laag en daardoor ook de 
item-totaalscorrelaties laag Wel is er een zekere clustering van items, die kan 
worden verduidelijkt door een principale factorenanalyse De resultaten daar-
van staan in tabel 6 vermeld Uit deze analyse komen twee duidelijk te onder-
scheiden factoren naar voren met een eigenwaarde van 1 39 en 1 23, die teza-
men 43 6% van de vanantie verklaren De items VAR099, VAR104 en 
VAR 105 laden het hoogste op de eerste factor Deze items hebben betrekking 
op het toeschrijven, respectievelijk herkennen van concrete deviante handelin-
gen De tweede factor wordt in feite gevormd door de resterende drie items 
Deze gaan over vermoedelijk deviant gedrag, de reactie van de ouders daarop 
en de eerlijkheid van ouders 
Tabel 6 Principale factorenanalyse met varimaxrotatie voor de items 
voor de perceptie van dcviantie bij ouders 
VAR084 
VAR099 
VARI02 
VAR 104 
VAR105 
VAR 106 
I 
186 
321 
-051 
413 
503 
-035 
II 
490 
- 002 
305 
- 064 
067 
281 
O p grond van deze gegevens kan worden geconcludeerd dat hier sprake is van 
twee dimensies die op empirisch niveau slecht bij elkaar passen Ik ben dus ge-
dwongen te kiezen uit een van deze dimensies Omdat de eerste dimensie het 
beste de theoretische 'lading' van het concept dekt, zijn de items die horen bij de 
tweede factor, met in de verdere analyses opgenomen 
Na sommering van de antwoordscores van de drie items ontstaat een schaal 
met een lage betrouwbaarheidscocfficicnt van 343 
Bij de meting van de percepties van dcviantie bij vrienden treedt het verschijnsel 
van scheve antwoordverdehngen in veel mindere mate naar voren Slechts bij 
het item VAR098, over het hashgebruik door vrienden, is sprake van een con-
centratie van antwoorden in een categorie Van de respondenten geeft ruim 
86% te kennen dat hun vrienden geen hash gebruiken 
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£ Tabel y Pearsoncorrelatics tussen de items voor de perceptie van deviamic bij vrienden 
ы
 Gemiddelden, standaarddeviaties en item-totaalcorrelatics 
VAR097 VAUoyS VAR100 VAU103 VAR107 VAR108 Item­
totaal 
VAR0S4 Voor ібс op bromfiets njden — 510 
VARoyS Hash roken door vrienden 146 - 257 
(1171) 
VAR 100 Politiecontact vrienden 450 237 — 5S9 
(1169) (1165) 
VAR103 Diefstal door vrienden 272 181 361 — 386 
(1152) (1150) (1150) 
VAR[07 Opscheppen over daden 341 080 331 182 — 384 
(1162) (1158) ( и б о ) (1143) 
VAR108 Spijbelen van school door vrienden 371 212 345 266 282 — 460 
(1163) (1161) ( и б о ) (II44) (II58) 
X 2 50 3 65 2 yó 2 2y 2 8 5 2 8 I 
sd 1 36 o y8 ι 37 ι 41 ι 29 131 
* = niet significant p< 05 
Uit tabel 7 blijkt, dat items die zijn gebruikt voor de meting van de percepties 
van deviantie bij vrienden, onderling hoger correleren dan die, welke zijn ge-
bruikt voor de percepties van deviantie bij ouders De deviante gedragingen die 
de respondenten bij hun vrienden herkennen, respectievelijk aan hen toeschrij-
ven, vormen een betere schaal dan die van de ouders met een betrouwbaar-
hcidscocfficicnt van 697 Het item VAR098 wijkt met een item-totaalcorrclatie 
van 257 in negatieve zin af van de andere items 
Principale factorenanalyse bevestigt het zojuist beschreven beeld Uit de be-
rekeningen komt een factor met een eigenwaarde van 2 39 naar voren die 
39 9% van de vanantie verklaart De factorlading van het item VAR098 valt, 
zoals is te verwachten, in vergelijking met de andere ladingen lager uit Na ver-
wijdering van dit item treedt zowel een verbetering op in de hoeveelheid ver-
klaarde vanantie van de factor (van 39 9% naar 45 9%) als in de betrouwbaar-
hcidscoefficient (Cronbach's alpha van 697 naar 704) van de schaal 
Tabel 8 Principale factorenanalyse met varimaxrotatie voor de items 
voor de perceptie van deviantie bij vrienden 
I 
VAR097 
VAR098 
VAR 100 
VAR103 
VAR107 
VAR108 
639 
304 
700 
464 
470 
554 
243 
POSITIEVE DEFINITIES VAN DEVIANT GEDRAG 
Uit tabel 9 kan worden opgemaakt, dat op één na alle correlaties positief zijn 
Van alle items blijkt VAR086 het minste met de andere samen te hangen Dit 
wordt bevestigd door een lage item-totaalcorrelatie ( 176) Om deze reden is 
besloten dit item niet in de analyses op te nemen 
Tabel 10 Principale factorenanalyse met vanmaxrotatie voor de items van 
de positieve definities van deviant gedrag 
I II 
VAR082 
VAR083 
VAR085 
VAR087 
VAR088 
VAR089 
VAR090 
VAR09I 
VAR092 
VAR093 
VAR094 
VAR095 
VAR096 
VAR101 
411 
473 
095 
IIO 
399 
549 
166 
460 
467 
423 
500 
S«? 
517 
529 
054 
100 
563 
575 
05З 
127 
606 
141 
060 
060 
134 
095 
207 
238 
Uit de op deze corrclaticmatrix toegepaste principale factorenanalysc blijken 
twee factoren een eigenwaarde van groter dan een te hebben De achtereenvol­
gende eigenwaarden zijn 3 60 en 1 46 De beide factoren verklaren 2 s 7% en 
10 4% van de vanantie Na vanmaxrotatie ontstaan twee duidelijk van elkaar te 
onderscheiden factoren Op de eerste factor laadt het merendeel van de items en 
op de tweede factor laden drie items VAR085, VAR087 en VAR090 In deze 
items ligt de nadruk op de noodzaak van het rechtssysteem en de functie van 
rechtsregels 
Theoretisch gezien is deze laatste dimensie moeilijk onder de variabele defini­
ties van deviant gedrag te brengen Bovendien blijkt na rotatie de eigenwaarde 
van deze factor ver onder het Kaiser-criterium te zakken, waardoor er ook em­
pirisch gezien weinig reden is deze factor te bewaren Vandaar dat er is besloten 
ten behoeve van de schaalconstructie slechts de eerste factor te gebruiken 
In deze eerste factor vormen de neutrahsatictcchniekcn een coherent geheel 
met de andere items binnen de basishouding die iemand kan aannemen ten op­
zichte van deviant gedrag Na sommering van de antw oordscores ontstaat een 
schaal waarvan de bctrouwbaarhcidscoefficient 764 bedraagt 
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Tabel 9 Pearsoncorrelaties tussen de items voor de positieve definities van deviant gedrag 
Gemiddelden, standaarddeviaties en item-totaalcorrclaties 1 
VAR-» 
1 
082 
083 
085 
086 
087 
088 
089 
090 
091 
092 
093 
ОУ4 
095 
096 
ΙΟΙ 
χ gem 
sd 
082 
-
225 
051* 
069 
092 
154 
173 
086 
184 
223 
158 
184 
171 
250 
217 
264 
1 07 
083 
-
ΙΟΙ 
-041 * 
095 
207 
242 
Ііб 
279 
231 
221 
296 
I29 
247 
223 
2 71 
I 22 
085 
-
235 
ЗЗІ 
069 
I IO 
339 
134 
076 
071 
100 
"У 
159 
169 
ι 41 
88 
086 
-
290 
003* 
044* 
249 
036* 
046* 
015* 
038* 
090 
058 
109 
2 07 
ι 15 
087 
-
обо 
13-2 
358 
ΙΟΟ 
ΙΟΙ 
126 
096 
ойз 
144 
205 
I 70 
I 02 
088 
-
210 
0Ó4 
193 
Іб7 
201 
194 
144 
208 
і8б 
2 6і 
I 21 
089 
-
156 
273 
251 
276 
Зіі 
203 
267 
358 
3 21 
ι 19 
09О 
-
ібз 
III 
099 
158 
143 
233 
202 
ι 73 
ι і8 
091 
-
284 
211 
203 
187 
2б2 
249 
3 2б 
ι 14 
092 
-
259 
218 
240 
226 
220 
2 65 
I 22 
093 
-
248 
195 
202 
210 
3 о? 
I 26 
094 
-
220 
267 
ЗОб 
2 дб 
I 22 
095 
-
191 
220 
2 61 
I 29 
096 
-
444 
2 92 
I Іб 
ІОІ 
— 
2 84 
I 24 
Item-
Totaal 
343 
391 
300 
176 
323 
326 
465 
365 
411 
386 
353 
442 
340 
471 
495 
-μ­
ι) aantal respondenten varieert van 1119 tot 1196 
* = met significant bij p = 0$ 
VARo82= Meeste gedragingen die misdadig zyn, zijn met zo erg 
VARo83= Alleen lafaards doen wat de leraren opdragen 
VARo85= Regels zijn nodig anders wordt het een chaos 
VARo86= Wetten straffen de slechte en beschermen de goede mensen 
VARo87= Wetten zyn met gemaakt om ze te overtreden 
VARo88= Rechters zijn zelf ook met eerlijk 
VARo89= De politie is erop uit jon gens/meisjes zoals ik te pakken 
VARo90= ledereen moet zich aan de wet houden 
VARo9i= Beter de wet overtreden, dan hard werken 
VARo92= Winkels vragen om diefstal 
VARo93= Als je veel geld hebt laat de politie je met rust 
VARo94= In Nederland mag je bijna mets 
VARo95:= Iemand die honger heeft mag best stelen 
VARo9Ó= Ik heb lak aan goede manieren 
V A R I O I = Ik heb weinig respect voor de politie 
I D E N T I F I C A T I E M E T D E B R O N VAN D E V I A N T E C O N T A C T E N 
Uit het vooronderzoek kwam naar voren dat de meetinstrumenten voor de 
identificatie met ouders en vrienden een zekere mate van co^frucfvahditeit heb­
ben O f dit eveneens het geval is in het hoofdonderzoek wordt hieronder nage­
gaan In tabel 11 kan worden gelezen dat de gecorrigeerde itcm-totaalcorrclatics 
van de items VAR058 en VAR062 relatief de laagstcn (< 3) zijn Dit wijst erop 
dat deze items niet goed in de idcntificaticsthaal passen O m de onderliggende 
structuur van de items te onderzoeken is een principale factorenanalyse uitge­
voerd, waaruit twee orthogonale factoren resulteren, die 34 1%, respectievelijk 
13 8% van de vanantie verklaren (met een eigenwaarde van 2 73 en 1 11) De 
ongeroteerde factorenanalyse laat zien dat alle items het hoogste laden op de 
eerste factor Dit gegeven wijst op een ccnfactorstructuur Na vanmax-rotatic 
blijkt dit zo, met uitzondering van VAR058 dat uitsluitend op de tweede factor 
laadt en van VAR062 dat met geen van beide factoren substantieel ( > 3) corre­
leert Dit laatste item, waarin de respondenten kunnen aangeven of zij onvol­
doende proefwerkcijfcrs aan hun ouders meedelen, blijkt bij nader inzien theo­
retisch niet eenduidig te interpreteren Het is enerzijds mogelijk dat responden­
ten met een goede relatie met hun ouders een onvoldoende verzwijgen om hun 
relatie niet te schaden en anderzijds datjongcren met een slechte relatie dit voor 
hun ouders verzwijgen omdat het hun onverschillig laat of de ouders daarvan 
kennis nemen O p grond hiervan is besloten dit item buiten de uiteindelijke 
schaal te laten 
Tabel 12 Principale factorenanalysc met vanmaxrotatie voor de items 
voor de identificatie met ouder<; 
VAR055 
VAR056 
VAR057 
VAR058 
VAR059 
VAR060 
VAR06I 
VAR062 
I 
508 
569 
515 
078 
183 
377 
396 
296 
II 
050 
169 
294 
482 
670 
423 
479 
14З 
Het feit dat VAR058 uitsluitend op de tweede factor laadt komt voor een be­
langrijk deel voor rekening van de afwijkende formulering van dit item ten op­
zichte van de andere items Het merendeel van de items verwijst naar een feitelq-
ke situatie In item VAR058 echter wordt gevraagd hoe de répondent zou han-
delen in een denkbeeldige situatie Omdat een dergelijke vraagstelling het be-
grip identificatie niet goed conceptualisccrt, is besloten ook dit item niet in de 
schaal op te nemen 
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Tabel 11: Pcarsoncorrclatics tussen de items voor de identificatie met ouders. 
Gemiddelden, standaarddeviaties en itcm-totaalcorrclatics 
VAR055 VAR056 VAR057 VAR058 VAR05g VAR060 VAR061 VAR062 I tem-
totaal 
VAR055 Hetzelfde willen 7ijn als ouders — 319 
VAR056. Het¿clfdc denken als ouders .373 - 436 
(1179) 
VAR057 Bespreken van problemen .251 322 - .503 
(1186) (1179) 
VAR058. Verdedigen van ouders .064 .150 .214 - .287 
(1181) (U74) (II82) 
VARo5y· Alles over hebben voor ouders 155 241 .255 365 - 454 
(1180) (1172) (1179) (1175) 
VAR060. Graag thuis zijn 19η 267 345 .164 363 — .456 
( 4 8 2 ) (II75) (1182) (1176) (1176) 
VARo61. Belangrijkheid mening van ouders .216 .314 .328 .266 .371 406 — 510 
(1.83) (1176) (1183) (1178) (1177) (1181) 
VAR062. O n v o l d o e n d e proefwerk vertellen 100 138 328 059 123 169 209 — .263 
(••«O ( " 7 5 ) ( " 8 2 ) (1176) (1174) ( " 7 9 ) ( " 7 9 ) 
x 2 94 2 йо 2 46 i .8o 1.61 1 9 4 [ 9 8 2 0 6 
sd 1 12 1.11 1.03 1.04 0.98 1.09 r.02 1.15 
* = met significant p < 05 
-^  
^ J 
£ Tabel 13 Pearsoncorrelaties tussen de items voor de identificatie met vrienden 
0 0
 Gemiddelden, standaarddeviaties en item-totaalcorrelaties 
VAR109 V A R i i o V A R i n V A R u 2 VAR113 V A R I H VAR115 VAR116 Item-
totaal 
VAR109 Hetzelfde willen zijn als vrienden — 146 
V A R I I O Hetzelfde denken als vrienden 114 - 485 
(И75) 
V A R I I I Bespreken van problemen 141 401 — 600 
(1172) (1167) 
VAR112 Verdedigen van vrienden 084 344 457 — 547 
(1174) ( 4 6 8 ) (1166) 
VAR113 Alles over hebben voor vrienden 096 283 306 411 — 458 
(1173) (1168) (1165) (1168) 
VAR114 Graag bij vrienden zijn 063 345 323 347 327 — 476 
(1171) (1165) (1162) (1166) (1166) 
VAR115 Belangrijkheid mening van vrienden 116 337 378 369 349 359 - 521 
(1171) (1167) (1163) (1166) (1167) (1166) 
V A R u n Bespreken 'verliefdheid' 069 281 488 338 238 296 318 - 471 
(1171) (1165) (1162) (1165) (1165) (1163) (iift5) 
χ 3 17 2 04 2 72 2 69 2 38 1 54 2 37 2 34 
sd o 88 o 96 1 07 1 02 1 07 o 91 1 07 1 22 
* = niet significant p< 05 
Zojuist is geschreven dat de ongeroteerde factorenanalyse wijst op een één-
factorstructuur De lage eigenwaarde van de tweede factor (o 426) in de van-
maxrotatie bevestigt dit beeld 
Na verwijdering van de twee items blijkt er bij principale factorenanalysc écn 
factor naar voren te komen welke inderdaad een verbetering inhoudt Niet al-
leen neemt het percentage verklaarde vanantie toe (naar 41 0%), ook de items 
laden meer dan 4 op de nieuwe factor Na sommering van de resterende zes 
items ontstaat een index, waarvan de betrouwbaarheidscocfficicnt Cronbach's 
alpha 705 bedraagt 
De mate van identificatie met vrienden is met behulp van een vrijwel identiek 
meetinstrument gemeten als de mate van identificatie met ouders In tabel 13 is 
te zien dat de items over het algemeen redelijk positief met elkaar correleren, 
uitgezonderd het item VAR 109 In dit item is gevraagd of dejongeren hetzelfde 
als hun vrienden willen zijn De correlaties van dit item met de andere zijn ner-
gens hoger dan 14 Als gevolg daarvan is ook de gecorrigeerde item-totaalcor-
rclatie laag ( 146) Deze gegevens wijzen erop dat het al dan met hetzelfde willen 
zijn als de vrienden niets met de mate van identificatie heeft te maken Blijkbaar 
speelt dit aspect geen rol van betekenis in de relatie diejongeren onderling heb-
ben Principale factorenanalyse, waaruit één factor naar voren komt met 39% 
verklaarde vanantie en met een eigenwaarde van 3 124, versterkt dit beeld In 
vergelijking met de andere items laadt VAR109 laag op deze factor ( 164) Na-
dat op deze gronden dit item uit de analyses is verwijderd, blijkt de verklaarde 
vanantie van die factor te zijn toegenomen tot 44 2% (eigenwaarde van 3 09) en 
neemt, na sommering van de items, de betrouwbaarheidscocfficicnt alpha toe 
(van 763 naar 784) 
Tabel 14 Principale factorenanalysc met vanmaxrotatie voor de items 
voor identificatie met de vrienden 
I 
VARI09 
VAR110 
VAR111 
VAR112 
VAR113 
VAR114 
VAR115 
VAR116 
164 
562 
688 
641 
532 
551 
601 
552 
249 
FREQUENTIE VAN COMMUNICATIE OVER RELEVAN IE 
TECHNIEKEN 
Ten behoeve van de analyses zijn de mcerkcuzc-antwoordcategorieen van de 
laatste vyf items (VAR072 tot en met VAR076) gedichotomiseerd. 
In tabel 15 is te zien dat de antwoordverdehngen van de items over het alge-
meen scheef zijn Hieruit blijkt dat niet alleen het plegen van een delict een low-
wadence phenomenon is, maar dat dit ook geldt voor het communiceren over 
technieken die nodig zijn voor de uitvoering van dat gedrag Ondanks dit gege-
ven correleren de items over het algemeen tamelijk hoog en positief met elkaar. 
Een uitzondering hierop vormt het item VAR073, de communicatie over tech-
nieken met de ouders, dat alleen positief samenhangt met het frequent commu-
niceren met vrienden (VAR072) en niet met de andere items Wanneer uit alle 
items een schaal zou zijn samengesteld, dan valt dit item door zijn lage item-
totaalcorrelatie (115) ook negatief op 
Om na te gaan of de items gezamenlijk een onderliggende structuur verto-
nen, is principale factorenanalyse uitgevoerd Deze procedure levert drie facto-
ren op, die gezamenlijk 50 2% van de vanantie verklaren (28 7%, 12 5% en 
9.7%) met een eigenwaarde van 3 157, 1.373, respectievelijk 1 070 Uit de on-
gcrotccrdc oplossing komt naar voren dat alle items het hoogste correleren met 
de eerste factor. Dit kan worden opgevat als een aanwijzing voor unidimcnsio-
naliteit. Na varimax-rotatie ontstaat de factormatnx zoals in tabel 16 is weerge-
geven. Van de drie factoren heeft slechts de eerste factor een eigenwaarde > i o 
(de andere 0.762, respectievelijk o 544) Dit impliceert dat aan de andere twee 
factoren geen reële betekenis kan worden toegekend De derde factor wordt in 
hoofdzaak bepaald door het item VAR072, waarin naar de frequentie van com-
municatie met vrienden is gevraagd Met de tweede factor correleren uitslui-
tend de items waarin de actieve communicatie en leergierigheid van de respon-
dent is benadrukt 
Het item betreffende de communicatie over technieken met de ouders corre-
leert met geen van drie factoren Om deze (empirische) reden, zou kan men 
besluiten dit item niet in een frequentie-index op te nemen Een dergelijke be-
slissing voorkomt echter een mogelijke verwerping van de theorie Want, in-
dien de ouders deviant zijn en zij met hun kind frequent contact hebben, maar 
wanneer zij met daarmee communiceren over technieken (wat de theorie wel 
voorschrijft), dan moet de theorie, althans voor dit deel, worden verworpen 
Desondanks heb ik gemeend dit item niet in de communicaticschaal op te ne-
men De interne geldigheid van de meting wordt bij opname negatief beïn-
vloed 
Eerder is gesteld dat de ongeroteerdc factorenoplossing en de lage eigenwaar-
den van de tweede en derde factor na varimax-rotatie wijzen op unidimensiona-
hteit Om na te gaan of de items laden op een factor is een gedwongen cénfacto-
roplossing uitgevoerd (zonder het eerder genoemde item VAR073) Het blijkt 
dat vrijwel alle items hoger dan 4 correleren met een dergelijke factor (behalve 
het item VAR075 dat > 3 laadt), waarvan het percentage verklaarde vanantic 
31 3 bedraagt en de eigenwaarde 2 396 is De bctrouwbaarhcidscocfficicnt 
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Tabel 15 Fcarsoncorrclaties tussen de items voor de frequentie van van communicat ie over relevante technieken 
Gemiddelden, standaarddeviaties en item-totaalcorrelaties 
V A R o f i ó T e c h n i e k 
fraude o p e n ν ν 
V A R o 6 7 T e c h n i e k 
w inke ld ie f s ta l 
V A R 0 6 8 T e c h n i e k 
f ictsdicfstal 
V A R o 6 y T e c h n i e k 
a u t o m a t e n b r a a k 
V A R 0 7 0 T e c h n i e k 
b o u w t e r r e i n 
V A R 0 7 1 T e c h n i e k 
g e s t o l e n spu l l en 
V A R 0 7 2 M e t v r i e n d e n 
praten 
V A R 0 7 3 M e t o u d e r s 
praten 
V A R 0 7 4 I e m a n d z e l f 
v r a g e n h o e 
V A R 0 7 5 Via anderen 
te w e t e n k o m e n 
V A R 0 7 6 Z e l f verte l len 
t e c h n i e k e n 
χ gern * * 
s d * * 
V A R 0 6 6 
-
3 1 0 
(1180) 
301 
( Ч 7 8 ) 
228 
( 4 7 3 ) 
2 6 I 
( 1 1 7 5 ) 
176 
( U 7 S ) 
150 
(1170) 
0 6 4 
( Ч 7 0 ) 
215 
( Ч 7 4 ) 
128 
( " 7 2 ) 
154 
( 4 7 4 ) 
1 63 
6 0 
V A R 0 6 7 
-
390 
( 1 1 7 8 ) 
2 8 7 
( 4 7 3 ) 
2-19 
( 4 7 5 ) 
3 6 0 
( Π 7 Ό 
285 
( 1 1 6 9 ) 
0 6 2 
( u ó y ) 
187 
( M 7 3 ) 
136 
( 4 7 0 
195 
(1173) 
1 76 
0 5 5 
V A R 0 6 8 
-
4 3 0 
(1178) 
307 
(1174) 
371 
( Π 7 4 ) 
2ή8 
( Π 69) 
0 4 7 * 
( І і б 9 ) 
2 0 2 
( 1 1 7 3 ) 
122 
( 1 1 7 1 ) 
ι 8 ι 
( 1 1 7 3 ) 
ι 7 4 
6 0 
V A R 0 6 9 
-
309 
( 1 1 7 4 ) 
353 
( ι 174) 
241 
(ι 169) 
0 3 4 * 
( 1 1 6 9 ) 
149 
( 1 1 7 3 ) 
0 7 4 
( 1 1 7 1 ) 
141 
( 1 1 7 3 ) 
ι 7 9 
4 9 
V A R 0 7 0 
-
186 
(1171) 
205 
(1166) 
0 3 9 * 
(1168) 
121 
(II7O) 
0 9 9 
(1168) 
127 
(1170) 
1 54 
68 
V A R 0 7 1 
-
258 
( 1 1 6 7 ) 
0 3 7 * 
( U 6 8 ) 
174 
( 1 1 7 1 ) 
114 
(1169) 
166 
( 1 1 7 2 ) 
[ 7 2 
4 9 
V A R 0 7 2 
-
2 4 6 
( 1 1 6 8 ) 
2 4 6 
( 1 1 8 0 ) 
170 
( 1 1 7 6 ) 
3 2 0 
( 1 1 7 7 ) 
3 12 
9 6 
V A R 0 7 3 
-
0 7 4 
( 1 1 7 9 ) 
0 5 2 * 
( 1 1 7 6 ) 
0 3 4 * 
( 1 1 7 8 ) 
3 34 
88 
V A R 0 7 4 
-
413 
( . 1 8 0 ) 
2 9 2 
( 1 1 8 . ) 
3 15 
1 0 0 
V A R 0 7 5 
-
2 9 3 
( 1 1 7 9 ) 
3 5 8 
7 9 
V A R 0 7 6 
-
3 6 6 
7 4 
I t c m -
T o t a a l 
396 
4 9 6 
531 
4 5 9 
383 
431 
4 3 8 
115 
3 5 9 
283 
345 
= nier significant by p= 05 
= VAR072 tot en met VAR076 berekend op basis van de oorspronkelijke antwoordcatcgoriecn 
Cronbach's alpha bedraagt voor de Likert-schaal, die bestaat uit de sommering 
van de dichotome antwoordscores van de respondenten, .749. 
Tabel 16: Principale factorenanalyse met varimaxrotatie van de items voor 
de frequentie communicatie over technieken 
V A R 0 6 6 
V A R 0 6 7 
V A R 0 6 8 
V A R 0 6 9 
V A R 0 7 0 
V A R 0 7 I 
V A R 0 7 2 
V A R 0 7 3 
V A R 0 7 4 
V A R 0 7 5 
V A R 0 7 6 
I 
.428 
• 552 
.671 
.596 
.462 
.506 
.269 
.022 
.180 
.068 
.184 
II 
.202 
.148 
. 1 1 1 
.039 
.079 
. 1 1 1 
.170 
•049 
.618 
.640 
.388 
III 
.016 
• 137 
.089 
.095 
.070 
.129 
.829 
• 257 
.109 
.067 
.238 
252 
INTENSITEIT VAN BEHOEFTEN 
Uit tabel 17 kan worden opgemaakt dat de onderlinge correlaties van de items 
over het algemeen zwak positief zijn Deze zwakke samenhangen worden even-
eens tot uitdrukking gebracht door de lage item-totaalcorrclaties Deze beide 
gegevens wijzen erop dat ik er niet goed in ben geslaagd het complexe karakter 
van dit theoretische concept in valide, eenduidig meetbare indicatoren om te 
zetten. Een lage betrouwbaarheidscoefficient van 471 van de schaal bestaande 
uit deze items, ondersteunt deze conclusie 
Een vervolgens uitgevoerde principale factorenanalysc levert twee factoren 
op met een eigenwaarde van 1 67, respectievelijk 1.09, die 27 9% van de vanan-
tie verklaren. 
De eerste factor wordt voornamelijk gerepresenteerd door de items VAR029 
en VAR035, welke verwijzen naar het willen bezitten van materiële goederen. 
De tweede factor wordt gevormd door de resterende items, uitgezonderd 
VAR036, dat op beide factoren laag laadt. 
VAR028 bezit de laagste item-totaalcorrelatic ( 154) Dit, gevoegd bij de 
hoogste lading op de tweede factor van dit item, levert het beeld op dat dit item 
een dimensie vertegenwoordigt dat niet 'past' bij de overige items Het is, ach-
teraf gezien, mogelijk dat 'het begrijpen van het deviante gedrag van de dader 
uit het verhaal' bij onze respondenten niet duidelijk of verkeerd is overgeko-
men. 
Na verwijdering van dit item uit de analyses is opnieuw een principale facto-
renanalyse uitgevoerd, waaruit éen factor naar voren komt met een eigenwaar-
de van 1 63 (32,5% verklaarde vanantie). Op deze factor laden alle items hoger 
dan .3 met uitzondering van het item VAR038 over de tevredenheid met het 
zakgeld 
Tabel 18 Principale factorenanalyse met vanmaxrotatie voor de items 
voor de intensiteit van behoeften. 
VAR028 
VAR029 
VAR035 
VAR036 
VAR038 
VAR044 
I 
.003 
.487 
•643 
237 
.102 
256 
II 
.388 
.160 
.007 
191 
344 
362 
253 
¿¡ Tabel 17: Pearsoncorrelaties tussen de items voor de intensiteit van behoeften 
*• Gemiddelden, standaarddeviaties en item-totaalcorrelaties 
VAR028 VAR029 VAR035 VAR036 VAR038 VAR044 Item-
totaal 
VAR028. Begrijpen van gedrag van ander - .154 
VAR029: Vaak dingen willen hebben .066 - .303 
(1184) 
VAR035: Alles willen hebben 022* .320 - .261 
(1186) (1188) 
VAR036: Veel voor over willen hebben .095 .141 .159 — .214 
(1176) (1178) (1182) 
VAR038: Tevredenheid met zakgeld .131 .125 050* .080 — 196 
(1144) (1146) (1150) (1144) 
VAR044: Geld behouden om goederen te verkrijgen .155 .185 .175 .135 .146 - 28η 
(II79) ( I I 8 I ) (1185) (1176) (1144) 
χ 1.76 1.90 2.73 2.30 1.84 2.82 
sd 0.89 0.87 0.82 0.80 1 01 1 03 
* = niet significant p< 05 
INTENSITEIT VAN AFWIJKENDE REGULERENDE NORMEN 
Uit de hoogte en dc richting van dc pearsoncorrelaties die in tabel 19 staan ver-
meld, kan worden afgeleid dat twee items er in negatieve zin uitspringen. Zo-
wel het item VAR043 als VAR032 blijken niet of slechts ten dele significant 
samen te hangen met de resterende items. Dit wordt eveneens tot uitdrukking 
gebracht door dc zeer lage item-totaalcorrelaties van de beide indicatoren. Van 
item VAR032 kan worden gezegd dat het gegeven antwoord nogal afhankelijk 
is van de hoeveelheid zakgeld van dc respondent. Dc antwoordcategoneen van 
item VAR043 laten een eenduidige klassering als deviant of conform niet toe 
Tabel 20: Pricipalc factorenanalyse met vanmaxrotatie van de items voor 
de intensiteit van afwijkende regulerende normen. 
VAR027 
VAR030 
VAR032 
VAR039 
VAR042 
VAR043 
I 
•594 
.659 
.043 
.242 
.486 
.003 
II 
- . 070 
- .083 
.542 
125 
.214 
- .005 
III 
.293 
- 1 1 3 
- . 0 3 0 
.041 
- .028 
• 133 
Ter controle is een principale factorenanalyse uitgevoerd, waaruit een gelijk 
beeld naar voren komt. De berekeningen leveren drie factoren op die, respectie-
velijk 28.7%, 17,8% en 16.7% van de vanantie verklaren (met een eigenwaarde 
van 1 72, 1.07 en 1.00). Gelet op dc lagc factorladingcn wordt aan de derde 
factor geen theoretische betekenis toegekend. Dc tweede factor blijkt voorna-
melijk te worden bepaald door het item V AR032, waarvan de betekenis zojuist 
ter discussie is gesteld. 
Na verwijdering van de items VAR032 en VAR043 uit dc analyses, blijkt uit 
principale factorenanalyse éen factor naar voren te komen met een eigenwaarde 
van 1.73 en 43.4% verklaarde vanantie. Een schaal bestaande uit sommering 
van dc antwoordscores van de overgebleven items, heeft een bctrouwbaar-
heidscocfficicnt van .553. Deze schaal is als zwak aan te merken 
255 
b¡ Tabel 19. Pearsoncorrelatics tussen de items voor de intensiteit van afwijkende regulerende normen. 
O Gemiddelden, standaarddeviaties en item-totaalcorrelaties 
VAR027 VAR030 VAR032 VAR039 VAR042 VAR043 Item-
totaal 
VAR027: Groot gelijk geven 
VAR030· Hetzelfde doen als dader 
VAR032: Geld uitlenen 
VAR039' Krantenwijk nemen 
VAR042: Naar leraar brengen 
VAR043 Beter kunnen laten liggen 
362 
(II69) 
- .019* 
(1165) 
•157 
(1164) 
.274 
(1161) 
.040* 
(nói) 
-
- .015* 
(1184) 
.158 
(1183) 
317 
(1181) 
- 014* 
("79) 
— 
.083 
(1180) 
•135 
(1176) 
- 0 0 6 * 
(1174) 
-
.138 
(1176) 
- 003* 
( " 7 4 ) 
-
- .000* 
(II73) 
284 
• 319 
.085 
190 
335 
.na 
χ 
sd 
3-35 
1.16 
3-30 
0.83 
2.44 
1 04 
3 37 
0.91 
1-73 
I.II 
1.49 
1.06 
' = niet significant p<.05 
EFFECTIVITEIT VAN TECHNIEKEN 
De vijf items hangen positief met elkaar samen. Dit ondanks het feit dat het 
merendeel van de respondenten aangeeft geen technieken te kennen. Uit de 
item-totaal correlaties die in tabel 21 zijn gepresenteerd, komt naar voren dat de 
items goed correleren met een schaal bestaande uit de sommering van de ant-
woordscores van de vijf items. Cronbach's betrouwbaarheidscoéfficiënt alpha 
van deze Likert-schaal bedraagt .740. Principale factorenanalyse bevestigt het 
beeld van de item-analyse. Deze procedure levert één factor op die 49.4% van 
de vanantie verklaart en een eigenwaarde kent van 2.47. Alle items correleren 
hoger dan .4 met deze factor. 
Tabel 22: Principale factorenanalyse met varimaxrotatie van de items voor 
de effectiviteit van technieken 
I 
VAR077 758 
VAR078 .640 
VAR079 .414 
VAR080 .553 
VARoSi .654 
ОС 
Tabel ai : Pcarsoncorrelaties tussen de items voor de effectiviteit van technieken. 
Gemiddelden, standaarddeviaties en item-totaalcorrclatics 
VAR077 VAR078 VAR079 VAR080 VAR081 Item­
totaal 
VAR077 Technick fietsdiefstal 
VAR078. Technick winkeldiefstal 
VARo7y: Techniek fraude openbaar vervoer 
VAR080: Techniek automatcnbraak 
VAR081: Techniek inbraak 
χ 
sd 
•519 
(1174) 
.316 
(1175) 
•399 
(»»O 
484 
(1176) 
— 
276 
(И??) 
•328 
(1.82) 
.390 
(1177) 
-
343 
(1185) 
251 
(1181) 
-
.412 
(1187) 
2.22 
I 52 
2.64 
I.4I 
1.90 
I.4I 
1-53 
1.21 
1.71 
1-33 
.613 
• 535 
.360 
.470 
• 542 
* = niet significant p< 05 
M O G E L I J K H E D E N V O O R DE U I T V O E R I N G V A N D E V I A N T 
GEDRAG 
Uit de correlatiematnx die in tabel 23 is weergegeven, kan worden afgeleid dat 
VAR031, het item waarin de vraag is gesteld of de respondent een winkeldief-
stal gemakkelijker denkt te kunnen uitvoeren in een warenhuis dan in de sport-
winkel uit het verhaal, nauwelijks samenhangt met de items over het beschik-
ken over gereedschap en over de eventuele hulp van vrienden bij het plegen van 
het delict. De lage item-totaalcorrelatie van dit item (. 193) wijst er eveneens op 
dat het niet goed past bij de andere items. Een gelijke conclusie kan worden 
getrokken over de rol van het item V AR040. Hierbij moet echter worden opge-
merkt, dat de relatief lage correlaties van dit item voornamelijk kan worden 
toegeschreven aan de zeer scheve verdeling in antwoordfrequenties. 
Tabel 24: Principale factorenanalyse met varimaxrotatie van de items voor 
de mogelijkheden voor de uitvoering van deviant gedrag 
I 
VAR031 .255 
VAR033 .722 
VAR034 .625 
VAR040 325 
VAR041 .437 
Principale factorenanalyse bevestigt de eerdere conclusies. Hieruit komt één 
factor naar voren, welke 38.4% van de variantie verklaart (met een eigenwaarde 
van 1.92). De genoemde items, VAR031 enVARo40, laden op deze factor rela-
tief het laagste. O p grond van de uitgevoerde analyses, is besloten het item 
VAR031 niet m de schaal op te nemen De redenen hiervoor zijn enerzijds de 
lage (item-totaal) correlaties en de lage factorlading en anderzijds het gegeven 
dat reeds twee andere items over winkels in de schaal zijn opgenomen. Het item 
over het beschikken over gereedschap (VAR040) is wel in de schaal opgeno-
men, niet alleen om de eerder genoemde statistische reden, maar ook omdat het 
een bijzonder aspect van het theoretische concept vertegenwoordigt. 
Verwijdering van het item VAR031 heeft enerzijds tot gevolg dat de factor 
meer variantie verklaart (van 38.4% naar 45 9%) en anderzijds dat er een verho-
ging van Cronbach's alpha optreedt van .55 naar .60. 
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Tabel 23 Pearsoncorrclaties tussen de items voor de mogelijkheden voor de uitvoering van deviant gedrag 
Gemiddelden, standaarddeviaties en item-totaalcorrelaties 
VAR031 In een warenhuis gemakkelijker 
VAR033 Perceptie diefstal uit winkel 
VAR034 Kennis van winkels in stad 
VAR040 Gereedschap bij zich hebben 
VAR041 Hulp van vrienden 
χ 
sd 
VAR03I 
2 88 
1 28 
VAR033 
2 98 
o 96 
VAR034 
2 38 
I 12 
VAR04O 
205 
(1167) 
179 
(1167) 
069 
(II72) 
078 
(II70) 
— 
457 
(1172) 
225 
(1172) 
ЗІІ 
("74) 
-
198 
("74) 
266 
("72) 
-
190 
(1185) 
3 42 
o 84 
VAR041 
2 89 
o 98 
Item­
totaal 
19З 
486 
428 
242 
312 
* = met significant p< 05 
Tabel ι: Pearsoncorrclatics tussen de variabelen van de differentiële-associatietheorie in de versie van K-D.Opp. 
Gemiddelden en standaarddeviaties (N = 960) 
* = met als substantieel beschouwd 
> 
X i A 
X i B 
X 2 
X 3 
X 4 A 
X 4 B 
X 5 
X 6 
X 7 
X 8 
X 9 
Χ ί ο 
χ g c m . 
sd 
X i A 
— 
.215 
. 0 0 7 * 
.329 
.817 
.244 
.245 
.202 
.274 
.240 
.240 
.269 
-3.29 
4.14 
X i B 
-
0 3 7 * 
449 
188 
922 
410 
2 1 2 
379 
422 
392 
428 
.67 
5.84 
X 2 
-
. 0 2 6 * 
- . 0 4 1 * 
. 0 1 5 * 
. 0 7 4 * 
- . 0 2 2 * 
. 0 0 2 * 
. H ó 
. 0 5 0 * 
. 0 5 3 * 
4-54 
1.56 
Хз 
-
272 
442 
500 
339 
544 
4 8 4 
491 
46 5 
22.63 
5.22 
X 4 A 
-
.203 
•155 
. i 8 o 
•239 
.166 
•155 
.202 
-7-35 
8.53 
X 4 B 
— 
.419 
.198 
.378 
•419 
•393 
•415 
- .10 
12.67 
X 5 
— 
.289 
• 459 
.626 
.504 
.558 
12.29 
2.21 
X 6 
— 
.321 
•257 
.279 
.268 
10.30 
1.92 
X 7 
-
.469 
.498 
.567 
5.12 
1.88 
X 8 
— 
.648 
.635 
9-97 
4· 54 
X 9 
— 
.564 
8.04 
2.35 
Χ ί ο 
— 
15.10 
3.26 
ö 
>< 
W 
X,A = 
X,B = 
X , = 
χ, = 
X4A = 
X4B -
Frequentie van contacten met deviante ouders 
Frequentie van contacten met deviante vrienden 
Prioriteit van deviante contacten met vrienden 
Positieve definities van deviant gedrag 
De mate van identificatie met deviante ouders 
De mate van identificatie met deviante vrienden 
X, = Frequentie van communicatie over relevante technieken 
Х
л
 = Intensiteit van behoeften 
X7 = Intensiteit van afwijkende regulerende normen 
X8 = Perceptie effectiviteit van technieken 
X, = Mogelijkheden voor de uitvoering van deviant gedrag 
Χ,ο = Frequentie van deviant gedrag 
Tabel 2: Pearsoncorrclatics voor de samenhang tussen leeftijd, sekse en so­
ciale klasse enerzijds en de variabelen van de theorie anderzijds. Tus­
sen haakjes het aantal respondenten 
Leeftijd Seks Sociale 
Klasse' 
X,A 
X . B 
X , 
Хз 
X 4 A 
X 4 B 
Xs 
Хб 
x 7 
X8 
Xo 
+ . 0 3 0 * 
( I I 0 2 ) 
+ .142 
( I 0 8 I ) 
+ . 0 5 9 * 
( I I 6 9 ) 
+ . 0 2 8 * 
( I I 2 0 ) 
- . 0 1 9 * 
( I I 0 4 ) 
+ . 1 4 6 
(1074) 
+ . 0 5 8 * 
( I I 5 5 ) 
- . 0 4 0 * 
(1150) 
+ . 0 7 8 * 
( I I 4 0 ) 
+ .114 
( I I 4 4 ) 
+ . 0 8 1 * 
( I I 4 5 ) 
- .122 
(1I20) 
- .326 
(1099) 
- . 0 7 8 * 
(1188) 
- .226 
(1138) 
- . 0 7 5 * 
(1122) 
-•З42 
(1192) 
-.303 
(1I74) 
- . 0 2 6 * 
(1169) 
- .194 
(1159) 
- .450 
(II63) 
-•311 
( I I 6 3 ) 
- . 0 6 1 * 
(1027) 
- . 0 4 6 * 
( 9 9 8 ) 
+ . 0 5 4 * 
(1076) 
- .109 
(1033) 
- . 0 9 4 * 
(1027) 
- . 0 5 4 * 
( 992) 
- . 0 2 9 * 
(1064) 
- . 0 6 6 * 
(1060) 
- . 0 5 5 * 
(1048) 
+ . 0 5 9 * 
(1051) 
- . 0 0 6 * 
(1058) 
1. zonder werklozen, WAO'ers en AOW'ers 
* niet als substantieel beschouwd 
X.B 
x, 
X4A 
X4B 
x 5 
Хб 
X7 
x» 
Xo 
Frequentie van contacten met deviante ouders 
Frequentie van contacten met deviante vrienden 
Prioriteit van deviante contacten met vrienden 
Positieve definities van deviant gedrag 
De mate van identificatie met deviante ouders 
De mate van identificatie met deviante vrienden 
Frequentie van communicatie over relevante technieken 
Intensiteit van behoeften 
Intensiteit van afwijkende regulerende normen 
Perceptie effectiviteit van technieken 
Mogelijkheden voor de uitvoering van deviant gedrag 
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Tabel з Ongestandaardiseerde padcocfficicnten voor de theorie van O p p onder de condities 
leeftijd en sekse 
x, 
χ , 
χ , 
X» 
X.O 
X.A 
X,B 
XlA 
X.B 
Xz 
x3 
ХлА 
Х^ в 
x5 
χ« 
X 7 
X» 
x9 
+ 
+ 
3 6 7 
4 2 2 
+ 088 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
142 
OIO 
136 
0 1 8 
0 2 4 
+ 1 287 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 4 9 
5 1 6 
2 7 7 
2 1 7 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
298 
568 
028 
189 
023 
126 
OIS 
ΟΙ? 
+ 1 340 
+ 
+ 
+ 
+ 
118 
473 
154 
25З 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
275 
433 
071 
130 
Oil 
136 
024 
+ 025 
+ 1 205 
+ 
+ 
+ 
+ 
043 
591 
198 
2 9 4 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
585 
357 
150 
114 
054 
Π? 
012 
031 
+ i 304 
-
+ 
+ 
+ 
098 
523 
312 
181 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
462 
340 
179 
112 
036 
158 
018 
014 
+ 1 219 
+ 
+ 
+ 
+ 
365 
SOS 
344 
107 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
365 
267 
070 
064 
OIO 
117 
018 
020 
+ 0 843 
+ 
+ 
+ 
+ 
065 
348 
2 1 7 
191 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
338 
525 
0 9 2 
164 
022 
47 
020 
027 
1 197 
059 
632 
+ 268 
+ 237 
X,A = Frequentie van contacten met deviante ouders 
X,B = Frequentie van contacten met deviante vrienden 
Xj = Prioriteit van deviante contacten met vrienden 
Xj = Positieve definities van deviant gedrag 
X4A = De mate van identificatie met deviante ouders 
Х4в = De mate van identificatie met deviante vrienden 
X^ = Frequentie van communicatie о ет relevante technieken 
Хл = Intensiteit van behoeften 
X7 = Intensiteit van afwijkende regulerende normen 
Xe = Perceptie effectiviteit van technieken 
X^ = Mogelijkheden voor de uitvoering van deviant gedrag 
Χ,ο = Frequentie van deviant gedrag 
2 6 3 
Tabel 4: Ongestandaardiseerde padcoëfTiciënten voor de theorie van Opp onder de condities 
sociale klasse en identificatie met ouders (ongeacht hun dcviantie) 
Afh Onafh. Werkloos Lage Midden Hoge Lage Midden Hoge 
var. var. W A O , klasse klasse klasse Identificatie met ouders 
AOW 
(N = 88) (N = 254) (N = 307) (N = 199) (N=166) (N = 550) (N=200) 
x, 
χ , 
X7 
X» 
X|. 
X,A 
X.B 
X,A 
X,B 
x2 
χ , 
X4A 
Χ,Β 
χ , 
χ
η 
X7 
χ» 
X, 
+ 
+. 
+. 
+. 
-. 
+. 
+ 
+ . 
298 
446 
114 
129 
132 
.112 
028 
007 
+0.961 
+ 
+ 
+ . 
+ . 
134 
531 
•157 
248 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-, 
+ . 
+ 
+ 
.344 
400 
.077 
•135 
.045 
.122 
.029 
.029 
1 413 
020 
•З42 
335 
208 
+ 
+ 
+ 
+ 
-, 
+ 
+ 
+ . 
+ 
-
+ . 
+ 
+ 
.383 
421 
.085 
.167 
.002 
.146 
030 
019 
1.207 
052 
528 
259 
339 
+ 
+ 
+ 
+ 
-, 
+ 
-. 
.421 
,440 
•Π? 
131 
121 
•157 
002 
+ .026 
+ 
+ . 
+ . 
+ . 
+ 
1.299 
194 
73° 
281 
065 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
n. 
+ 
.203 
.384 
•033 
• 135 
.050 
132 
v.t. 
027 
+ 1.456 
+ 
+ 
+ 
+ 
.021 
495 
З22 
414 
+ , 
+ . 
+ 
+ . 
-. 
+ 
n. 
+ . 
+ 
• 375 
389 
107 
131 
042 
142 
v.t. 
023 
1 215 
+ 082 
+ 
+. 
+. 
480 
259 
.188 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
n. 
.323 
493 
.054 
185 
03З 
114 
v.t 
+ 026 
+ 
+. 
+. 
+ 
+. 
1 174 
.044 
522 
271 
.118 
X,A — Frequentie van contacten met deviante ouders 
Χ,Β = Frequentie van contacten met deviante vrienden 
Xj = Prioriteit van deviante contacten met vrienden 
Xj = Positieve definities van deviant gedrag 
X4A — De mate van identificatie met deviante ouders 
X4B = De mate van identificatie met deviante vrienden 
X, = Frequentie van communicatie over relevante technieken 
Χ,, = Intensiteit van behoeften 
X7 = Intensiteit van afwijkende regulerende normen 
Хн = Perceptie effectiviteit van technieken 
Xg = Mogelijkheden voor de uitvoering van deviant gedrag 
X,0 = Frequentie van deviant gedrag 
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Summary 
Criminality as a Process of Social Learning. 
A Test of K-D. Opp's Version of the Differential Association 
Theory 
by G.J N. Bruinsma 
bmpincal research on the aetiological factors in crime has long been a neglected 
area of criminology in the Netherlands Only recently a revived interest has 
become apparent, this having been influenced first and foremost by the Anglo-
Saxon literature. The aim of this thesis is to contribute empirically and theoret­
ically to the aetiology of crime by testing a general causal theory 
Today's criminology is rich in theories of crime which can be reduced to a 
number of denominators. Three of these important and rival approaches are 
discussed in this study: the strain, control and cultural deviance perspectives 
For each approach the main topics are presented and the most important theor­
ies associated with each are briefly reviewed Based on the methodological 
rules derived from critical rationalism, a plea is made that general theories with 
high empirical contents should be developed in view of these perspectives. The 
central subject of this study is one of such theories, a modified version of the 
differential association theory 
For decades, a dominant position in the cultural deviance perspective in 
criminology has been held by this differential association theory. Developed by 
the famous sociologist, the late Ε H Sutherland (ι883-1950), this theory has 
been published in four different versions in successive editions of his text-book 
'(Principles of) Criminology' over a period of some twenty years These ver­
sions of his 'genetic' explanation of crime show some fundamental shifts in con­
tent and these variations are discussed chronologically in Chapter 2. 
Sutherland's differential association theory has been negatively criticised 
many times but support for the theory is also to be found in the literature. The 
best-known theoretical criticisms of this theory are reviewed in Chapter 3. A 
chronological inventory of empirical research of the theory of differential as­
sociation is next presented This critical inventory of twenty five years of crimin-
* Met dank aan Anne and Julian Ross 
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ological research demonstrates little empirical progress and shows, among 
other things, that the theory has never been tested completely. Many re­
searchers report insurmountable problems in the empirical testing of Suther­
land's theory. Hence, after a few years the supposed and real shortcomings of 
Sutherland's theory led several criminologists to attempt to modify it. Six well-
known modifications are discussed and cvalueted as they are all essentially at­
tempts to set up new general theories of crime 
In 1974, a German methodologist K-D. Opp published his reformulated ver­
sion of the differential association theory. The way in which Opp expounds and 
expands Sutherland's theory is described extensively in Chapter 4 In accord­
ance with his critical rationalist point of view, he has specified and modified 
Sutherland's 1947-version of the theory in the form of five 'if , then...' state­
ments (Chapter 4): 
A. The more frequently an individual comes in contact with deviant behav­
iour patterns, 
the stronger will be the excess of positive definitions of deviant behaviour, 
and the more frequent will be the communications about techniques which 
are relevant to the performance of deviant behaviour 
В The higher the priority of deviant contacts, 
the stronger the excess of positive definitions of deviant behaviour, 
and the higher the degree of identification with the source of deviant con­
tacts, 
the more intense will be the individual's norms regulating deviance 
С The more frequently an individual communicates about techniques 
which are relevant to the performance of deviant behaviour, 
the more effective will be his/her techniques in performing deviant behav­
iour. 
D The more intense the needs of the individual, 
the more intense his/her norms regulating deviance, 
the more effective his/her techniques in performing deviant behaviour, 
and the greater the opportunities which occur for deviant behaviour, 
the more frequently will he/she be engaged in deviant activities for which 
the deviant norms are relatively intense and for which the techniques are 
relatively effective and the opportunities relatively great 
E The more frequently an individual behaves deviantly, 
the more frequent will be his/her contacts with deviant behaviour patterns 
Although Opp's version of the differential association theory shows much pro­
gress compared with its predecessors, close scrunity of the five statements and a 
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search for valid empirical indicators for the theoretical concepts reveal some 
ambiguities in Opp's modification (Chapters 4 and 6). Several options for test­
ing this theory are thus discussed and small alterations are made in order to 
secure an empirical test of the theory. (For practical and theoretical reasons, 
hypothesis E has not been tested in this study) 
The high level of abstraction of Opp's theory and the fact that it has not yet 
been tested by other criminologists thus made it necessary to execute a pilot-
study in which the research instruments were developed and tested upon 244 
schoolchildren in the age range of 12 to 17 years Self-ratings and self-reports 
were used in order to make inquiries about, among other things, the criminal 
behaviour of the respondents and their contacts and relationships (and com­
munication) with parents and friends. 
The main research was executed two years later. For this survey, inquiries 
were made of и 96 boys and girls in the age range 12 to 17. By means of re­
liability and factor analyses, over one hundred items of the questionnaire were 
reduced to 15 unidimensional Likert-scalcs corresponding to the concepts of 
Opp's theory (Chapter 6 and Appendix A) 
Using path-analysis, the test of Opp's theory shows that proposition A is 
corroborated (paragraph 7 4) The causal influence of contacts with deviant 
behaviour patterns upon the positive definitions of deviant behaviour of 
adolescents is stronger than upon the frequency of their communications 
about techniques. Deviant friends exercise a stronger causal effect on the 
dependent variables than do deviant parents 
Proposition В was partly corroborated Priority of deviant contacts shows 
no relation with the intensity of deviant norms Hypothesis С was strongly 
corroborated The more the respondents communicate about techniques, the 
more effectively they believe their own techniques in performing criminal acts 
to be. 
Up to 52% of the variation of criminal behaviour is explained by three of the 
four variables mentioned in proposition D Contrary to expectation, the intens­
ity of need plays no part in the explanation of the frequency of property crimes 
by young people. 
Detailed analyses of several social influences in the crime-learning process 
give additional support to Opp's theory In these analyses, the independent 
causal effects of four distinguishable social influences (the deviance of parents, 
the deviance of friends and the frequency of contacts with both of them) on the 
formation of positive definitions of deviant behaviour and on the frequency 
with which the adolescents communicate about techniques are investigated 
Contrary to widespread belief, the deviance of parents cannot be ignored in the 
formation of positive definitions of deviant behaviour The deviance of friends 
and the frequency of contacts with them explain the greatest part of the variance 
of the frequency of communication about techniques. 
The tests of some alternative causal paths in the model proved provisiqflially 
not to question the causal structure of Opp's theory. In addition, no evidence 
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was found for so-called 'over-socialized' adolescents in the population 
Emotional ties with deviant contacts (parents as well as peers) seem to affect 
crime only indirectly 
In Chapter 8, the test of Opp's theory was made more rigorous by introduc-
ing two extra relevant theoretical conditions age and sex The age factor is 
theoretically important because of (a) the fact that, universally, most of the 
crimes are committed by young people, and (b) the majority of youth cease 
crime soon after having grown up This raises the questions of whether every 
theory should explain the age-distribution m crime, of whether age should not 
be included in every explanation of crime and of whether different causal pro-
cesses are active within different age-groups 
When age is held constant, path-analysis shows few substantial changes in the 
parameter estimates of the model This means that no empirical reason is found 
to include age in Opp's theory or that every age-group requires different causal 
explanations of crime The data also show decreasing percentages explained 
variance of the endogenous variables in the causal model with increasing age of 
the respondents The figures point out a decreasing influence of deviant parents 
and friends with increasing age during the process of social learning crime This 
finding may be interpreted as showing that, with increasing age the indepen-
dent individual emotional and cognitive capacity of adolescents plays a greater 
part in the deviant socialization process 
It is well established that girls commit fewer crimes than boys Having long 
neglected women and girls, criminologists have only recently begun to show 
some more interest in explaining their (low) frequency of criminal behavior In 
the literature, a plea to separate explanations for each of the sexes is often found 
In this study, it is assumed that a general theory must be valid for boys as well as 
for girls It is assumed that there are no differences between boys and girls in 
mental and social processes which lead to criminal behavior 
The test shows that the theory stood firm for both sexes Although the 
parameter estimates of the causal model are lower for girls compared with those 
for boys, the overall pattern is the same Differences are found only in the im-
pact of social influences during the learning process For boys, the influence of 
contacts with deviant friends is much stronger than for girls However, the 
identification with deviant friends exercises a stronger influence on the norms of 
girls than of boys A general conclusion is that the theory of differential assoc-
iation is capable of explaining low rates of crime as well as of high rates of crime 
Differences in the frequency of crime result mainly from the fact that girls fulfill 
the initial conditions of the theory to a lesser degree than do boys 
In Chapter 9, Opp's theory is contrasted with some rival hypotheses 'de-
rived' from the strain and control perspective 
No relationship was found between the social class and the respondent's fre-
quency of criminal behavior Traditional variables of strain theories (strain or 
relative deprivation and social class) play hardly any part in the causal process 
However, the research findings were not exclusive enough to disprove conclus-
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ively strain theories. Therefore, a plea is made for the development of a strain 
theory free from social class. 
Opp's theory offers no better explanation for either of the social classes. The 
explained variance of criminal behavior hardly differs between the social 
classes. On the other hand, the role of parents and friends in the social process is 
contrary to traditional views. Frequent contact with deviant parents in the 
lower class does not exercise a stronger influence on the formation of positive 
definitions of deviant behavior than for middle class youth. The findings also 
disprove the hypothesis that young people in the lower class associate more 
often with deviant friends than do their contemporaries in the middle and 
higher social class. Also, contacts with deviant friends do not have a stronger 
impact on the frequency with which the adolescents communicate about tech-
niques of performing property crimes for either of the social classes. 
A detailed analysis of the influence of the deviance of parents and friends on 
the norms regulating deviance, when the degree to which adolescents are at-
tached to them is held constant, is used in the contrast between Opp's theory 
and hypotheses from the control perspective. The data show, regardless of the 
degree of attachment (identification) with friends, that the deviance of their 
friends exercises the greatest causal effect on the norms of the children. Ad-
ditionally, the causal effect of the deviance of parents on the norms of their child-
ren increases with increasing attachment to them. These findings disprove the 
hypotheses of control theories and constitute further support of Opp's theory. 
A statistical interaction between the variables: 'deviance of the parents and the 
degree of identification with them' emerged. A similar but stronger statistical 
interaction effect is found for the deviance of friends and the degree of identi-
fication with them. The more that an adolescent identifies him/herself with his/ 
her friends, the stronger is the causal influence of the deviance of the friends on 
his/her norms. Another proposition of control theory was also disproved by 
the data: 'The less that adolescents are attached to their parents, the greater is the 
influence of deviant friends (during the learning process of crime).' 
The main result of this study is that Opp's version of the differential assoc-
iation theory has survived first attempts to falsify it and has surpassed its rivals in 
empirical research. This means that ideas originally formulated more than sixty 
years ago still give new insights into the explanation of the complex process of 
the social learning of deviant behavior. 
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STELLINGEN 
bij het proefschrift-
'Criminaliteit als sociaal leerproces Een toetsing van de differcnticlc-associatie-
theone in de versie van K-D Opp' 
G. J N. Bruinsma 
i.In criminologisch onderzoek wordt doorgaans als vanzelfsprekend aan-
genomen dat ouders een remmende invloed uitoefenen op het optreden van 
crimineel gedrag bij hun kinderen Dat dit alleen het geval is wanneer de 
ouders zelf geen delicten plegen, wordt daarbij over het hoofd gezien (zie 
hoofdstukken 7 en 9 van dit proefschrift) 
2. Na de invoering van particuliere bewakingsdiensten en de oprichting 
van burgerwachten, vormt de bouw van cellen in warenhuizen de volgende 
stap naar volledige privatisering van het strafrechtelijke systeem. 
}. Het wiM/ii-Zcff/onderzoek in de sociale wetenschappen is de laatste jaren 
vooral gericht op het vinden van (statistisch-) technische oplossingen voor 
onderzoekproblemen die het gevolg zijn van creatieve armoede en waarnc-
mingsluihcid van empirisch onderzoekers 
4. De socialc-controlethconccn in de criminologie die sinds kort opgeld 
doen in beleidstheorieën, passen goed m de huidige politieke restauratie 
5 Aanhangers van het zogenaamde abohtionismc m de criminologie gaan 
vrijwel geheel voorbij aan de generaal preventieve werking van de gevange-
nisstraf. 
6 Het streven naar samenvoeging van met elkaar concurrerende theorieën 
in de criminologie kan worden opgevat als een vorm van zoeken naar zeker-
heid in de wetenschap 
7. De peiling van opinies van de 'gemiddelde Nederlander' over diverse 
onderwerpen in elke actualiteitenrubriek, praatshow, enzovoort van iedere 
zichzelf respecterende zendgemachtigde, bevestigt ongetwijfeld de negatie-
ve voorstelling die de gemiddelde Nederlander heeft van sociaal-weten-
schappehjk onderzoek 
8. Het informatiegehalte van theoretische uitspraken is in de empirische 
onderzoekpraktijk minder exact vast te stellen dan op theoretisch niveau 
wordt aangenomen. 
9. Het beleid van de Ministers van Onderwijs en Wetenschappen van de 
afgelopen tien jaar heeft ertoe geleid dat Universiteiten en Hogescholen 
steeds meer zijn gaan lijken op instellingen van Middelbaar en Lager Onder-
wijs. Continuering van deze gelijkschakeling zou inhouden dat de prioriteit 
van het beleid voor het wetenschappelijk hoger onderwijs de komende jaren 
dient te liggen bij de aanleg van speelplaatsen, de plaatsing van schoolbellen 
en de inrichting van docentenkamers. 
10. Vanuit volksgezondheidsperspectief is het aan te bevelen computers 
(toetsenborden) in verband met hun intensieve gebruik door wisselende 
personen, dagelijks te reinigen en zonodig te ontsmetten. 


